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RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
irnhle de la Prensa Asociada 
¿Ibido por el hüo directo.) 
Nueva York, Septiembre 15. 
1̂  situación Interior de Rusia 
ha quedado bastante aclarada, des-
pués de los despachos recibidos 
hoy (sábado) anunciando el arres-
to del General Korniloff, que mar-
ca el fin definitivo de la subleva-
ción, y de la formación de un nue-
vo gabinete en Petrogrado. 
La publicación de los nombres 
de los nuevos miembros del gabi-
nete se demoró durante todo un 
día. 
Junto con el General Korniloff 
fué arrestado el General Lokones-
iy, que estaba al mando del fren-
te'septentrional cuando se inició la 
sublevación, y se puso al lado de 
su Jefe. 
Problemática es la suerte que 
correrán ambos prisioneros. Hay 
distintas opiniones en Rusia acer-
ca d l̂ trato que se les debe dar. 
Las actividades militares en la 
mayor parte de los frentes pare-
cen haber llegado al mínimum en 
esta estación, en que virtualmen-
te todavía son posibles las opera-
ciones activas en todo el campo de 
las hostilidades. 
El parte oficial de Roma, aun-
que da cuenta de una rectificación 
de las 'íneas italianas en la meseta 
de Bainsizza, no menciona par-
ticularmente la batalla del Monte 
San Qabrielle, altura que ayer se 
decía en despacihas diplomáticos 
a Washington que había sido cap-
turada. 
En el frente franco-belga las 
únicas acciones fueron operaciones 
de menor importancia, excepto en 
Verdún, donde, según dice París, 
los franceses lograron recuperar 
i? mayor parte de la? trincheras 
er que penetraron los alemanes 
ayer, al Norte del Bosque de Cau-
rieres. 
En el frente de Riga los rusos 
todavía están a la agresiva, y su 
Ministerio de la Guerra da cuen-
ta de avances que dieron por re-
sultado la ocupación de varias po-
blaciones. 
D E M R . H O O V E R 
LA PROHIBICION D E E X P O R T A R 
CIERTOS OBJETOS T MATERIAS, 
PUEDE P E R J U D I C A R L A ZAFRA 
DE AZUCAR 
Entre las medidas adoptadas por 
M. Hoover, Administrador de Ali-
mentos en los Estados Unidos, se 
cuenta la prohibición de exportar de-
terminados artículos, o sujetar dicha 
exportación a una tramitación tan 
larga y enojosa, que, puede decirse 
es una verdadera interdicción eco-
nómica. 
Entre esos artículos se cuentan 
Jaa siguientes: aceites lubrificantes, 
máquinas para trabajar en metal y 
hierro. Pailas. Turbinas. Condensa-
dores. Toda clase de bombas y ac-
cesorios. Toda clase de objetos de 
electricidad. Esmeril. Piedra artifi-
cial de carborandum. Todos los ar-
tículos que contengan cobre, bien 
eean lingotes, cabillas, planchas de 
cobre y hojas del mismo metal. Tu-
Dos, zinc. Artículos que lo conten-
gan. Nickel. Aluminio. Grafito. Plati-
co. Cordeles de cesil que se desti-
lan para el enyugamiemto de los 
bneyes que tiran de las carretas. Ma-
nufacturas de Manila y yute. Cueros 
y todos los objetos que lo conten-
go. Están incluidos, también, los 
mechetes. 
* « • 
Lo que nos dijo el sofíor .Jo-
sé Garda Rlvero, experto en 
cuestiones de ferretería y apo-
derado de una Importante ra-
sa de Chloatro. 
L* disposición que prohibe expor-
V|r esos objetos antedichos, perju-
lca a Cuba y muy principalmente 
* 'os hacendados. 
tf>A a ,mPorta de Norte América 
d a i «sos objetos, para la zafra. To-
8 los que se han copiado y enu-
dos anteriOTTOente. están destina 
y a i la Ina(lulnarla de los ingenios, 
• r * Ví^a azilcarera en general. 
«.̂ ómo van a funcionar las gran-
es maquinarias sin aceites lubrifi-
cadores? 
^¿Cótno cortarán cafla los guajiros. 
DroMv d,8P0slclón de Mr. Hoover. 
W u 6 la sal1^' machetes del 
^ t o r l o do la Unión. 
•oluS10 qU0 la prohiblc,6n no es ab-
"egnT0 la tramltacíón Qu« hay q"® 
t̂ riaa Para p0(lor importar esas ma-
<l«a 7 6308 obJetos. es tan larga, 
ton,,,1"1^6 muy bien ocurrir, que 
i la zafra s,n que lleSuen a 
>IIr pcdIcl™ que se hagan. 
re usted,—nos dice el señor Gar 
CPASA A LA NUEVE.) 
K O R N I L O F F Y O T R O S G E N E R A L E S A R R E S T A D O S 
Petrogrado, Septiembre 1 5 . — E l general Korniloff, jefe de la re-
ciente rebe l ión contra el Gobierno Provisional, y el general Lokos-
ky, el Jefe del frente septentrional, el cual se n e g ó a asumir el 
mando de los e jérc i tos rusos, d e s p u é s de haber sido depuesto Kor-
niloff, han sido arrestados. 
L a noticia del arresto del general Korniloff, la rec ibió el Primer 
Ministro Kerensky por t e l é g r a f o , enviada por el general Alexieff, 
Jefe de Estado Mayor. Hasta ahora só lo se han recibido los siguien-
tes detalles: 
"Los generales Korniloff, Lokomsky y Romanovsky y el coro-
nel Pleustobevsky-PIiuskhen, fueron arrestados anoche a las diez." 
"Los miembros de la Comis ión investigadora deben llegar a 
Mohilev a media noche y los detenidos serán entregados a di-
cha Comis ión . Aquellos oficiales que la Comis ión crea conveniente 
detener, serán arrestados t a m b i é n / ' 
"Todas las tropas que se hallan en Mohilev, son leales al Go-
bierno Provisional y reconocen mi autoridad." 
L A C R I S I S R U S A S O L U C I O N A D A 
Petrogrado, Septiembre 1 5 . — L a crisis poltica de Rusia se so-
luc ionó , después de una conferencia que duró toda la noche, dice 
la Oficial News Agency. Se ha formado un nuevo gabinete y ma-
ñana se publ icarán los nombres de los Ministros. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Preasa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A E T E AUSTRIACO 
Vlena, Septiembre 14, (demorado.) 
£1 parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dice míi 
" L a artüleria continua bombar. 
deando nuestras posiciones en el 
Monte San Gabriel y al Este de Go-
ritzla. 
"Durante los vigorosos encuentros 
do ayer, en la ladera Noroeste de 
Monte San Gabriel, hicimos prisione-
ros a 23 oficiales, 585 soldados, ade-
más capturamos 12 ametralladoras. 
"En el distrito del Tjroy y Carina, 
las lluvias torrenciales entorpecía 
las operaciones.'* 
P A E T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Septiembre 15. 
E l Ministerio de la Guerra publi-
có hoy el sigruiente parte: 
"En algunas secciones de los fren-
tes de Trentlno y Jullen la acción de 
la nrtillerfa alcanzó notable Intensi-
dad^ cerca de Long, en la zona Sep-
tentrional de la meseta de Bainsi-
zza, rectflcamos nuestra línea de 
ocupación e hicimos algunos prisio-
neros. En el Carso las líneas enemi-
gas de comunicación fueron bombar-
deadas por nuestros aviadores con 
tres toneladas de bombas". 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E I N G L E S 
Londres, Septiembre 15. 
E l parte oficial inglés, dice así: 
"Al Este de Westhoek, mejoramos 
nuestras posiciones durante la no-
che. En la tarde de ayer una fuerza 
enemiga atacó el territorio ganado 
por nosotros durante el día, al Nor-
deste de St, Jullen. Al avanzar para 
atacar, los alemanes fueron cogidos 
entre el fuego de nuestro artillería, 
obligándolos a retlrarsew. 
P A E T E FRANCES 
París, Septiembre 16. 
E l parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dice as í : 
"En la Champagne rechazamos dos 
ataques del enemigo, al ?(orte de 
Prosnes. En la reglón de Corniilet y 
en Mont Blond, hubo gran actlridad 
de artillería, por ambas partes. 
"En el Argonne, el enemigo atacó 
a nuestras pequeñas postas, cerca 
de BoureltUles, siendo completamcn-
te contenido. 
"En la margen derecha del Mosa, 
desalojamos al enemigo, después de 
un combate, de la mayor parte de 
los elementos de trincheras, las cua-
les había ocupado pocas horas antes, 
al Norte del bosque «le Canrieres". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 15. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprech de Baviera: En 
algunos sectores del frente de Flan-
des la acción de la artillería aumen-
tó esta tarde. E l fuego de barrera 
iniciado esta mañana en San Julián, 
siguió un ataque local, efectuado por 
los ingleses, qne fué frustrado por 
un contra ataque. Tarlos Ingleses 
cayeron prisioneros. 
"Ejército del Príncipe Heredero: 
Fn iVinterbursr, cerca de Craonne, 
tropas "shocks" pertenecientes a un 
regimiento de Badén en una expedi-
ción, hicieron prisioneros a un nú-
mero de franceses cogidos en sus 
trincheras. 
"En el camino entre Somme-Py y 
Soualn, los franceses acometieron 
dos veces contra nuestra posición 
sin cansas brecha algnna. Los solda-
lloe enemigos que penetraron en 
nuestra línea fueron desalojados In-
mediatamente por un contra ataque, 
^ün número de prisioneros quedó en 
nuestro poder. 
"En la margen Oriental del Mosa, 
(frente de Verdún), después de bre-
ves preparativos de artillería, parte 
de una división de B: den tomó por 
asalto una altura al Este del Bosque 
de Chaume. E l enemigo hlao tenaz 
resistencia, que fui quebrantada en 
combates cuerpo a cuerpo. Más de 
trescientos prisioneros se hicieron. 
Las sangrientas bajas del enemigo 
se aumentaron con sus Infructuosos 
contra ataques. 
"Frente Oriental: Hubo poca ac-
tiridad militar y la situación no ha 
variado en parte alguna^. 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Septiembre 16. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado hoy el siguiente parte oficial: 
"Cerca de Riga, en la región del 
camino real de "Paskow% nuestras 
tropas después de librar varios com-
bates capturaron importantes secto-
res de las posiciones enemigas en 
las inmediaciones de la granja de 
"Kronbe^g•^ pero fueron desalojadas 
por un contra ataque*'. 
"Cerca de Kovel, (Tolhynia), hubo 
violentos tiroteos. E l enemigo dis-
paró con granadas de gases asfixian-
tes en la región de Te^ensk-rudka,^ 
"Al Noroeste de Huslatyn (Gallt-
zla), nuestras tropas capturaron un 
bosque cerca de Baerzlsk, rechazan-
do la vanguardia enemiga. E l enemi-
go se ha retirado a las alturas en 
la línea de Tulchkmvyze-Vasilkovt-
VasIlkmTtzer'. 
(PASA A LA OCHO.) 
E L D E B A T E 
Son muchos los asuntos interesan-
tee y de actualidad que con su vigor 
y valentía acostumbrados trata en su 
último número el muy leído semana-
rio " E l Debate." 
Toca en sus Campanadas el aler-
ta sobre ciertos elementos ácratas y 
anarquistas que con el nombre de 
obreros se dedican a suscitar huel-
gas y conflictos. 
E n sus "Lacras y Plagas" señala 
vivamente los daños que producen 
los timadores de la enseñanza; los 
que malévolamente tergiversan y fal-
sean los hechos y las verdades. 
En "Fuego Graneado" analiza ma-
glstralmente Maxim la cuestión de 
los bienes eclesiásticos y la sinra-
zón de las campañas emprendidas 
sobre este asunto. 
Llenan viril y amenamente las pá-
ginas de " E l Debate", "Vibraciones", 
de Apático; "Vapuleos", de Juan del 
Cerro; "Palique", de Firulete; "Su-
persticiones", de Pedro Antonio A l -
varez; "Diálogos volanderos", de 
Agenor; el octavo Romance del bello 
poema "Maceo"; los festivos "Repi-
queteos" de Tiquis Miquis (Julián 
Sanz); "Cabos Sueltos", de Pinilla 
Méndez; "Instantáneas", del Padre 
Viera; un notable artículo crítico de 
la señora Mercedes Valero de Cabal, 
sobre la novela de Concha Espina, 
"Ruecas de Marfil"; "Tajos Litera-
rios" de Eleí; "Espíritus Fuertes", 
de Malatesta; la "Semana Teatral" 
de Marcial, y la "Comedia Femeni-
na", del director León Ichaso. Un 
curioso artículo gráfico de Anastasio 
Abreu; una Intencionada caricatura 
de Rafael Blanco y otra de Angel 
Cruz completan el sustancioso nú-
mero de " E l Debato." 
T O D A L A I N D U S T R I A A Z U -
C A R E R A D E L O S E E . U U . 
Q U E D A S O M E T I D A A L CON-
í T R O L D E L D I C T A D O R D E 
A L I M E N T O S 
IMPOBTBAJfTISIMA PROCLAMA 
PKESIDENCIAU QUE AFECTA 
A LA FABKICACION, LA DI8-
TBBIBUCIOX Y LA IMPOR-
TACION DEL AZUCAR 
(Par nuestro hilo directo.) 
Washington, Septiembre 1. 
Por proclama presidencial ex-
| pedida hoy toda la industria azu-
| carera de los Estados Unidos que-
da sometida a la Administración i 
de Subsistencia, la cual, bajo un i 
sistema de licencias, ejercerá ab- I 
soluto control sobre la fabrica- ! 
I ción, distribución e importación Í I de ese artículo. Dar estabilidad a los precios i 
es el propósito principal de la | 
! Administración de Subsistencias | 
| al someter la industria al siste-ma de licencias. También, con el I 
control sobre la distribución, se I 
espera impedir el acaparamiento. 
Los jarabes y mieles estarán | 
bajo el mismo control que los J 
azúcares crudos y refinados. 
S e 6 i c e q u e l o s s u b m a r i n o s a l e m a -
n e s I j a n a p a r e c t ó o e n e l A t l á n t i c o 
L A G U E R R A E N E L M A R * 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ISLBMARDÍO ALEMAN EN E L A T -
L A N T I C O ! 
Desde un puerto del Atlántico, 
Septiembre 16. 
Pruebas de que un submarino ene-
migo ha empezado a cometer depre-
daciones en aguas americanas, fue-
Sron traídas aquí hoy por dos vapo-
res, qne ayer por la mañana reco-
gieron señales Inalámbricas pidiendo 
auxilio, y que indicaban qne un bar-
co era bombardeado por un subma-
rino en las inmediaciones del faro 
de Jíantucket. 
Uno de los barcos que recogieron 
la petición de auxilio es un barco de 
carga inglés y el otro un barco-tan-
que americano. Ambos anuncian que 
el lugar de] ataque se halla situado 
sesenta millas ai Este de Nantucket, 
y que la hora en que ocurrió fué a 
las ocho de la mañana de ayer. Nin-
guno de los dos barcos pudo averi-
guar la identidad de la víctima del 
submarino. E l público, por lo menos, 
no tiene noticias de ello. 
Según el capitán del barco inglés, 
los mensajes recibidos por su ope-
rador del barco decían que lo estaban 
bombardeando y anunciaban la posl-
í ci6n en que se hallaba; pero de su 
bajo el mismo control que los I nombre sólo pudieron recogerse laq 
, .. . I letras aAbbyw, en que terminan los 
í u    fi . | nombres de varios barcos que se de-
-| _ i » , Ml _.rT-i di can al tráfico por el Atlántico. 
E l capitán del barco-tanque ameri-
flU^cA cano confirmó la noticia traída por 
ei Inglés, pero sin agregar detalles. 
Z J ^ Ik -̂ 10)5 ^ I ^ I 6 8 de marina que se entre-
/ ^ ykw i r distaron con ellos les Impusieron s L 
láñelo, después que hubieron lufor-
^ • / W mado a los respectiTOs consignata-
4 » ríos 
E l capitán Inglés dijo que tenia 
entendido que una estación radio-
Toda ia, industria azucarera de 1 .gráfica americana también había re-
m e t i d ^ i ^ r ^ , r t r d i ^ f r ^ n ^ d o i» i>et,c,ón d* m****- con-
alimentos, Mr. Hoorer. 
—Una comisión de la Asocladrtn de 
dueños de panaderías, se entrevistó 
oon el Secretarlo de Agricultura, so-
licitando que el precio del pan sea. 
$os americanos en ffianaia 
U 
aumentado a doce centavos la libra. 
—Un infeliz demente realizó una 
Jornada terrible en el barrio de la 
Ceiba. Arrancó las tejas de una casa, 
trató de agredir a una señora y fi-
nfllmente, se arrojó en unas canteras 
causándose graves lesiones. 
— Falleció en Camagüey el eefior 
don Enrique Redo y Agrámente, pa-
dre del comandante Enrique Recio. 
—Fueron remitidos a Tiecornla sie-
te chinos de los 182 que llegaron ha-
ce días, 
—La colonia mejicana resident'í en 
la Habana. celebró sencillamente, 
modestamente, su "15 de Septiembre", 
aniversario de la Independencia. 
—El Ministro de Franela en Cuba, 
Conde de Clemj, publica un escrito 
invitando a la contribución cordial y 
cariñosa de "la Navidad del soldado". 
—El Juez Especial, señor Balbino 
GonzAle», dictó un auto, ca.ncclando 
fianzas y embargos, y dejando sin 
efecto los procesamientos de todos 
contra muchos individuos acusados de 
rebell/Vn Entre los acusados, cuyo 
procesamiento se levanta, euenántrase 
el general Ernesto Asbert. 
—La Policía Secreta detuvo a un 
merior qiif vonla hace tiempo sustra-
yendo mercancías del establecimiento 
donde trabajaba. 
--Se asegura por noticias llegadas 
del Departamento de la Guerra de los 
Estados Unidos, que los subinrrlnos 
alemanes han aparecido en aguas del 
Atlántico. 
—El general Korniloff y el general 
Slkomsky. Jefe del frente septentrio-
nal, han sido arrestados. 
—El Ministro de Fomento de Fspa-
fla, ha declarado qne la huelga de los 
ferroviarios terminará mañana. 
—En Kelmont Park, Ncv York, se 
han celebrado las carreras de caba-
llos mis lucidas e Importantes qne 
so hayan verificado de algunos años 
a eota parte, por la enormidad de las 
apuestas. Dos personas muy conocidas 
en Cuba, el señor Marimón y Debito 
Echarte, dlcese que ganaron grandes 
cantidades. 
—El Avuntamlento de Madrid, en 
votación de 21 contra 1. secuestró la 
fábrica del gas, nombrando director 
al seBor Cororalnas. El capitán gene-
ral Erlmgíle ofreció destacamentos de 
tropas para evitar atentados. 
—En Fuente Ovejuna, provincia de 
Córdoba, un ciclOn ocasionó pérdidas 
materiales y desgracias personales. 
—Un temporal en Peñarrayos, Fs-
paña, dertrayó la planta eléctrica de 
la Sociedad Metalúrgica. 
—A un vapor español llegado a un 
pnerto del Atlántico, en los Kstados 
Unidos, se le embargó la cantidad de 
50.000 pesos en oro que llevaba. 
H a m u e r t o e l c o m a n d a s -
te d e ! E . U E n r i q u e R e d o 
A g r a m o n t e 
(Por telégrafo) 
Camagüey, 15 de Septiembre de 1817. 
Hoy falleció el señor Enrique Re-
cio Agramonte, padre de Enrique 
Recio y Agüero. 
E l cadáver hállase tendido en el 
Centro de Veteranos de esta ciudad. 
Se le tributarán los honores co-
rrespondientes al grado de coman-
dante que tenía en el Ejército Liber-
tador. 
A petición de la prensa y do las 
sonas de arraigo de esta provincia, 
en la que era generalmente estima-
do, se autorizó la libertad provisio-
nal al hijo del finado, señor Recio, 
para que atienda a todo lo concer-
niente al entierro. 
Este tendrá efecto mañana, a las 
diez. 
E l Corresponsal. 
forme a la nueva regla marítima es 
tábiecida desde que que empezó la 
guerra submarina, ninguno de los dos 
barcos acudió ai llamalmento de la 
víctima del submarino. 
Un rapor Inglés que llegó hoy a 
otro puerto del Atlántico anuncia 
haber recibido una adrertencia Ina-
lámbrica de Cape Hace, Estación de 
Terranova, el día 18 de Septiembre, 
acerca de la presencia de nn subma-
rino ya anunciado anteriormenfea por 
otro yapor. E l lugar exacto en que 
fué aylstado el submarino no se dice. 
LO QUE D I C E E L DEPARTAMEN-
TO D E MARINA 
Washington, Septiembre 15. 
Esta noche no había llegado al De-
partamento de la Marina confirma-
ción ninguna de las noticias sobre la 
presencia de un submarino enemigo 
fronte a la costa Norte del Atlántico. 
L a única Información que se había 
recibido era la dada por el capitán 
do un barcomercante Inglés, qne dice 
que su barco había recibido una pe-
tición de auxilio de otro ba -̂co, que 
doria qne un submarino lo estaba 
atacando. Esta Información fué 
transmitida al Departamento por los 
oficiales de marina a quienes el ca-
pitán comunicó la noticia. Un oficial 
fué enviado inmediatamente desde 
Washington para Iinestigar, y se 
dieron Instrncclones a las Estaciones 
Narales y embarcaciones de patru-
lla para que eperciesen estricta vi-
gilancia. 
E l p r e c i o d e l p a n 
LOS PA> APEROS P I D E N QUE S E 
ATJME>TE E l P R E C I O A DOCE 
CENTAVOS L A L I B R A 
Una comisión de la Asociación ge-
neral de dueños de panaderías de la 
Habana, se entrevistó en la mañana 
de ayer con el Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, gene-
ral Eugenio Sánchez Agramonte, pre-
sentándole un escrito en solicitud de 
que se lea autorice para vender el 
pan, a partir del día 20 del actual, al 
precio de doce centavos la libra de 
460 gramos. 
Fúndanse los peticionarlos en que 
actualmente están pagando las hari-
nas ai precio de 16 y 17 pesos el sa-
co de doscientas libras en plaza, co-
mo puede comprobarse con las coti-
zaciones diarias del mercado, o sea 
con un aumento de dos y tres pesos 
por cada saco, en relación al precio 
de doce centavos libra acordado por 
la Junta de Subsistencias cuando el 
saco de doscientas libras costaba ca-
torce pesos. 
Añaden que dicho aumento lo es-
tán pagando desde hace más de un 
mes; que de prevalecer contribuirá 
a la ruina de la industria panadera, 
por imposibilidad de que puedan cu-
brir los gastos de sus establecimien-
tos, que en el transcurso de cuatro 
meses se han cerrado totalmente dos 
y cuatro han dejado de fabricar pan 
E l general Sánchez Agramonte, 
después de oír las razones aducida1? 
por la comisión, le contestó que estu-
diaría el asunto y que lo sometería a 
la nueva Junta Nacional de Defensa 
Económica que en breve será nom-
brada. 
Según nuestras noticias, se ha ort 
denado una investigación. 
ARTILLEROS FRANCESES INSTRUYE NDO A SOLDADOS AMEBICAXOS EN" 
E L MANEJO DE LAS AMETRALLADORAS. 
S e c o n s i d e r a t e r m i n a -
d a l a h u e l g a d e 
A s t u r i a s 
E L A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D S E C U E S T R O L A F A B R I C A D E L 
G A S . — C O N T I N U A C A U S A N D O E S T R A G O S E L T E M P O R A L 
L A H U E L G A D E FERROVIARIOS 
ASTURIANOS. 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
D E FOMENTO. 
Madrid, 15. 
E l Ministro de Fomento^ sefior Viz-
conde de Eza, declaró que la huelga 
de ferroviarios de Asturias fué debida 
a circunstanciase conónticas. 
Añadió que mañana quedará solu-
cionada. 
También manifestó que la Compa-
ñía está terminando la organiaclón 
dol personal, en el que se hará una 
gran selección. Los obreros conocidos 
como agitadores serán despedidos. 
Además se adoptarán medidas para 
Miprimir algunos trenes de pasajeros 
y destinar el mayor número posible 
de ellos ul transporte de carbón a las 
reglones necesitadas. 
S E CONSIDERA TERMINADA LA 
HUELGA EN ASTURIAS 
Orledo, 15. 
So considera terminada la huelga 
de ferroviarios. 
Todos los obreros se presentaron a 
la Compañía solicitando reanudar el 
trabajo, pero muchos de ellos fueron 
despedidos por haberse distinguido en 
el movimiento. 
UN HOMBRE MUERTO T OTRO H E -
RIDO 
Oriedo, 15. 
Una patrulla que estaba de rigllan-
cla en los alrededores de las oficinas 
de la Compañía Carbonera disparó 
contra un Indiriduo sospechoso, quo 
huía, dándole muerte. También dispa-
ró contra otro que se ocultó en la ría. 
Este último resultó herido. 
E L AYUNTAMIENTO DE MADRID 
ACUERDA S E C U E S T R A R LA FA* 
E R I C A DE GAS 
Madrid, 15. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento de esta capital se acor-
dó, por 21 votos contra 1, secuestrar 
la fábrica del gas. 
E l funcionamiento de la fábrica 
continnará lo mismo que hasta aquí, 
permaneciendo en sus puestos todos 
los empleados de la Compañía, a ex-
cepción del director. 
LA DIRECCION DE LA FABRiCA 
D E GAS 
Madrid, 15. 
E l Ayuntamiento llevó a cabo el se-
cuestro de la fábrica de gas. 
Y encargó de la dirección de la 
misma al Ingeniero señor Coromlnas, 
director de la Escuela de Ingenieros 
Industriales. 
E l Capitán General de la región, 
general Echagüe. ofreció al Ayunla-
miento algunos destacamentos de tro-
pas para evitar que se realicen aten-




E l Ministro de Gracia y Justicia y 
las antorldades impusieron hoy varias 
cruces del Mérito Militar al director y 
vigilantes de la cárcel y a los reclu-
sos que ayudaron a dominar los de-
sórdenes ocurridos en dicho estable-
cimiento penal. 
E l acto resultó solemne. 
Se pronunciaron discursos elogian-
do la conducta del director y de los 
vigilantes. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
UN DIPUTADO 
Bilbao, 15. 
Ha fallecido el diputado a Cortes 
por Durango, don José María Am-
puero. 
£1 fallecimiento del señor Ampue-
(PASA A L A NUEVE.) 
E l p r o b l e m a d e 
l o s s a c o s v a c í o s 
OTRA CARTA SOBRE E L MISMO 
ASUNTO 
Las autorizadas opiniones hechas 
por un hacendado en los pasados 
días en este periódico respecto a la 
honda preocupación que viene deter-
minando entre loa propietarios de 
fincas azucareras la falta de existen-
cia de sacos vacíos para envases de 
Jos azúcares en la próxima zafra, han 
sido comentadas con toda aquella 
atención y estudio que reclaman un 
asunto de tan indiscutible importan-
cia. 
Como consecuencia do ello, dimos 
también con el mayor gusto publici-
dad a la carta remitida por el señor 
Julio Merlín, exponiendo la posible 
resolución del conflicto que con su 
carácter de Químico Jefe de fabrica-
ción de azúcar, a su Juicio pudiera 
en caso necesario adoptarse. 
Hoy acogemos con el mismo agra-
do las Indicaciones que en otra carta 
nos hace un prestigioso comisionista 
de esta plaza, representante de im-
portantes firmas comerciales de los 
Estados Unidos y que goza de nues-
tra mayor estimación. 
Participa este competente hombre 
de negocios de los mismos Justifica-
dos temores de poderse encontrar 
Cuba dentro de un conflicto por la 
falta de sacos para la próxima za-
fra, ya no muy lejana, y nos expone 
la extrafieza que le causa el qne mu-
chos hacendados continúen en con-
fiada espera del cumplimiento de los 
contratos que tienen celebrados con 
fabricantes de Calcutta o comercian-
tes de Liverpool o Londres, contra-
tos que, a su Juicio, no pueden cum-
plirse por no obtenerse medios po-
sibles de transporte. 
Para evidenciarnos cuán injustifi-
cados son los ataques que algunos 
periódicos de esta capital han ve-
nido dirigiendo a los que se dedican 
a la venta del artículo en cuestión, 
calificándolos maliciosamente dé 
abusivos especuladores, nuestro ami-
go nos adjunta dos cables enviados 
desde los Estados Unidos señalando, 
en uno, el precio del saco en S E -
SENTA Y CINCO CENTAVOS L I -
B R E S en el pnerto de la Habana, y 
otro cotizando menor cantidad a S E -
SENTA CENTAVOS F . O. B en New 
York. ' w 
E n cuanto a los sacos usados sig-
nifica la carta de referencia que 
también han sufrido un aumento con-
(PASA A L A N U E V E ) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n e o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { J - J I 
La única casa en Cuba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la c o m p y v e n t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U O A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U Q A R E X O H A N Q E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " L A C A I A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Septiembre 15 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 1 8 7 . 8 0 0 
Bonos 1 . 2 5 8 . 5 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos y sinceros contratos." 
Comercitntes Internacionales de Cueros 
Chicago, New York, Habana, P a r í s Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorezcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cabl^ráfíca PICOCUERO 
Keferenclas: BANCO NACIONAL I )E CÜBJu 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 






American Smelting & 
Refinlng Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather . . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securitles. . 
Insplration Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . 
Inter Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley 








Republlc Iron & Steel 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . 
Union Pacific 
U. !á Industrial Al-
cohol . 
U. S. Steel Corp. Com 
Chevrolet Motor . . 
Cuban Am. Su^. Com 
Cuba Cano Pref. . . 
Punta Alegre Sugar. 
















































Utah Copper. . . . . . . 
Westtnghouse. . . . . 44% 
Eric Common . . . . 21 
United Motors 39% 
American Car Foundry 70% 
Wright-Martin . . . . 
American Sugar Refl-
nlng . 109% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabla de U Frenen Asociada 
recibido por el hilo directo) 
T A L O B E S 
New York, Septiembre 15. 
L a menor demanda de ralores fué 
cansa boy de que se reanudasen las 
ventas especulativas, deprimiéndose 
otra vez los precios, aunque las pérdi-
das en la mayor parte de los casos 
fueron pequeñas. Las operaciones 
fueron pocas. Las ventas totales as-
cendieron a lí>0,00. acciones. 
L a renovada pesadez del mercado 
se debió principalmente, al parecer, a 
las ventas profesionales, aunque las 
noticias del dia no dejaron de contri-
buir a ello. Despachos, de Petrogrado 
que indican que ban surgido nuevas 
complicaciones en la situación políti-
ca de Rusia, noticias de la presencia 
de un submarino enemigo en las 
aguas occidentales del Atlántico y ru-
mores de un considerable aumento do 
la tributación industrial tendieron a 
deprimir el mercado. 
L a principal debilidad fué la reve-
lada por los cobres, aceros y unas 
cuantas acciones más de carácter In-
dustrial. Las de los motores se pre-
sentaron relativamente faertes. 
Los tipos de algunos cambios estu-
vieron sujetos a fluctuaciones. Los 
rublos continuaron reflejando bastan-
te interés, subiendo hasta 17. L a coti-
zación de las liras subió 15 puntos, 
hasta 7.00, con motivo de las noticias 
de Washington sobre las victorias Ita-
lianas. Los estados de los Bancos re-
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i o n e s de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para 
celebrar la tercera matinee de ve-
rano, el Domingo, 16 del actual, 
se hace público por este medio, 
para conocimiento de los señores 
Asociados, previniéndoles lo si-
guiente : 
Es requisito indispensable, pa-
ra la entrada, la presentación del 
recibo del mes de la fecha y del 
carnet de identificación. 
Las puertas se abrirán a la 
una P. M. y la matinée empezará 
a las dos. 
Esta Sección está facultada pa-
ra no permitir la entrada y reti-
rar del local, a la persona o per-
sonas que estime por conveniente, 
sin que por ello esté obligada a 
dar explicaciones de ningún gé-
nero. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 14 de Septiembre de 
1917. 
A Ifredo Cano, 
Secretario. 
C 6887 3d-14 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
JLAGJilFICOS VAPORES PARA PASAJEROS. SALEN D E S D E L A 
HABANA PARA NUEVA YORK, PARA NEW ORLEANS, PARA 
COLON, PARA BOCAS D E L TORO, PARA PUERTO LDION. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA. 







New York. . . t | % . 40.00 
New Orleans , . . . . " 30.00 
Colfin. •> 45.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Pwr^New Yorfc, par* Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, 
PASAJES MTÍIMOS D E S D E SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
_ 1 Ida. 
New York. . , $ 50.00 
Kingston Í5 00 
Puerto Barrlot R "50,00 







L a U n i t e d F r u i t C a m p a n ? 
SERVICIO D E VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abas cal y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de Coba. 
E M U L S I O N 
D E C A S t E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
fes tote* rebelde*, tittf j demás enfennedades del pecho, 
velaron una nueva contracción en los 
préstamos de cerca de $26.000,000, re-
flejando la liquidación de la semana 
en acciones. 
Los bonos estuvieron hregulares. 
Las reservas sobrantes disminuyeron 
$11.413,000. 
Los bonos estuvieron irregulares. 
Las ventas totales (a la par) ascen-
dieron a $1.23<%000. Los de la Liber-
tad se vendieron de 90.96 a 100. Los 
bonos de los Estados Unidos no su-
frieron alteración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantH, 5 a 5.114. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1I2. 
Comercial, 60 días, 4.71.318; por le-
tra, 4.76.112; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.79.1 8; por 
cable, 5,78. 
Florines.—Por letra, 42^'16; por 
cable, 42.5116. 
Liras.—Por letra, 7.74; por cable, 
7.78. 
Rublos^-Por letra, 15.3 4; por ca-
ble» 16. 
Plata en barras, 100.112. 
Peso melcano, 80. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, brregulares. 
Préstamos: 60 días, 5.1|2; 90 días, 
5.1|2; 6 meses. 5.1 2. 
Ofertas de dinero fuerte; la más al-
ta 5; la más baja 4; promedio 5; cie-
rre 5; ofertas 4.112; último préstamo 
4.1|2. 
No se han recibido ni las cotizacio-
nes de Londres ni las de París , por 
ser día festivo. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Durante la semana que reseñamos 
el mercado local de valores se mantu-
vo firme, pero con limitadas transac-
cloness 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos fluctuaron entre 95-718 y 
96.318, entre cuyos precios cambia-
ron de manos unas 1,000 acciones, 
aproximadamente. A pesar de los es-
fuerzos realizados por deprimir estas 
acciones, nada se ha logrado, y lógi-
camente no podía suceder otra cosa, 
pues todos los factores que concurren 
son favorables a esta Compañía, como 
lo prueba el hecho Innegable de que 
sus recaudaciones van en constante e 
Importante aumento. Además del cre-
cido fondo de reserva con que cuenta 
esta Compañía, en los tres meses 
transcurridos del actual año económi-
co ya existe un aumento sobre el año 
anterior, en igual período de tiempo, 
que excede de 53,000 libras esterlinas, 
y como estamos a Ip vista de otra 
gran zafra la recaudación total de es-
te año ha de resultar mucho mayor 
que la del año pasado, de lo que re-
sulta que cada año es un nuevo re-
cord en las recaudaciones. 
E n cualquier momento, como ya se 
ha dicho, los actuales accionistas per-
cibirán un dividendo proporcional en 
papel, hasta cubrir el verdadero va-
lor de la Compañía 
Por datos recibidos de Londres sa-
bemos que el próximo dividendo final 
no será menor de un cuatro por cien-
to, y ya en la Bolsa se viene pagan-
do, en cualquier cantidad, un 3%, sin 
que nadie se atreva a cederlo. Todo 
Indica, pues, basado en irrefutable ló-
gica, que este papel se cotizará muy 
pronto por encima de la par. 
Las acciones Comunes de la Ehn-
presa Naviera están muy firmes y so-
licitadas a 73.1|8, y a este precio estí-
mase una buena Inversión, teniendo 
en cuenta que esta es ya una Empre-
sa consolidada y que las cotizaciones 
han de buscar un nivel más alto, de 
acuerdo con el dividendo que deven-
gan de 6 por ciento al año, que se re-
parte por trimestres vencidos. 
L A S COMUNES D E T H E CUBA 
CAÑE 
E n anteriores trabajos nos hubimos 
de ocupar de este papel, por el bajo 
precio a que llegaron (27), estimulan-
do su adquisición. De entonces a la 
fecha ha ganado 5 enteros, lo que In-
dica que la reacción se ha iniciado y 
que estamos en vísperas de presen-
ciar un alza de 20 enteros, pues no 
hay causa que justifique los actuales 
bajos precios, estando como estamos 
a la vista de otra gran zafra, que 
cualquiera que sean las circunstan-
cias ha de ser vendida a precios que 
representarán grandes ganancias. Es , 
pues, aun tiempo para comprar este 
papel, aún a precios más altos que los 
que en la actualidad prevalecen. 
T H E CUBAN T I R E AND E U B B E B 
COMPANY 
Las acciones Comunes de esta nue-
va Compañía llegaron hasta 70 a prin-
icipios de semana, pero la salida de 
papel al mercado para realizar utill-
B O T O N E S F E R A 
Facsímil de las vidrie-
ras que regala a los co-
merciantes el famoso 
B O T O N E S F E R A 
ESPIRA PAT. PUTEO. 
que no mancha ni se 
pone negro nunca. 
Depósito General; 
J o y e r í a L a E s f e r a 
De Vicente Arenal 
A G U A C A T E , 1 0 4 
H A B A N A 
C6337 alt^ 2L-23 1<L-M 
B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
GALIANO, NUM. 102. 
HABANA. 
Cuentas Corrientes y de Ahorros. - Giros sobre 
todas las plazas del mundo.-Préstamos 
y pignoraciones. 
Abonamos el 4 por 100 sobre cuentas de ahorros 
y abrimos cuenta por correo. 
GALIANO, NUM. 102. 
América Advertlirinr Corp. A-Vtn 
o 6820 alt 7d-13 
m T H E T R U S T C O M P A N Y o r C U B A Ü 
Capiral$500t000.00. Reserva $ 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
Estamos perfectamente preparados para 
desempeñar cargos fiduciarios en emisiones 
de bonos. 
Pagamos interés a razón del 
5 % sobre las cuentas de nuestro 
departamento de ahorros. Desea-
mos vernos favorecidos con su 
cuenta. l i 
N o c o m p r e n 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
s i n a n t e s h a b l a r c o n n o s o t r o s , q u e l o s v e n d e m o s 
m á s b a r a t o s q u e n a d i e . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
T e l é f o n o s A - 4 9 8 3 y A - 2 7 0 7 . A m a r g u r a , 2 3 
c 6925 __3d-15 
dades proveed algún descenso. 
Los Informes que tenemos de esta 
Compañía son por todos conceptos 
optimistas y aún no ha empezado a 
trabajar oficialmente y ya existen ór-
denes de tal ImportaJicia que habrá 
para trabajar varios meses. 
L a mercancía hasta ahora elabora-
da es de excelente calidad, a juzgar 
por el resultado de las pruebas efec-
tuadas recientemente. Pronto dere-
mos nuevos e interesantes detalles 
relacionados con esta ya importante 
Compañía, cuyo éxito es cosa fuera de 
toda duda. 
Escrito lo que antecede, el mercado 
en general ha mejorado notablemen-
te, pagándose por 300 acciones de 
Unidos a 96.1|2 al contada 
También cerraron muy firmes las 
Comunes de la Empresa Naviera, por 
las que pagan abiertamente a 73.114 
al contado, esperándose precios más 
altos. 
Al clausurarse el mercado, a las 1? 
m.( se cotizó en el Bolsín, como signe: 
Banco Español, de 99 a 101. 
F . C. Unidos, do 96.1|2 a 96.518. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109 a 109.112. 
Idem Idem Comunes, de 103.314 a 
104. 
Teléfono, Preferidas, de 93.112 a 95. 
Idem Comunes, de 88.3|8 a 89.1|8. 
Naviera, Preferidas, de 95.314 a 
96.114. 
Idem Comunes, de 73 a 73.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 85.118 a 
86.1|2. 
Idem ídem Comunes, de 31.112 a 
32.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 55 a 69. 
Union Hispano Americana de Segu-
ros, de 161.1|2 a 164.112. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 63.818 
a 65. 
Union Olí Company, de 2.65 a 2 75. 
Cuban Tire and Rubber Company, 
Preferidas, de 76 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 65 a 69. 
Banco Hispano Americano, nomi-
nal. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Quieto y sin operaciones cerró ayer 
el mercado local, rigiendo sin varia-
ción los precios anteriormente avisa-
dos. 
C A M B I O S 
Quieto y con escasa demanda cerró 
el mercado, acusando alza los tipos 
cotizados por letras sobre Londres. 




Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 dlv. 
España, 3 d|v. . 
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Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a |24 5o 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas i 
?26.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de y . 
C pulgadas, a $30.00 quintal. 
(PASA A XA PAGIXA TRBCE) 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
MOBILE, ALA., E . U. A. 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Se osin lis principales clares telegráficas 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarrendadores y Propietarios de Cosas 
Amistad, 40, entre Neptnno y Coocordlb. Tel. A-9381 
Por la misma cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial y Procurador, relevando al socio de tener que asistir a Jnl-
dos de desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sa. 
nldad. De más pormenores, en la Secretaria. 
a 2653 In 16 ab 
D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
BANQUEROS 
BELASCOAIN 641 I 648, (CUATRO CAMINOS) 
T E L E F O N O A.4850. 
Hacemos toda clase de pignoraciones con las mejores facilidades 
bancarias. Cuentas de AHORROS con el 4 por 106 de INTERES 
ANUAL. 
Cuentas corrientes. Departamento Comercial. Departamento de In-
formación. Hipoteca. Préstamos. 
Giros sobre España y todas partes del mundo. 
- ¿ m n T E G Q R L Ü . . ? 
m i c i g z i p r l l l o r ^ v o h t o . . . 
y e l d e todo b u e n ¿ m a d o r 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L a s m a d r e s c u b a n a s y 
l o s c o l e g i o s r e l i g i o s o s . 
0 periódico conservador clero fo-
nos manifiesta que no es ateo. Lo 
jjlebramos de veras. Nos dice también 
^ no quiere de ninguna manera 
atraer86 la ira ^ 'as madres cubanas. 
No lo quiere, pero atribuye a fanatis-
Ujo, a despreocupación educativa el 
qae ellas envíen sus hijos a los inter-
nados de colegios religiosos. No quiere 
ofenderlas, pero ha manifestado insi-
¿osamente que las madres cubanas al 
confiar sus hijos a la educación de los 
colegios religiosos no se cuidan de los 
males vergonzosos, de ciertas enferme-
¿ades repugnantes, que, según él, pue-
¿gn en ellos contraer. No quiere agra-
d a s , pero sin respeto a sus creencias, 
jgnna que es una desgracia el que sean 
católicas y que es d horror de los 
Jjorrorcs el que se confiesen. 
Nos indica también el periódico 
conservador jacobino que no ha pre-
tendido que se cierren los colegios di-
jígidos por hombres de sotana, sino 
que "simplemente ha recomendado y 
ie propone seguir recomendándolo, 
que no sean admitidos en esos plan-
teles alumnos internos." ¿Y en nom-
bre de qué lo va a recomendar? ¿En 
nombre de la educación sana de cuer-
po y ahna, moral, patriótica, sólida 
I cariñosa que se da a los niños en 
el internado de esos colegios? ¿En 
nombre de esa educación excelente 
que a pesar de todas las campañas ca-
lumniadoras y difamadoras ha impul-
«ado a las madres cubanas a llenar 
con sus hijos las habitaciones de los 
colegios religiosos? En nombre de las 
más distinguidas familias cubanas— 
comenzando por la del Presidente de 
la República—que tienen la firmísi-
ma voluntad de que sus hijos sigan 
educándose como internos en los co-
legios religiosos? En nombre de una 
democracia que contraría los sen-
timientos y las creencias de la mayo-
ría del pueblo cubano? ¿En nombre de 
la Constitución que establece la l i b o 
tad de enseñanza? ¿En nombre de 
la civilización que en todos los pue-
blos cultos ha levantado colegios re-
ligiosos y seglares con alumnos in-
ternos? 
Nos contesta por último el periódi-
co conservador anticatólico que "entre 
él y el conservatismo propiamente di-
cho no existe relación de ninguna es-
pecie." Se llama conservador "porque 
al Partido Conservador Nacional per̂ -
tenece". Ya lo sabíamos. No era ne-
cesario que nos lo dijese. Se llama 
conservador lo mismo que pudiera lia 
marse radical. "Lo único—agrega— 
que este partido se propone "conser 
var" en Cuba, son las conquistas de 
la revolución libertadora, cuyo pro 
grama era anticonservador de la cruz 
a la fecha." 
Y en esas conquistas de la rcvolu 
ción libertadora ¿están acaso el anti-
catolicismo, la clerofobia, el cierre de 
los internados religiosos, los ataques a 
las creencias de las madres cubanas? 
¿Quiere el periódico conservador anti-
clerical conservar las conquistas de la 
revolución libertadora, exigiendo el cie-
rre de los internados religiosos? 
Hechos, hechos y no palabras son 
las que se necesitan y las que quiere 
el pueblo. Hechos que no estén en 
abierta contradicción con el nombre, 
con el programa y con las frases he-
chas del periódico conservador radical. 
HHmditlulMmillHíl'UlI 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Contratista de toda clase de obras mineras, como galerías pozo» • 
matalaciones en minas. 
Representante de ía AMERICAN SMELTCTG k EEFEÍEÍG Ce. nara 
compra de minerales. 
T E N I E N T E B E T No, U . 
DBPAETAMENTO 509 TELEFONO A.5221 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
Septiembre, 12. 
¿Qué resultados dará el embargo^ o 
sea la prohibición de exportar de los 
Estados Unidos ciertas mercancías 
para los países neutrales? ¿Cuántas 
de las mercancías exportadas duran-
te la guerra han ido a parar a Ale-
mania por la vía de esos países? ¿Qué 
Be saca en limpio de la comparación 
entre lo que ellos compraban aquí 
liormalmente y lo que han comprado 
en estos últimos años? 
La exportación total de esta repú-
blica en el año terminado en Junio 
de 1914 fué de 2,400 millones de pe-
fos; en Agosto de aquel año estalló 
Ja guerra. E n el siguiente, esto es, 
hasta Junio de 1915. fué de 2,800 mi-
rones; hasta igual fecha del 16 subió 
a 4,300 millones, y hasta la del pre-
sente, 1917, ha sido de 6,300 millones 
lo cual, como se dice aquí, es some 
irmnov. 
Este ascenso se debió princlpalmen-
^ a que aumentaron las ventas a los 
beligerantes. Inglaterra, que haWía 
fomnrado en 1914 por valor de 594 
Afilones de pesos, compró 912 millo-
fies en 1915. en 1916 nada menos que 
UOO y en 1917 ha pasado de dos mil. 
Francia ha Ido subiendo en sus com-
pras de 160 millones el 14 a 1,012 el 
17; la Rusia Europea^ en el mismo 
período, de 30 a 428, y la Asiática de 
un millón 200 mil pesos a 130 millo-
nes. Betos tres beligerantes han te-
nido que proveerse aquí de grandes 
cantidades de víveres y de municio-
nes. La cosa está clara. 
Cuanto a los neutrales, nno de elloe, 
Noruega, que en 1914 sólo había com-
prado por valor de 9 millones de pe-
sos, saltó el 15 a 39, el 16 a 54 y ha 
¡letíacio a 82 el 17. Este rápido y su-
perconsiderable desarrollo del apeti-
to noruego ha parecido sospechoso. 
Para explicarlo en parte, se ha adu-
cido la subida en los precios; subida 
que, en conjunto, ha estado en la 
proporción de 8.6 a 16, más del doble. 
Consecuencia,: a igual rolumen de 
mercancías, doble valor de ellas. Pe-
ro 39 no es el dable de í . Hay que 
llenar el margen con algo; y así co-
mo Mr! de Sartlnes, Jefe de Policía en 
tiempo de Luis XV, cuando sus agen-
tes le daban parte de algún homicidio 
decía: —"¡Buscad la mujer!"—ahora 
se dice aquí; —"¡Bósquese los com-
pradores alemanes!" 
ULTIMO MODELO 
E S L A M A Q U I N A D E L O S E L E G A N T E S Q U E S I E M P R E G U S T A N S I N G U L A R I Z A R S E 
E S C O N D E S U C A P O T A E N L A C A R R O C E R I A . ^ T I E N E A S P E C T O D E G R A N D E Z A Y D I S T I N C I O N 
L o m á s amplio para 7 pasajeros, lo m á s lujoso y e c o n ó m i c o en 6 c i l indros . 
P o r sus l í n e a s , lo m á s bello; por su cal idad, lo mejor; por sus condiciones , cuanto se puede desear. 
S A N R A F A E L 1 0 . f f l M F ? J ? t M A D T I W I 7 7 G A L , A N O 4 9 - 5 1 - 5 3 . 
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U n d e r w o o d 
Como únicos Agentes e Importaio-
res de esta máquina 7 Propietaxto de 
la marea <Tndenvood,, en esta Isla, 
prevenimos al público qne derta^ 
personas importan máquinas recons-
truidas que en el >orte obtienen por 
$26.00 y $80.00 j aquí son rendidas 
desde $60,00 hasta $90i)0 y en rarlas 
ocasiones han sido rendidas, como 
nueras, al precio de $110.00. 
E l público, qne es el engañado por 
no comprar directamente de nosotros 
o de nuestros agentes en provincias. 
J . P A S C U A L - B A m 
OBISPO, 101 
¿Habrá que buscarlos también en 
la írontera de Suiza? Aquella virtuo-
sa república, que en 1914 se habla 
contentado con gastar a ésta—acaso 
menos virtuosa—un modesto millón 
de pesos, se corrió el 15 hasta dos 
millones 700 mil, el 16 hasta ocho 
millones y el 17 ha llegado a 22 cen 
£25 mil; otro apetito que ha crecido 
de una manera alarmante y hlghly 
snsplclons. E n este momento históri-
co las naciones beligerantes se pare-
cen a las patronas que no ven con 
simpatía a aquellos de sus huéspe-
des que comen vigorosamente. 
Dinamarca pasó de 16 millones en 
1914 a 80 en 1915, y Suecia de 15 a 
78. L a voracidad de estos dos otros 
neutrales virtuosos llamó la atención 
de Inglaterra, que se apresuró a es-
trechar en lo posible el bloqueo, con 
el resultado de que las compras da-
nesas bajaron el 15 a 56 millones y f\ 
18 no pasaron de 57; y las suecas 
cayeron hasta 52 el 16 y hasta 45 el 
17. Es curioso que a Holanda, aunque 
tiene la facilldadj de que carecen No-
ruega y Suecia, de comerciar por tie-
rra con el Imperio Germánico, no le 
creciera el apetito de una manera 
tan ofensiva como a los demás neu-
trales de aquel grupo. De 112 millo-
nes en 1914, subió a 143 en 1915; pe-
ro descendió en 1916 a 97 y se conten-
tó con 109 en el año fiscal terminado 
en Junio de 1917, debido a la vi-
gilancia de Inglaterra. Al inglés le 
carga muchísimo que cuando él pe-
lea, su antiguo rival, el holandés, ha-
ga negocio. 
Es posible que las mercancías im-
portadas por Holanda de los Esta-
dos Unidos el año 17, aunque con un 
valor superior a las del año 16, ha-
yan tenido un menor volumen total, 
porque se ha de considerar la diferen-
cia en los precios, más altos este 
año que en el anterior; y esto se 
puede aplicar también a Dinamarca y 
a Suecia para apreciar la cuantía da 
las compras que hacen aquí. Por des-
gracia, en las cetadísticas publicadas 
por el gobierno americano se pone el 
valor total de lo exportado, pero no 
su volumen. 
De las compras hechas aquí por los 
neutrales, ¿cuánto—como dije al prin-
cipio—ha ido a parar a Alemania? 
;.Bn qué medida las virtuosas han 
hecho suministros a la delincuente 
que se quiere hacer capitular por 
hambre? Aquí aparece un factor in-
cierto, y ea este: que los beligerantes 
europeos, que apenas han podido 
atender a sus propias necesidades, 
han tenido que suspender casi por 
completo algunas de sus exportacio-
nes a los neutrales. Ya no producen 
ciertos ertículos que antes les ven-
dían, o los producen en menor can-
tidad; y los neutrales, privados de 
osos suministros, han tenido que pro-
veerse en otra parte: en los Estados 
Unidos. Pero, ¿basta esto para expli-
car sus súbitas y enormes compras en 
esta república? Para ponerlo en claro 
habría que hacer una Investigación 
minuciosa, artículo por artículo. 
Véase el caso de España, que es 
neutral, pero no está en la vecindad 
de Alemania, como las virtuosas na-
ciones antes mencionadas. E l año 14 
compró aquí por valor de 30 millones, 
el 15 por 38, el 16 por 53 y el 17 
por 77. E l aumento ha sido, del 14 
al 15, de más de un 150 por 100; 
pero como los precios han subido en 
cerca de un ciento por 100, ya el au-
mento no resulta sospechoso, ni toma 
"figura de delito." como decían los 
jueces españoles del tiempo viejo. Ha 
B o n o s S u s c r i t o s d e l 
P L A N B E R E N G Ü E R 
Han suscrito "bonos" del Plan 
^enguer las siguientes perso-
nas: 
Señor Pedro Esquirdo y Gonza-
K vecino de Puerta Cerrada, 31. 
^ bono de a $4. 
Señor Juan Alfonso y Acosta, 
Reciño de Pinillos y Azopardo, 
(Güines), un bono de a $3. 
Señorita Matilde Rabel y Alfon-
so, vecina de Consulado, 69, al-
tos. un bono de a $3. 
Señor Pedro García y García, 
¡^ono de Soledad y Pocito, dos 
^nos de a $4. 
Señor Andrés Lacoste y Fernán-
^ vecino de San Lázaro, 278, 
^ t r o bonos de a $4. 
Señora Elisa Caraza v Nodarse, 
'*ma de Genios, l ó ^ . seis bo-
^ de a $4. 
tiza por sorteo todos los días 10 
de cada mes, entre cada cien, a 
cuyo efecto se forman series del 
1 al cien; pudiendo salir amorti-
zado en el primer mes y obtener 
el solar por la primera mensuali-
dad que baya satisfecho. 
^ d a contato del Plan Beren-
Wer es un "bono" que se amor-
Los "bonos" de $3 mensuales 
valen $300 y están representados 
por 150 metros cuadrados de te-
rreno. 
Los "bonos" de $4 mensuales 
valen $375 y le corresponden 200 
metros de terreno. 
Los bonos de $5 mensuales, va-
len $500 y le corresponden 250 
metros. 
Para más informes pídalos al 
departamento de información del 
"Plan Bercnguer" Aguiar, 45, 
altos. Teléfono A-6348. Habana. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venec ia , 
sus cubiertos de plata. S o n elegantes, de clase 
fina en m u y v a n a d o s modelos y muy baratos. 
C u a n d o un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, d í g a l e que en V e n e c i a , hay juegos de 
S c S f c *™ $ 1 0 0 
y C u c h a r a s o 1 0 < P 
TAMBIEN E S T U C H E S PARA NIÑOS; J U E G O S OE P O S T R E Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 
S i n r e u m a 
e n i n v i e r n o 
Siempre los reumáticos han temi-
do al invierno, pero este año, esperan 
contentos su llegada, porque como 
desde hace unas semanas están to-
mando Específico Valiña, saben que 
cuando lleguen los fríos, están cura-
dor de una vez para siempre, porque 
así es de eficaz el Específico Vallfia, 
que se vende en todas las boticas. 
E l Específico Vallfia, está prepara-
do con sustancias vegetales de gran-
des cualidades, para hacer elimltar el 
ácido úrico y por eso la actuación de' 
Específico Valiña, ©s tan rápida y 
efectiva. 
Cuantos reumáticos toman Especí-
fico Valiña, sanan pronto y el alivio 
a su mal, se manifiesta prontamente. 
Tomando en estos meses anteriores 
M invierno. Especifico Valiña, cuando 
llega el tiempo de los fríos, se goza 
lo indecible, yendo a todas partes sin 
resguardarse de los tiempos húme-
dos y malos. 
habido que pagar más caro lo que 
ya se compraba antes de la guerra, y 
ha habido que llevar de aquí algunos 
renglones que antes se llevaban de 
Alemania, Francia, Bélgica, Austria-
Hungría, etc. También en las expor-
taciones a la América del Sur—que 
no es la vía para proveer al Imperio 
Germánico y a la Monarquía Austro-
Húngara de productos de los Estados 
Unidos—ha habido un aumento en 
que ha influido la subida de los pre-
cios. Esas exportaciones, que fueron 
de 125 millones en 1914, han sido en 
1917 de 260. 
Sin embargo, hay quien pone en 
duda la virtud de España. Mr. Corey, 
corresponsal del Globe, de Nueva 
Vork. de quien he dicho algo antes de 
hoy y que opera en Madrid y en Bar-
celona. Según él, si aquí se prohibie-
se exportar a España algodón y gaso-
lina se acabaría el torpedeo de bar-
cos por los submarinos alemanes en 
el Oeste del Mediterráneo. Los subma-
rinos tienen en la costa de Cataluña 
bases ocultas, en las que se proveen 
de gasolina, sin que el gobierno de 
Madrid logre impedirlo. Agrega Mr. 
Covey que con este negocio están ha-
ciendo dinero capitalistas de Barce-
Icna, donde los banqueros y los in-
dustriales son germanófllos, y opina 
que si allí no entrase algodón ameri-
cano se paralizarían las fábricas de 
"ejidos, que también sacan partido de 
la guerra, porque mucho de lo que 
producen es vendido a los Aliados. 
Paralizadas las fábricas, habría una 
crisis, y para ponerle término y con-
seguir que los Estados Unidos levan-
tasen el embargo sobre el algodón, i 
el capitalismo barcelonés se encarga-
ría de acabar con esas bases en lar? 
que los U-booten toman gasolina v 
acaso, además, salchichón de Vlr> 
las famosas habichuel8« o nrnnf.he-
tas. que en alemán se. llamn.n birfm*;. 
E l plan parece eficaz; ñero c-?n 1>-
cencia de Mr. Corey he d*1 de-iir rn»q 
no le veo el alcalde a lo de privar 
a las fábricas de algodón. Xo es esto, 
lo que se suministra a los aleTr",Ti"«f, 
sino gasolina. ¿No bastaría con H'~r-
tar el embargo a este artículo? "Hr',-'-T 
que sospechar—puerto nue rhora V» 
de moda es sospechar de todo y fl» 
todos—que Mr. Corey desea qne \m 
catalanes no tengan tsiidos áe 
dón que vender a los Aliados irtr* q-p» 
éstos se vea noblirados a .tcotíSt •al-
mercado americano. 
X . T . Z. 
l a Casa de les E í e p f ó r 
J . M . G a o v a 
S. en C. 
OBISPO Y VILLEGAS 
A l 1 p o r l O O 
Basco de Préstamos sobre Joyería 
Consolado, 111. Tel. 9982. 
—Entre San Rafael y San Hlgnel— 
C6829 llsep. 
Los llamados "achaques de muje-
res" Bon en muchos casos achaques 
de los ríñones. Las ocu pidones se-
dentarias, labores en la máquina de 
coser; periodos de embarazo y 
alumbramiento, puede decirse lite-
ralmente que "acaban" con ras rí-
ñones. Para los ' achaques de mu-
jeres*' recomendamos las Pastillas 
del Dr. Becker para lo* ríñones y 
vejiga. E n las boticas. 
c «602 aíí 15t-t 
R E D U Z C A SU PESO 
No requiere cambio alguno de eficta ni 
de modo de vivir. Se garantiza qne 
es absolutamente inofensivo y que re-
duce de 10 a 20 libras en el tiempo 
más corto posible. Detalles completos 
obtendrá dirigiéndose al Doctor J . W. 
Elynn. Dept. I Potter Bldg. R. 508 New 
York City. 
alt 4d-!n 
N e o - S a l v a r s a n 
A l e m á n l e g í t i m o de 90 c e 
Se inyecta de 1 a 4. 
E N L A C L I N I C A D E T R O -
C A D E R O 111, Bajos . 
C6931 10d.-16 
U n i o n O i l G o m p a n y 
t 
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
£ N 24 HORAS. 
D e p ó s i t o : S A K R A . 
Se Invita por este medio a los se-
ñores Contratistas de Obras, para 
que se sirvan remitir a la Secretarla 
de esta Compañía, Empedrado núme-
ro 34, altos, el pliego de condiciones 
bajo las que se comprometan a cons-
truir en los terrenos altas donde se 
explotan los pozos de petróleo de Ba-
curanao, un tanque de concreto con 
capacidad para 23,000 galones da 
diez metros de diámetro por tres de 
profundidad. 
E l término para admitir las pro-
posiciones terminará el día 20 del ac-
tual a las tres de la tarde, en la inte-
ligencia que la Junta Directiva se 
reserva el derecho de adjudicar la 
obra al que mejores proposiciones 
hiciera. 
Los datos y antecedentes se faclir 
tarán por esta Secretaría y la desig-
nación del lugar en que ha de cons-
truirse, el Superintendente de los 
trabajos en la* Minas de Petróleo. 
E l Secretarlo Interino, 
Dr. Ramón Fernández Llano, 
c 6887 5d-U 
][ ][ 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente 
y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se anuncia, por este medio, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el domingo próxi-
mo. 16, se celebrará en los Sa-
lones de este Centro, la solemne 
Velada para proceder al reparto 
de Premios a los alumnos, y. a la 
apertura del nuevo Curso Esco-
lar. 
Las puertas del Centro se abri-
rán a las 8 p. m. y la Velada co-
menzará a las 9 p. m. 
Para tener acceso al local se-
rá requisito indispensable, la pre-
sentación del recibo del mes de 
la fecha a la Comisión de Puer-
tas. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 12 de Septiembre de 
1917. 
E l Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o n pruebas , y m c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e » v e r q a e L 
s o m o s los m e j o r e s f a b r i c a n t e s der muodOc V e n g a n a v e r -
nos y les indicarcKos1 m u c h c í « e s t a b l e c ¡ m ¡ e i t o ¿ de es ta 
capite/ que t ienen c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
1 f A B R I C A 0 [ M O S A I C O S " I A C U B A N A " , S . A . 
J C A L L E SAftf F E L I P E Y A T A R E t . H A B A N A 
[ p T E L E F O N O I - I C 3 3 T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
« 6037 7t-U 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 16 de l b . , t At íO L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Cada voz que se forma una empre-
sa con capitales cubanos, o do capi-
talistas residentes en Cuba, que para 
el caso e» lo mismo, hay que ponde-
rarlo como un feliz acontecimiento. 
Así conceptuamos la sleulentí» nota 
da L a Patria de Sagna: 
El negocio del artcnr no debe ofrecer 
tnotofl rle-ejfos como Intentan hacer creer 
algunos Lacendados, cuando todavía bay 
capitales que Invierten sus pesos en com-
prar los centrales que se vcndea. 
En OArdenas se acaba de firmar la ea-
crltnta de compra de! Ingenio "Esperan-
Ka." qn« et> oixcuenta obleado en Calimete. 
La empresa, setrún nnestrus noticias, se 
encuentra formada por elementos cuba-
nos, lo que ya es ngridable. Además la 
preside el seiíor Carlos La Rosa, rico ha-
condado matancero. 
Esta noticia ha de ser acoffida con viva 
•Impatía per tedo el mnndo, porque cuan-
do muchor, que no cesan de alardear de 
muy patriotas, por unos pesos de ganan-
das, vendeni s\sa ingenios y la tierra cu-
bana, otros procuran defender la indus-
tria y el territorio empleando casi sus 
fortriDas. 
Es conveniente hacar resaltar esto he-
cho. que tiene alta slffDJfioncldu y qne 
merece ser difundido. o todos los días 
vemos qu« los que se Juzgan los únicos 
patriotas procuren defender la tierra cu-
bana de ese modo, que hará qno loa pro-
ductos legítimos que se obtengan en ne-
gocios queden en la República y no va-
yan a parar al orte. 
E s un buen ejemplo que ya se me-
nudea en Cuba como augurio de un 
feliz porvenir. 
L a Opinión de Consolación del Sur 
hace en favor de los agricultores las 
observaciones siguientes: 
La nueva Ley votada por el Congre-
go, sin embargo, adolece de defectos e in-
justicias que, a nuestro Juicio, deben sub-
sanarse. 
Por ejemplo: estimamos que los vehícu-
los de uso particular de loa agricultores, 
no deben afectarse con nuevos impuesto* 
v ios cinco pesos que tienen que pagar 
las carretas según el Reglamento de la 
citada Ley, además de ser una cuota in-
justa, es en extremo exagerada. Bien 
estA que los vehículos que ejercen la In-
dustria de transporte terrestre paguen el 
impuesto que se les ha señalado, pero es 
una medida de todo pnnto injusta que un 
pequeño carro o carreta de unt agricultor 
que los emplea para el uso exclusivo de 
las necesidades de su finca, pague, en 
ciertos casos, más que otro vehículo que 
se dedica al ejercicio de una industria 
que produce beneficios a sus pro>pietarlos. 
Se da el caso de que los automóviles, ya 
sean de tráfico o de lujo, pagan menos 
Impuesto que los carretones de los "gua-
jiros" que apenas valen dos pesetas y eso, 
como quiera que se mire, no es equitativo. 
Que un vehículo de ostentación y pla-
cer como el automóvil, a cuyos propieta-
rios, por ser ricos, les Importa poco pagar 
diez pesos más anuales, se lea señale una 
cuota pequeña y en cambio a las carrotas 
de los vegueros se les fija una más alta, 
©s algo que en la nueva Ley de Impuestos 
representa una injusticia, que so ha co-
metido quizás sin que el Gobierno se ha-
ya dado cuenta. 
Creemos muy Justas las manifes-
taciones del colega. 
Leemos en L a Lucha un telegra-
ma curioso e interesante. 
E n Nueva York hay gr&n deman-
da de mujeres para sustituir a los 
hombres en el trabajo de estableci-
mientos y oficinas. 
Y termina diciendo el telegrama: 
Tan numerosos Insistentes y ansioso» 
llamados, ae han hecho en la Liga, pidién-
dole señoritas como ayudantes de oílrl-
na que la señora Wagstaff, con la ayuda 
do un comité, emprendió recientemente 
una Investigación acerca de las necesida-
des que en esto sentido podían tener Us 
casas de negocios de esta ciudad. 
"Ful a todas purtes'—dijo la señora 
Wagstaff y encontré que loa Jefes de de-
partamento andaban en busca do mujo-
res trabajadoras. En Imh ngencláa de em-
pleos, no conoctadus con ©1 comercio, en» 
i contré también que habla una grandísima 
1 demanda de trabajadoras y en uno do los 
grandes trusts me encontré con qne nma 
de 4000 hombrea hablan sido reomplazadea 
por mujeres y que todavía andaban en 
busca de mayor número do sraploadoa. En 
la compañía do otro Trust encontré cer-
ca de 300 mujeres, todas nuevas trabaja-
doras que hablan reemplaaado u los hom-
bres que ulll había y que todavía eran 
necesarias nuiti. 
Loa salarlos pagadoa a eataa mujeres 
que ostAu reemplazando a loa hombres no 
llagan al nivel de lo que usunlmoute ae 
I pagaba a ésto», nlno que eatán al nivel 
1 más bajo ds Ja oscala." 
Comprendido. E n tan loable afán 
do sustituir los hombrea por mujeres 
so revela una gran predilección por 
el bello sexo...y por la economía de 
las empresas. 
Porque la mujer ¡es resulta buena, 
bonita y barata. 
Aunque no oo trata de una cosa 
tan sensacional como la noticia de un 
crimen horrendo o de un escándalo 
bochornoso; creemos que será leída 
con interés lo siguiente que publica 
E] Camagiieyano: 
En la maltona do ayer se •orificó en 
el asilo Padre Valencia, um hermosísimo 
rasgo digno de emular por las personas 
caritativas. 
Allí ee presentaron la señora Caridad 
Guerrero, su esposo señor Vicente Ben-
como y su hijo el Joven Rafael Uencomo 
que repartieron entre los asilados la su-
ma de treinta y siete pesos y setenta y 
cinco centavos más cien docenas de hue-
vos. 
Loa enfermos rcelbleroin llenos de 
agradecimiento aquella dádiva llegada de 
manos piadosas y almas filantrópicas. 
" Cuanto se puso en manos de aquellos 
asilados era producto de una colecta que 
efoctvó personalmenjte entre Infinidad de 
personas, la citada señora Caridad Gue-
rrero da Bencomo, cumpliendo una prome-
sa hecha por la más breve terminación de 
la última revuelta que tantos destrozos y 
dnsmanes trajo a los campos de Cama-
güey. 
Es do señalarse el rasgo del Joven Ra-
fael Beuccmo que donó de su peculio la 
suma da 12 pesos, 40 centavos coiu la que 
ee completó la ya mencionada cantidad. 
Creemos que loe rasgos de genero-
sidad y filantropía son los que más 
dicen en pro de la cultura de un 
país, y por eso deben publicarse todos 
para honor del país en que ocurren. 
L a N a v i d a d d e l s o l d a d o 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
LOS T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Ha üegaáo el dífl delecer 
Música Eléctrica Perfecta 
E l señor Conde de Clercq, Ministro 
de Francia en la Habana, nos envía 
para su publicación el siguiente es-
crito : 
"Señor: 
L a guerra ha entrado en su cuarto 
año, y nuevas pruebas esperan a 
nuestros heroicos soldados que hace 
treinta y ocho meses que luchan en 
las trincheras con heroísmo y tena-
cidad nunca Igualados ni sobrepuja-
dos. 
E n el curso de los últimos meses 
ha sobrevenido un hecho nuevo: la 
declaración del estado de guerra en-
tre Cuba y el Imperio Alemán. E l 
derecho, la libertad de los pueblos, la 
civilización, cuentan con un defensor 
más Junto de los Aliados de la " E n -
tente." 
Este acto de resolución, nos auto-
riza para pedir una vez más a los 
miembros de la Colonia francesa, a 
nuestros caros protegidos, y a todos 
los amigos de Francia, que aprove-
chen esta ocasión para ofrecer a es-
tos valientes—como un homenaje de 
gratitud y de simpatía—con motivo 
de las fiestas de Navidad—un re-
P R O PAGA n D A o 
A R 1 Í 5 T I C A 5 
m 
i Q a e h e r m o s u r a d e r o p a y q u e b l a n c u r a ! 
T a n b l a n c a c o m o l a ñ i f l a . 
¡Ni que se l a v a r a n las dos con e l mismo j a b ó n ! 
L L A V 
J A B O M D O S V f c O f c a 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , p a r a t a í a clase ús l ip ldds ymeiaja, 
Fnndiciéo de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A I A L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . X E L c T O N O a 
1 1 
En el Mundo Musical ee ha r»* 
movido una gran admiración acw** 
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes do loa planos 
•léctriGoa JL 8. H»ward y J . L . 
Stovrws, al adaptar a loa mismo* 
ka acción eléotrlca AUTO DB L U -
X E W E L T T E XI6N03Í. <taa cons-
tituye una verdadera obra artís-
tica, porque Interpreta oon la ma-
yar « x a c t l t e ja música da los 
«randes pianistas, íMes como: Pa-
dars^ski, Hofmajm, Bu Moni. 
Otuax, Saint Snens, Carrefio, Qa-
brilovUsefe y otros, por lo qué 
queda comprobado que actuaV> 
ment» tsasmoe la música eléctri-
ca más péríecta del Mundo. Todas 
las revistas ntuaicales de los E s -
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfecoióa d» estos Instrumen-
tas. 
Queda el lector Invitado a ha-
cer ana visita a la exhibición ds 
los mismos, donde secá merecida-
mente atendida 
J o h n L . S t o w e r s 
S A N R A F A L L , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
¡ i r . S o n z a l o P e d r o s o 
CmrjÁNO DKL HOSP1TA1. DE KMKK-gtfuclaa y del Uospital Número Uno. 
EitP&VlALlStA JSX VIAS ÜKIÍfARIAS y feníermedadftfl venéreas. Cletotcopla, ctttñsmo de lo» uréteres y «zamen dei 
rlfiOa por toa Rayoa X. 
j?rncccio?iiKS ue jteosaxvarsan. 
CONSIXTAS DB 10 A W A. M, X DB 8 a 6 p. m., en la calle do 
CUBA, NÜM£R0,69o 
! idoob a I 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
quetería, finísimos, última novedad 
tenemos a la venta una gran varie-
dad a precios de ocasión. 
Francisco García y Hno^ Callo 17 en-
entro Batios y F , Tedado,—Telé-
fono F-lfttS. 
22665 15yl68. 
cuerdo que será al mismo tiempo un 
saludo de Cuba a los soldados alia-
dos. 
Sírvase usted, pues, llamar la aten-
ción de sus amigos y conocidos so-
bre esta obra patriótica, y participar 
usted mismo en ella, según el alcan-
ce de sus medios, por un donativo en 
dinero, o en productos; haciéndolo 
e sí contribuirá usted a mantener el | 
maravilloso espíritu moral de nues-
tros soldados, hará usted que se en-
treabran sus labios con la sonrisa de 
la gratitud, cuando al salir de la ba-
talla sean llamados a distribuirse los 
regalos de los amigos distantes. 
Las suscripciones en metálico se 
recibirán en la Legación de Francia, 
Línea 103, Vedado; en cuanto a los 
donativos en productos (tabacos, cí 
garros, picadura, azúcar, pasta d3 
guayaba, café, cacao, chocolate, & ) 
deben dirigirse a M- Jacques Grujon, 
Secretario del Comité de la Cruz Ro-
ja Francesa, Oficios 18 (Casa Du-
ssaq). Todo el dinero que se reciba 
se empleará en la compra de produc-
tos cubanos. 
A fin de permitir la llegada y dis-
tribución en tiempo útil,—por con-
ducto del Ministerio Francés do la 
Guerra,—de la "Navidad del Solda-
do" para 1917, se ruega cordialmente 
a los suscriptores y donantes, que 
envíen sus donativos, do cualquiera 
forma que sean, antes del 10 de Octu-
bre próximo. 
Reciba, señor, con mis gracias an-
ticipadas, la seguridad de mi más 
perfecta estimación. 
E l Ministro de Francia, 
D E CLERCQ. 
N o r m a l i c e 
s u E s t ó m a g o 
Tiende a eliminar el organismo todo lo 
rm,. -.o (. cs rtjfl) „ J0 ,-|Ue pt, rtafiJijo y 
no siempre puede hacerlo cou verdadero 
f.»itu. i-sto m pueden ver todos los que 
pudocen de estrofUnilento y que recurren 
a purgantes constantemente. Eso ea un 
mal grave. Debemos de huir de esa du-
ra y enojosa cura. Usted debe al acos-
torsi* tomai una cucharada do MnRnoHii-
rlco pues los fermento» digrestivos natura-
les de qne está compuesto harán que su 
función so normiiUcc con facilidad. 
Do venta en dresrueríad y farmacias. 
A/M£_l/MCiO 
AOUIAR llü 
I N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . es un nervioso^ urf d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r los nerv ios , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNG Y MANRIQUE 
o t a s d e ^ o c i e 6 a 6 
D I A S 
Efetá de días hoy una dama. 
No es otra que Rogelia Altuzarra, 
la distinguida esposa del doctor Blas 
M. Rocafort, uno de los profesores 
dentales que disfrutan entre nosotros 
de más legítima reputación. 
L a señora de Rocafort, que brilla 
en nuestra sociedad entre la legión 
formada por jóvenes y bellas damas, 
será objeto d© demostraciones nume-
rosas de afecto y simpatía en bu ele-
gante residencia de Lealtad y Male-
cón. 
También están de días el doctor 
Rogelio Stincer, cirujano de la gran 
casa de salud L a Benéfica y cate-
drático auxiliar de la Escuela de Me-
dicina, el distinguido-ingeniero Roge-
lio Espinosa, el popular representan-
te Rogelio Díaz Pardo y el joven 
abogado Rogelio de Armas. 
E l licenciado Rogelio pina. 
Los señores Rogelio Bernal, Roge-
lio Giquel, Rogelio Alfert, Rogelio Ar-
güelles, Rogelio Cañedo, Rogelio Ga-
lleti, Rogelio Mora. Rogelio Gárate, 
Rogelio Rodelgo y el distinguido fun-
cionario de la carrera Judicial Roge-
lio Benítez. 
Rogelio castellanos, abogado joven 
y de nombradla, que ha nopr» 
sentó para los Estados n*^ 89 H 
E l pianista de los salonea e] °8-
y compositor muy aplaudido 
lio Barba. • ̂ ogj. 
Y uno de casa. 
¿Cuál otro que Rogelio Falñat 
Hjjo de un querido compañ-r; 
gura en los talleres tipográfico' f 
este periódico entre loa emni ' 
más entendidos, serviciales *V^01 
gentes. e ^ 
También, de los mismos tallere» I 
activo y competente Rogelio r0¿J 
guez. ^ 
¡Pasen todos un día feliz! 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
E n t r e v i s t a e n e l G o b i e r a í 
Con el Gobernador Provincial, co. 
ronel Celestino Baizán, se entrevlatí 
ayer en el edificio del Gobierno d 
Secretario de Sanidad, doctor Mén-
dez Capote. 
Acerca de la entrevista se mostrv 
ron muy reservados ambos fuaciom. 
rios. 
E S T A B L O D E L U Z 
Servicio especial para en- 0 9 5 0 Vis-a-vis de duelo y mllo- 0 roo 
res, con pareia 3 fierros, bodas y bautizas: 
Vis-a-vis, blanco, con 0 i A 
alambrado, para boda 
a á l . 
0 0 L U Z . 33 . T E L E F . A . 1 3 3 Í 
Almacén: A-4692. Corsino Fenánta 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÜESTBS PARA ENTEREJI 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 ; H A B A N A . 
J E / e 1 3 » 
E L S R . D . 
A n t o n i o G o n z á l e z y D í a z 
H A . P A L I D E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, domingo, 16, a las cnatro 
de la tarde, ios que suscriben: madre, hermana, sobrinos y de-
más familiares, ruegan a las personas de su amistad encomien-
den su alma a Dios y se sirvan acompañarlos en dicho acto, al 
Cementerio de Colón, desde la casa San Mariano número W» 
Víbora; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Septiembre 16 de 1917. 
Josefa Díaz Viuda de González; Ramona González Viu-
da de Alvarez; Tomás, Francisco, Armando, Rafael, 
Raúl, Carmen, Josefa y Carlos Alvarez y Gonzále:; 
Rafaela Días; Doctor Sergio García Marruz. 
P 115 Id 16 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V l T l 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierro», ti&'T» C f l Vis - a-vis,corrientes • . S ' n n 
bodas y bautizos - - «JP^.OV^ I d . b l a n c o , c o n alumbrado. 5 10.00 
Zanja, 142 . T e l é f o n o s A-8528 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A-4686, Haban* 
U . S . A 
D e f a m a u n i v e r s a l . E l m á s p o p u l a r e n C u b ^ 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s l a b l e c i m i e n t o s ^ . 
Aiuúri*»* AavurtiüilUC Corp» 
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C R O N I C A S O C I A L 
SS9 
a t e t a s 6 e , $ 0 0 1 ^ 6 
(VIENE DE LA CUATRO) 
jjn el Vedado. 
^llj en la elegante casa de la calle 
Ocho entro Calzada y Línea, ha tras-
ladado su residencia, el conocido y 
activo representante de la afamada 
marca do automóviles Mercer, en 
unión de bu joven esposa la bella da-
jaa Ofelia Cruselas de Selglle. 
Noticia que gustoso consigno para 
conocimiento de sus amistades de la 
$ociedad Ipbanera. 
Siempre una nota de amor. 
La do hoy se refiere al compro-jaiso amoroso de la interesante seño-
rita Mary Sánchez Quirós. 
La mano de la gentil Mary» ha sido 
pedida por el joven facultativo doc-
tor Pedro Sánchez Pessino. 
¡Enhorabuena! 
Los que se van. 
Rumbo a la vecina República del 
Norte embarcó ayer tardé el rico pro-
pietario don Cosme Blano Herrera. 
Siguen las despedidas. 
Xavega también a estas horas con 
direcoión a las playas americanas el 
geñor Constante de Diego y su jo-
ven y distinguida esposa. 
S e C u r ó a s í m i s m o 
e l V i c i o d e l L i c o r 
Un Ciudadano de Missouri, Bebe» 
dor Inveterado por Treinta y 
Cinco Años, Destierra el Ansia 
del Licor con un Simple Re-
medio Casero. 
Mr. Thomas J. D. O'Bannon, 
persona bien relacionada en Mis-
souri, con domicilio en R. F. D. No. 
3, Frederickstown, Mo., echó de si 
la sed de licor con una simple re-
ceta que él mismo mezcló en su ca-
sa. Veamos lo que Mr. O'Bannon 
declaró recientemente: 
"Tengo 51 años de edad y tomé 
licor por espacio de treinta y cinco 
años. Estaba enviciado hasta no po-
der dejarlo. Hace más de un año me 
dieron la receta que sigue, de lo 
más sencillo, empecé a tomarla y 
perdí el vicio de la bebida. A tres 
onzas (S5.000 Gma.) de agua se 
añade 20 grrmos (1.333 Gms.) de 
Muriato de Amoníaco, una cajlta de 
Compuesto de Varlex y 10 granos 
(0.C66 Gms.) de Pepsina, Se toman 
tres cucharaditas al día. Cualquier 
droguista se lo compondrá o le fa-
cilitará los ingredientes, que cues-
tan poquísimo. Es receta que se 
puede tomar a sabiendas, o dárse-
la a cualquiera secretamente en 
el café, té, leche o la comida, pues 
ni tiene gusto, color ni olor, y es 
absolutamente inofensiva. Creo que 
todo bebedor se puede curar con 
tan simple receta." 
El señor Federico de la Cruz Mu-
ñoz, ex-jefe de los Impuestos. 
Los señores Mauricio Labanerea, 
Mariano Juncadella, Luis B. Cintas y 
Laureano López. 
Lleven todos una feliz travesía. 
Del mundo diplomático. 
El distinguido señor Elias Errazu-
rriz, Encargado de Negocios de Chi-
le ha sido trasladado a la Legación 
de Buenos Aires. 
Pronto estará entre nosotros cu su-
cesor. 
El señor Errazurriz hace bus pre-
parativos para embarcar, con objeto 
de tomar posesión de su nuevo cargo. 
De vuelta. 
Los jóvenes y Blmpáticos esposos 
Chichlta Balsinde y Manolo Díaz Pai-
ro, se encuentran nuevamente entre 
nosotros de regreso de su viaje a los 
Estados Unidos. 
Sean bienvenidos. 
Cartel del día. 
Las dos Jornadas del Proceso de 
Clemencean en las funciones de tar-
de y noche en payret* 
Matlnée bailable en los regios sa-
lones de la Asociación de Dependien-
tes» 
La velada en el gran teatro Nacio-
nal, que ofrece el Centro Asturiano 
en conmemoración de la apertura al 
curso escolan 
Anúnclase en Fausto la hermosa 
cinta Sangre y Arena, la magna obra 
de Blasco Ibáñezi en la tercera tan-
da de esta noche* 
Madamoiselle Clclone y £1 Hijo 
Pródigo en Maxim. 
En el Nacional un escogido progra-
ma para la función nocturna. 
Y las retretas tarde y noche en el 
Malecón. 
Snstítnto. 
rjmjr̂ jrjrfr̂ jrM-¿rjrjrjrrw*-**-JSTMMM 
n o t i c i a s d e l 
V I C T O R I A 
L a ' ' V i c t o r i a * * S t u d e b a k e r , e s e l a u t o 
c h i c p a r a i r a t e a t r o s , b o d a s y f i e s t a s d e 
n o c h e . E s e l t i p o d e a u t o m ó v i l q u e m á s 
g u s t a a l a s d a m a s . T i e n e t o d o s l o s r e f i -
n a m i e n t o s , c o m o d i d a d e s q u e d a n n o m -
b r e a l a f á b r i c a S t u d e b a k e r , h e r m a n a -
d o s c o n e l p r e c i o b a j o , g r a n c a l i d a d , 
f u e r z a y r e s i s t e n c i a , q u e h a c e n v e n c e r 
a l S t u d e b a k e r , c o m p a r á n d o l o c o n m á -
q u i n a s d e m á s a l t o p r e c i o . 
T e n e m o s E x i s t e n c i a s . 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R \ m o s , C o r o n a s . C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t á i s d e S a -
l ó n , A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
Pida catálogo gratis 19] 6-1917 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L E E Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Este Carnet aparece diariamente 
en la edición vespertina del DIARIO. 
No olviden ustedes esto. No lo 
otro. 
Lo otro es esto: 
Que la Casa Grande (Gallano 80) 
en sedería y novedades. 
La Casa Langwith (Obispo 66) en 
flores, plantas y semillas. 
La Havana Sport (Monte 71) en 
trajes buenos y barato». 
La Estrella de Italia (Compostela 
466) como taller de joyería y plate-
ría. 
La mueblería Vidal y Blanco (Ga-
liano 95) en muebles finos y ele-
gantes. 
La Moderna poesía en libros y pa-
peles de todas clases; y 
El DIARIO DE LA MARINA como 
periódico. 
No tienen rival en toda la globez 
del redondo. 
ZAÜS. 
pasajeros, ambos procedentes de Ca-
yo Hueso. 
D e G o b e r n a c i ó n 
E n T o d a s L a s E p o c a s 
D e L a V i d a 
L a medicina de la mujer. Buena 
para todas las edades. O 
caso de la Sra. Smith 
P u m o 
840 PASAJEROS EMBARCARON 
AYER PARA IOS ESTADOS 
UNIDOS 
Además de los 195 pasajeros que 
embarcaron ayer tarde para Nueva 
York directamente, cuya lista publi-
camos en la anterior edición, embar-
caron otros 120 por la vía de la Flo-
rida. 
Entre estos últimos figuraban el 
doctor Carlos I. Párraga, los seño-
res Francisco Uzblzu, Emilio García 
Rívero y familia, el Cónsul General 
S o m o s A g e n t e n E x c l u s i v o s 
M M Í Z . CASTRO Y C 
T I N T O R E R I A D E P O N S 
avisa a su distinguida clientela que ha establecido una exposición y 
despacho en la calle de Neptuno ndxaero 49. 
Especialidad en el teüido de toda clase de telas, veetidoe, encajes 
y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION 
Neptuno, 49. Teléfono A-6H9. 
C6907 alt. 15d.-14 
L A M A T E R N I D A D S I N 
M O L E S T I A S 
(Por «1 (U-ctor J . H . Dye. espacUllst» etntnonto «n 1» •brtetrid» 7 bu éfoton-
fcmenlsM.) 
E l Ptnad» doctor J . H . Dyo do Búftolo, T. . dedicó «a vida «I estudio 
de lo* dolores del alumbmmlenfco. V na d« 1<m nKU altas Mplnctaam de so 
vida, fué la do bailar y medio* pora mitigar en lo posible los sufrimien-
tos y dolores del parte. Por cnanto el alumbramiento ba Tenido siempre, des-
de los ttampo* preblatórlces, acora pallado de m&a o menos dolor, el doctor 
Sye se di ó plena cuenta de la magnitud del probAema qu* acometí»! más, 
no obstante, abll^aba la convlnclóa de ana habtase alsdn m«dl» de, por lo 
monos, reducir en eran parte «sm aeerbo* pabderlmlentos. Haciendo una **-
peclaUdad de la O B S T E T R I C I A y la* DOLEHCXAS F E M E X I X A g . ture am-
plia oportunidad para estudiar sn tema fat-orlt» y efectuar varios Importan-
tes descnbrlmientos en ente sentida, hasta une al fin perfecclonA lo que desde 
entonces se llama COMPUBPTO MTTC HUIALA, mediotn* que le permitió rea-
lizar maravlllosoe descubrimientos. Pasa ya de IB afios drsde que el doctor 
Dye comenzó a emplear su espléndida medicina, pero la fórmula ha pasado 
a la presente generación y el OOMPÜBSTO MITCITEI-LA, signe aUTlando y 
curando los dolores y angustias de la mujer por todas partes. 
H E A Q U I A L G U N A S P R U E B A S D E S U M E R I T O 
L a refiera Sofía O. de Mosquera, 
de Snan, Rep. de Colombia, dice: 
"Yo, cna de laa que en mis prime-
ros alumbramientos ture la pena de 
dar a luz MJos raquítico» y enfermi-
zos, lleeando hasta ferder dos. CER 
T I F I C O : que habiéndome dispuesto 
a buscar el medio de curarme de ese 
mal, ture Ja feliz ^nfnialMad de sa-
ber que el Compuesto Mitchelln era 
la Kal^arWn de la mujer, por lo que 
lo solicita y grnclns a él. obture un 
parto lo mis feliz y una criatura 
desarrollada. Que al antos necesité 
de nodrizas por mi esterilidad, hoy 
no laa necesito, pues a medida que 
ha robustecido el cuerpo nato que la 
leche «ale en abundancia. He obte-
nido nn favorahíe cambio físico con 
el mencionado medicamento, el que 
dol modo mrtn arrato y sincero reco-
miendo como el salvador de la mu-
Jer." 
La Casa de las gomas y las Cámaras Cocotero 
M u r a l l a , 4 0 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
c 6948 ld-16 ANUNCIO D E VADLA.—Acular, 116. 
de Panamá en Nueva Yorlc, señor Ro 
dolfo E . Estrlpeaut y numerosos es-
tudiantes. 
También embarcó el señor Rafael 
de Arazoza, inventor del aparato pa-
ra extraer buques hundidos que se 
asegura va a Washington para pa-
tentizar su invento y tratar con una 
compañía americana que le ha hecho 
proposiciones para su explotación. 
Por la via de Nueva Orleans tam-
bién embarcaron ayer 25 pasajeros, 
haciendo un total d» 340 los que ayer 
salieron de este puerto para loa Es-
tados Unidos. 
POB LA COMPAÍÍIA NACIONAL DE 
NAVEGACION 
Se nos informa que ha salido ya 
de los Estados Unidos para la Ha-
bana el vapor "Luihay 'que es un 
nuevo buque adquirido por la Com-
pañía Nacional de Navegación, para 
su servicio de carga. 
Dicho buque es de un tipo análogo 
al del "Santiago" de la Ward Lino. 
Además se nos asegura que la pro-
pia compañía naviera está ultiman-
do las negociaciones para adquirir 
dos buques más que serán dedicados 
al tráfico de cabotaje. 
LA GOLETA HONDURENA 
Por haberse levantado el embargo 
que existía sobre la goleta hpndure-
fia "Mary K. B,.', que trajo 668 inmi-
grantes de Honduras, se ha autoriza-
do el despacho de dicha embarcación, 
que saldré para Trujillo (Honduras), 
llevándose a tres de los inmigrantes) 
que trajo en calidad de reembarcados 
por padecer de tracoma. 
EXCESO DE CARGA 
La compañía de la Flota Blanca ha 
M e d i c i n a s P a r a E l 
E s t ó m a g o S o o 
P e l i g r o s a s 
Ahora Los Doctores Aconsejan Ma^nesl» 
Justamente euáu peligroso es indistin-
tamente el estómago con drogas y medici-
nas, no muy amenudo ca realizado sino 
basta cuando es demasiado tarde. Pare-
ce tan simple el tomar nna dosis de al-
guna mixtura esueciiil o tomar pastillas 
o soda, pepsina, bismuto, etc., después de 
las comidas y la Insensatez de este pro-
cedimiento no es aparente hasta, acaso 
varios afios después, cuando, se descu-
bre que úlceras gástricas a« han comido 
casi completamente las paredes del estó-
mago. Entonces arrepentimientos son in-
fructuosos ; en el primer período de la 
enfermedad es cuando Indigestión, dis-
pepsia, agruras, ventosidad, etc.. Indica 
excesiva acidez del estómago y fermenta-
ción de los contenidos del alimento, en-
tonces es cuando las precauciones debe-
rían tomarse. Drogas y medicinas son 
inconvenientes y a menudo peligrosas, 
ellas tienen poca o ninguna influencia so-
bre el ácido dañoso y por eso es qne los 
doctores está deponiéndolas y aconsejan-
do a los pacientes de Indigestión y desa-
rreglos del estómago a deshaceree del gas 
dañoso y conservar los contenidos del ali-
mento, blando y dulce, tomando nna poca 
de magnesia blsnrada pura. Magnesia 
bisurada es un Alkall absolutamente pu-
ro, el cual puede adquirirse con facili-
dad en cualquier droguería. Es abso-
lutamente Inofensiva, prácticamente Insí-
pida y una cucharadlta tomada en nu 
poco de agua callente o fría después de 
las comidas, con frecuencia se verá que 
es suficiente para neutralizar instantá-
neamente acidez excesiva del estómago y 
para prevenir toda posibilidad de fermen-
tación del alimento. 
Acompañado por el señor Roque 
del Busto, estuvo ayer en la Secre-
taría de Gobernación, el Alcalde en 
euspenso de San José de los Ramos, 
señor José Rosario Torres, a dar 
gracias al doctor Montalvo por la 
atención que ha dispensado a sus 
gestiones por alcanzar la reposición 
en su cargo. 
TENTATITA DE SUICIDIO 
En la finca "Catalina", barrio de 
la Sierra, término municipal de Los 
Palacios, trató de suicidarse María 
Luisa Torres, por causa de unos dis-
gustos de familia. 
"Clarksburg, W. V a . " - L e escribo 
para informarle respecto a los beneficios 
que he obtenido 
siempre con sub 
medicinas y confío 
en que mi carta ser-
virá de ayuda a otras 
mujeres que sufren. 
Cuando tenía 16 
años de edad se sus-
pendió mi menstrua-
ción por dos meses 
a consecuencia de 
un resfriado y me 
puse tan débil que 
a duras penas podía 
subir las escaleras 
de casa. Me vieron dos doctores y luego 
mi madre me compró una botella del 
Compuesto a Vegetal de Lydia E. Pink-
ham y despuées de haber tomado esta 
medicina me curé y me puse fuerte. 
Antes del nacimento de mi hijita volví 
a tomar su remedio y de nuevo experi' 
menté alivio. Durante la primeravera 
pasada volví a sentirme enferma, pero 
una vez más acudí al Compuesto y ha 
pasado un verano magnífico. Estoy 
sumamente agradecida a sus medi-
cinas."—Sra. Harold M. Smith, 103 
DuncanSt., Clarksburg, W. Va. 
Por espacio de cuarenta años ha estado 
este remedio fortaleciendo y curando 
mujeres que sufrían de dolores de es-
palda, nerviosidad, inflamación del útero 
y de los ovarios, debilidad, desviaciones, 
i irregularidad y dolores durante el 
1 período. 
Si desea Ud. un consejo espec-
| ial escriba (confidencial) a Lydia 
j R. Pinkham Medicine Co., L y n n , 
i Mass. M 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-
i RIÑA 7 anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
recibido noticias de haber salido el 
viernes de Nueva York para la Ha-
bana dos vapores de su flota en via-
je extra, verificando esos viajes a cau 
ea de exceso de carga que hay en 
aqueL puerto para el nuestro y tra-
yendo ambos buques gran cantidad 
de mercancías. 
CHINOS CON TRACOMA 
De los 182 chlnoa que llegaron 
antenoche en el ''Olivette", siete fue-
ron remitidos a la clínica de tracoma 
de Tiscornia por presentar síntomas 
de esa enfermedad. 
EL «MASCOTTE*» T EL «PAEROTT» 
Ayer a última hora de la tarde lle-
garon el ferry-boat "Joseph Parrott" 
con 25 vagones de carga general y 
el vapor correo "Mascotte"' con 42 
La señora Merceden C- de Rlvero, 
de Nuevitas, dice: "Les diré que es-
toy muy contenta y satltifecha con 
su Costipuesto XttrhelU, pues tuve 
nna ñifla y tuve un parto muy feli» 
y ahora estoy recomendando tos pas-
Ullas a mis amigas." 
La refiora Josefina Aravena de 
Coronel. Kep. do Chile, dice: "Les 
agradecería Infinitamente me blcie-
ran ol favor o* mandarme unos fo-
lletos para darles a conocer a mis 
buenas amigan e! gran boneflolo que 
les puede proporcionar el famoso 
Compne»to Mltrhena, pues hace más 
<ie tres años que lo uso, obteniendo 
niairníflcos ^csnltadoB.,, 
La eeíora Cecilia G. Tumll, de 
Eayamín. Puerto Rico, dice: "Ten-
go «i gnpto de manifestaron qu» a 
í>e8ar de haber tomado el C«««pno«t» 
Mltchella por corto tiempo, obtxiv» 
éxito satisfactorio, puei ture nn 
a umbrcmitfnto completamente fellst." 
SI estas non sns ea»IIdades esmeMos. ¿por qué ce qned» n8t«d con-
vencida, como otras que lian sentido «o» beneficios, si «sted paede hacerlo 
como las demfts? Las seOoras no deben •Irlrtkd qne foToroe nn fwllx alnm-
bn»miento, proporcionando adam&« tu reránders restsbleclmlente después del 
Parto, y como conseonenotak la da la felicidad de ofrecer • su hermoso nlflo, 
un «limento qna brotas en abnaducte ds ra pecho. 
Comience cnanto ante* 1» primera prueba y ohsorre los resultados. 
KS DK SUBSTANCIAS VBOBT A LJB8 T ABSOLUTAMENTE IXOKBN-
BIVAS. 
P í d a l o e n I a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
G R A T I S : SI desea usted rectbtr a TUflCte do carreo an «Jeniptar del 
Ubro del doctor Dye, que dloet "CAmo dar a loa niños sano* y robustos sin 
•««aor a dolores" y "cómo llesar a oer raadre," oscríbanos HOY MISMO qao 
so U envlaremoe sla ecootoBarla n icrún casto. DR. i. H. DYjfi MEDICAL 
INST1TUTE, Box 187. Bdffalo, W. T., H. C. A . 
G R A B £ U S T E D E N S U I M A G I N A C I O N 
q u e e s t a , e s : 
o r i g i n a l d e . co 
S E U - 0 
INSTANTAHCO 
Be extirpan por la electrollals, con 
gu-antía médlct de <jne no se repr»-
•Incen. Instituto de Blectroterapl» 
Drea Rcca Casuso 7 Plflelra 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
Jnd 12 l a 
S C B ! í l W C D q u e c u r a , c o m o n o h a y p r e p a r a d o q u e l e i g u a l e , e l D O -C L L s U f l & t l L O R * E C A B E Z A , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , G R 1 -
P P E , C O L I C O S , D O L O R D E M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I -
C O S y t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 
C a j a c o n u n s e l l o , S O L O C U E S T A 1 0 C E N T A V O S ; C a j a c o n d o c e s e l l o s , 9 0 C e n -





E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A EN E L MANANTIAL 
oneift* 
J E S U S MARIA 67 
DEPOSITO 
B U E N O S A I R E S 29 
TCl • «003 
C U A T R O R A Z O N E S : 
A r r i b a z ó n e x i s t e n c i a s . C u a t r o c o m p r a d o r e s . 
R e f o r m a s . I n s t a l a c i ó n m á s d e p a r t a m e n t o s . 
Todo esto hace que nos agobien las cuantiosas existencias, • de ahí qne nos Toamos ImpeUdos a 
L I Q U I D A R L A S V I O L E N T A M E N T E 
en todo el mes do Septiembre, bien entendido que de terminarse en la primera quincena los artículos 
o Uquldar, no nos comprometemos a qne en el resto del mes preTalezcan los mismos precios. 
Ponga usted atención y obedezca al reloj de la conyenlencia que lo está señalando fijamente. 
" L A C A S A G R A N D E " 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
G a l i a n o , n i í m . 8 0 . S a n R a f a e l , n ú m . 3 8 
D e t e n g a a q u í s u a t e n c i ó n p o r u n m o m e n t o 
¿ N e c e s i t a V d . c o m p r a r b u e n o s c u b i e r t o s ? 
Pues bien, nosotros podemos ofrecerle un rarlado surtido. 
Tenga « yerlos a la Locería y Cristalería **LA C0PA,,, Ifep-
tuno 15, y le aseguramos que no saldrá de esta su casa, sin com-
prar alguno, pues los tenemos para tedos los gustos. 
En YaiíUas floreadas nos hallamos en condiciones de ofrecer-
lo tipos rariados y precios rer dad era mente económicos, como si-
En Lámparas modernas etc^ igualmente tenemos un buen sur-
udo a ios mejores precios. 
" L A C O P A " 
Locería y Cristalería, Neptuno 15 Teléfono A-78Í». 
o 6902 alt 2d-14 2t 18 
P a r a P L A N T A S Y F J U O R E S 
J a r d í n " L A A M E R I C A " 
O R O S A . B O U z A y C A . 
C ü l l e A y 2 5 . T e l é f o n o F - 1 6 1 3 . 
V e d a d o 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MAK1NA Septiembre 18 de 1917 . 
A Ñ O L X X X V 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
é x i t o d e l a S e r e n a e n 
l a m e j o r p e l í c u l a q u e h a l l e g a d o a C u b a 
E L P R O C E S O C L E M E N C E A U 
Q U E H O Y S E E X H I B E E N " P A Y R E T " E N M A T I N E E Y N O C H E 
se oe, p o r l a n o c h e a l a s g y m e d i a . E n p r i m e r a t a n d a . L a 
E n m a t i n é e a l a s 2 y m e d i a . L a o b r a c o m p l e t a 
n n n P C C n P i C M C I I P C A I I P r i m e r a j o r n a d a I Z A N I Ñ A . 
r n U b t O ü b L C I f l C l l ü t f l ü S e g u n d a j o r n a d a I Z A M U J E R 
Circo Santos y Artigas Se-
pare su localidad con tiem-
po; pues quedan muy pocas. 
C6943 Id.-16 
p r i m e r a j o r n a d a d e l P R O C E S O C L E M E N C E A U . S e 
g u n d a t a n d a a l a s 9 y m e d i a . S e g u n d a é p o c a d e l 
P R O C E S O C L E M E N C E A U . 
L A P O L I C I A S E C R E T A E N A C C I O N 
E L R E Y D E L O S D E T E C T I V E S E N " C A M P O A M O R " 
¿ Q U I E N E S " K I N 8 B E N E D I C T " ? ¿ D O N D E E S T A ? V E N G A A " C A M P D A M D R " E L L U N E S , 1 7 . 
" L O S P E L I G R O S D E L S E R V I C I O S E C R E T O ' 
agentes más 
L a serle que revela las tramas y combinaciones de la policía secreta para capturar los malhechores. Sensacionales hazañas que interesan al espectador. L a audacia puesta de manifiesto ante el público, por los 
notables de los Estados Unidos. 
¡EXITO SIN P R E C E D E N T E ! Repertorio "UNIVERSAL". 
C6Í)54 2cl.-16 
G r a n C o r r i d a d e T o r o s e n e l C i n e N I Z A , P R A D O N o . 9 7 . 
Hoy, domingo, 16, a las S do la tarde y por la noche, a las 7 y media y a las 9 y media, la mejor que ha venido a Cuba, celebrada hace dos mtses en la gran plaza de Barcelona, tomando parte los diestros GAONA y BELMONTE. 6 BRAVOS 
TOROS de la GANADERIA DUQUE D E VERAGUAS; 25 CABALLOS MUERTOS; 3 PICADORES HERIDOS. E S P E C T A C U L O NUNCA VISTO E N C U B A DEBUT D E L C E L E B R E C A N I L L I T A S CATALAN. Una banda de mu cica amenizará la función tocando 
preciosos aires españoles. Mañana, en matinée y noche, los episodios 8 y 9 de L A MANCHA ROJA. , C6917 ld.-16 
T E s p e c t á c u l o s • : • 
3ÍACI0NAL. 
Con motivo de ocupar hoy el gran 
coliseo el Centro Gallego, para el re-
parto de premios a los alumnos da 
las escuelas que sostiene dicha aso-
ciación, la Compañía de Consuelo 
Bafllo no ofrecerá hoy su acostum-
brada matinée dominical. 
Por la noche se pondrán laa si-
guientes obras: 
E n tanda sencilla, la opereta en 
« n acto "Molinos de Viento." 
Y después, en función corrida, la 
«arzuela en tres actos "La Marselle-
sa ." 
Mañana, lunes, " L a Viuda Alegre" 
a beneficio del público. 
Habrá otros atractivos, entre ellos 
ei estreno de una obra de Sergio 
Acebal, números por Gustavo Robre-
fio y el tenor Limón y otros artis-
tas. 
E l jueves, 2, beneficio de la aplau-
dida tiple señorita Consuelo Baíllo, 
con un variado programa. 
9£ 9£ 
P A T E E T. 
E n la matinée, " E l proceso Ciernen 
ceau" y cintas cómicas por Minuti-
11o y Bebé. 
Por la noche, en las dos tandas, se 
proyectará "El proceso Clemenceau", 
[se proyectarán: "Comisario modelo", 
" E l collar de Fido", "Casi un escán-
I dalo", " E l collar escurridizo", "Un 
* héroe chiflado", "Se alquila un ase-
| sino" y "La revista universal núme-
ro 8." 
E n breve, "Gran corrida de toros" 
y "Los explotadores de blancas." 
Muy pronto, " E l fantasma gris", 
"La pecadora virtuosa" y "Lola Mor-
gan" que será uno de los grandes 
éxitos de la temporada. 
Todas estas cintas pertenecen al 
extenso repertorio de "La Univer-
sal." 
•£ •£ 4» 
«LA T I E E R A DE LA A L E G E I A " . 
Eulogio Velasco, el activo empre-
sario y aplaudido autor de "Mujeres 
y Flores", ha firmado ya el contrato 
aei teatro Nacional para llevar a 
nuestro primer coliseo la compañía 
que ha de actuar alHl desde primero1:! 
de Octubre. 
Esta troupe que constará de se-
senta artistas, es la que estrenará 
la revista en dos actos divididos en 
doce cuadros titulada "La tierra de 
.la alegría", que después será repre-
j sentada en Nueva York con el título 
i de "The gay land." 
V fl? ^ 
3£ CAMPOAMOE. 
Magnífico os el programa de las 
funciones de hoy. 
Hoy van los episodios 19 y 20 do 
" L a herencia fatal", que se proyec-
tarán en las taudas de las tres y de 
las cuatro. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y media y de las nueve y me-
dia se pasarán las cintas "Elena" y 
"Ambrosía." 
Y en las matinées para los niños 
i MARTI. 
En la matinée se pondrán en esce-
na "Las musas latinas" y "Enseñan-
za libre." 
E l programa de la función noctur-
na es el siguiente: 
E n la primera tanda, " E l Barbero 
de Sevilla." 
E n la segunda, "Bohemios." 
E n la tercera, "La marcha de Cá-
diz." 
Mañana, lunes, " E l cabo primero" 
Pronto, "La Corte de Faraón." 
^ ^ ^ 
C I N E " F O R N O S 
IQ P U E R T A S A. I^A C A L I C E 
H o y , D O M I N G O , 1 6 , H o y : 
" L A M E N T I R A " 
P O R V E R A V E R G A N I 
M a ñ a n a , L u n e s , M a d a m e T a l l í e n 
P o r L Y D í V B O R E L L I 
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m m m 
ALHAMBEA. 
En la matinée figuran las obras 
"Papaíto" y "Después de las doce", 
en función corrida. 
Por la noche el siguiente progra-
ma: 
En primera tanda,' "Papaito." 
En la segunda, "Después de laa 
doce." 
En la tercera, "Los misterios de 
un fotingo." 
* * * 
COMEDIA. 
En la matinée, la comedia en trej 
actos " E l gran tacaño." 
Por la noche, la comedia de Lina-
res Rivas "La fuerza del mal." 9& 9& 1P 
FAUSTO. 
E n . primera tanda, cintas cómicas. 
En la segunda, doble, "La Ciudad 
Eterna." 




La Internacional Cinematográfica 
continúa exhibiendo atractivas pelí-
cula». 
E l éxito de " E l hijo pródigo" ha 
sido enorme. 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, "Un drama en 
la Masía" y cintas cómicas. 
En la segunda, " E l hijo pródigo." 
En la tercera, "Madame Ciclone y 
sus siete pecados capitales." 
^ ^ 4p 
PRADO. 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
En la primera parte de la matinée 
se proyectarán cintas cómicas, y en 
la segunda, "Madame Tallíen-" 
Por la noche, en primera tanda. 
"Salustiano y los vidrios rotos" y 
"Bebé y Minutillo"; en la segunda, 
"Madame Tallíen"; y en la tercera. 
"Camino de perdición." 
Esta cinta se exhibirá también a 
las cinco y media de la tarde. 9& 9& 
FORXOS. 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
En la matinée, cintas cómicas y 
"La mentira." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Polldor en el año 2500", "Minutillo 
y el soldado" y "Minutillo" se roba 
un elefante"; en segunda, "La men-
tira"; y en la tercera, "Celos de ul-
tratumba." 
NUEVA INGLATERRA. . 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda. "Max Linder 
viste a la última moda" y "La patra-
ña." 
En la segunda, 'La víbora." 
En la tercera, estreno de "Prome-
sa rota." 
Y en la cuarta. "En la carretera". 
* * * 
NIZA. 
En las tres tandas de la matinée 
de hoy se proyectará la cinta de la 
gran corrida de toros; y por la no-
che, cintas por el artista español de-
nominado "Canillitas catalán." 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A C I -
NEMA. 
Está próxima la fecha en que la 
acreditada y popular Compañía Ci-
nema Films Co. estrenará en el tea-
tro Fausto y en el salón Lara, la pe-
lícula " E l sello gris" en diez y seis 
episodios, basada en la novela de 
F . L . Packard. 
" E l sello gris" es una de las me-
E l N u e v o S a l ó n " E d i s o n " 
Le invitamos muy cordialmente 
para visitar nuestro nuevo sa-
lón "Edison", donde Vd. podrá 
escuchar, en condiciones ade-
cuadas, este maravilloso ins-
trumento musical :: :: :: 
Tenemos y gustosos le tocare-
mos su música favorita :: :: 
H A R R I S B R O S C O . 
O ' R E I L L Y , 1 0 6 
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jores cintas de episodios que ha ve-
nido a Cuba. 
Su argumento consiste en una 
banda secreta que roba y mata por 
sport y cuyos componentes figuran 
en Importantes círculos de Nueva 
York. 
También estrenará en breve la Ci -
nema Films "Las indias negras" y 
"Nuevas aventuras de Protea." 
"Las indias negras", basada en la 
novela del popular Julio Verne, ha 
sido llevada ai film por la renombra-
da manufactura Eclair, de París, ca-
sa que editó la notable cinta "Los 
sobrinos del capitán Grant", también 
de Julio Verne. 
"Nuevas aventuras de Protea", in-
terpretada por la aplaudida actriz 
Josette Andirot, es una bella cinta en 
seis episodios. 
Ambas serán estrenadas también 
en los teatros Fausto y Lara. 
Y son propiedad de la Cinema 
Films Co. 
K M 9 
ESPEEANZA I E I S . 
E l martes 18 reaparecerá en Pay-
ret la popular artista, con " E l Conde 
de Luxemburgo." 
E l miércoles, "La Princesa del do-
llar." 
ld-18 
Su belleza depende de tu salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones J purificar 
su tangre. 
El Elixir M MORRHUALTA " 
del 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral 7 a la rez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Llnf atlsmo. 
Debilidad, etc. 
E l jueves, "La Duquesa de Bal Ta-
barin." 
•£ M 
a E L GRAN SE CRE T O ". 
Ya se encuentra en los grandes al-
macenes de L a Internacional Cine-
matográfica la hermosa cinta titula • 
da 'E l gran secreto", de treinta y seis 
mil piés, en diez y ocho magníficos 
episodios. 
Son sus Intérpretec los celebrados 
artistas Francis X._ Bushman y Be-
verly Bayne. 
La acreditada Compañía posée la 
exclusiva. 
L o q u e c u r a 
Dr. A. C Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de participarle mi 
agradecimiento por su Pepsina y Rui-
barbo Bosque, que me curó radical-
mente de una tenaz enfermedad del 
estómago que estuve padeciendo du-
rante varios meses. 
Faculto a usted para que haga de 
ésta el uso que tenga por convenien-
te. 
De usted atentamente. 
Santiago Ferrer. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas. 
Vómitos de las embarazadas. Neuras-
tenia Gástrica, Gases y en general en. 
todas las enfermedades dependientes 
del estómago e Intestinos. 
N O A R R E C I A E L D O L O R 
Los reumáticos que PlMitpn la srrnrlnn-
clftn de sus dolores y sufrimientos más rá-
pidamente que cunlquler enfermo, advier-
ten también, cuando toman el antlrreu-
mátlro del doctor Russell Hurst de Fl-
ladelfln, como disminuye la Intensidad, 
como no arrecia el dolor y como al cabo 
desaparece el mal, cuando se toma medi-
camento tan biK-no. 
D r . C h i n e r 
Cirujano Donttsta, 
PresMénto do ln Sección de Odón* 
toloffía del Sdo. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (baj««) Teléfono • 
8195 
L I B R O S N U E V O S 
Ultimas DOfedodes recibidas 
RUDDOCK.—Consultor homeopátt 
co de las familias. 
Vademécum homeopático de Medi-
cina y Cirugía modernas. 1 tomo, te-
la, Í3.50. 
RAMON Y CAJAL.—Degeneradól 
y regeneración del sistema nervioso 
Obra profusamente ilustrada. 2 to 
mos, pasta, $7.00. 
WXJNDT.—Tratado de Etica. Un? 
Investigación de los hechos y leyer 
de la vida moral. Traducción de 1$ 
4a. edición alemana, 3 tomos, pasta 
$8.00. 
B R Y C E . — L a opinión pública. 1 tt» 
(too, pasta, $2.00. 
I L A G O R G E T T E . — L a Guerra. Esto. 
I dio de Sociología general. 2 tomos el 
un volumen, pasta, $5.00. 
RAFALES.—Tratado de Mnemoteo 
nía. Arte gráfico del cultivo y deaít 
rrollo de la memoria. 1 tomo, pasta 
$3.00. 
ANTONIO CANOVAS—Tratado d» 
Fotografía moderna. 1 tomo, tela 
$1.80. 
EUGENIO AGACINO.—Manual d( 
electricidad. 27a. edición. 1 tomo, to 
la, $2.50. 
L O P E Z TAPIAS.—Métodos model» 
nos de telegrafía sin hilos. 1 tomo 
tela, $1.75. 
BAUDRAN.—Tratado elemental 1 
práctico de telegrafía sin hilos. 1 to-
mo, $1.50. 
GRAFIGNY.—Manual práctico de( 
conductor de automóviles. Nueva edi 
clón. 1 tomo encuadernado, $2.25. 
F E D E R I C O L A F I J E N T E . — " E l Re 
mancero del Quijote", 1 tomo, pasta 
$2.00. 
G A B R I E L D'ANNUNZrO.—La Hljí 
de lorio. 1 tomo, tela, $0.80. 
JOAQUIN TURINA.—Enclclopedil 
abreviada de la música. Tomo I, rúa-
tica $1.00'. 
SHAKESPEARE.—Domando la Ta-
rasca. Traducción de Gregorio Ma^ 
itfnez Sierra. 1 tomo, rústica, $0.80 
G A B R I E L ALOMAR.—La guerra » 
través de un alma. 1 tomo, rústica 
10.80. 
RICARDO LEON—Europa trágica 
1 tomo, rústica, $0.80. 
VARGAS V I L A.—la demencia d» 
Jen. í tomo rústica, $0.80. 
VARGAS V I L A . — E l mtnotauro. ) 
tonrr rústica. $0.80. 
AZORIN—Páginas escogidas. 1 t.o 
mo tela, $0.60. 
ANTONIO MACHADO.—Páginas e» 
cogidas. 1 tomo tela, $0.60. 
MONTESOUIEU.—Cartas persas. 1 
tomo. tela. $0.40. 
RENARD.—Zanahoria. Novelas cor-
tas. 1 tomo, tela, $0.40. 
ROJAS.—La Celestina Tragicome-
dia de Calixto v Melibea. 1 tomo, tela 
$0.40. 
J, LLUZAR.—Los modernos barcos 
submarinos actuales. Su construcción 
armamento, maniobra'?, tácticas y em-
pleo en la defensa de las costas Y en 
la guerra naval 1 tomo profnsament* 
ilustrado, $2.75. i 
L I B R E R I A * T E R V A N T F S ' \ D" RI-
CARDO VELOSO. 
Galiano, <)2 (oRqnina a Neptnno.)— 
Apartado 1116.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Pídanse los últlmoo Catálogos do 
Novelas y Poesías y el de obras afl 
educación que acaban de editarse T 
se remiten enteramente gratis. _ . -
Dr. J . L Y O N 
L L L A F A C U L T A D DK P A R I S 
Especialista ©n la curación radica» 
de las hemorroldeg, gin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 » 8 p. m. dlarlaa 
C I B N F ^ E P O S . 44. ALTOS. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
El Tribunal Supremo falló ayer en 
causa seguida por un crimen co-
metido en Placetas. La Sala de lo 
Chü de esta Audiencia ha fallado 
en dos pleitos sobre rescisión de 
contrato y de mayor cuantía.—El 
propio Tribunal conocerá mañana 
de dos demandas de mayor cuantía 
que ha establecido el Banco Na-
cional de Cuba.—£1 recurso de un 
comerciante de Vueltas fué decla-
rado con lugar. 
EN EL SUPREMO 
Se declara con lugar el recurso de ca-
«oción q.ue por Infracción de Ley Inter-
nuslera el doctor Santiago Gutiérrez de 
Cells contra sentencia de la Audiencia 
de Santa Clara que condenó al procesado 
Arturo Mendoza Hernández, del comercio 
* vecino de Quinta, Vueltas, como autor 
de un delito de coacción electoral, a la 
¿ena do seis meses de prisión e Inhábil 
{ítaclí>n por término de tres años para el 
ijorcicio del derecho de sufragio y el des-
empeño de cualquier cargo o empleo públi-
co después del cumplimiento de la con-
^rfl Supremo, en sn «egnnda sontencla, 
de acuerdo ron la tesis sustentada por el 
doctor Gutiérrez de Cellsi, absuelve al 
procesado. ^ 
Se declara no haber lugar al recurso 
de casación por quebrantamiento de forma 
e infracción de ley que interpusiera el 
procesado José María Rivero Obrejfón con-
tra la sentencia de la Audiencia de Pinar 
del Río. qu® 1° condenó a la pena de 
rtuco afios do prisión como autor de nn 
delito de malversación. 
ASESINATO E>' PLACETAS, KECÜBSO 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar a los reenr-
tos de casación interpuesto por los pro-
cesados Juan y Rafael Carmona Simón, 
contra sentencia d« la Audiencia de Santa 
Clara que los condenó a la pena de cadena 
perpetua como autores de un delito de 
asesinato. Estos individuos dieron muerte 
a Luis Machado en la mañana del diez 
y siete de Noviembre del pasado año en 
Placetas, por disgustos personales. 
EN LA AUDIENCIA 
gOBKE RESCISION DE FN CONTRATO 
Y COBRO DE PESOS 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
y Contencioso-Administrativo de esta Au-
diencia del Juicio de menor cuantía que, 
sobre rescisión de contrato y cobro de 
pesos promovió en el Juzgado de prime-
ra tnstancia del Este, Nicolás Rodríguez y 
Bouco. del comercio, y domiciliado en es-
ta ciudad, contra Rafael Cañizares y Qui-
rés. que se encueutran en rebeldía; los 
cuales autos se encuentran en este Tri-
bunal pendientes de la apelación oída li-
bremente al actor contra la sentencia dic-
tada en veinte y nueve de Septiembre del 
año ñltlmo. que declaró sin lugar la d». 
manda y absolvió de la misma al deman-
dado, con las costas a carpo del actor,, 
sin declaratoria de temeridad; ha fallado 
revocando la sentencia apelada y declaran-
do en parte con Inprar la demanda. Se 
condena a Ttafael Cañizares y Qulrós a que 
devuelva al actor los muebles a que se 
contrae el contrato a que esta sentencia 
se refiere y le pajrue al precio del arren-
damiento de los dichos muebles desde el 
ocho de Septiembre de rail novecientos 
catorce a la fecha en que la devolución 
so realice, a razón de diez pesos se-
senta centavos en oro español mensuales, 
sin que en nln^ñn caso pueda exceder 
dicha cantidad de la de ciento sesenta y 
nueve pesos, sesenta centavos oro espa-
ñol reclamados y declarando sin lugar la 
demanda en lo demás pedido; sin hacerse 
especial condenación de costas en ninguna 
Instancia ni declaratoria de temeridad. 
JUICIO DE MAYOR CUANTIA 
Habiendo conocido la propia Sala de lo 
Civil del juicio de mayor cuantía que 
en cohro de pesos, promovifi en el Juzgado 
de primera instnneía del sur. Manuel Lapo 
y Gómez, albañll. y domiciliado en esta 
ciudad, oue comparceló por sí contra An-
tonio Fernández de Castro y Patrón, in-
geniero y domiciliado en esta ciudad, los 
cuales aiitos se encuentran en este Tri-
bunal ppndientes de la apelación oída li-
bremente al actor, contra la sentencia 
de nueve de Enero tiltlmo, que declaró 
sin UiRar la demanda de la que absolvió 
al demandado con las costas a cargo del 
autor, aunque no por razón de temeridad 
ni mala fe ha fallado confirmando la 
sentencia apelada con las costas de esta 
setrunrln Instancia de carpo del apelante; y 
declarando que las partes no han litigado 
con temeridad ni mala fe. 
LICENCIAS 
Por la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia se ha concedido licencia al señor 
José Francisco Arteagn y Sonvillft. de 
veinte días, con sueldo, que por enfermo 
había solicitado. 
UNA APELACION 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia se celebró la vista de 
la apelación que tenía establecida el pro-
cesado en causa nfimero seaentlocho de mil 
novecientos diez y seis del Juzgado dé 
San Antonio de los Baños. Manuel Mar-
tínez Cádiz: quien solicitaba de la Sala 
dictara resolución dejando ortn efecto el 
auto del juez que lo declaró proceeado 
en dicha causa. 
SENTENCIAS 
Re han dictado sentencins condenando a 
Podro Santló Lapnrra a treinta pesos de 
mqlta por delito electoral sufriendo en de-
facto de papo un día por cada peso qns 
dejare de abonar. 
Absolviendo a Esmerando Alvares Ld-
nez por estafa y a Javier Izquierdo por 
Igual delito que el anterior. 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Ant» las diferentes Snlns de lo Crimi-
nal estuvieron ayer señalados para ce-
lebración los Juicios orales de las cau-
sas contra Flores García. Pedro M. Acosta 
y Onndelario González por infracción de 
la Ley Electoral; contra Wenceslao Ro-
drítrfr" .̂ también por infracción de la 
Ley Electoral y contra Manuel Sdnchea, 
por rapto. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAJÍANA 
RALA PRIMERA 
Jvrlcio oral causa contra Ambrosio Gar-
cía y Federico González, por hurto. De-
fensor, doctor Artnsro. 
Contra Alberto Fernández por homici-
dio. Defensor, doctor Rosado. 
A l o s C o m e r c i a n t e s a l p o r m a -
y o r y d e t a l l d e r o p a h e c h a 
a m e r i c a n a 
En todos los giros hay siempre nn ar-
tículo que es el mejor. En Ropa hecha 
para caballeros, también hay nna que es 
la mejor, y esta es La de marca 
" H I G H A R T C L O T H E S " 
fabricada por la acreditada casa 
S T R O U S E & B R O S I n c . 
B a l t i m o r e , M a r y l a n d , U . S . A . 
Esta casa está dedicada a la confec-
ción de trajes hechos pora los países de 
clima tropical, hace más de 50 años. 
No obstante nuestra gran experiencia, 
hemos hecho un cuidadoso y detenido es-
tudio, sobre las necesidades del comercio 
de Cuba, y a virtud de él, hemos produ-
cido artículos que no pueden ser supera-
dos en estilo, confección y dase de tela. 
Nuevamente se halla en Cuba nuestro 
representante señor Jerome Apple, con un 
surtido completo de modelos para la nue-
va Estación y visitará algunas de las prin-
cipales ciudades de la Isla. 
Los comerciantes establecidos en loca-
lidades que no estén comprendidas ea su 
Itinerario y deseen examinar nuestras 
muestras, puede dirigirse a dicho Repre-
sentante, quien tendrá verdadero placer 
en visitarles, exhibiéndoles todos nues-
tros artículos, sin compromiso de com-
pras. 
E s c r i b a o T e l e g r a f í e a 
J e r o m e A p p l e - H o t e l P l a z a 
H A B A N A 
C C945 16-16 
Contra Balblno de la Fuente y Ares, 
por estafo. Defensor, doctor José L, Pé-
rez, y 
SALA SEGUNDA 
Contra Virgilio Collado y Mercedes So-
to, por corrupción de menores. Defensores, 
doctores Rosado y Herrera Sotolongo. 
Contra Alfredo González, por Infracción 
de la Ley Electoral. Defensor, doctor Ro-
dríguez de Armas, 
Contra Andrés Becker, por Infracción de 
la Ley Electoral. Defensor. V. Gutiérrez. 
SALA TERCENA 
Contra Leopoldo Zea Salas, por estofa. 
Defensor, doctor Vlllaverde. 
Contra Rogelio R. Castellanos, por le-
siones. Defensor, doctor Vieltes. 
Contra Juan Carrosqulllo, por Infracción 
de la Ley Electoral. Defenso- doctor Már-
mol. 
Obispo y rviercadcres. T e l é f o n o JL-9066 . 
H a v a n a ' s A m e r i c a n C l o t h i n g S t o r e 
E s e l ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o e n l a H a b a n a q u e 
v e n d e d e l a a c r e d i t a d a m a r c a 
" H I G H A R T C L O T H E S " 
d e S T R O U S E & B r o s . I n c , B a l t i m o r e , M d . U . S . A . 
C 6944 ld-16 
Contra José I. Navarrete. por lesiones. 
Defensor, doctor vldafia. 
SALA DE LO CIVIL 
Norte.—Julián Valdés Sierra, contra The 
LIndsay Co. sobre devolución" de cantida-
des y documentos. Mayor cuantía Po-
nente, Portuondo. Letrados, KenL 7amn 
Procurador, Pelllcer. w '6aya8-
San Antonio.—Banco Nacional de Cuba 
contra Elíseo Gómez y otros, sobre pesos 
y otros pronunciamientos. Mayor cuantía 
Ponente, Cervantes. Letrados, Ortla, Mo-
rales, Sánchez. Procuradores, nía, Steriln<í 
Parte. 
Norte.—Banco Nacional de Cubs contra 
Elisordo Arroyo. Mayor cuantía Letrados 
González, Saladrigas. Procuradores Pe-
relro, Sterllng. 
Este.—Francisco Seiglo Fernández contra 
Sociedad Seeler Pl y Ca. en cobro de can-
tidad por comisión mercontü. Mayor cuan-
tía. Ponente, Del Valle. Letrados, SabI 
Méndez Capote. Procuradores, Llama, o' 
Sáenz. 
Este.—Lauro Mendoza contra Julia He-
rrera, sobre devolución automóviles. Me-
nor cuantía. Ponente, Presidente. Letra-
dos, B. Ecay, Angulo. Procurador An-
gulo. Parte. 
XOTITICACIONES 
Mafiana tienen notificaciones en Is Sala 
de lo Civil y contencioso administrativo 
las personas sisruientes: 
LETRADOS 
Teodoro Cardenal. León Soublette Fi-
del Vidal. Angel Larrlnaga, BaJdomero 
Gran, Adriano Alcoz, José Gorrín Luis 
Novo, Rafael Colzadilla Ramón Barrios 
Julio Galcerán, Armando Alvnrez Esco-
bar, Manuel E. Gómez, René Acevedo 
Laureano Fuentes, J. Mi Zayaa, Ricardo 
R. Cáceres. 
PROCURADORES 
Perelra, Barreal. Lóseos, Espinosa, Pa-
blo Piedra. G. del Cristo P. Rubldo L 
Castro, Reguera, Spínola, Daumy López 
Rincón, Granados. Francisco Díaz,' Llama' 
W. Mazón, Daumy. Claudio Vicente v' 
RadUlo. O'Reilvy, José Illa. * 
MANDATARIOS T PARTES 
Abel Socarrás. Francisco Duarte, Julio 
Poblé. Francisco Tariche, Dolores Martell 
Ramón Illa, Juan José Fernández Rafli 
Morales, Antonio Roca, Ramón Nieto Ri-
cardo Dávlla. Bienvenido Benach» Fer-
\ nando Pérez, Homobono Herrera, Vidal 
' Sotolongo, Ramiro Monfort, Manuel García 
Eugenio Pelllcer, Antonio Morejón, Lau-
reano Carrasco, Eduardo Valdés Rodrí-
guez. 
rm-rrr i s rrrrs-rrwss siswwif ulwji. 
A los señores miembros del 
Comité de Señoras para la 
protección de la Infancia en 
el distrito de la Habana Nueva 
E l próximo lunes 18 a las cuatro 
de la tarde celebrará este Comité 
Junta General Extraordinaria, para 
tratar del estado económico de la 
"Creche" y de su posible clausura. 
La Junta Directiva suplica a to-
dos los miembros su asistencia y tie-
ne el honor de invitar a dicha Junta 
a todos los señores que contribuyen 
al sostenimiento de la "Creche", ya 
sea con una cuota en metálico o en 
efectos. 
Juana E . de Rambla, 
Presidenta, 
Escuela Normal para 
maestras 
EXOTENES DE DíGUESO 
De orden de la señorita Directora 
de esta Institución, se cita a los as-
pirantes a ingreso que hubiesen pre-
sentado oportunamente y en la debi-
da forma sus solicitudes y documen-
tos, a fin de que concurran al local 
de la Escuela, calle Diaria, frente a 
Sufííez^ el próximo lunes 17 de sep-
tiembre a las 8.30 a. m. día y hora 
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V a D i a , 
A©OlAR llO 
ESPEC/AUSTA EN 
AF£CCk)A/£S DEL CUTIS 
U n a B o t e l l a d e T i n t a 
N o P u e d e P r o p o r c i o n a r ^ 
u n K i l o m e t r a j e B u e n o 
Una de las mentirillas más agradables del nego-
cio de Gomas, es la que dice que el fabricante pue-
de remediar con la pluma, lo que no haya podido 
logran obtener en la fóbrlca. 
Una garantía de un recorrido de un número do-
terminado de kilómetros es un engaño—es una for-
malidad innecesaria que confunde en el caso de una 
Goma buena, pero es motivo de disgustos y de en-
gaño en el caso de una Goma mala. 
En el caso de las Gomas Goodyear no se garantiza 
un recorrido cieflnido y en cuanto a eso no se ga-
rantiza definitivamente una moneda de ora 
No es necesario garantizar ni la una ni la otra* 
pues ambas cosas se reconocen como medidas d« 
de valor. En ambas cosas está incorporada nna 
medida positiva de valor. 
¿Prefiere usted que le prometamos un recorrido de-
terminado sólo por la palabra escrita, o prefiera us-
ted que le veudamos una Goma que haya sido 
construida de los mejores materiales de la mejor 
manera posible? 
La Goma Goodyear cumple lo que sólo promete nna 
garantía. 
Su calidad es prueba de su valor y no necesita de 
de una garantía. 
E A R 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
YA. PARQUE DK TTI/IPAN 
Î a Aaociaclóco de Propietarios, Indus-
trlnles y vecinos de los barrios del Corro 
y VUlanueva, han dirigido una Instancia 
al AJcíUde, por la que solicitan se efeo-
túeü en esa bci riada las dos retretas men-
suales dispuestas por la Alcaldía. También 
solicitan se coloquen nmevos honcoit en el 
parque de Tulipán, nsí como que se de-
dique nn Jornalero a la limpieza diarla 
de «ce paseo. • 
PARA CÜLXIVOS MENORES 
El señor Frank Zleginhirt solicita del 
Alcalde el arrendamiento de una parte de 
la finca La Clénapa, por la cantidad de 
$1.200 anmales, terreno que ha de dedicar 
a la siembra de cultivos menores, donde 
dice empleará gran número de trabaja-
dores. 
DEMENTES 
Por los Juzgados correspondientes han 
sido remitidos a la Alcaldía coplas de 
los autos do reclusión en Mazorra de los 
enajenados Petrona Rodrígruez, Esperan-
za Molina, Eduvlgrls Zaldlvar, Rosalía ITex-
nánde« y Ricardo Aznar. 
DANDO GRACIAS 
La sefiora Dominga Maceo, hermana del 
general Antonio Maceo, ha dado las gra-
cias al Alcalde, por medio de una comu-
nicación, por haber asistido al homenaje 
que en días pasado* le tributó la Socle-dad Unión Fraternal. 
C O M O A L A H O R C A D O 
El que se cuelga muere asfixiado. Bfl 
asma no mata, pero mantiene al enfermo 
en la angustia constante, en la ayonia pro-
longada que sufre el ahorcado cuando le 
aprieta el cuello la soga Asma, es su-
frimiento cruel y tremenda 8e cura coa 
Sanahogo. que se vende en las boticas y 
en su depósito "Él Crisol," eptuno y Man-
rique. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíele en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L C O R R E O D E P A R I S 
L a T i n t o r e r í a m á s p e r f e c t a y la que m á s b a r a t o c o b r a e l t r a b a j o . 
C u a n d o n e c e s i t e lavar, p l a n c h a r o t eñ i r sus trajes, l l a m e a l 
T E L E F O N O A - 3 3 6 0 
Y S E L E A T E N D E R A E N S E G U I D A * 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . - H a b a n a n u m . 9 3 . 
Sucursal "La Palma", Egido Ni. IS.-Telefano A-5252. 
Cfi684 12d.-5 4t.-6 
F O L L E T I N 2 5 
E L F I N A L D E N O R M A 
NOVELA 
POR 
PEDRO ANTONIO DE ALARCON 
I De venta en "XJO, Moderna Poesía," Obis-
po, 120-130. 
(Concluye) 
..J-'I),eJadm? entrar!—repitió la loca, pe-
aetraudo en la capilla entro los brazos de 
Jos anclaao. qu« habían salido por ella. 
tra la r«ien Uejada una mujer de oe-
•enta afios alta, majestuoso, vesülda de 
manco, pálida y enjuta como uu esqucOe-
"e«r109 oJo« llameaban como do« 
í,aas..1 Îll̂ ,>*" en meíllo de aquel ros-
.Áh. . did0-.Su8 canc>" cabelloa. erizados 
•obre la frente, le daban un aire de terri-
ble poder, de salTaje majestad. 
p,enftnir en ]a habitación iba furiosa 
Cespechada, abelant© 
tuegro se -?ird en medio de la asamblea 
«>n la entreabierta boca tefiida de espuma' 
Tíos miró a todos fijamente, uno por uno 
«on Imbecilidad, con idiotez. . ' 
I>espués se miró a si propia, se tocó si 
«nerpo con ambas manos, y dijo entre una 
•ontisa desconsoladora: 
—-¡Me habían engañado mis servidores' 
Bntonces se aflojó la rigidez de bus 
fcüsculos; dobláronse sus rodillas; dejó 
*• cab^a. IOS lndolentemente. é inclinó 
de11?.,*1"*̂  tono*>M levantó la árida tabla su pecho, y dos arroyos de láBrl' 
f^nT.^f011'?0! •u" meJ1Ila* viniendo ^mplar la sed de sus calenturientos la-
--¡Brii mentiraI (murmuró con toda la 
««•olaelón del rerdadero aautlmlento). 
i Triste de mí! ¡Me han engañado!—¡Es-
cuchad escuchad la desventura de una ma-
dre ¡—"Adiós hijo mío... ¿Volverá» pio-
to ¡Te vas a helar! ¡Tú eres la ónlca flor 
de la pobre viuda! ¡Te quiero tanto Rurico 
mío! Conque no tardes..."—Un año, dos 
afios, tres años, ¡ cuatro años! ¡ cinco años! 
—;Úa muerto?—i Vive?—¡Qué frío!—Pues 
más hace en Spitzberg!- Allí tengo yo un 
bljo helado.—¡Oh! ¡Dejadme Ir, y yo lo 
calentaré con mis beso»! ¡Y lo resucita-
ré' ¡Y me arrancaré este corazón ardien-
te y vivo v lo meteré en su pecho muer-
to y helado I—i Ab!... ya... ¿ Conque no 
se heló?—Pues, si uo se heló, ¿por qué no 
viene?—¿Cómo? ¿Ha venido? ¿Quién? 
/ Rurico de Cállx se casa con la 
¿asteUana de Sllly? ¡El bljo de mis 
entrañas! ¡MI Rurico... mi Rurico vl-
Tft! ¡VasalloB... preparad la nave!—¿Qué 
dice el eco?—¡Mandadle a ese torrente que 
callPVasallos, vamos a SUly en bus-
ca de ral hijo!-¡Ingrato! ¿Has olvidado 
a tu madre?—¿Dónde está, amado de 
mi alma? ¿Me quieres menos que a otra 
mujer7—¡Pobres madres! 
La loca calló un momento. 
Luego dejó de llorar sflbltamento. y se 
levantó furiosa, diciendo: . 
—Poro ¿dónde está? ¡Quiero rerlol ¡De-
jadme entrar! 
Calmóse de pronto y preguntó con natu-
ralidad o simpleza: 
—Buenos días, Befiore9.—¿ Habéis visto 
a mi hijo? . . . 
InlUll fuera que procurásemos descri-
bir el efecto que aquella madre produjo en 
cada uno de los que la oían. 
nrunllda .lloraba. 
Oscar, espantoso, crispado, convnlse, easl 
se ocultaba entre -las cortinas de un bal-
cón. 
Serafín temblaba como un azogado. 
Gustavo, el Sacerdote y los demás cir-
cunstantes paseaban sus ojos desde la lo-
ca al cersario, t murmuraban: 
—i No es su nf.1o! 
Entonces Alberto se adelanto hada 
Oscar, apartó la cortina con que se valla-
ba, y dijo a la triste viuda: 
—Señora, ved a Rurico de Cállx. 
La madre dló un grito desgarrador, 
un brinco de leona, nn salte de pantera, 
y se abalanxrt al bandido. 
Cogiólo de los hombros; mirólo fija-
mente, y le escupió a la cara nna carca-
jada bronca y rechinante. 
—¡No es! ¡No esj i¡io e»I...—tarta-
mudeó entre su riso. 
—¡ No es!—repitió toda la reunión. 
—¡No es!—volvió a decir la anciana, 
cayendo de rodillas. 
Y lloró de nuevo. 
—; No soy 1 (exclamó el pirata, sacan-
do el puñal.)—¡ No soy 1 (repitió, apar-
tando sus vestidos y mostrando en su 
pocho el peto rojo con la insiga la amari-
lla.) ¡Soy Oscar el "Encubierto"!—aña-
dió por último, amenazando a todos con 
el hierro de los asesinos. 
Y plantóse en medio de la habitación; 
lanzó una mirada de desprecio en tor-
no suyo; tiró la cabeza atrás con arro-
gancia; sonrió con la Ironía de siempre, 
y volvió a decir: 
— ¡No soy!-¡Soy el "Niño-Pirata"! 
Alberto y Serafín se pusieron entre él 
y Brumilda. 
Ya era tiempo. 
El bandido se dirigía hada ella con 
el puñal levantado. 
Al verse contenido por las pistolas... 
retrocedió un paso. 
Alberto fué a dispararle; pero el buen 
Serafín lo estorbó. 
La loca lloraba, repitiendo: 
—I No es! 
—¡Jarlesa de Cállx! (gritó entonce» 
Alberto, temiendo que se le escapara Os-
car, por escrúpuloa del amante de Bru-
nllda.) ¡Jarlesa de Cállx, vuestro hijo 
ha muerto, y ese ea su asesino! 
La vieja se puso de pie al oír estas 
palabras; lanzóse al corsario; cogiólo de 
la garganta con las tenasas de sus ma-
nos, y lo arrojó al suelo. 
Al caer el bandido, asestó una pu-
ñalada al costado Izquierdo de la loca. 
Esta dló un alarido. 
Sacóse el puñal de la herida, y lo 
clavó repetidas vecea en el corazón de 
Oscar. 
Estremecióse el corsario bajo las ro-
dillas de la vieja; murmuró una mal-
dición, y entregó el último aliento. 
La loca se levantó triunfante; apoyó 
un píe en el pecho de su victima; laucó 
una carcajada histérica y salvaje y cayó 
muerta sobre el cadáver del pirata. 
FIN DE LA CUARTA PARTEA 
BPELOGO 
Veinte días después, a quinientas le-
guas de Sllly. al mediar una hermoea no-
che de verano, en medio del mar. sen-
tados en la cubierta de la "Matilde", so-
mauos, mirándose con Idolatría, Brunil-
da y Serafín entablaron este diálogo: 
—¡ Te adoro! 
—: T« adoro¡ 
Alberto, asomado por una escotilla, 
vela aquel cuadro de santo amor, de dul-
ce esperanEa, de casto delirio, y decía 
para su coleto: 
—¡Diablo!...—¡He aaul a todo un 
Rey... muerto da envidial 
Y volvió a su cámara, murmurando: —IMatildeI ¡Matilde ¡Yo también te 
adoro 1 ¿Por qué no he de poder decír-telo ? 
El conde Gustavo se paseaba por el al-cázar de popa. 
n 
Han pasado dos meses. 
Estamos en Sevilla. 
En cierta hermosa casa da la callo de 
la Cuna hay una esplendente fiesta. 
Se celebran las bodas de Serafín con 
la "Hija del Cielo". 
Son las doce de la noche. 
Alberto acaba de bailar con la bella 
desposada, cuando se acerca a él nuestro 
músico, y le dice: 
—Ven conmigo... 
Y atraviesan el salón asidos del bra-
a 
Brunllda los sigue, apoyada en Joaé 
Maẑ ettl. 
Todos los convidados van detrás de las 
dos parejas. 
—¿Qué significa esta procesión?—pre-
gunta Alberto a su amigo. 
—¡Voy a premiarte!—contesta el fe-
liz esposo. 
Llegan a la puerta de una habitación. 
El negrito Abén la abre de par on 
par, y aparece una capilla Iluminada. 
Ur. Sacerdote se adelanta seguido de 
una mujer bellísima, radiante de felici-
dad. 
Ea Matilde. 
—¡ Arrodíllate 1—le dice Serafín a Al-berto. 
El joven duda, vacila, llora... y cae 
de hinojos. 
Serafín besa aquellas lágrimas. 
—Son hermanas de las que tú enju-
gaste cierto día...—dio» derramando 
otras nuevas. 
Y todos se arrodillan. 
El Sacerdote en biza las manos de Al-
berto y de Matilde y loe une para siem-
pre. 
Conduída la ceremonia, dice Serafín 
a su amigo: 
—Matilde acaba de celebrar sus "pri-
meras" nupdas... ¿ Entiendes bien?— 
Hazla tan dichosa como desgraciada la 
hubieras hecho hace algunos meses. 
Alberto lo comprende todo, y excla-
ma: 
—¡Diablo, hermano mío! ¡Diablo, por 
última vez! Te Juro no viajar más. no 
"hacer el amor̂ ' sino a mi esposa, y no 
volver a decir "diablo" en lo qu« me 
queda de vida. 
III 
Pocos meses después se presentó Jo-
sé Mazsettl en casa de Serafín, que vi-
vía con Alberto y con las nuevas ami-
gas Brunllda y Matilde, y habló de esta 
manera: 
—Todos sois dichosos: todos habéis 
hallado la recompensa de lo que aufri-
mos hace un año...—¿Y yo, Serafín? 
¿yo? 
—Dime qué quieres tú... 
—Quiero que Mrunilda canta la "Nor-
ma" en mi beneficio. 
IV 
Celebradas las bodas, el seflor Gustavo 
se volvió a Sllly, a cuidar de las In-
mensas riquezas de Brunllda. 
Es el 15 de Abril, aniversario de aque-
lla noche en que cantó Brunllda la 'Nor-
ma" y Serafín tocó la parte de "concer-
tino" y juntamente dirigió la orquesta. 
Han dado las diez y media de la no-che. 
E; público del Teatro Principal de Se-
villa está oyendo el Final de "Norma." 
Lo canta la "Hija del Cielo." 
Serafín la acompaña como un año an-tes. 
Alberto, Matilde y su respetable tía 
están en el mismo palco que ocupaban 
entonoea el Joven del albornoz blanco y 
el conde Gnstavo de Sllly. 
José Mazzettl se agita en nna butaca 
cerca de la orquesta, volviéndose a ve-
ces para contar con la vista los espec-
tadores y calcular el Importe de la en-
trada. 
El coliseo está lleno completamente. 
Serafín y su esposa son colmdaos de 
aplausos y de coronas. 
José Mazzettl es también dichoso. 
VI 
A la salida del teatro recordó Alberto 
que ed Joven del albornoz blanco o sea 
Kúrico de Cállx, o mejor dicho, Óscar el 
"Encubierto," lo había emplazado para 
aquel día, para aquella hora, en la ori-
lla del Guadalquivir, y le ocurrió la hu-
morada de acudir a la cita, aunque sa-
bía que su adversarlo no podía compa-
recer pues que lo había visto enterrar 
en el foso del castillo de Sllly. 
Despidióse de su esposa y de sus ami-
gos, diciendo que volvía pronto, y se 
dirigió al sitio concertado. 
Alberto no era supersticioso; pero, se-
gún se aproximaba al río, se Iba arre-
pintlendo de su pesada broma. 
—¡Diablo! (murmuraba).—Diré "dia-
blo' ahora que nadie me oye.—¡Ese pira-
ta es capaz de resucitar "para acudir a 
la cita! 
Llegó, al fin, al imlsmo punto donde 
un año antes habló con el desconocido, 
y se paró a encender un cigarro. 
En esto sintió leve rumor en el agua. 
El Joven se estremeció, y miró al rio. 
Hacía luna. 
Alberto distinguió a su Incierta clari-dad un bote que se acercaba hacia aquel sitio. . —¡Diablo!—exclamó, sintiendo frío en los huesos. 
Pasado un momento empezó a pescl-blr una figura blanca sobro el fondo os-curo del barco. 
£1 joven retrocedió, 
La aparidón siguió aproximándose. 
Alberto vló entonces perfectamente que 
el hombre que gobernaba la barra ve. 
tía un albornoz blanco exactamente lauaí 
al que usaba el difunto noruego 
A r-' xt*8' (Pens<J el esposo de Matll-
doWNo murió del todo, o ha ^ c l -
toiY trémulo, despavorido, montó sus pls-
tleS1.h0mbre del albornoa bl«uw» «altó a 
sJnfe**0 Tacll<5 un momento; lae*o ra decidió, y se arrojó sobre el apando 
a p ^ ^ ^ e c r o / ^ 0 * ^ 
muTliâ amliia!807 ^ ^ ^ 
Alberto lo miró entonces ntmt*™ * 
proís?.8. T ^ v r u ^ ^ r ' s - u t 
-iSeñor'... me i» encontré el .nj „« 
5"0deí"rtrche c°mo « 
ted. buen hombre.. . - a S ó 06 nS' 
cijo.1 barqiiero el trato con regó-
Alberto volvió a tu cans v ^ -
r s ^ ^ 1 " • s " D b " " ° ' M i s : 
e ^ V V t ^ S r - . t Í 5 3 £ 
casados; y esta fué la rtiHr«, redén 
hablaro¿ ¿n toda bu v "da ieTqnelU ÍS? 
ga Berie de desgrariaa. paella lar-
Vil 
Han transcurrido cuatro afios 
Brunllda. Matilde, Serafín v Alha^« 
corren la Italia. y Alberto re-
junto!. hÍJOS 80n mx¡7 h 9 r n ^ 7 Juegaa 
KDlos Iob bendiga I 
FIN DH LA NOVELA 
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PASTILLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKLIN 
Marea 
Lo nMjor d* lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De venta en Hfmrmoal* 7 DrogtwrUa. 
EN E L F R E N T E RUSO 
(YTBNB DE LA PRIMERA 
^Frente del Cáucaso^-El Jneres 
por la n<»che los tarcos IleTaron a 
cabo ana ofensiva contra nuestras 
tropas, ocupando posiciones de la 
cordillera en las altaras de la fron-
tera tnreo-persa, a lo largo de la lí-
nea formada por las montañas de 
Slilrarochtut j Boadareeh, cincaenta 
rersts (68 kilómetros) Este de RI-
landnza. A pesar de la teuaz resis-
tencia de nuestras tropas, los tar-
cos nos obligaron n retroceder de-
trás de la línea formada por éstas 
montañas. 
"Ariaclón: E l propio Jaeres nnes-
tros aviadores lanzaron 1.800 tone-
ladas de exploslros» cansando ana 
conflagración en la región de Cho-
rostkow, entre Husiantyn j Trem-
boTrla". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
SÜECIA SE DA CFEÍfTA DE LA 
GEATEDAD DE LA SITUACION 
Estocolmo, Septiembre 15. 
Snecla se da cnenta de la gravedad 
de la sitaación creada por las rere-
1 aciones hechas recientemente en 
Waslilngton, acerca de la transmi-
sión de los despachos alemanes, j 
espera dar todos los pasos posibles 
para arreglar el asnnto, dijole el 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Lindman, a nn representante de la 
Prensa Asociada. El Ministro agregó 
que se habían dado órdenes de no 
transmitir ningún despacho alemán, 
y además se le ha pedido a Alemania 
una explicación acerca del privilegio 
que se le había concedido. 
Durante la entrerlsta celebrada 
con el corresponsal, el Almirante 
lindman hizo jas siguientes manifes-
taciones : 
E] Gobierno sueco no ha Tlsto es-
to Inddftnte con Indiferencia, como 
se ]\ÍI dicho; a] contrario, el Gobier-
no so da perfecta cuenta del aspecto 
pravo de la situación y tiene el pro-
pósito de hacer todo lo posible por 
re^olrer el problema satisfactoria-
mente. 
La transmisión de los despachos 
que se hacía, a petición de Alemania, 
fué suspendida tan pronto turo co-
nocimiento de las rerelaclones el 
Ministro de Relaciones Exteriores y 
no se reanudará bajo ninguna cir-
cunstancia. 
Sí e] Gobierno sueco hubiese tenl.. 
do la menor idea de la índole de los 
('espachos que el gobierno alemán es-
taha transmitiendo, esos despachos 
.'amas so hubieran transmitido. 
Ai Gobierno alemán se le ha diri-
gido una comunicación muy enérgi-
ca pidiéndole una explicación, cuya 
comunicación aun no ha contestado 
Alemania. 
El Almirante Lindman parece es-
tar animado del mejor deseo de dar 
n este incidente una solución satis-
factoria para los Estados Unidos y 
para Sueoia y de una manera que 
permita la continuación de las más 
amistosas y cordiales relaciones con 
el Gobierno y ô  pueblo americano. 
POR (JUE BERLIX LLAMO A LUX-
BURG 
Berlín. Septiembre 15. 
E | acto del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores al retirar al Conde 
Luxburír. Ministro en la Argentina, 
no obedece, sesrún aquí so dice, a la 
demanda del Gobierno argentino, si-
no al deseo de darle una oportunidad 
de explicar personalmente el asunto. 
V D . P U E D E A P A R E N T A R . 
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DEFEKDIEKDO A SUECIA 
Flladelfia, Septiembre 16. 
El doctor Alex Nordwall, Enviado 
diplomático especial de Snecla a los 
Estados Unidos, en discurso pronun-
ciado en lá Conferencia Nacional so-
bre alimentación mundial, en la Aca-
demia de Ciencias Políticas y Socia-
les, negó que Suecia hubiese roto la 
neutralidad. Aludiendo a la reciente 
exposición de las Intrigas alemanas 
cu la República Argentina, el doctor 
Jiordwall refutó los cargos de que 
Suecia era pro-germana. 
"Suecia persigue sus Ideales polí-
ticos por sendas distintas de las que 
sigue Alemania, dijo. Suecia tiene 
que conservarse neutral, si es que ha 
de continuar siendo un gobierno in-
dependiente." 
El doctor Nordwall dijo que Suecia 
tenía que importar doce millones de 
bushels de granos, o morirse de ham 
bre, agregando que hay poco comer-
cio de exportación entre Suecia y 
Alemania en estos momentos. En es-
ta emergencia, Suecia confía en los 
Estados Unidos para que satisfaga 
sus necesidades. 
YISETA DEPORTANTE 
Estocolmo, Septiembre 15. 
El Ministro americano, Mr. Morris, 
visitó el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores hoy y conferenció con el Mi-
nistro Lindman sobre las últimas re-
velaciones relativas a Méjico, 
INDIGNA ̂ TON EN CHILE 
Santiago, Chile, Septiembre 15. 
Mucha indignación ha despertado 
aquí el incidente sueco-argentino. 
Los periódicos chilenos censuran 
enérgicamente los actos de los Minis-
tros sueco y alemán en la Argentina. 
LA AUTORIDAD SUPREMA EN PO-
LONIA 
Amsterdam, Septiembre 15. 
Según decreto publicado en Berlín 
y en Tarsovia el día 12 de Septiem-
bre, la autoridad suprema en Polo-
nia so transfiere a un Consejo de 
Regencia compuesto de tres miem-
bros nombrados por ios monarcas de 
las naciones ocupantes. La noticia 
procede de Tiena. Todos los decretos 
del Consejo han de ser visados por 
el Jefe del Gobierno. E l poder legis-
lativo será ejercido por el Consejo. 
RENUNCIA DE INDEMNIZACIONES 
Pekín, Septiembre 15. 
Los Ministros do la Entente en 
Pekín han manifestado al Ministro 
de Relaciones Exteriores que sus 
respectivos gobiernos están dispues-
tos a renunciar al pago de las In-
demnizaciones de los boxers por el 
período de cinco años. Rusia renun-
y 
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cía solamente una tercera parte de 
su primera porción en la Indemniza-
ción a causa de sus dificultades eco-
nómicas . 
Dícese que los Estados Unidos pro-
bablemente ratificarán la acción de 
la Entente, pero que no renunciará a 
su parte de la indemnización boxer 
porque es necesaria para el sosteni-
miento de ios estudiantes chinos en 
Norte América. 
E L GRAN DUQUE MICHAEL ALE-
JA NDRIYITCH TRASTORNADO 
Retrogrado. Septiembre 15. 
Desde el traslado de Nicolás Ro-
manoff, ex-Emperador, a Tobolsk— 
dice el *<BIrjeviya,,—el Gran Duque 
MIchael Alejandrovitch, su hermano, 
ha estado revelando síntomas de tras 
torno mental, Importunando constan 
tómente al gobierno, pidiéndole va-
rios privilegios. E l Gran Duque pide 
ahora permiso para Ir al extranjero 
a curarse, y que se forme causa a 
los dos oficiales cuyo testimonio dló 
origen a que se le acusada de com-
pUcidad en la conspiración monar-
quista, 
CONTESTACION DE HINDENBUR^ 
Amsterdam, Septiembre 15. 
E l Feld Mariscal von HIndenburg, 
contestando a un mensaje de la Cá-
mara de Comercio de Colonia, reía-
clonado con la nota que envió Mr, WÜ 
son al Papa Benedtxto XV, dijo lo si-
guiente: 
«El Presidente Wilson al tratar de 
desunir al pueblo alemán lo ha uni-
do más. No dudo que Mr. Wilson re-
cibirá una respuesta categórica con 
el séptimo empréstito de guerra. Oja-
lá que en lo sucesivo Mr. Wilson si-
ga formando parte de una fuerza que 
tiene a hacer mal y produce el bIen.,, 
INFORME DE UN CORRESPONSAL 
Cuartel General británico en Fran-
ela, Septiembre 15. 
Las autoridades alemanas en el 
frente Occidental han demostrado 
cierta preocupación acerca de la en-
trada de los Estados Unidos en la 
guerra y han ofrecido una recompen-
sa al hombre que haga el primer pri-
sionero americano. E l comandante de 
lo oncena división de reserva alema-
na ha fijado el precio de 400 marcos 
por el primer americano que se le 
presente viro o muerto. 
La Información fué descubierta en 
el diario de un sargento prusiano del 
veinte y tres de reserva de Infante-
ría. Al finalizar el mes de Julio es-
cribió lo siguiente: 
«Esperábamos que los americanos 
nos hicieran frente a estas horas v 
que tendríamos dos divisiones portu-
guesas a nuestra derecha. E l hom-
bre que traiga el primer americano, 
t í t o o muerto, se le recompensará 
con la Cruz de Hierro, 400 mareos » 
catorce días de Ucenda," según pro-
mesa del Cuartel General," 
RELACION D EUN SOLDADO RUSO 
Washington, Septiembre 15. 
Un soldado ruso que logró escapar, 
ha agregado otro capítulo a la his-
toria de los tormentos en los campa-
mentos de prisión alemanes. La re-
lación hecha por el soldado ha sido 
enviada al Departamento de Estado, 
desde Petrogrado. 
El trato brutal y la cantidad Insu-
ficiente de alimento, ha costado a Ale-
maula el trabajo de miles de prisio-
neros, dice el soldado fugitivo. Un 
batallón de obreros cu el frente oc 
cldental ,compuesto de 2.000 hombres, 
se ha reducido por el hambre, los 
golpes y muertes a menos de 500. La 
ración diaria de un prisionero con-
siste de una pequeña cantidad de pan 
'y caldo de nabos, el caldo a veces 
condimentado con carne de caballo. 
Los que se encontraban imposibill-
tados de trabajar, los heridos y 11-
ciados, permanecen en un campamen-
to aparte, hasta que mueren. Estos 
infelices no son enriados a campa-
mentos en Alemania, porque los ofi-
ciales temen el efecto psicológico 
que la vista de esos desgraciados ten-
dría sobre el pueblo alemán. 
Se emplean métodos severos e Im-
placables para obUgar a los prislone-
T o m e l a m e j o r e m u l s i ó n 
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ros a trabajar. A algunos se le ator-
mentaba hasta que sucumbían. Los 
castigos varían desde permanecer 
cuadrado un día entero sin alimento, 
hasta suspenderlo en el aire durante 
horas enteras con los codos atados. 
NUETO CRUCERO ALEMAN 
Amsterdam, Septiembre 15. 
Un crucero de gran tonelaje fué 
lanzado al agua hoy en Danzig, se-
gún despacho de Berlín. Se le bau-
tizó con el nombre de '•Conde Von 
Spee.,, La madrina fué la viuda del 
difunto Almirante. 
£1 Almirante Conde Maxlralllan von 
Spee mandaba la escuadra alemana 
en el Pacífico al estallar la güera. 
Perdió la vida cuando su escuadra fué 
destruida por la escuadra Inglesa 
frente a las Islas de Falkland el día 
8 de Diciembre de 1014. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo direct».) 
HUNDIMIENTO DE UN SUBMARI-
NO AMERICANO 
Washington, Septiembre 15. 
Un submarino americano fué hun-
dido ayer en su muelle en nn puerto 
del Atlántico, anunció esta noche el 
Ministerio de Marina. No hubo pér-
dida de vidas. La causa no ha sido 
determinada todavía. 
En la nota se agrega que el Depar-
COMO tfICL CRECER 
MI CABELLO 
Cna señora que posee hermosa cabe-
llera, ofrece la fórmula casera da 
que ella se valló pora hacer crecer 
su pelo. 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
causa de la caspa y la calda de mi 
pelo; protoéi cuanta preparación vi 
ammoiada, pero todo sin resultado: 
muchos de el fas me pusieron el ca-
bello tan grasoso que casi me era im-
posible peinarlo y arreglarlo debida-
mente. Mi opindón es que muchos do 
los remedios para el cabello de que 
hice uso eran nocivos y basada en mi 
propia experiencia a-provecho esta 
oportunidad para prevenir a toda 
persona contra el uso de preparados 
conteniendo alcohol de madera y otras 
sustancias venenosas que hacen daño 
a la raiz del pelo. Después de mis 
muchos fraxiasos logré por fin encon-
trar una fórmula simple, que sin titu-
bear un sólo momento y sin que me 
quede ninguna duda puedo decir que 
es el mejor remedio para el cabello 
de que tengo conocimiento. Muchas 
de mis amigas la han probado y ob-
tenido los mismos resultados satla-
factor los. No solamente es un pode-
roso estimulante para el crecimiento 
del cabello y para devolver a éste su 
color natural, sino que también hace 
desaparecer la caspa, dando así al ca-
bello nueva vida y vigor y mantenien-
do e4 pericrtuieo en estado limpio e 
higiénico. También hace qus el pelo 
pueda peinarse con facilidad y arre-
glarse en la forma que se dê ee. Ten-
go una amiga que ha usado dicha fór-
mula por dos meses y duraste ese 
tiempo no solamente detuvo la caída 
de su cahello y háchalo crecer de un 
modo- sorprendente, sino que también 
le ha devuelto su O&IOT natural. Usted 
amable taetor o rectora, puede obte-
ner en cualquier botica los'Ingredien-
tes que entran en la composición de 
la fórmula a que me refiero y que 
son los siguientes Bay Rum (alcoho-
lado) 180 gramos; mentol 2 gramos. 
Lavo na de Composee, 60 gramos. SI 
la deeea perfumada puede agregarle 
4 erramos de su esencia favorita, pe-
ro esto no es indispensable. Hágase 
dos aplicaciones, una por la noche y 
otra en la mañana, frotAndosr el ou»» 
ro cabelludo con la punta d« los d«-
taraeuto espera que el submarino sea 
sacado a flote dentro de breves días, 
en cuya fecha se hará un informe 
completo a la citada Secretaría. 
Por razones militares el nombre del 
submarino y el del puerto en donde 
ocurrió el accidente no se mencionan 
en la nota del Departamento de Mari-
na. 




La '*PravIe 011 and Gas Company'' 
declaró hoy un dividendo trimestral 
de tres pesos por acción y un divi-
dendo extraordinario de cuatro pesos 
por acción pagaderos el SI de Octu-
bre. 
La «Prarie Pepe Lino Company'', 
compañía auxiliar, declaró un divi-
dendo de cinco pesos por acción y 
un dividendo extraordinario de cinco 
pesos por ación, pagaderos también 
en 31 de Octubre. 
E L GENERAL CIPRIANO CASTRO 
Muera York, Septiembre 15. 
El general Cipriano Castro, ex-Pre-
sidente de Venezuela, que llegó a és-
ta el jueves procedente de Méjico > 
anunció que permanecería algunas 
semanas en Nuexa York antes de re-
gresar a su hogar en Puerto Rico, sa-
lió hoy para Trinidad, Antillas Bri-
tánicas. 
En el hotel donde se hospedó el 
"Tigre de los Andes** un amigo dijo 
que su partida había sido "repentina 
e Inesperada,** pero como Castro se 
ha declarado a sí mismo "hombre de 
paz** y viajaba por su salud, no es 
probable que haya salido para Trini-
dad "con objeto de Iniciar su campa-
ña para recuperar la Presidencia de 
SACARON $50.000 DE A BORDO DE 
UN VAPOR ESPAÑOL 
Un puerto del golfo. Septiembre 16w 
Los funcionarios de la Aduana ocu-
paron hoy a bordo de un vapor espa-
ñol la cantidad de $50.000 aproxlma-
damoute en moneda de oro. E l dine-
ro fué ocunndo minutos antes de la 
salida del rapor, el cual se dirige a 
nn puerto do España. Se está inves-
tigando el caso. 
ACUSADO0 DE TRAICION 
Flladelfia, Septiembre 15. 
Lnois Werner, redactor en jefe y el 
doctor Martín Barkow, director del 
'*Tageblatt** de Filadelfia, fueron pro-
cesados hoy por el gran Jurado Fe-
deral, siendo nueve los cargos pre-
sentados contra ellos por conspira-
ción, traición y violación de la lev 
del espionaje. También son acusados 
otros empleados del mismo periódico. 
La acusación por traición se refiere 
a artículos calificados de antiameri-
canos escritos por Werner y Darkow 
y publicados en el Tageblatt E l máxi-
mum de la pena es la muerte, y el 
mínimum cinco años de presidio. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EN BELMONT PARK 
LA CARRERA MAS IMPORTANTE 
Nueva York, 15. 
Esta tarde se corrió en Belmout 
Park, la carrera más Importante del 
año, por cuanto se decidió en ella 
cuál era el mejor de los potros de 
tres años en el "Realization Stakes", 
que ganó "Ornar Khayyam, por un 
margen de ventaja casi Inapreciable 
sobre "Hourless**, el famoso caballo 
de Augusto Belmout. Pocas veces o 
nunca se ha efectuado carrera más 
reñida, "Buckboard"", el tercer con-
tendiente, llexó ventaja desde el prln 
cipio. Los otros dos le seguían es-
perando el momento del esfuerzo su-
premo en la recta final. Cuando 1K 
gó éste, "Hou l̂ess', consiguió oen 
par el primer lugar, un momento, pj! 
ro a medida que avanzaban amboi 
"Ornar**, demostró no el coraje qu 
le ha hecho famoso, logró recupera, 
el terreno perdido, llegando amboi 
a la meta tan Iguales, que solo Im 
jueces podían saber con seguridad 
cuál era el ganador. La enorme mp], 
tltud que presenció la carrera, tribu, 
tó una gran ovación, tr.nto al caba. 
lio como al jockey vencedores. 
Entre la concurrencia había nn. 
mero»os cubanos, todos los cnalet 
apostaron a "Omar**, con lo qne bag. 
ta para Indicar que eutre los grltoi 
que la emoción arrancó a los espee. 
tadores se escuchaban palabras en 
español. Los que más ganaron fue, 
ron el banquero Marimón y el jorej 
Bebito Echarte, 
La distancia de la carrera fué d« 
milla y media, que cubrió el ,'íu> . 
dor en 2*88?2-5, Montó a "Ornar'', 
Buxton y a "Hourless**, But >Vell. 
"O mar** se cotizó 8 á 6 y "Hom. 
less** 13 á 10. 
C O N T R A L A C O R R I E N T E 
E l remar contra la corriente el 
trn trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva un poco de fuerza. Los 
jmlmoneSr trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas qne están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
nombre que se empefia en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está, ya enmohecido por el pasa-
do.' Él tratamiento seguro es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
ie Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis j Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
b u mérito transcendental. E l Dr. 
Juan E . Morales López, Jefe do 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace machos años em-
pleo la Preparación de Wampola 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los niüos 
pre-tuberculosos y anémicos." A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de nna 
salud robusta. E n las Boticas. 
N O 
> 
P e r f e c c i ó n y S e g u r i d a d 
S ó l o la o f r e c e n lo s M O L I N O S Y 
T O S T A D O R E S d e C A F E , M a r c a 
" R O M " 
L o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a 
H a b a n a , e s o s q u e s o n r e n o m b r a d o s 
p o r e l B U E N C A F f c . q u e e x p e n d e n , 
e s t á n u t i l i z a n d o e s t o s a p a r a t o s . 
Solicite informes y detalles. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 , H a b a n a . 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s D u l c e r í a s , M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t e 
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D I V E R S A S N O T I C I A S 
C Á B L E G R A F 1 C A S 
(Cable de 1« Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
F A L L E C I M I E N T O B E UNA CHINA 
DISTINGUIDA 
Pekín, Septíembre 10, lunes, (de-
morado.) 
Madame Fenp, esposa de Feng Kwo 
Chang, Presidente de la República 
.de China, falleció esta noche en el 
¡Palacio Presidencial, después de un 
liargo periodo de fiebres. 
Madahie Feng fué una educadora 
Idlstingnlda y en un tiempo tuTO el 
cargo de Directora de la escuela nor-
[inai de TIen-Tsin. Después fué pro-
fesora de los niños del difunto Pre-
sidente Ynan Shl-Kai, Fné presenta-
ida a Feng Kwo-Chang por Tuan Shl-
,Knl, quien indicó el matrimonio. 
'MUERTE D E UN CONSUL ESPAÑOL 
Amoy, China, Septiembre 15. 
E l señor José Malcampo, Cónsul 
¡español en Amoy, ha muerto a con-
[«ecnencia de nna caída. 
CAtfPIO D E PUESTO 
DIPLOaiATICO 
f L a Haya, Septiembre 16. 
E l CheraUer W. L . F . C. Tan Rap-
pard, Ministro de Holanda en los 
Estados Unidos, se halla aquí. Va 
destinado a reemplazar a J . IT. Tan 
Rojon en Madrid. 
CON FUEGO A RORDO 
Do un puerto de Sud América, Sep 
tiembre 15. 
Un yapor Inglés de 7.600 tonela-
das que de un puerto do Norte Amé-
rica so dirigía a Sud Africa, entró 
en este puerto con fuego en sus bo-
degas, que amenazaba la Tida de los 
tripulantes y pasajeros que iban a 
bordo. Dicho barco llera 61 pasaje-
ros de cámara, entre ellos rarios mi-
sioneros americanos. Todos se hallan 
sin noredad. 
S e c o n s i d e r a ••• 
( V I E N E D E L A PRIMERA 
ro ha sido generalmente sentido. 
ESTRAGOS D E L TEMPORAL 
Madrid, 15. 
Comunican do Pueblo Nuero que 
descargó allí un furioso temporal, 
causando enormes daños en el arbo-
lado y edificios. 
£1 edificio donde tiene Instalada la 
planta eléctrica la Sociedad Minera 
Metalúrgica de Peñarroya se derrum-
bó n causa del huracán. 
Algunos operarios resultaron heri-
dos, 
UV HOMRRE MUERTO 
Madrid, 15. 
También Fuente Orejuna (Córdo-
ba) sufrió los rigores del temporal. 
E n dicha localidad resultó un hom-
bre muerto y con heridas grares al-
gunas otras personas. 
TRIGO DE L A ARGENTINA 
Barcelona, 15. 
Los fabricantes de harinas declaran 
que el Gobierno realiza gestiones con 
la Argentina para que este país auto-
nVe la exportación de 230,000 tonela-
das de trigo. 
En el caso qne la Argentina acce-
da será traído a España ese trigo, 
utilizando los fletes reducidos. 
BOLSA D E MADRÍD 
Madrid, 15. 
Se han cothado las libras esterli-
nas a 21.42. 
Los francos a 77.55. 
A s f l c i a S ^ ^ 
T E R C E R A MATINEE DE VERANO 
Hoy domingo 16 celebra su tercera 
matinée de verano la poderosa A b o -
clación de Dependientes del Comer-
cio, en su palacio social del Paseo 
del Prado. 
¿EN DONDE PUEDO YO ENCONTRAR 
ALIVIO DEL PICAZON DE ECZEMA? 
Esta Pregunta los Afllgidoa Siempre Hacen, 
tnnííhi^ ' Emí)eine. Sama, ErÍHipela, y otras condiciones cutáneas 
¡fr--nífía«?11 ^«/•medades arralgradas en la sangre, y las aplicaciones 
t ^ n í S S n loc,ione8' 7 aguas hldroladas, solo pueden dar un alivio 
S ^ í n la cau8a de la molestia Pero porque el tra-
N ^ h a ^ S h í ^ ^ ^ f 1 1 ^ 0 ^ 8 ^ . ™> ^ y razón de doaesperars^ 
í?en« u^t«S f . ^ 0 Ü tratan^nto apropiado que está a bu alcance, 
ahor* «nf« n l o ^eXP!*rlencla de P e o n a s que han sufrido como usted 
5aS cutáneLPNo f*^*?1* * U!>ted la ^ ™r***t* de su enfermo-
cuán i n ^ C ^ n temible Eea la irritación, no Importa 
T í a r í z dPe l í m o l e t a v.^2611. ^ la p,e1' S' 8- S- Prontamente llegará 
Silo di ?a IJ*™£*'A 7?*Tt 8Íemi'Te derrotará de la sangre todo ve*-
^ ¿ ^ " ^ o t r a v — 
fre ha sido usado por más dolo S o s v ti^ní?11. I*™?0 ^ 
tma experiencia razonable, P J r e M s ^ ^ ^ e c U ^ l u d " ' * ' 
{ Nuestro Director Médico es autoridad p t T h L a T ^ 
las de la sangre, y le dará mucho g u s ^ ^ ^ 7 ? 
absolutamente gratis, como su caso p a r t £ ^ 
manifestándole sus síntomas. Dlrljans^ 7is iartas a E8Críbale ^ 
THE SWIFT SPECiFIC COMPANY, 40 Swll LaboralorLitlanti ea. 
Para esta fiesta ha combinado la 
culta Sección de Recreo y Adorno de 
dicha Sociedad el siguiente y suges-
tivo programa: 
Primera parte: Vals strauss, Oto~ 
fio; danzón, contestación a Timidez; 
danzón. Si las viejas se murieran. . . ; 
one step. Oh Thommy... Oh!; dan-
zón, E l Asombro de Damasco; dan-
zón, Amalia Isaura; one step, Cheer 
Up] 
Segunda parte: Vals Strauss, Vic-
toria; danzón, Wenceslao, tú estás 
fao!; one step, Hong-Kong; danzón, 
Mujeres y flores; one step Clrcus day 
In Dixie; danzón Mercado de mucha-
chas; paso doble. Camino de rosas. 
Los one ateps son nuevos en Cuba, 
siendo la última novedad en los E s -
tados Unidos, de donde los ha traído 
recientemente el popular Carbacho. 
cuya orquesta ea la encargada de 
amenizar el acto. 
Plácemes merece la Sección de 
Recreo y Adorno que preside el ca-
balleroso señor Francisco B. Benavl-
des por el éxito que alcanzará esta 
nueva fiesta que superará, en anima-
ción y brillo a las anteriores. 
V I D A O B R E R A 
KN LA BOLSA DEL TRABAJO 
Hoy por la tarde celebrará junta extra-
ordluíiria la directiva de la Asociación de 
Tipógrafos, para conocer de laa reformas 
Introducidas al Ueglamonto. 
EX E L CENTRO OBRERO 
Anoche se celebró una reuniOn en un 
local del Centro Obrero, a la aue asistie-
ron varios delegados de las Sociedades 
Obreras allí radlcadaa. 
Dicha Junta fué solicitada por el Sindi-
cato obrero del Ramo de Construcción, 
para tratar sobre el local del Centro y eu 
administración. 
La reimión mencionada fué «olamente 
un cambio de impresiones, bajo la presi-
dencia del señor Lacena. 
Hasta ahora, el Centro Obrero lo ad-
ministra el Sindicato, alquilando locales 
en el mismo a diferentes socledade». 
Después de amplia discusión, se estimo 
oportuno que loa delegados llevasen al se-
no de sus colee tlrl da des la Idea de cons-
tituir un cuerpo administrativo, en el que 
estén representadas todas las agrupacio-
nes. _ . 
Y, que en su consecnenda. a fin ne qne 
resulte un hecbe cierto la equidad co-
lectiva, el pago del alquUer se distribuya 
entre todas las tociedades olll radicadas, 
do acuerdo con el número de uoeuoos 
que hagan efectivas sus cuotas en el re-
gistro general. 
Tan pronto hayan discutido este asun-
to todas las colectividades, volverá a reu-
nirse lo» delegados para dar cuenta ae 
lo acordado. 
LOS FUNDIDORES 
Esta Sociedad, que cuenta con unos 
trescientos asociados. empezO anoche a re-
partir entre sus afijados ol carnet acor-
dado y los sellos que Justifican el pago 
d6lias ' s e C verde, tributan 80 centavos 
y son loa que competen a los P^n°8- ^ 
de color de rosa, son para lj* 
y valen cincuenta centavos al me#, caaa 
uno. 
E L SINDICATO DE LOS OBREROS QUE 
TRABAJAN EX LAS FABRICAS 
DE CHOCOLATE 
Anoche celebro esta agrupación una 
asamblea en el Centro Obrero bajo la pre-
sidencia del seilor HlpOlito ^ « « ^ ^ 
ActuO de Secretario el señor Scrnando 
Aprobada el neta de la sesiftn anterior, 
m procedió ai nombramiento de los ue-
legados en las fábricas do chocolates, ga-
Uetlcas y confituras. 
Surgió una proposición; la de fijar 
sueldo al presidente. 
Discutido el asunto y sometido a la 
conslrieraclón de todos se sometió a vo-
tación nominal el asunto, resultando que 
25 socios pedían que so fijara un. tanto 
por ciento; pero 33 delegados se opusie-
ron, fijando el sueldo en 40 pesos men-
sualos. 
Se acordó que éste comience a regir 
desde el lo. de Noviembre próximo. 
El presidente recomendó a todos la 
mayor actlvldod en la propaganda del 
Sindicato, y que no cejaran en el empeño 
de asociar a todos sus compañeros. 
Hizo uso de la palabra una obrera de 
la fábrica "La Estrello", que en sentidas 
fraees ofreció su concurso a la obra do 
organización emprendMa. 
Aludió a la situación qus ocupa hoy 
la mujer, en relación con el trabajo, pero 
eŝ Km mejores dlns. 
Habló sobre los méritos del scflor pre-
sidente y la Importancia del sueldo se-
ñalado. La concurrencia aplaudió muchas 
veces a la citada obrera. 
Algunos comentarios oímos a la salida 
del local, en los que ae decía que el 
premio otorgado al Presidente era bien 
merecido, pues a él se debe la organiza-
ción de la Sociedad; pero, así y todo, veían 
con algñn prejuicio la donación de cua-
renta pesos mensuales al presidente, car-
go que no requiere gran trabajo. 
Temían, quienes así se expresaban, que 
eso fuera el ele de sucesivos prejuicios, 
funestos siempre. También veían otros que 
sietdo Sindicato, no dbía de elegirse un 
presidente efectivo. , . 
Esto se discutía, pues hay la opinión 
de que tiene más representación un pre-
sidente fijo, aníe las autoridades y de-
músA clases sociales, y con frecuencia se 
admira en asambleas presididas por un 
Sindicados cualquiera, quo la. Asamblea es 
quien dirige a la Presidencin. cuando de-
be ser lo contrario, es decir, que sea el 
móldente hombre Inteligonte para encau-
zar y mantener los debates, que sepa ha-
cer interpretar las leyes de la Sociedad y 
conozca a fondo cuantos problemas ten-
pan relación con la corporación que pre-
"^Salvo estos pareceres en lo esencial to-
dos aplaudían el espíritu nue reinó en a 
Asamblea y la creación del nuevo Slndl-
cat0- 9 í ^ í í X ^ S 5 ^ - . 
" H E R I D O G R W E 
Esta madrugada fué asistido en el 
hospital de Emergencias, el solda-
do Máximo Marín, vecino del Cuar-
tel de San Ambrosio, por presentar 
una grave contusión en la trente y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
L a policía de la décima estación 
practica diligencias en averiguación 
de cómo se lesionó María 
I N T O X I C A D A 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistida anoche María Garrido, veci-
na de San Lázaro 107, por presen-
tar una grave intoxicación, por in-
gestión de licor de Fauler. 
E l doctor Polanco certificó su es-
tado de grave. 
L a paciente declaró que había to-
mado ese licor, equi^cadamente. . 
D e l J u z g a d o d e 
G u á r d i a 
D A X D O C H A N Q U E 
E l doctor Sansores, de guardia en 
el centro de socorros de Jesús del 
Monte, asistió anoche al menor Ma-
rino Fernández y Fernández, do 12 
años y vecino de Salud 86, por pre-
sentar la fractura de los huesos del 
antebrazo derecho, siendo calificado 
su estado de gravedad. 
Dicha lesión so la produjo el me-
nor Fernández, al darle vueltas a la 
mánivela de un automóvil, frente a 
la casa Santa Rita 2, en el reparto 
"Juanelo". 
R E S B A L O 
E l menor Lucio Pérez Rodríguez, 
de 13 años y vecino de Concordia 
199, fué asistido en el centro de so-
corros del segundo distrito, de lu-
xación de la articulación del codo 
derecho, lesión grave que se produ-
jo casualmente al caerse en Espa-
da y Neptuno. 
D e S a n i d a d 
r > A r v s P E r n o N a l a f a b r i c a 
1 )E R E F R E S C O S « L A B E L L A M A -
T A N C E R A " . I N F O R M E D E L I N S -
P E C T O R D E L E G A D O D E L A S E C R E 
T A R I A D E S A N I D A D . N O M B R A -
M I E N T O . E L S E C R E T A R I O 1>E S A -
N I D A D E N E L M A R I E L 
Ha sido nombrado Inspector de 
Distrito de la Secretaría de Sanidad, 
el señor Julián Valdés, persona com-
petente y activa. 
E l nombramiento del señor Val-
dés ha sido bien acogido por tratar-
se de una persona en la que están 
reconocidas grandes dotes de honra-
dez y de talento. ' i t P l J l 
Felicitamos al joven Valdés por su 
nombramiento. 
Según telegrama que recibimos 
ayer llegó al Mariel el doctor Fer-
nando Méndez Capote, Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, acompañado 
de su esposa. Pasará el día en dicho 
lugar descansando y créese regre-
so hoy. 
Que les sea grata su estancia. 
E l señor Secretario do Sanidad y 
Beneficencia comisionó a uno de los 
empleados de confianza de la Secre-
taría para que girlaso una visita de 
inspección a la fábrica de refrescos 
"La Bella Matancera", establecida en 
?.Iatanzas y rindiese un Informe acer 
ca do los productos usados en la fa-
bricación y rindiese un informe de 
sus componentes. Hecha la investi-
gación, el Delegado de la Secretaría 
remitió al Jefe del "Laboratorio Na-
cional" dicho Informe, en el que so 
hace constar que en la primera vi-
sita de inspección girada a la men-
cionada fábrica, se observaron algu-
nas deficiencias, que fueron después 
subsanas. 
En vista de que el seemndo aná-
lisis de los productos "Gloria L i -
món", Champagne Sidra y Fresa, fué 
satisfactorio, se autorizo la venta de 
los mismos. 
También se recogieron muestras 
de las fábricas E l Copey, Coca Cola 
y Iron-beer; así como también de 
los otros nuevos refrescos prepara-
dos en la fábrica "La Bella Matan-
cera" y que el día anterior no esta-
ban preparados. Efectuado el análi-
b í s en la Jefatura Local a presencia 
de los interesados, a quienes se les 
Invitó previamente y también a los 
señores médicos de la Jefatura doc-
tores Adolfo Lecuona, Antonio Font 
y Tamargo, se pudo comprobar que 
ninguno de los refrescos analizados 
contenían preservativos ni materias 
colorantes mineral. 
l a s h a z a ñ a s de un de-
mente en el barrio de 
¡a Ceiba 
D E S P U E S D E ARRANCAR L A S T E -
JAS D E UNA CASA, QUISO 
A G R E D I R A UNA SEÑORA Y , 




Marlanao, Septiembre 15. 
Un suceso extraño ocurrió al medio 
día de hoy en ei barrio de la Ceiba. 
Varios vecinos se dieron cuenta 
que un individuo se había subido al 
tejado de una casa del feparto "Cu-
razao" y arrancando las tejas, las 
arrojaba furiosamente a la calle. 
Extrañados de ello, los vecinos lla-
maron la atención del sujeto, sin lo-
grar obtener de éste una respuesta 
y si que continuara su tarea con más 
actividad. 
Un numeroso pübllco se aglomeró 
en torno de la casa, presumiendo que 
aquel hombre no estaba en estado 
normal. Y, en efecto, no lo estaba, 
porque después bajó del tejado y tra-
tó de agredir a una señora, lo que no 
logró por haber ésta esquivado el 
golpe. 
E l furioso desconocido se dirigió 
huyendo hacia las canteras de " E l 
Trapiche,'' perseguido por varios ve-
cinos, desde donde se arrojó al fon-
do de la cantera ocasionándose gra-
vísimas lesiones en todo el cuerpo y 
conmoción cerebral. 
E l Juez de Instrucción de María-
nao, el doctor Potts y el vigilante 
Navarrete», se constituyeron en el lu-
gar del hecho y después de ser asís-
tldo el lesionado do primera inten-
ción, se ordenó su traslado al Hospi-
tal Calixto García. 
Se Ignora cómo se nombra dicho 
Individuo, que es de la raza negra, 
aunque s í se sabe que es jamaiqui-
no 
E l p r o b l e m a d e los 
( V I E N E D E L A PRIMERA 
siderable en su precio, no por culpa 
de la especulación local, sino por 
haber gran demanda de ellos en los 
países en guerra para su empleo lle-
nos de arena en la construcción de 
trincheras. 
Si a este peligro de que se ven 
amenazados los hacendados de Cuba 
se une la prohibición de exportar, lor 
determinados artículos necesarios 
para la fabricación de azúcar como 
medidas adoptadas por Mr. Hoover, 
Administrador de Alimentos de los 
^Estados Unido», razón sobrada tienen 
los propietarios de fincas azucareras 
en particular y el país en general 
para alarmarse. 
U n a d i s p o s i c i ó n de 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
cía Rivero. Desde el 28 de Agosto 
hay muchos pedidos en tránsito. Y 
no han llegado todaVía. 
Hay que hacer declaraciones; una 
información completa. Jurar que las 
mercancías, que se importan no se-
rán destinadas a los enemigos de 
los Estados Unidos y los aliados. 
^ ^ 
Lo que debe pedirse. 
Los hacendados cubanos son loa 
más perjudicados con esas disposi-
ciones. Ellos deben dirigirse al go-
bierno de la República, para que é s -
te, a su vez, solicite de Mr. Hoover, 
el Administrador de Alimentos, que 
se levante esa prohibición de expor-
tación respecto de Cuba. 
Cuba es hoy una nación que for-
ma eñ las filas aliadas. 
Si el gobierno de los Estados Uni-
dos—como se ha publicado repetidas 
veces—de acuerdo con laa Potencias 
de la Entente, deseare que la coo-
peración de Cuba, sea eminentemen-
te azucarera, debo procurar, que de-
bido a una prohibición de ciertas 
materias,—todas absolutamente ne-
cesarias al desenvolvimiento de la 
zafra: desde los machetes que sir-
ven para cortar la caña, hasta los 
cordeles destinados a enyugar los 
bueyes—la zafra de azúcar no sufra 
en lo más mínimo. 
n O S F E ' ^ N O S A " 
Ayer embarcó para los Estados 
Unidos, nuestro estimado amigo el 
aplicado estudiante José Espinosa, 
hijo de la respetable señora Eusebia 
Monsegur, viuda de Espinosa, pro-
pietaria del hotel "La Aragoneza" 
de Cárdenas. * 
E l joven José va a terminar sus 
estudios de Ingeniero en una de las 
escuelas politécnicas de Norte Amé-
rica. 
Lleve feliz viaje el simpático estu-
diante. 
Máquinas de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de ©scrlforio. 
Ventiladores eléctricos. Tel. A-4189 
^ A . C. Vlllaireal, Belascoaín 18, bac 
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AUTOS DEJANDO S O EFECTO 
OTROS DICTADOS ANTERIORITEN-
TE T CANCELANDO EMBARGOS 
DE ACUSADOS POR LA REBELION 
El Magistrado Juez Especial doctor 
Balblno González, dictó ayer un auto 
revocando otros de procesamiento 
anteriormente hechos y cancelando 
los embargos y fianzas prestadas por 
varios acusados por el delito de re-
telión ysediclón. 
Dicho auto dice así: 
"Resultando: Que en 21, 22, 23, 24 
y 28 de Febrero, 6, 8, 9, 11 y 12 de 
Marzo próximo pasado se dictaron 
autos declarando procesados a Er-
nesto Asbert Díaz, Francisco Ramos 
Muñoz, Cristeto Soto Esquival, José 
Lastegaa Rubal, Josá Peña Rodrí-
guez, Ramón Cruz Vázquez, Manuel 
Palma Fernández, Amalio Felip6,Car-
los García Sierra, Alfonso Alfonso 
Alvarez, Manuel Alvarez Quintero, 
Federico Manuel Beltrán Calvet, Luis 
Cert Peñalver, Manuel Cert Peñal-
ver, Julio Cruz Nogueiras, Leopoldo 
Cabrera Arencibia, Antonio Darte 
Centeno, Ricardo Guillen Vargas, Jo-
cé Hechavarría Sánchez, José Labor-
de Perera, Cristóbal Melgar Zayas, 
Manuel Soler Pérez, Pelayo Vigil Bo-
nachea, Román Basallo Durán, Qui-
riño Zamora Rodríguez, Pedro Ro-
dríguez Delcourt, Francisco Robau 
de la Osa, Evaristo Castro Villa-
rreal, Heliodoro Ruiz, Enrique Mazas 
Pérez, Faustino Angones Rubiera, 
José Díaz Crespo, Luis Vera Martí-
nez, Agustín Méndez Cruz, Rafael 
Quiñones Hernández, Eugenio Coláa 
Colás, Gervasio Vázquez Vázquez (a) 
"Cuco"; Florentino Iglesias Pérez 
(a) "Jíbaro"; Miguel Oños Simpatía, 
Martín González Cartaya, Inocencio o 
Inocente Núñez Díaz, Carlos Botella 
Morales, Eugenio González Hernán-
dez, Facundo Rodríguez Armas, Juan 
Febles Coto, Pedro Fresneda Fres-
neda, Bernardino Sánchez Batista, 
Antonio Ibarra Jiménez y Mario Bo-
tella Martínez, presuntos responsa-
bles de los delitos de rebelión y se-
dición que se Investigan en esta cau-
sa, hallándose dichos procesados ao-
itualmente en libertad provisional 
por haber prestado cada uno la fian-
¡ za que se les exigió a ese fin y en 
hrebeldía a Heliodoro Ruiz-
Considerando: Que con posteriori-
dad al auto de procesamiento con las 
diligencias practicadas no se han 
comprobado las acusaciones que mo-
(tlvaron aquella resolución ni se han 
.corroborado por tanto los indicios de 
•la presunta responsabilidad de di-
chos procesados, por lo cual no exis-
te razón alguna para mantenerlos 
sujetos a este proceso. 
Se dejan sin efecto los procesa-
mientos dictados en 21, 22, 23, 24 y 
28 de Febrero, 6, 8, 9, 11 y 12 de 
Marzo próximo pasados en cuanto a 
Hágase constar lo pertinente h 
auto en los respectivos lnHria ? ^ 
dejan sin efecto la8 7 se 
• i S i i I 'mm 
L A M J E m C R E A C I O N 
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los procesados Ernesto Asbert Díaz, 
Francisco Ramos Muñoz, Cristeto So-
to Esquivel, José Lestagas Rubal, 
José Peña Rodríguez, Ramón Cruz 
Vázquez, Manuel Palma Hernández, 
Amalio Felipe, Juan Antonio García 
Santiago, Carlos García Sierra, Al-
fonso Alfonso Alvarez, Manuel Alva-
rez Quintero, Federico Manuel Bel-
trán Calvet, Luis Cert Peñalver, Ma-
nuel Cert Peñalver, Julio Cruz No-
gueiras, Leopoldo Cabrera Arencibia, 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
S ó l o p o r o c h o d í a s . 
S e v e n d e l a m a q u i n a r í a c o m p l e t a p a r a u n i n g e n i o d e c u a r e n t a 
a c i n c u e n t a m i l s a c o s . 
S e p u e d e h a c e r l a e n t r e g a i n m e d i a t a , p o r e s t a r a q u í e n C u b a y 
h a b e r m o l i d o e n e s t a z a f r a . 
S e f a c i l i t a n t o d a c l a s e d e d a t o s a l o s i n t e r e s a d o s . 
N o s e d e s e a p e r d e r e l t i e m p o . S ó l o d e b e p r e s e n t a r s e e l q u e l a 
n e c e s i t e y p u e d a h a c e r l e f r e n t e a l n e g o c i o , n o e l q u e l a q u i e r a p a r a 
p r o p o n e r l a a o t r a p e r s o n a . 
I n f o r m a : A r t u r o M o r a l e s 
M e r c a d e r e s , 11, a l tos , d e 9 a 11 d e l a m a ñ a n a 
Anuncio "TAMATIVO.1' Bclascoaín, Sí. 
c 6851 8d-12 
D E O C A S I O N : 
V E N D E 
UN TACHO DE 10 PIES DE DIAMETRO: SERPENTINES DE COBRE, FONDO CONICO Y PLATAFOR-
MA DE HIERRO. 
UN TRIPLEEFECTO VERTICAL DE 3.50O' DE SUPERFICIE 
PLACAS DE BRONCE Y TUBOS DE COBRE CON SU PLATAFORMA DE HIERRO. 
UN MOTOR HORIZONTAL DE PETROLEO CRUDO, DE 8 H. P. 
UN MOTOR DE GASOLINA DE 6 H P. 
UNO DE VAPOR VERTICAL DE 15 H. P. 
VARIAS BOMBAS Y MOTORES DE TODOS TAMAÑOS. 
B o u z a P o t t s y C i a . 
S A N L A Z A R O 3 8 8 - B . 
Antonio Duarte Centeno, Ricardo 
Guillen Vargas, José Hechavarría 
Sánchez, José Laborde Perera, Cris-
tóbal Melgar Zayas, Manuel Soler 
Pérez, Pelayo Vigil Bonachea, Román 
Basallo Durán, Quirino Zamora Ro-
dríguez, Pedro Rodríguez Delocurt, 
Francisco Robau de la Osa, Evaristo 
Castro Villarreal, Heliodoro Ruiz, 
Enrique Mazas Pérez, Faustino An-
gones Rubiera, José Díaz Crespo, 
Luis Vera Martínez, Agustín Méndez 
Cruz, Rafael Quiñones Hernández, 
Eugenio Colás Colás, Gervasio Váz-
quez Vázquez (a) "Cuco", Florentino 
Iglesias Pérez (a) "Jíbaro", Miguel 
Oñoz Simpatía, Martín González Car-
taya, Inocencio o Inocente Núñez I en bienes de dichos procesados y las 
Díaz, Carlos Botella Morales, Eufe-1 fianzas prestadas para garantizar laa 
mió González Hernández, Facundo j responsabilidades civiles que pudie-
Rodríguez Alvarez, Juan Febles Co-1 ra habérseles exigido. Notifíqueseles 
to, Pedro Fwsneda Fresneda, Ber- i este auto a los interesados y comu-
nardino Sánchez Batista, Antonio \ níquese al señor Fiscal, a la Sala 
Ibarar Jiménez, Mario Botella Martí- j Primera de lo Criminal de esta Au-
nez. j diencia y a las autoridades que co-
Se cancelan las fianzas prestadas' rresponda en cuanto a los individuos 
a favor de los mismos para que go-| que fueran funcionarios públicos, 
zasen de libertad provisional, ha- T 
ciando saber esas cancelaciones a los MIWBffMiniMm8iiiauui*uiMiiiiutuiuiiiiiriuiiiKiiHíwniiiiiiiHnitij 
fiadores y a sus fiados y a éstos que i 
cesa la obligación que habían con-1 s 
traído de presentarse perlódicamen- . 1 
te. 
Se cancelan los embargos trabados 1 ü 
Enfermedades secreiast 
e irritaciones de la vejiga 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T I 
C a p s u í e s 
Cápsulas del Dr. Saijger 
E l b a ñ o e s l o m á s e s e n -
: : c i a l p a r a l a s a l u d : : 
S i e m p r e o f r e c e m o s l o 
m e j o r y m á s m o d e r n o 
: : e n e s o s a r t í c u l o s . ?? - -
S u r t i d o c o m p l e t o d e m a t e r i a l e s p a r a i n s t a l a c i o n e s S a -
n i t a r i a s . A r t í c u l o s p a r a J a r d i n e s y P a r q u e s . 
P O N S Y C o . ( S - e n C . ) 
Eflido, Dúms. 4 y 6. Habana. Teléfoios A-3I31 y i-4296 
I n s t i t u t o d e D i a g n ó s t i c o 
y E x p l o r a c i ó n C l í n i c a 
a c a r g o d e l o s d o c t o r e s 
AIíBEETEíl—OBTE OA —M AJíTDí E Z—L A ESE—FDTLAY—COED OVA— 
EECIO^-CÜEBW—BUIZ —DíCLAíí—FAJUÑASt 
"En ««ta Institución no se hacen tratamientos^ ni se espiden fór-
mulas. 
So verifica el examen completo del paciente y bu hoja clínica se 
enriará al médico de asistencia o al propio enfermo. 
F R A D O N o . 9 8 . - T E L E F O N O A - 2 5 3 4 . 
alt 20d--4 
D e t i e n e n t o d a j 
e x p u l s i ó n p e n o s a ! 
Alivio p o s i t i v o e r > 2 4 ñ o r a s ' 
Afás de cinco mil doctores 
han recetado este com~ 
puesto en casos crónicos I 
Compre hoy una caja y cúrese I 
Se vende en las Drogruerías de 8a- • 
rrá, Johnson, Taquechel, Barrera • 
Cía., Majó, Colomer y Cía y en a 
todas las farmacias de Cuba, I a 
i NOTA Seis substandas vegetales i nf en si vas actúa n § 
i sóbrelos gérmenes que se encuentran prarundamente § 
g arraigados en la vejiga y en el conducto urético, g 
= biojiinntna no pueden ser cwnbatidM por media de Inftoiooet. = 
1 ? 
cttKWMuiininmnwmnüniwnH 
libradas en cuanto a Heliodorí 
Lo mandó y firma el Magistral ^ 
Especial por ante mí de aun ^ ^ 
—Balbino González. — TWrJ 
nea.—Es copia. vr*atÍQ ^ 
Con una enorme, pero elegant 
tera debajo del brazo, su fluaec)! ^ 
tela china, su panamá y sus h n 
tes. Don Antonio V. PubiUoneg 
decano de los empresarios de ( W 
desembarcó anoche a las Blet« ' 
los muelles de la Peninsular and o11 
cidental Steamship Company 
El Mascotte, uno de loa ^ 
más viejos, pero más velero dT? 
P. and O., nos lo devolvió sano y .,7 
vo después de varias semanas L 
cursión por los Estados Unidos ^ 
Durante su ausencia Pubillones h 
recorrido todos los grandes c w 
de la patria de Washington, eacribí 
rando números buenos y malos 
b u próxima temporada de Circo 
inaugurará en el Nacional, a mtdh 
dos' del mes de Noviembre. 
Como de costumbre, sabiendo mu 
llegada anoche, fuimos a recibir «j 
querido amigo, y, después del abra-
zo de ordenanza, señalando hacia i» 
cartera de Ministro que apresaba ba-
jo el brazo derecho, le preguntamos' 
¿Qué traes dentro, Antonio? 
He aquí su respuesta, en breves t» 
labras: 
"Aquí traigo los contratos firma, 
dos, de varias compañías, que pr». 
sentaré en el Nacional, teatro q$t 
tengo escriturado para los mese» de 
Octubre, Noviembre y Diciembre. En. 
tre ellas figuran la de Mac Cárter 
famoso prestiglditador y mago, qué 
hará recordar a los habaneros aque-
llos tiempos de Germán y del Conde 
Patricio. Probablemente debutaré 
con esta compañía, que es cosa fina. 
Junto al contrato, de Mac Cárter, es-
tá el de Rusín-Yoo, maravilloso Ilu-
sionista asiático, que trabaja en com 
binación con su excelente compañía 
de chinos y chinas—éstas tUtímas, 
muy lindas. Al contrato del "chin-
lampin" le sigue el de Constantino 
Vernar. Transformista tan notable, 
como Frégoll, pero más joven y más 
moderno. Tino Bernard trabaja con 
seis actos de "vaudevllle". Estoy en 
tratos con la compañía de Sara Ber-
hardt; con una compañía de enanos 
y con otra de opereta cómica fran-
cesa. Estas compañías las llevaré a 
Méjico y actuarán en uno de los prln 
cipales teatros de dicha capital, qne 
tengo contratados. Para el Circo, he 
firmado al valiente domador italia-
no Peter Tailor, que tiene un acto 
de ocho leones. Este domador, ya tra 
bajó conmigo en una temporada de 
Payret. Peter Taylor tiene recuerdos 
imborrables de Cuba, pues en uno 
de los pueblos del interior, fué poco 
menos que destrozado, pór los leo-
nes de Mr. Roblnson, que en aquella 
época trabajaba. Además traigo el 
Side-Show completo del Parque 
del Dream Lay, del incomparable 
Coney-Islands. Y por último, también 
traigo en la enorme cartera, un con-
trato firmado con Mr. Tolomy, re-
presentante del conocido empresario 
Seguin, para llevar nr.* Circo y ml# 
compañías, en "tournee" de seis me-
ses para recorrer el A. B. C : Ar-
gentina-Brasll-Chile". 
Como ven nuestros lectores, el ba-
tallador empresario, no ha desper-
diciado el tiempo, y en su afán de 
complacer al pueblo cubano,̂  que jo 
ha enriquecido, le promete éste año 
una temporada de tres meses en el 
Nacional, que hará época en los ré-
cords de la Farándula. 
Apropósito, para próxima entre-
vista, hemos dejado dentro de la 
"enorme cartera Pubilloniana", algu 
ñas sorpresas que guarda el popular 
empresario, a quien saludamos cor-
dialmente, por su feliz regreso a las 
inolvidables y bellas playas cuba-
nas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúncie» en el DIARIO DI 
LA MARINA 
Mueble moderno y de conocliia eficiencia 
Til SÍ-
Ya no se usan las antiguas neveras muchas de las cuales no eran ni 
quiera "cajas de hielo", simplemente eran cajones de lata forrados de 
dera. Quien solicita ahora un refrigerador, es porque reconoce que es 
mueble más importante de la casa y de consiguiente desea adquirir s j » . 
fitil y de renombre. i evpHON. 
Eso es lo que nosotros ofrecemos a usted una nevera BOHN s^ 
o una IDEAL, ellas están construidas! de acuerdo con todas las ef[g-~etc. 
modernas y para llenar un cometido superior al de guardar comidas, 
Fífra que se conserven frías. 
Visítenos que hemos do explicarle ampliamente. 
Importadores Exclusivos: 
T A 6 0 A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n í u e g o s , 9 y I I . G a l l a n o , N o 6 3 
T e l e t a » A-28Ü TelefeDO 1-1930 
Suscribe 
al 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
Apartado 
1 0 1 0 
Agrenda 
en el Cerro 
J e s ú s del 
Monte 
T e l é f o n o 
1-1994 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a 
en el 
Vedadot 
C a l l e P . 2 1 5 
T e l é f o n o 
F - 3 1 7 4 
A í i ú n c i e a e 
en el 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
P A S K O D E 
M A R T I , 103 
B u r l a 
B u r l a n d o 
Lo que dice Xuan de Soto. 
yo también quise entrar por la mo-
da de las Interrlús; pero al dar los 
primeros pasos en mi nueva "orien-
tación" tropecé con algunos inconve-
nientes, que, por de pronto, me pare-
cieron insuperables. 
Para que resulte interesante o 
trascendental una interviú ba de ser 
el Intervlnvndo un personaje promi-
nente o de moda y el interviuvador 
que lo Intorrinye ba de poseer cierto 
grado de cultura, finos modales, fres-
cura e ingenio y de indumentaria 
cuando menos un par de guantes y 
que seva ponérselos. 
De todo eso carezco yo, pobre de 
mí. ¿Cómo, pues, me be de atrever a 
presentarme en el despacbo de un 
excelencia, en el camerino del tenor 
o en el buduar de una dama ilustre 
si hasta tengo la desgracia de rubori-
zarme de todo? 
Me encontraba sumido en estas per 
plejidades cuando la casualidad me 
vino a sacar del apuro. Esta mañana 
se apareció en mi puerta un bombre 
que quería falar con Agueda Couciño, 
mi cocinera. Era un sujeto de regular 
estatura, seco de carnes, de armazón 
recio, puños de bronce y de fisono-
mía franca y enérgica. Era, en fin, 
el tipo del labrador gallego, astur o 
castellano. 
—Este es mi bombre: somos tal 
para cual,—pensé para mí.—Lo invi-
té a tomar asiento, le ofrecí un piti-
llo y, mientras se aparecía la coci-
nera, pude celebrar con el visitante 
la siguiente interrlú. 
Posible es que no resulte tan in-
teresante y amena como las que se 
celebran con el comediante, o el po-
lítica, o el pelotero famosos, pero 
quizás no falte un alma reflexiva que 
dé a mi trabajo su verdadero valor 
y eso me coijforma. 
* * * 
—¿ 
—Sí, señor, a traer algunos recaus 
a Agueda. Somos algo parientes, del 
mismo pueblo, de allá de por Tara-
mundi, cuasi de la misma raya de la 
tierra de Lugo. . . Bueno, medio mis-
tos de gallegos y asturianos pa ser-
vir a Dios. 
—¿ ? 
—Llámeme Xuan de Soto, pa ser-
virlo. 
—Yo non sé si el mi apelativo ye 
o non cosa de gloria. De ese Fernan-
do de Soto conquistador de tierras 
americanas non sé una palabra. Lo 
único que sé ye que el mi apelativo 
llévelo con bonra y eso me abasta. 
—Pues mire non tien por qué plas-
mase de que un llabrador como yo se 
llame Soto... Abordo venían otros 
Sotos en la misma bodega con Bal-
boas y Velázqueces y Oojrmpos y Sar-
mientos y otros así. 
- ¿ ? 
—Como tener tampoco tengo ma-
yormente noticia de esos otros Ocam-
pos, Velázqueces y Balboas que usté 
diz que fueron descubridores y con-
quistadores de estas tierras. De los 
mis antepasaos solo sé que mi abue-
do se llamaba Antón de Soto y mi 
padre Mingo de Soto... De abí pa 
arriba, nada. 
—Se ye así mucho hemos venido 
los Sotos a menos y eso que non ye 
faltan a uno bríos y corazón. 
—¿ ? 
—Non, señor, non fué talmente la 
fame la que me botó de mi tierra. 
Los campos de Taramundi tan algo 
cansaus y algo duros e verdá; pero 
nunca dexaba uno de tener su fogaza 
en la masera y su par de tocines en 
el horrio... Lo que pasaba era que 
las tierras non eran mías, y las ren-
tas por un llau y las contrebuclones 
por otro, uno sacaba la cuenta al ca-
bo del año y, en total, lo comió por lo 
servio... A mi parezme que un ho 
me como yo non debe de conformar 
se con eso. 
—¿ ? 
—Bueno, non era eso solo sino 
.ambién la torpeza o la mala voluntá 
de los que allá mandan y gobiernan. 
En vez de buscar alivio pal labra-
dor tal parez que se gozan en ago-
Walo... xon pos non yos arriendo la 
ganancia. 
— i ! 
—Ya, ya me contaron a mí que 
también por acá pasa algo do esc; 
pero esta tierra da ciento por uno y 
todo al fin y al cabo lo vien a reme-
diar la fertilidá de la tierra. 
—¿ ? 
—Non, señor, como fantesías non 
traigo mayormente... Non traigo 
Brá-a que algunas esperanzas que me 
parecon de razón . . . Agora buscaré 
trabayo en cualquier finca del campo 
Pa facerae a la tierra. 
—¿ ? 
—Eso vendrá despu&í. Todo estri-
ba en que uno sea aquí amparao y 
bien mirao. Si las cosas marchan por 
buen carril puede que llegue a arren-
dar una de esas fincas que dicen 
«me se arriendan, la que trabayada 
;0L.mí dará la gracla de Dios; y 
Puede que con el tiempo esa finca sea 
mía. 
—! ! 
—Bueno, si los Sotos del pasao tra-
S a r ? n „ C o n la e8Pada y0 trabayaré 
con el llabiego y el mi trabayo ven-
ará a completar el de ellos. 
— i ? 
a i7S!: 8efi0̂ • tralré a la mi mu3er y •ios tres neñinos que dexé allá y que 
Eon como tres carabeles. 
—¿ ? 
ri^T110?9' ^ á0 contao. Treinta 
«o -?0 Jañ08 teneo 7 la mi Taresa 
Pasa de treinta. Aquí tendremos más 
"os y con los Sotlnos de aquí y los 
Sotlnos de allá, criaos todos como 
"ios manda, habrá amor en la faml-
ñLT Í3ta tierra y Pa la otra, que ye 
nir de la raza. 
~~l ! 
Aquí el buen Xtian de Soto se que-
"O suspenso por un breve rato como 
¡"una mala sombra hubiera atrave-
— ^ *u « m í a . y el cronista apro^-
chó esta coyutura para introducir 
una breve pausa en su interrogato-
rio. 
* * * 
—¿ 
—¡By, sí, señor! abí justamente ta 
la razón de las mis dudas, Po lo poco 
que vi en los pocos días que aquí lle-
vo parezme que non va a ser oriéga-
no todo el monte, nin se me va a ve-
nir tan pronto a la mano la ocasión 
de lograr lo que soñé. 
—¿ ? 
—Dígolo por algunas cosas que me 
pasaron al desembarcar. Yo taba muy 
convenció de que los nacíos acá y 
los nacíos allá éramos de la mesma 
sangre, y, con franqueza, pareciéron-
me ün poco ásperas y esajeradas las 
precauciones que toman los de acá 
pa recebir a la su parentela de la 
otra banda, onde hay querencia de 
verdá fuelga todo eso. 
—¿ ? 
—Primero vino un señor a furgar-
mo los güeyos con los dedos y des-
pués abrióme la boca por fuerza co-
mo pa mírame las palas y averiguar 
la e d á . . . ¡Eso, Juradlos!.. 
— i ! 
—Será todo lo sanitario que usté 
quiera; pero yo soy un borne sano y 
limpio de por mí y non había pa qué 
humíllame de ese modo sobándome 
la c a r a . . . calléme y pasf por todo 
porque non vi a mi llau una cara 
amiga... Pero créame usté que sen-
tí pe las hidayas unos ramalazos d© 
sangre,.. 
— I . . . . . . ! 
—Puede que sí, que fuese ,como us-
té diz, la sangre de los Sotos mis an-
tepasados. 
—¿ ? 
—¡Esa fué otra! Después de mano-
séame la cara a su gusto dixiéronme 
que si non traía treinta duros non 
podía desembarcar.,. ¿A santo de 
qué esa esígencia? 
—Pos mire usté, esa triquiñuela 
podrá servir pa estorbayos el paso a 
los bornes trabayadores y honraos, 
que suelen ser los más probos, pero 
non a los folgazanes y a los picaros, 
como un italiano fullero que traí una 
goxada de pesetas que estafó abordo. 
— i ! 
— Y a me han contao que, aparte 
de estas pitulancias, esta ye xente 
hospitalaria y amorosa y, po lo tan-
to. Dios la bendiga; pero sobre eso 
de la hespitalidá, voy decile: la 
hespitalidá non reza mismamente con 
los homes como yo, porque nin yo 
vengo a pedir aquí sopa de convento 
nin a que naide me mantenga de bal-
de. Vengo a gáname lo mío con el 
sudor del mi pelleyo. 
—Non, señor, ya me se pasó el in-
comodo. . . Yo non ye pido a este país 
más que lo que yo ye vengo a ofre-
cer: un sentimiento noble y unos bra-
zos avezaos a sacar de los tarrones 
la flor y el fruto que haiga en ellos... 
Y si a la postre me dexan tomar 
asiento en esta tierra con la tranqui-
lidá y el sosiego que merecen los 
hombres de bien, la casa y la mesa 
de Xuan de Soto tará siempre abier-
ta y servida pa todo el que me ten-
ga buena voluntá. 
Callóse y tornó a quedarse abstraí-
do el insigne Xuan de Soto. Y el cro-
nista, temeroso de profanar sus me-
ditaciones o sus ensueños, dió en es-
te punto por terminada su Interviú. 
ALVAREZ MABRON. 
¡ U N I O N L I B R E ! 
La campana de la fábrica dió al ai-
re sus metálicas vibraciones. Loren-
zo, al oírla, Interrumpió los bruscos 
paseos por la estancia^ y sin decir 
adiós a Marta, que sollozaba en un 
rincón, marchóse dando un portazo. 
Lívida y descompuesta su compa-
ñera se acercó, entonces, al espejo a 
mirarse el desencajado semblante y 
los ojos enrojecidos; después, con 
mano febril, arrancóse la blusa y 
examinó su pobre cuerpo acardenalaT 
do, pareciendo experimentar acre 
complacencia en saborear toda la ex-
tensión de su desdicha. 
¡De esta no pasaba! Harta hallá-
base ya de sufrir a aquel celoso bru-
tal, que la trataba peor que un ne-
grero a sus esclavos, cuando ella era 
tan fiel y tan sumisa y recatada como 
si los hubiese casado un cura . . . y 
eso que no lo estaban ni ante el juez! 
Pues si su unión era libre y ella libre, 
también, como el aire, ¿por qué había 
de aguantar palos y más palos, como 
si fuera una bestia de carga?. . . 
Hasta entonces, vergüenza le cos-
taba confesárselo, lo había hecho por-
que, sin poderlo remediar, quería a 
su verdugo... ¡Picaro querer! ¡Ese 
sí que coarta la libertad y trabajo le 
mando al libertarlo que pretenda li-
mar tal cadena! Pero los malos tra-
tos crecían con la resignación y tan 
indigno amor empezaba a agonizar... 
Lo de aquella tarde era ya demasiado 
y esta vez sí que habían concluido. 
Dirigióse,, pues, Marta, a la cómo-
da, recogió, precipitadamente, su po-
bre ajuar, hizo de él un envoltorio, 
lavóse luego la trastornada faz, re-
quirió el mantón y como temerosa de 
que Lorenzo regresara a destiempo 
y la detuviera en su fuga, lanzóse 
anhelante a la calle. 
Aturdida, abrumada por el dolor, 
vagó largo rato a la ventura por la 
populosa capital. Al fin llegó a un 
paseo solitario y allí se dejó caer so-
bre un banco, muerta de pesadumbre 
y de fatiga. Hermosa era la tarde. L u -
cía esplénddío el sol en en cielo lím-
pido, sereno, sobre cuyo purísimo azul 
se destacaban, vigorosamente, las 
verdes copas de los árboles. Comen-
zaba la primavera y los jardines, car-
gados de flores medio entreabiertas 
exhalaban fresco y suave aroma, que 
despertaba en el alma dulce alegría 
de vivir. 
L a risueña calma de la Naturaleza 
hizo más acerbo el dolor de la des-
graciada mujer. ¡Drama el suyo vul-
gar; pero terrible! ¡Castigo el más 
tremendo, pero el más justo. Impuesto 
por Dios a las idolatrías terrenas, ese 
de ver convertido en instrumento de 
nuestra tortura, de quien el instinto 
de conservación, al fin nos obliga a 
apartarnos, al mismo ser que, como 
imán nos arrastra y de quien el cora-
zón esperó ansioso la felicidad! Dan-
te olvidó tal castigo en su infierno; 
pero es bien digno de figurar en él. 
Y a tan amargo dolor uníase en 
Marta esa honda vergüenza, ese in-
decible desgarramiento interior que 
a despecho de todas las uniones Ubres 
experimentará, eternamente, la mu-
jer no depravada, al pensar que va 
a tomarse, para ella, un extraño, ¡un 
enemigo quizás! el que triunfó de su 
pudor de doncella y fué intimo confi-
dente de sus delirios de enamorada!... 
Santa delicadeza femenil que. mien-
tras el mundo exista, obligará a las 
mujeres bien nacidas a apegarse, co-
mo la ostra a la roca, al hombre que 1 
esclavizó su albedrío. ¡Dolor tan for-
midable, para la que sabe estimarse 
y sabe amar, que, para evitarlo, suele 
sufrir muchos años en silencio, las 
vejaciones más crueles! Pero en aquel 
caso, la copa de la amargura, estaba 
llena y la separación era Inevitable. 
No para pensar en unirse a otro. ¡Eso 
nunca! Cuando la pasión más dulce 
que puede abrigar el alma se trueca, 
así, en amargo cáliz de hiél, cuando 
en lo que creímos suprema felicidad 
se halla solo Inmensa desdicha, la 
Idea de volver a empezar ¿qué otro 
sentimiento ha de Infundir que el es-
panto? 
Y este era el que abrigaba Mar-
t a . . . No más hombres, no. El la sa-
bia trabajar y no se moriría de ham-
bre. Un pobre cuartito, limpio y tran-
quilo, un pedazo de pan ,comido con 
sosiego, era lo único que ambiciona-
ba y la suerte se lo daría, por que no 
todo había de ser sufrir. Y cuando se 
le pasase la pena y no le importara 
ya Lorenzo, aún podría disfrutar ho-
ras risueñas y apacibles. 
D e s t e l l o s d e A r t e 
y d e C r í t i c a . 
(Inéditos). 
POR P. G I R A L T 
E l trabajo es la única realidad 
E l trabajo no solamente es la vida 
universal, sino que también es el ser, 
la existencia del Universo. 
Si los átomos y moléculas que for-
man el Cosmos cesarán de moverse, 
el Universo desaparecería. 
Porque no habría contactos, ni ro-
zamientos,, ni vibraciones, ni cho-
ques; no se verificarla ningún hecho, 
no habría fenómenos físicos, ni quí-
micos, nada sería perceptible, no ha-
bría nada, ni siquiera la materia, por 
niMiuMiumiiiuiMiui^^ 
Embebida en sus pensamientos, de-
jó" Marta llegar la noche. Entonces 
sintió frío, sintió hambre, pensó que 
le era necesario un albergue y com-
prendió que había cometido una gra-
vísima imprudencia al no procurárse-
lo mientras su amante se hallaba de-
tenido en la fábrica. SI se lo encon-
trara ahora. . . Si aquel celoso, arre-
batado y violento, no la dejase reali-
zar en paz sus planes de separación! 
Apresurada levantóse y se dirigía 
a casa de la única amiga a quien po-
día pedir hospitalidad. Como negros 
presentimientos sus temores Iban 
agrandándose y los violentos latidos 
de su corazón amenazaban ahogarle. 
L a amiga habitaba en un barrio ex-
traviado... Viéndose en calles soli-
tarias y en medio de las tinieblas de 
la noche, Marta desfallecía de miedo. 
Al doblar la boca calle a donde se 
encaminaba, frío de muerte corrió por 
sus venas. Lorenzo, cruzado de bra-
zos ,estaba de pie en la esquina. 
Sus ojos se encontraron y Marta cre-
yó morir ante la mirada feroz e Iró-
nica del obrero.., 
—Bien me figuré que aquí vendrías 
dijo él rudamente, pero te has dado 
un paseo Inútil. Media vuelta y a ca-
sa. 
— ¡A casa!—gritó ella erizada de 
horror.—¿A qué? ¿A que me acabes 
el alma a pesadumbres y el cuerpo 
a golpes? 
—¿Y por qué no, si es mi gusto?— 
dijo el amante con cinismo. 
—¡Por que no lo es el mío! 
—Eso es lo que menos importa. 
Conque basta de conversación, si no 
quieres que se repita la solfa de esta 
tarde. 
Hablaba el verdugo con fría deci-
sión; conocíasele la firme voluntad 
de hacerla tornar, de grado o por 
fuerza, a su cuotidiano martirio. Y 
entonces, en el alma de la victima, 
ocurrió un fenómeno extraño: murió 
para siempre el amor, desapareció el 
espanto!, y en lugar de ellos surgió 
suprema energía, plena conciencia de 
lo augusto e inviolable que es nues-
tro libre albedrío, Inquebrantable re-
solución de emplearlo dignamente y 
soberano desprecio .de la vida. 
—Tú no volverás a tocarme—dijo 
al hombre—porque entre los dos to-
do ha concluido. Ninguna obligación 
tengo de soportarte y si te empeñas 
en perseguirme, me acogeré al am-
paro de las leyes. 
Dicho esto quiso pasar adelante; 
mas Lorenzo la detuvo oprimiéndole 
un brazo con mano de hierro. 
—Menos palabras y a casa—gritó 
ronco de ira. 
Debatióse ella y él la quiso domar 
con nuevos golpes. Marta, desespera-
da, alzó la voz pidiendo auxilio.. . 
Allá, al extremo de la «alie, se oy© 
el abrir y cerrar de una puerta, re-
sonaron pasos y a lo lejos, en la obs-
curidad, brilló el farol del vigilante 
nocturno. 
Lorenzo lanzó una blasfemia, su 
mano blandió la navaja. . . segundos 
después oyóse un grito desgarrador 
y Marta rodó, cadáver al suelo. 
¡Unión libre! 
Mercedes CORZO. 
P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
L a gran obra de fomento y desarrollo del hermoso P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S , avanza no-
tablemente cada día . 
L a s ignif icación real y positiva del ideal que representa el P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S , no es 
y a un localismo de la Habana, sino que ha alcanzado una gran importancia. Verdaderamente es 
N A C I O N A L 
E l gran número de compradores de los úl t imos d ías , incluye entre otras, personas de tan mar-
cada s ignif icación en la sociedad habanera, como son las siguientes: 
S e ñ o r e s D . Angel Barros; Ricardo ür ibarr i ; Mariano Sire; Cosme Blanco Herrera; Llao Ngan-
tow. Ministro de la Repúbl ica China; Vicente Deven Rico; R a m ó n Crusellas; José G ó m e z Dopico; 
señora viuda de Suero; Aquilino Entr ía lgo; J e s ú s B á s c u a s ; L . Juríck, etc., etc. 
L a lista completa de compradores en el P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S representa una invers ión 
de m á s de 
$ 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
E l grupo de personas así constituido, las mejoras hechas, y las que ráp idamente se e s t á n rea-
lizando, ofrecen al públ ico la mayor garant ía de un lugar apropiado para el hogar y a la vez una 
oportunidad para una invers ión absolutamente segura. 
U n representante de la C o m p a ñ í a se encontrará en los terrenos, todos los domingos por la 
tarde, para atender a las personas que lo deseen, 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V E S T M E N T C O M P A N Y 
Edificio de The Trust Co . o f Cuba , Obispo, n ú m e r o 5 3 , 
W m . M . W H I T N E R , Administrador-
^--16 
que la materia es movimiento, o sea, 
trabajo. 
Lo legal y lo ilegal en el crimen 
Las leyes castigan el robo y el ase-
sinato en quien roba y mata llegal-
mente, y desconocen los robos y ha-
micldios legales es decir, cuando se 
perpetran con babilidad y talento. 
Eso último les otorga el mérito de la 
impunidad y en eso estriba el pro-
greso de la inteligencia-
L a Ciencia Madre. 
Creo que la ciencia fundamental, ía 
ciencia madre de todas las ciencias 
físicas, es la Mecánica; Considerada 
en la mayor extensión del concepto 
st. llama Astronomía o Mecánica ce-
'este. L a Física es la mecánica de 
loa choques úe átomos y de las ma-
sas, y del éter en forma de ondas ca-
lóricos, acústicas, lumínicas y eléc-
trica; la Química es una mecánica de 
afinidades y combinaciones en los 
componentes de la materia, y la Bio-
logía o Fisiología estudia la acción 
mecánica de los elementos constitu-
yentes de un organismo: efectos de 
ósmosis y fenómenos capilares que 
son pura mecánica de los líquidos. 
Y entrando en las ciencias socia-
les podríamos continuar el símil. L a 
Jurisprudencia considera los hom-
bres como cuerpos en acción, y tien-
de a mantener o restablecer el equl 
llbrio en los actos humanos. De la 
política y la ciencia militar, no se 
diga, toda su eficacia se reduce a 
movimientos de fuerza entre masas 
de hombres. 
Ideales contraproducentes. 
Hay ciertos ideales de justicia que 
si fuesen realidad harían Imposible 
todo conato de civilización. 
L a suprema justicia fuera que to-
dos los seres humanos fuesen Igual-
mente bellos, sanos, ricos, y sabios. 
Supongamos que uno de esos hom-
bres felices quisiera construir una 
casa. No necesitarla del arquitecto 
porque todo el mundo lo serla; pero 
¿quién le abriría la zanja para los ci-
mientos, quién labrarla las piedras, 
quién le subiría ladrllos y la mez-
cla? Nadie se creería bastante Infeliz 
para descender a esos humildes ofi-
cios. Tendríamos que vivir en ca-
vernas como los trogloditas. No ten-
dríamos el gusto de admirar a nadio 
porque todos seriamos dechados de 
perfección y estaríamos perfectamen-
te civilizados. 
A los que reniegan del pasado 
L a Naturaleza se transforma y re-
nueva generalmente por evolución. 
No destruye para edificar de nuevo, 
no rompe moldes; conserva su estruc-
tura primitiva perfecionándola en de-
talle. L a Naturaleza no reniega de 
su pasado sino que le sirve de base 
y fundamento para mayor firmeza de 
sus evoluciones. 
Las capas de granito que formaron 
las primeras concreciones de la cor-
teza terrestre son todavía el más fir-
me sostén del suelo que habitamos. 
E l cuerpo y el alma. 
Los débiles de cuerpo son a menu-
do grandes y inertes de espíritu. L a 
materia no es lo más valioso de 
nuestro ser. Y una sociedad que por 
desequilibrio neuropátlco cuida mas 
dei cuerpo que del alma; esta socie-
dad es un caso de regresión a una 
barbarle más o menos refinada; pe-
ro barbarie al fir. 
L a única democracia. 
L a naturaleza es lo único verdade-
ramente demócrata que hay en el 
mundo. Reparte por Igual en todas 
las clases sociales de todos los pue-
blos y en todas las épocas la salud, 
ei talento, la riqueza, la bondad, la 
dicha, la desgracia, la virtud, el vi-
cio, el heroísmo, la vanidad y la mo-
destia. 
Todoa somos nnos. 
E n nuestro orgullo de civilizados 
modernos, vivimos en la pretensión 
de que merecemos una felicidad su-
perior a la de ios antiguos y a la de 
los pueblos extraños. 
Pero ello es completamente falso. 
Dios hace por todas las criaturas en 
el pasado y en el presente. 
Si el hombre moderno y civilizado 
gozara mayores dichas que el hombre 
antiguo el hombre salvaje, habría 
que acusar a Dios de injusto. 
E l haber nacido en nuestra época 
y en nuestro país no ha de ser nin-
gún privilegio de felicidad ni de su-
perioridad moral. 
Paradoja de la libertad. 
E l hombre por lo general no se 
cree Ubre sino cuanío esclaviza a los 
demás hombres. 
Nuestros sabios. 
España, el país de la Inquisición y 
de la intolerancia no llevó a la ho-
guera a sus sabios. 
Verdad que hubo pocos sabios en 
España. Recuerdo tres muy famo-
sos: Séneca, Lullo y Servet. Al pri-
mero lo hizo matar Nerón en Roma: 
el segundo murió apedreado en Afri-
i ca, y el tercero murió achicharrado 
por Calvlno en Ginebra. 
E l derecho a la vida. 
Si la madre Naturaleza hablara en 
nuestro lenguaje diría a cualquier 
hombre : 
—Una cucaracha tiene tanto dere-
cho a la vida como tú. 
¿Que nó? ¿Por qué? ¿Porque te 
molesta? 
Y ¿estás seguro, hombre fátuo, de 
no molestar nunca a nadie? 
Los héroes del mundo. 
Hay los héroes sublimes del deber. 
Los héroes apasionados del amor. 
Los héroes forzosos de la necesi-
dad. 
Los héroes locos del vicio. 
Los héroes fátuos de la vanidad. 
Estos últimos son los más numero-
sos y los más perjudiciales. 
Los primeros son los únicos héroes 
que sacrifican su bienestar y su vi-
da por ei bien ajeno, los únicos que 
laboran ei progreso moraL 
M E D I T A C I O N E S 
A "Tartas señoritas'* alarw 
madas, para que recobren la 
tranquilidad perdida. 
Uno de los párrafos que bajo el 
mismo título que encabeza estas lí-
neas hubimos de publicar en anterior 
domingo, sembró por lo visto un gran 
desasosiego en varias señoritas que 
enviaron una carta a este DIARIO e, 
impacientes por no haber obtenido 
una pronta contestación remitieron 
otra carta, concebida en iguales tér-
minos, a un colega de esta ciudad. 
¡Calma, femeniles y tiernos cora-
zones, calma! * 
E l párrafo en cuestión era el si-
guiente; 
"Tan solo por la errónea interpre-
tación de un efecto, pudo decirse que 
el amor es ciego. ¡Falso!: es impera-
tivo y nada más. E n ningún caso os-
curece la razón, aunque muy ame-
nudo logre sobreponerse a ella, aca-
llando sus dictados.'' • • • 
Tal manera de pensar horrorizó a 
las citadas señoritas para las cuales 
el amor es completamente ciego. 
Lo sentimos, pero no lo entende-
mos así. siu embargo, por complacer 
a nuestras comunicantes y a fin de 
que nos crean capaces de amar, pro-
metemos para lo sucesivo usar espe-
juelos con vidrios completamente ne-
gros, y decirle a nuestra amada, cuan-
do nos enamoremos de nuevo, pues 
aunque no lo crean "varias señori-
tas" ya estuvimos muy acaramela-
dos alguna vez, que tiene el más es-
belto talle de mujer. . . aunque sea 
corcovada. 
• • « 
¡Qué pena! ¡Tener que amar como 
todos los demás, ciega, vulgarmente, 
para no disgustaros» simpáticas y 
alarmadíslmas señoritas! 
¿La persona verdaderamente ama-
da ha de parecemos perfecta, sobre-
humana? ¿Y por qué, vamos a ver? 
¡Ay, perdón, que no quieren que vea-
mos! 
* * « 
"Si el amor solo es imperativo ¿de-
ja de ser delicado ,tierno, noble, ab-
negado, etc. . ." 
No queríamos decir tanto, no. ¡SI 
somos un manantial de ternura, de 
delicadeza y tan bien dispuestos para 
la abnegación, que prometemos ca-
sarnos muy prontito si no nos decla-
ráis un ''boycott'' amoroso. Ya veis, 
pues, que no somos tan fieros como 
al león pintaron. 
* * * 
Pero entremos .en aclaraciones. 
Decíamos que el amor era impera-
tivo, no pensando en que nos hace 
dueños despóticos, sino todo lo con-
trario: esclavos. E s distinto ¿ver-
dad? (Ya nos tenéis completamente 
sumisos aunque no nos hemos puesto 
aún los espejuelos.) 
* * * 
Sin embargo, como hablábamos por 
experiencia y no por lo que hayan di-
cho "los grandes pensadores," creía-
mos y seguimos creyendo que en la 
persona amada no ve los defectos tan 
solo aquel que no quiere verlos. 
De lo contrario, se ven perfecta-
mente, aunque no obstante ello, siga-
mos amándola. De ese modo es como 
el amor actúa Imperativamente; su-
jetándonos a una pasión que puedo 
sernos fatal, que lo comprendemos 
así, pero que no podemos librarnos 
de ella, siutetizando: el amor no os-
curece la razón, pero destruye la vo-
luntad. 
Ninguna relación guardan con lo 
expuesto la "Tomasa" y las "chancle-
tas" del chiste de nuestro comenta-
rista que, según parece, no supo o no 
quiso interpretarnos debidamente. 
• • • 
E l amor no oscurece la razón, pe-
ro destruye la voluntad. ¿No desapa-
recen vuestros temores ante esa de-
claración? 
De ella se deduce que nuestra vis-
ta no debe inquietaros tanto. ¿Qué 
Importa que cuando el amor nos rin-
de veamos apesar de ello, sf destrui-
da nuestra voluntad somos Incapaces 
hasta de alzar la voz? 
Mayor mansedumbre no se puede 
pedir. ¿Os tranquilizáis? ¿Sí? Lo ce-
lebramos. 
Nosotros en cambio po hemos po-
dido aún alcanzar esa bendita tran-
quilidad, porque, según vosotras, pa-
ra poderse extender en consideracio-
nes sobre ética y teología es preciso. 
Indispensablemente, haberse dado 
cuenta de lo que es amar. 
¡Eso sí que lo ignorábamos! ¡Va-
ya un descubrimiento gracioso el que 
habéis hecho! 
* * * 
¿Por qué a Zorrilla no se le ocurri-
ría encargarle alguna obra de ética 
o de teología a don Juan Tenorio? 
¡Nadie la hubiera escrito mejor' 
* * * 
No puede hablar de teología ni de 
ética el que no se ha dado cuenta de 
lo que es amar y esto último sola-
mente lo consigue el que no ve na-
d a . . . con los ojos de la Inteligencia. 
¿Es asf como pensáis? 
Pues juro solemnemente tomar al-
gún brebaje para privarme de tan 
preciosos ojos. 
Esperad un momento. Ya está cum-
plida la promesa; densas tinieblas 
oscurecerán mientras viva mi inte-
ligencia, y tan solo veré perfeccio-
nes en la persona a quien ame. 
¿Puedo ahora hablar de ética? ¿Sí? 
¿Y de teología? 
Ricardo A. Casado. 
¿ E n s u e ñ o o r e a l i t t ? 
No se si lo he soñado o lo be vivido: 
tuve una deliciosa compañera 
que cuidaba cual pálida enfermera 
mi apasionado corazón herido. 
Una casita y un jardín florido 
de un arroyuelo junto a la ribera... 
Eso el tesoro de mi vida era 
y fugazmente se ha desvanecido.,.! 
Ignoro como vivo todavía; 
contemplo todo a mi redor desierto 
mi alma está llena de melancolia...' 
A comprender mi situación no acierto: 
si era un sueño, ¿por qué despertaría? 
y si era realidad, ¿por qué no he muerto? 
Camagtley, 1917. Arturo Doraste. 
(Del libro en prensa "Mis suefic» y mía 
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C R O N I C A S R A N J E R A S 
C U B A M O T O R C O M P A N Y " 
UNICOS DISTRIBUIDORES EN CUBA DE LOS ACREDITADOS AUTOMOVILES 
L A N D " Y - K N I G H T " 
ye 
N o p e r d o n a r e m o s e s f u e r z o p a r a m e r e c e r l a c o n f i a n * 
z a d e l p u b l i c o . 
La CUBA MOTOR CO. ofrece al público todai las ventajas iaherentes a sos grandes recursos. 
El estar respaldada por la respetable casa banean» W. R. Grace & Co., de New York, es una ga-
rantía para el diente. 
La CUBA MOTOR CO. ofrecerá próximamente al publico tu espléndido salón (en construc-
ción) de rentas y exposiciones en la esquina de San Rafael j Consulado. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece al publico la comodidad de presentarle en lugar céntrico, en 
local amplio j lujoso, equipado con verdadera elegancia y confort, solo comparable a los mejo-
res salones extranjeros, una exposición completa de todos los variados j elegantes modelos da 
los magníficos coches OYERLAND j WILLYS-KNIGHT dispuestos para demostración inmediata, 
^ L a C u b a M o t o r C o m p a n y " 
O f r e c e a l P ú b l i c o s u E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
S i tuada e n l a c a l l e de S a n t i a g o , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto surtido de p e » repwsto 
variación y mejores condiciones que cualquier otra casa en Coba. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto y bien montado taller 
petentisimos mecánicos garantizan la perfección de los trabajos. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece una atención hmieaal» a cwJqoier ieH«aiii«ito T 
büidad y trato esmerado complacerá a todos sos clientes. 
1 condlci 
¿ostumbr 
C O L E 
c 
l a n d r e s , 
Ipar i s . i 
ü n i d e 
f l o r í n l 
pescuenl 
comerc 
lar izac ló 
[..50 cen 
cano l a 
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t r i e n a l 
Sefiore 
p a r a ( 
i -ara i 
de l a Be 
v Pedro 
H a b a n 
U CUBA MOTOR CO. aconseja a todos los propietarios de coAea WELYS-KRIGHT y 
OVERLAND, que se dirijan a su Estación de Servicio para «alquier recambio o eompoitora en 
sus máquinas. Sus expertos operarios, conocedores a fonda de estas marcas, fes harán los trabajos 
más pronto y latisfactoriamente. 
La CURA MOTOR CO. con todo lo expresado y con sn perfecta orfwñacion, aaefnra un ser-
vicio continuo y efitíente de todos loa coches 
O v e r l a n d y W i l l y s - K n i g h t 
O T O R C O M P A N Y 
V e n t a s y E x p o s i c i ó n : S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : S A N T I A G O , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . - H a b a n a , C u b a . . 
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S O L O T S O L O 
V i v o e n e l ú l t i m o p i s o de u n a c a s a 
q u e t i e n e s e i s . E l c u a r t o q u e o c u p o 
e s b a s t a n t e c ó m o d o . E n t r a e n é l a 
r a u d a l e s l a l u z . D u r a n t e l a s n o c h e s , 
c u a n d o h a y l u n a m a g a y t r i u n f o de 
e s t r e l l a s , p u e d o c o n t e m p l a r e l c i e l o . 
E n es te m e s y a n o m o l e s t a e l c a l o r . 
L a b r u m a de los d í a s c a l i g i n o s o s q u e 
e n v u e l v e los e d i í i c i o s a l t o s c o m o s i 
t u e r a u n s u d a r i o p l ú m b e o , se h a s e -
p u l t a d o q u i z á s e n l a s a g u a s d e l H u d -
eon o h a ido a b u s c a r l a s l o n t a n a n z a s 
g r i s e s q u e n o t i e n e n d i v i n o s f u l g o -
r e s . N u e v a Y o r k es m á s b e l l o e n e s -
t o s d í a s . Y yo , q u e a m o l a b e l l e z a , 
n o c r i t i c o a h o r a a N u e v a Y o r k . 
L o s c a m p o s , c o n s u s c o l o r e s g a y o s , 
h i c i e r o n m á s e x q u i s i t o m i t e m p e r a -
m e n t o . A p r e n d í a s o ñ a r , a m i r a r c a -
r a a i s o l , a e m b r i a g a r m e de l u z . E n 
m i r e t i n a q u e d a r o n i m p r e s a s l a s i m á -
g e n e s p o l í c r o m a s q u e t r a z a l a N a t u -
r a e l z a e x c e l s a e n l a s h o r a s de f e -
c u n d i d a d , de a m o r , de I d i l i o s a l v a j e . 
M e p a r e c e q u e a ú n v e o l a s m o n t a -
1_ A H . F » . A B A, 1-1 
TCS,ASMA?SRIPPE, 
BRONQUITIS, CATARROS, 
. Y W i í J f n r a i n f M c e s t i a p f C H o . 
ES I N T A L I B L E . 
ñ a s , l o s r í o s , los v a l l e s f e c u n d o s , l oa 
l a g o s p a n d o s y t r a n q u i l o s , l a s l l a n u -
r a s I n h ó s p i t a s , l o s b o s q u e s de v e g e -
t a c i ó n h i r s u t a , e n e l m o m e n t o á l g i d o 
a e s u s h i m e n e o s g l o r i o s o s . A m o l a 
q u i e t u d a n c e s t r a l d e l c a m p o . A m o 
l a s t i e r r a s q u e n o h a n s i d o p r o f a n a -
d a s p o r l a p l a n t a d e l a c i v i l i z a c i ó n . 
A m o l o s l u g a r e s que t i e n e n a b i s m o s 
y v e r t i e n t e s y c a s c a d a s r u m o r o s a s . 
A m o l a s a l d e a s d o n d e h a y g e n t e * 
s e n c i l l a s , q u e o r a n y r e z a n , q u e 
—— 
l o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o i a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ü o E l D r . L e w i s 
P a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r C i e n -
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
S * * frMiu que urtod m i m e nned* 
preparar r . u M r « a ma t a * » . 
tfUadelfla, P a ^ - V f o t l m d » de t endón*» 
• j loa ojot j o t ra» dobllldadei da los 
t ! ^ J[f?t0v '*ber <lue. de « P i e r d o al doc-
tor Ií*w1b hay rerdadera esperanza y a y u -
í e c a d e n d a . «Icen que ban recobrado 1* 
t l s ta ton Mta extraordinar ia r f c c u y 
« m c h o a que en un tiempo asaban anteojos, 
Í Í S Ü i 3?® n? lo" necesitan bwi.t U n 
^ — í . ^ fieepné» de haberla usado: 
- l o « f t a b a casi c i e g a No podía leer n a -
v n i n - , 0 r l . p u e f 0 leer ' í n mis « u -vZi. 1 niJ8 O¡oa no roo lasUman m a » . t*n£ n?«1»« «»• • tormentaban terrible-
inente. A h o r a loa a l e n t ó muy bien to-
. i n . I t í™^ ra P * " * 1 » aebiilosa, ton o 
™ÍOB' . ^ . . ^ P " ^ l e uaar esta 
n « e t a por anlnoe dJaa. todo parece claro 
^ A ^ r ^ a n t e o í o « . tanta Impreelo-
l¿ h w P < > « i S . ? t P * ! ^ . " o tro la 
vaó dice: " F u l molaetado por loe tendo-
ejos cansados, lo cue l p r o d u c í a n terr i -
bles dolores de tabexa. t o r rar ioa a f S . 
he usado anteojos ambos pnra ver a dis-
tancia y pera trabajo y nía eilos no po-
<Ua leer m i propio nombre en n n sobre 
«n en la m á q u i n a de e scr ib i r a l f w n t » d / 
mi A h o r a puedo hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
o i s tanda. Ahora puedo cos tar l a s hojas 
agitadas de loe á r b o l e s a l otro lado de 
la calle, l a s cuales por raHoe afios me 
^nn parecido u n a mantha verde conf ina. 
* o pwsdo expresar mi Júb i lo por lo gnu 
• l i a h a hecho por mi ." 
Se creo que miles qne usan anteojos 
• h o r a pueden dcecartartos en tm tiempo 
jpaonable y multitudes ma* serBn c a p a r « i 
j fc t e o C ^ A U « u í «Jos . as i ahorrando l a 
molestia y casto, de n u n c a adquir i r an-
teojos. Enfermedades de los ojos di 
muchas naturalezas pueden ser admira-
Memento beneficiadas con el uso de es-
ta p r e p a r a c i ó n . V a y a a nja lQuler botlci 
buena y compro u n a botella de pnstUlal 
do Optona. Ponga y dejo disolver unfl 
Saeti l la on an Taso con una t u arta part í ona de apua. Con este l í q u i d o báfiosí 
los ojos de dos a cuatro veces di i ir laa 
Sus o jo» se nc lararán perceptlblcment* 
desde e l pr imer InvatoHo y 1a InnamaciOii 
y la rojez prontamente d e s a p a r e c e r á . SI 
bu» ojo8>le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa 
ra sa lrarloa . untes que oea demosladc 
tarde. Muchoii desesperadamente clegoi 
p o d r í a n haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
N O T A » Otro prominente esp««lmllste« s 
quien so le m o s t r ó «1 artfoolo qne ante-
cedo, d i jo : 81, U receta O p t e n * et v e r d » 
d r r a m e n U nn sorprendente remedio p a n 
los ojos. L o » Ingrediente* qne l a cons. 
t ltuyen son bien oonocldos por Oculista* 
espec»allf .ta« eminentes y coa mucha frr-
cuencU los recetan. Con m u y b n m éxlU 
la he usado en mi p r á c t i c a « a pacicotei 
con sos ojos cansados por demasiado tro. 
tejo * por uso de anteojos Impropi — 
Fuedo recomendarla altamente en 
« « • Ü 0 * « W » * * . aenoooa. d o l o r i d a , pn 
etntes. con «omes&n, a r d i e n t e » , p á j - n o d . . 
r^Jo. . v l s i4nconfu9lk 0 oionlZh* 
« ^ d o . por efecto, de humo, del Sol. po* 
vo o viento. E s n n a de 1** poca , 
™ l " ™ m *"* Procuro tener a 1. m n ^ T T 
^ ^ r 1 ™ " famiUa. O p 
M r ^ r i ^ H * i " ,WT'to- K s nna pro p a r a d ó n é t i c a . L o s f a b r i c a n t e » r a n w t » 
« n una0 U **** u - KvJnZLu 
vntfTra «» d W ^ Fnede ser obtaaMt •• nmlomm ' 
caso* 
n> 
c r e e n e n D i o s , q u e c a n t a n e n l a s t a r -
des de r o s i c l e r e s c u a n d o e l s o l r u e d a 
h a c i a e l o c a s o y t r i n a n p á j a r o s e n 
l a s s e l v a s y h a y m u r m u l l o de f r o n d a 
y a r o m a d e f l o r e s . L a s c i u d a d e s m a -
t a n t o d a a s p i r a c i ó n g e n e r o s a . P e r o 
t i e n e n t a m b i é n s u s d í a s b e l l o s y s u s 
n o c h e s c l a r a s . E l a l m a m i r a de v e z 
e n c u a n d o a l c i e l o . Y l o v e a z u l c o -
m o e l c a m p o ; m a s n o t a n g r a n d e y 
t a n i n m e n s o , t a n p u r o y t a n d i á f a n o . 
D e s d e l a s v e n t a n a s d e m i c u a r t o 
c o n t e m p l o e s t a s n o c h e s de N u e v a 
Y o r k . S o n h e r m o s a s . S i n e m b a r g o , 
e s t o y t r i s t e . V e o c a s a s a l t a s , m u y 
i a l t a s . O i g o e l r u i d o e n c o r d e c e d o r de 
l o s t r e n e s y d e l o s t r a n v í a s . T o d o es 
m o n ó t o n o . E n e s t a g r a n c i u d a d , q u e 
p a r e c e u n a g r a n v o r á g i n e , h a n d e s a -
p a r e c i d o l o s a f e c t o s , l o s s e n t i m i e n t o s 
h i d a l g o s , l a s a c c i o n e s c a b a l l e r e s c a s . 
C i n c o m i l l o n e s de i n d i v i d u o s r e s i d e n 
e n e s t a m e t r ó p o l i . N o o b s t a n t e , 
s i e m p r e u n o e s t á so lo , s o l o . . . 
E l d i n e r o , e l d e s e o d e e n c u m b r a r -
se , de s u b i r , n o p e r m i t e n p e r d e r 
t i e m p o . L o s d u e ñ o s d e e s t a s c a s a s no 
h a b l a n c o n s u s h u é s p e d e s . S ó l o l o i 
s a l u d a n u n a v e z a l a s e m a n a c u a n d o 
h a n de c o b r a r e l a l q u i l e r . D e s p u é s . , 
c o m o s i é s t o s n o e x i s t i e r a n , c o m o s i 
f u e r a n b i c h o s m o l e s t o s q u e a b r e n d e -
m a s i a d a s v e c e s l a s p u e r t a s de l o s 
c u a r t o s y t o s e n f u e r t e m e n t e e n l a s 
n o c h e s h ú m e d a s y g é l i d a s . 
E l d ó l a r es e l a l m a de e s t a c i u d a d . 
A q u í n o p u e d e h a b e r m e n d i g o s y p o r -
d i o s e r o s . A q u í n o s e p u e d e p e d i r u n 
c e n t a v o e n n o m b r e d e D i o s . L o s 
m ú s c u l o s h a n de r e s o l v e r t o d o s l o s 
p r o b l e m a s . E l h o m b r e d é b i l q u e no 
m a c h a c a h i e r r o e s u n s é r I n ú t i l e n 
e l e n g r a n a j e d e e s t a e n o r m e m á q u i n a 
q u e e n g u l l e y d e v o r a , q u e t r a b a j a 
s i n c e s a r d a n d o r e s o p l i d o s c r u e l e s , 
c h i r r i a n d o , m o v i é n d o s e c o n a j e t r e o 
b á r b a r o . E s p r e c i s o d a r s e ñ a l e s de 
v i t a l i d a d v i g o r o s a . E l t a l e n t o o c u p a 
u n l u g a r s e c u n d a r l o . L a a n e m i a c e -
r e b r a l n o p e r j u d i c a c o n t a l de q u e e l 
i n d i v i d u o p u e d a r e s i s t i r d iez o d o c e 
h o r a s de t r a b a j o b r u t a l , s i n m o s t r a r 
c a n s a n c i o , s i n f a t i g a r s e , a u n q u e e l 
fuego de l a c a l d e r a t u e s t e s u s c a r -
n e s y a b r a s e s u s p u l m o n e s . E l e g o í s -
m o d i ó a l t r a s t e c o n lo q u e h a y de 
m á s b e l l o e n l a n a t u r a l e z a h u m a n a . 
T o d o e s n e g o c i o . 
E s t o y so lo , s o l o . E n e s t a c a s a n o 
h a b l o c o n n a d i e , no c o n o z c o a n a d i e 
E l ú l t i m o d í a de l a s e m a n a s e p r e -
s e n t a l l a m a n d o a l a s p u e r t a s de m i 
c u a r t o u n a m u j e r o b e s a q u e m e d i c e : 
- — ¡ S e ñ o r , l a c u e n t a , l a c u e n t a ! . . . 
J . P r a d o R O D R I G U E Z . 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e de 1 9 1 7 . 
a z ú c a r de l a or ina . S e detiene l a decra-
m a c i ó n ; cesa el decaimiento. 
E l "Copalche"' (marca ree latrada) es 
de veras u n remedio e f lcasÍBlmo contra 
la diabetes. 
V e n t a : farmac ias bien surt idas de l a 
B e p ú b l i c a . 
D e p ó s i t o s : S a r r á , Johnson , Taquechel , 
doctor G o n z á l e z y M a j ó y Colomer. 
C O M P L E T O S \ S A T I S F A C -
T O R I O S R E S U L T A D O S 
E n los casos mrts praves de diabetes, el 
"Copalche" (marca reprlstrada) da los m á s 
completos y satisfactorios resultados. 
Apenas el enfermo empieza el trata-
miento, se siente mejor. L a sed insac ia-
ble, v a desapareciendo. D i sminuye el 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(excbsrvamente). 
PRADO, 38; DE 12 s S. 
M u e b l e r í a " E l A n g e l d e C u b a 5 
D e R o m a y y C o . 
í M 
M u e b l e s m o d e r n i s t a s do t o d a s c l a s e s , J u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r , s a -
l a , e tc . J u e g o s d e m i m b r e s y l á m p a r a s , c o l u m n a s , m a y ó l i c a s y t o d o l o m á s 
e l e g a n t e y m o d e r n o e n d i c h o r a m o . P P o r t e n e r s u c u r s a l e n e l c a m p o s e 
c a m b i a n m u e b l e s a l o s m a r c h a n t e s p a g á n d o l o s b i e n . 
M O N T E , 4 6 . T E L E F O N O A - 1 9 2 0 . 
L A G A S A D E 
L O S R E G A L O S 
E l B O S Q U E D E B O L O N I A , l a 
g r a n J u g r u e t e r í a , a d e m á s d e l I n -
m e n s o s u r t i d o de J u g u e t e s q u e 
s i e m p r » p r e s e n t a , h a r e c i b i d o v a -
r i a d o s a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a r e -
g a l o s . 
E n o b j e t o s de p l a t a a l e m a n a , c a -
l i d a d g a r a n t i z a d a p o r m u c h o s 
a ñ o s , h a r e c i b i d o m u c h a s n o v e d a -
d e s : e n a r t í c u l o s p a r a t o c a d o r , 
c o m o e s p e j o s de m a n o , c e p i l l o s p a -
r a l a c a b e z a , p a r a p o l v o s ; p e i -
n e s , p e r f u m a d o r e s , v i o l e t e r o s , c a -
j a s g u a r d a - J o y a s , g u a r d a - g a n c h o s , 
a d o r n o s de m e s a , f l o r e r o s , t a r j e -
t e r o s . Juegos de m a n l c u r s . J u e g o s 
de c a f é , y do t h é . 
I n f i n i d a d de o t r o s a r t í c u l o s , 
p r o n t o l l e g a r á n m u c h o s m á s . 
O B I S P O , 7 4 
No m á s c a b a l l o s o 
M u l o s c o n c ó l i c o s 
L's indo muestro famoso remedio contra 
estu enfermedad : F A B R I S . 
N o m á s i n y e c c i o n e s 
Cada botella contiene seis dosis, cien-
do el remedio m á s e c o n ó m i c o en el mer-
rndo. Con unas cotas en la lengua, el 
•:6Uco desaparece. 
P r e c i o : | 1 por frasco. 
C 8 7 0 I 8t.-4 
"THE NEW WAV 
Agentes exc lus ivos; 
T I t K B E E R S A G E N C T 
O ' R E I I . L T . SVfc. 
T e M í o n o s : A-8070 y A-S87S. 
C 6oSS 56-^ 
DESDE CABANAS 
Septiembre, 11. 
A p e r t u r a de l a s «aenetea . 
Desde ayer, han dado comienzo los 
maestros au labor educat iva; para mochos 
maldita sea la importancia Que le h a n 
dado a l s e ñ a l a d o día . 
Demos Importancia a l a apertura de 
las Bscuelas P i l b l i c a s ; contr ibuyamos a 
<)ue sea una verdad la e n s e ñ a n z a y a qne 
el profesorado se esfuerza por ensefiar a 
nuestros hi jos , obligando a loa n i ñ o s a 
tjue concurran a c lases; e m p é ñ e n s e las 
autoridades, tanto las Municipales como 
las R u r a l e s , en poner su granito de are-
na en tan importante c u e s t i ó n q u i z á s la 
m á s trascedental y meri tor ia de nuestra 
P a t r i a y el fruto de estos peauefios es-
fuerzos que todos estamos obligados a 
cumpl ir c o se h a r á esperar. 
Cabofiaa prontm miAmtnmt» al 
galopo. 
H e a q u í algunos do nuestros progresos: 
l o . — D e s p u é s de las doce de l a noche sa 
queda e l pueblo s i n a lumbrado. 
2o.—Tango Crio l lo y Tango F m n o ú s «a 
mitad de l a s calles del pueblo. 
3o.—Tango I n f a n t i l que co deb ían !»• 
autoridades permitir . 
4o.—Carreras de Cabal los por las prin-
cipales calles del pueblo. 
Y 6 o . — E l agua que toma el pueblo es 
p é s i m a a pesar de que en e l Ayuntamien-
to existen las proposiciones de un maes-
tro de O b r a que se compromete a hacer 
u n acueducto gratuitamente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los qne sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente nn doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, cJ 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a digest ión, desaparecerán, ó sean dolores 
de e s tomago» dolores de espalda, vér t igos , 
flatulenciat dispepsia; indigestiones, ace-
días , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a tac ión de es-
tomago, a n e m i a , diarreas» etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará coa 
unas cuantas 








^ el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que J i » 
curado casos de muchos año» 
de duración. El probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; una» 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S c u r a e l e x t r e S i -
m i e n t o , p u d i e n d o c o n s e g u i r s e con « a 
u s o u n a d e p o s i c i ó n d i a r i a . L o s en-
f e r m o s b i l i o sos , l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s i n d i g e s t i ó n y B*0""* 
i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o a l a P U R G A T I N A , q u e e s u n t ó m e o 
l a x a n t e , s u a v e y eficaz. 
D e Venta : Farmacias y Drogaerias. 
J . R a í e o a s y O a . ( O b r a p í a , . 1 9 . U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . ^ 
1 
ARO L X X X V D I A R I O P E L A M A R I N A Septiembre 16 de 1917. 
P A G I N A T R E C Í 
• r 
(VIENE D E LA. DOS.) 
uranllA Rev extra superior, de % a 
t «olgada9- a $33.00 qulntaL 
Condiciones y descuentos, lot de 
^stumbre. 




















ondres, 8 d|v. . . 
ÍLondres. 60 dlr. . 
parís. 3 dlv. . • • 
I Alemania. 3 dlv. . 
'España. 3 dlv. . . 
E ITnldos, 3 djv. . 
rjorín holandés. • 
Descuento p a p e l 

















Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
r 50 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.53 centavos oro 
.firicr.al o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
raía intervenir la cotización oficial 
¿e la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
v Pedro A Molino. 
' Habana, Septiembre 15 de 1917. 
E L G R A N 
E S P E C Í F I C O N A C I O N A L 
c o n t r a , t o d o s l o s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o d e 
B R E A V E G E T A L 
D E L 
D r . G o n z á l e z 
LICOR BALSAMIOf 
^ B̂otica <kSANJOSE, S&ty 
¡ HABANA' | 
| D mejor pectoral V dcptí"^ 
| ^ conocido hasla el día- i 
r * eíícazmente las enfermedadeŝ  
urinarios. 
fji*r de í T ^ s e vende entod» 1̂ 
Wfeda-^delas I^las deCubetyH^ 
Vde JofepübfcadsMéjico- á 
**• POR MAYOR VtNt« 
4íQ^do331 H A B A N A , * 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 
Barren y Co„ Habaoa, 112 
C6871 al t 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretarlo Con-
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Rep. Cuba (Speyer). . 99 101 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 96% Sin 
Rep. Cuba (4 %) . . . 86 Sin 
A. Habana, la . hlp. . . 107 Sin 
A. Habano, 2a. hip. . . 107 Sin 
F. C. Cienfuegos, la, H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarlén, la. H. N. 
Glbara-Holguln, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 74 Sin 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 99 
Bonos Compañía Gas. 114 
Havana Electric . . . 96 
Electric S. de Cuba. . 85 
Matadero, la. hlp. . . N. 
Cuban Telephone . . . 81% 84 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 83% 90 
ACCIONES 
Banco Español 99 101 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . . 175 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 100 
B. Territorial (Benef.) 16% 25 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 100 Sin 
Bco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) 
F. C. Unidos 
F C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo . . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spírltus 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Carne (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . • . 
Idem idem Beneficia-
rías 63 
Union Gil Company. . 2.69 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 75 100 
Idem idem Comunes. . _ 66 70 
! A M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Septiembre 15. 
ENTRADAS 
Del Cabo de San Antonio goleta 
Dos Isabeles, patrón López, con 800 
sacos de carbón. 
De Bañes goleta San Francisco, pa-
trón Gil, en lastre. 
De Matanzas goleta María, patrón 
Echavarría, en lastre. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Juana Mer-
cedes, patrón Alemañy. 
Para Matanzas goleta Teresa, pa-
trón Solverá. 
Para Caibarlén goleta Francisco 
Javier, patrón Colomar. 
Para Cabañas goleta J . Marcelino, 
patrón López. 
Para Mariel goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez. 
Para Espíritu Santo goleta Marga-
rita, patrón Santana. 
Para «'Ispíritu Santo goleta Dos Ro-
ías, patrón Pajés. 
Para Bajas goleta Enriqueta, pa-
trón Lloret. 
Para Cabañas goleta María el Car-
men, patrón Bcsch. _ 
m L p c a d o p e c u a r i o 
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MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 301 
Idem de cerda 230 
dem lanar 74 
605 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y T i -
cas, a 29, 30 y 34 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos libra. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 119 
Idem de cerda 70 
Idem lanar 0 
189 
Se detalló la carne a los siguientes 










1 . A l í m m t Se ( E t t 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E 
T H I R T Y - F O U R T H S T R E E T n U R T Y - F I F T H S T R E E T 
N e w Y o r k , U . S . A . 
D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N & C O . 
E 
S uno de los mayores y mejor montados edificios mercantiles del 
mundo entero. 
Ocupa una manzana entera en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hectáreas. 
E n cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposición^ cada una del tamaño 
de un cuarto regular. 
L a instalación de fuerza eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 kilowatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mcrcancia, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio. 
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen igual capacidad. 
Treinta-y-nueve ascensores están en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales veintidós son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-y-sicte para los empleados y el servicio de la casa. 
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las señoras que visitan el almacén. 
Cuatro mil personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trabajo. 
Se mantienen salas de recreo y do descanso, una sala de fumar, un 
solarium y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, como 
también un gran restaurante, espléndidamente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmenío Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de interés son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenes; la Asociación de Beneficencia Mutua; y por 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B. A L T M A N 
& C O . de la Liga de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
L o s A lmacenes de B . A L T M A N & C O . son hoy lo que e r a n en el tiempo de su 
venerado fundador, el difunto B e n j a m í n A l t m a n , es decir, u n establecimiento de 
l a mas a l ta c a t e g o r í a en tejidos, l e n c e r í a y ramos relacionados. Espec ia l idad se 
h a c e de todo cuanto sea de superior ca l idad y de u l t ima novedad e n a t a v í o s de 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s ; en canasti l las p a r a n i ñ o s de t ierna edad; en r o p a y 
a r t í c u l o s p a r a cabal leros , iovenes y n i ñ o s . H a y s iempre un extenso surt ido, 
cuidadosamente escogido, de telas p a r a l a c o n f e c c i ó n de ropa , inc luyendo sedas 
y terciopelos; encajes, blondas y p a s a m a n e r í a ; guantes, medias, ca lzado y todos 
los accesorios p a r a vestirse bien. 
E l servicio de Encomiendas Postales es u n a de las ramificaciones mas import-
antes de este gran establecimiento, y su auxil io se extiende a los parroquianos 
de l a c a s a atraves del mundo entero. T o d a s e ñ o r a , no importa que res ida e n 
u n punto remoto de l a A m e r i c a del Sor o C e n t r a l , puede f á c i l m e n t e proveerse 
de las ult imas novedades de la moda, a p r o v e c h á n d o s e de este servicio, y sin m a s 
d e m o r a que la indispensable p a r a recibir l a orden por e l correo, y e l pronto 
despacho de l a m e r c a n c í a . 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en I n g ) ^ pero con una llave explicativa en Español, se enviara gratis a quien lo solicite. 
¡YINCE 
P r o c u r e , i n d a g u e , 
e n t é r e s e q u e l e 
c o n v i e n e 
C6802 alt 3t.-10 3d.-18 
Vacuno, a 29, 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
XÁTIDEBO DE REGLA 
Iteees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
G l G A R K O S m. 
C O N P O S T A L E S A L R E «añ 
Idem lanar ü , LA \ L > T A E> P I E . 
—— Se cotizó en los corrales duranti ti 
6 día de hoy a los slgulentet precio»: 
tíe detalló la carne a los siguiente. Vacuno, de 8.1j4 a 8.3|4 centavos, 
preciou en moneda oficial: Cerda, a L4. 15 y 16 centavos. 
Vacuno, de 30 a 3 centavos. Lanar, de 10.l!2 a 11 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E l e s t r e ñ i m i e n t o c a u s a t r a s t o r n o s e n t o d o 
e l o r g a n i s m o . N o h a y t e j i d o ó e n t r a ñ a 
q u e s e s u s t r a i g a á s u s e f e c t o s . 
Venta de Pezuñas 
Se paga ca plaza la tonelada ds 16 
a 18 pesos » 
Sangro disecada 
Las ventas son directas par» los 
Estados Unidos y estas as pagan por 
ia tonelada de 50 a 60 pesos. Tank» 
]o, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola do res 
Se paga en el mercado ^merlcan* 
la tonelada a 2S peses 
Venta de caniUas 
Se paga en el mjicado oi quinta! 
ontro $1-10 y íl .30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan «¿n el me?1 
cado, lo corriente de $18 a $20 la t> 
nelada. 
Venta (te astas 
Se paga por 'a tonelada entra 5( 
y 60 pasos. 
\'h PLAZA 
Se han vendido parte de los gana 
dos retirados entre 8.1,2 y 8.3 4 cen-
tavos. 
E l mercado tiene existencias er 
poder de los compradores. Los arri 
hos se suceden que Lacen multiplica: 
cíesde luego, las existencias. 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Fluido Poderoso—Para Uso Externo 
Exclusivo. 
— p o r 15 a ñ o s — 
E l remedio delantero p a r a l a p l d 
De venta en todas las droguenan 
Ajenies especiales r Ernesto S a m 
y Manuel Johnson, 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
M a r c a 
O í ñ í 
R e g i s t r a d a . 
L a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r a l i v i a n c o n p r o n t i t u d . 
P r o d u c e n e v a c u a c i o n e s d e l v i e n t r e 
s u a v e s y n a t u r a l e s . 
S e h a n v e n d i d o d u r a n t e 6 0 a ñ o s . 
Preparadas por Dr. J. C. Ayer y Cía., LowcII, Mass., E . ü. A. 
" M E J O R Q U E E L M A R M O L " 
EN LOS ZOCALOS DE LOS 
P A B E L L O N E S MOAS Y P0>S, DE - L A I T K I S D I A * . 
SALAS D E CURACIONES DE "LA B E N E F I C A " . 
P A B E L L O N E S RAMON ARGÜELLES, MANTEL V A L L E , VICENTE 
FERNAN DEZ RIAS O Y JOSE INCLAN, DE «LA COVAD0N GÁw. 
LABORATORIOS MODEBNOS BLUHME-RAMOS. 
NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL "GENE PAL «C A L I X T O GARCIA*. 
^ C u b a n V i t r o l i t e C o . " , S A 
S A N I G N A C I O , 6. T E L E F O N O A . 2 3 6 í 
c 6783 4d-3 Matas AdTertiflla* A jewict . 
PAGNA CATORCE DiARjQ DE LA MARINA Septiembre 16 de 1917. A f l O L X X X V 
C O R R E O 
D E E S P A Ñ A 
LA HUELGA DE FERROVIARIOS 
ORDENES CIRCULADAS ENTRE 
LOS HUELGUISTAS. — VARIAS 
DETENCIONES. — SE EXTIENDE 
E L CONFLICTO 
Madrid, 12 de Agosto. 
LA OEGAííIZACIOlí DEL PARO 
Es curioso conocer las órdenes que 
se hablan circulado para el momen-
to de Iniciar la huelga ferroviaria. 
Entre las órdenes dadas figuraban 
las siguientes: 
Para el serdclo de tracción.—El 
personal que tome su servicio y salga 
en trenes antes de la hora señalada 
para el paro efectuará este: 
lo. Los trenes que conduzcan via-
jeros continuarán su marcha hasta la 
primera estación en que haya fonda, 
después de dadas las ocho de la no-
che del día 10. 
Así, pues, los trenes 21 7 27 se con-
ducirán hasta Avila, y el tren 23 has-
ta Segoria. 
2o. Los trenes de mercancías deja-
rán de circular en la estación donde 
durante su marcha den las ocho de la 
noche, o en la próxima siguiente, si 
esta hora le cogiera entro dos esta-
ciones. 
Circulando a su hora, tren 1,009 y 
4,012 no deben salir de Zarzalejo; 
tren 1,076, de La Cañada; tren 1,078 
de Avila; tren 1,011. de Pozuelo y 
tren 83, de Madrid. SI circularan 
retrasados, no saldrán de las estacio-
nes donde les ?S las ocho. 
SI cinco minutos despu'é's de efec-
tuado el paro, que pondrán en cono-
cimiento del jefe de estación, no se 
presentara persona debidamente au-
torizada para hacerse cargo de las 
máquinas, procederán a apagar el fue 
go de éstas y dejarlas en condiciones 
que no ofrezcan peligro alguno. 
Hecho esto se retirarán. 
Pora el de morlndento.—Seguirán 
Igual procedimiento que el señalado 
al servicio de tracción, en lo referen-
te a los trenes, sitios y horas en que 
deben efectuar el paro. 
Además tendrán presentes las ob-
servaciones siguientes: 
Las entregas las efectuarán donde 
dejen el tren, bien al jefe de esta-
ción o al personal que se presente au-
torizado para ello. 
Por lo que se refiere al tren 83, 
cuya hora de salida tiene marcada 
a las ocho de la noche en punto, ho-
ra en que comenzará el paro, el per-
sonal de este tren ocupará sus pues-
tos como si tuviera que salir, hasta 
el momento en que el subjefe de es-
tación de servicio dé la señal de sa-
lida. Acto continuo, para lo que es-
tarán ya prevenidos, colocarán el fa-
rol con la lux roja con vista a la má-
quina, para que ésta no se ponga en 
marcha, y seguidamente harán entre-
ga del tren y abandonarán sos pues-
tos. 
El personal que tuviera que salir 
después de lasvocho, y cuya hora de 
presentación reglamentaria sea antes 
de la marcada para el paro, se pre-
sentará y peimanecerá en sus pues-
tos hasta las ocho. 
A los servicios de explotación se 
les hizo saber que deberían de dejar 
el servicio a su hora, seis de la tarde, 
y no volver al trabajo. 
A los que tuvieran que hacer entre-
ga de muelles u otras dependencias, 
prepararían éstas de antemano, para 
efectuarla el día 10, antes de retirar-
se, y se les decía: 
EL ALMEHDARES" 
C A S A E S P E C I A L B E O P T I C A 
O B I S P O , S í 
S H 
Busque ia palabra "Sbelltex" en el puente del Espejuele. 
V i v a 
B u e n 
y B u e n 
N o h a y 
P r e v e n i d o 
B a r ó m e t r o 
E s p e j u e l o 
C i c l ó n q u e 
l o s o r p r e n d e 
P i d a n u e s t r o c a t á l o g o ; s e r e m i t e g ^ i s . 
"Hará entrega al jefe respectivo o 
persona autorizada; en primer lugar, 
al Interventor del Estado, si el ante-
rior se negara, y levantando una lige-
ra acta, ante dos testigos, si el se-
gundo desoyera, sus Indicaciones; 
firmará ésta por duplicado, entregan^ 
do una al jefe de estación, y la otra 
se la reservará; pero bajo ningún con 
cepto debe presentarse al servicio el 
día 11". 
E L DIA DE HOY.—ASPECTO DE LA 
ESTACION 
Hl orden y la calma no se turbaron 
Norte ni en sus Inmediaciones, en 
donde de vez en cuando se ven algu-
nos, muy pocos huelguistas. 
Las precauciones, sin embargo, son 
muchas. Le fuerza de Orden público y 
las secciones de Ingenieros continúan 
prestando servicio en todo el períme-
tro que abarca la estación y los mue-
lles, impidiendo que entre ningún ele-
mento ajeno a la compañía, y ade-
más que pululen por los alrededores 
los obreros declarados en huelga. 
DETENCIONES 
Esta mañana muy temprano fueron 
durante la mañana en la estación del detenidos en la parte alta de la es-
r**^^*^^-*'*'r'*'*r*'*'Jrjr^jr*jr¿rw-*-M-*-*-¿r^M-*rjrjrjr*-*jrjrA 
D O R M I R T R ^ N C m i l L a \ O E R R « S U J 
L a s J o y a s y V a l o r e s 
e s t á n t a n s e g u r o s e n e s t a C a j a 
D E A B S O L U T A S E G U R I D A D 
c o m o e n l a s A r c a s d e l m e j o r B a n c o . T a -
m a ñ o s d i v e r s o s p a r a e l H o g a r o l a O f i c i n a ; 
l a d i s t r i b u c i ó n i n t e r i o r s e a d a p t a a t o d a s l a s 
n e c e s i d a d e s . 
A prueba de FUEGO, ROBO y HUMEDAD. Pase a ¡nspecclonarlas. 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
N u e v o E d i f i c i o . O b i s p o y H a b a n a . 
O 6943 
taclón, cerca de las oficinas, tres huel 
guistas que por lo visto constituían 
una de las infinitas Comisiones que 
aquéllos nombran para el servido de 
vigilancia. 
Más tarde fué también detenido den 
tro de la estación, en uno de los an-
denes, el huelguista Domingo Revira 
López, que trataba de ejercer coac-
ción sobre compañeros suyos que tra-
bajan, 
ELMOVIMTENTO DE TEENES 
Conforme anunció la Empresa ayer 
el servicio de trenes se normalizó hoy 
en absoluto, saliendo a su hora to-
dos los trenes ordinarios y los ex-
traordinarios propios de los domin-
gos. 
La afluencia de viajeros fué por la 
mañana extraordinaria, sobre todo en 
turistas. 
EN PEOTCíCIAS.—ZARAGOZA 
Zaragoza, 11.—La Compañía se ha 
preparado con gran rapidez para ha-
cer frente al conflicto, echando mano 
de cuantos elementos disponía. Han 
salido los correos de Bilbao y Barce-
lona. Han llegado y salido los trenes 
de ganados, los de mensajerías y xmw 
canelas, con personal adicto y íos 
equipos del batallón de Ferrocarriles, 
protelldos por la benemérita. Tam-
bién salió a su hora el mixto de Na-
varra y Rioja. Huelga más del 60 por 
100 de obreros. En las estaciones d& 
los pueblos abandonó el servicio el 
personal subalterno. En las estacio-
nes de Castejón y Zaragoza es donde 
existe más Intensidad de huelga. 
Los huelguistas se dirigen al Círcu-
lo ferroviario, donde se han dado vi-
vas a la huelga. La Policía ha recogi-
do algunas hojas sediciosas. Se ha fi-
jado un aviso de la compañía, en el 
que ésta da por despedidos a los obre 
ros que abandonen el servicio. Visto 
que la benemérita se emplea en escol-
tar los trenes, se ha pedido fuerza 
militar para el servicio de vigilancia. 
En Castejón vigila una compañía de 
Infantería. El gobernador permanece 
continuamente en su despacho, dando 
órdenes enérgicas para evitar coac-
ciones. Hasta ahora el orden es com-
pleto. 
El gobernador ha clausurado el 
Centro Ferroviario, y detenido a dos 
huelguistas por repartir hojas sedi-
ciosas y coacción. 
La red catalana.—Loa ferroviarios 
de la red catalana han presentado el 
oficio anunciando la huelga por so-
lidaridad. 
EN BARCELONA 
Tartas notícias.—Barcelona. U.—El 
paro en la estación del Norte se rea-
lizó a las doce en punto, abandonan-
do a aquella hora el trabajo los fac-
tores mozos de estación, guardaagu-
jas, personal del recorrido, etc., que 
se sumaron al movimiento, habiendo 
hecho entrega de las herramientas en 
el depósito de la estación. Los obre-
ros salieron pacíficamente en peque-
ños grupos. La mayoría se dirigió al 
Centro que los ferroviarios tienen en 
el Pasaje de San Benito donde eran 
acogidos con grandes aplausos A la 
una de la madrugada llegó al Arco 
del Triunfo un tranvía de San An-
drés atestado d3 obreros íerrovlano^ 
En los alrededores de la estación de 
Barcelona se situaron varios curiosos 
y grupos do obreros, aplaudiendo a 
fos que Iban llegando. I f P01.1?^^ 
invité a retirarse, y así lo hicieron 
sin Incidentes. En la estación e Inme-
diaciones se habían ^ P ^ " 
primera hora de la tarde muchas pre-
cauciones. Los edificios, talleres y de-
pósitos estaban vigilados por fuerzas 
de la Guardia Civil y del Ejército. Fue 
ron suprimidos por la Compañía los 
trenes de mercancías que circulan 
por la noche. E l resto de ésta trans-
currió sin novedad. 
El personal afecto a la Compañía, 
opuesto a la huelg»! se P^entó a prl 
mera hora, dispuesto a reemplazar 
a los huelguistas. Esta madrugada, 
varias parejas montadas de la Guar-
dia Civil y otras del Cuerpo de Segu-
ridad han patrullado por los alrede-
dores. Por la mañana continuaron las 
precauciones, prestando servicio en 
U estación e inmediaciones fuerzas 
de la Guardia Civil y de Seguridad, 
la brigada do Policía y tropas d%; 
Ejercito. En los andenes había nume-
rosas fuerzas de la Guardia Civil, lo 
propio que en los muelles y casetas 
de la línea, hasta San Andrés, Tam-
bién prestaban servicio de vigilancia 
fuerzas del Ejército, estando la línea 
guardada por fuerzas de uno y otro 
instituto. En la carretera de Mataró 
y vías Inmediatas hay apostados guar 
días de Seguridad con tercerolas. 
También patrullan por las inmedia-
ciones fuerzas de Caballería del Ejér-
cito. A la hoiu. de empezar los tra-
bajos Inspeccionó los servicios el jo-
fe superior de Pollcííl, acompañado 
por el Inspector general. 
Según noticias fidedignas, han de-
jado de presentarse al trabajo varios 
empleados; pero se cuenta con 25 fac-
tores y casi todo el personal de traer 
ción, pudiendo funcionar dos máqui-
nas para el servicio de maniobras de 
día, y otras dos de noche. E l tren de 
obreros que sale a las seis de la ma-
ñana para San Andrés dejó de hacer-
lo hoy por no haber acudido obreros 
de los que trabajan en aquellos ta-
lleres de la Compañía. 
Se han formado trenes con arreglo 
a los Itinerarios acordados el jueves 
por la Compañía, con personal adicto 
y equipos militares dispuestos al efec 
to. 
E l paro ha sido secundado por los 
ferroviarios de Lérida, Rlpoll. Tore-
11o, San Quirico, Maullen y Franque-
ra, habiendo empezado a secundarse 
en V ĉh y Mollet. 
La mayoría de los maquinistas y 
fogoneros de Barcelona han abando-
nado el trabajo. 
Se han efectuado algunas coaccio-
nes sin consecuencias. Refia tranqui-
lidad. 
En las estaciones, en los pasos a 
nivel, en las casetas de señales y en 
toda la línea férrea hasta el límite 
de la provincia hay numerosas fiar-
ías del Ejército y de la Guardia Ci-
vil, 
Los obreros de San Andrés abando-
naron todos los trabajos. Los trenes 
de viajeros señalados para hoy salen 
con normalidad. 
El servicio en la línea de San Juan 
de las Abadesas es casi completo. Se 
han suspendido dos trenes de mer-
cancías. 
El servicio sa hace con escasez de 
personal, estando preparados los ne-
cesarios equipos militares para sus-
tituir a los que abandonan el trabajo. 
Parece ser que puede contarse con al-
gún personal de tracción. 
Todos los juzgados están de servi-
cío permanente. En la Administración 
de Correos se cree asegurado el ser-
vicio. 
La animación en el Centro Ferro-
viario es extraordinaria, comentán-
dose la unanimidad para la huelga. 
Muchos servicios han sido bastante 
disminuidos, realizándose loa demás 
con regularidad. 
Han sido suprimidos loa trenes rá-
pidos de Zaragoza, ligero de Manresa 
y seis tranvías ascendentes y descen-
dentes, entre Manresa y Tarrasa, y 
además 29 de mensajerías. 
En la línea de San Juan de las Aba-
desas se ha suprimido el tren domin-
guero y doce de mensajerías. Total. 
50 trenes. 
Animación.—Los ferroviarios de 
Manresa se unen a los hnelgrnistas— 
Barcelona 12.—'Hay gran animación 
en el Centro obrero ferroviario. Las 
noticias acerca del curso de la huelga 
teon optimistas. 
E l presidente de la Comisión de fe-
rroviarios de Manresa se ha presenta-
do on el centro, oficiando que todo 
el personal que preside secunda la 
«•»' Jé 
" L O S I N V E N C I B L E S " 
• i E l Rey de las Selvas. 
E l Rey de los Caminos, 
E L N E U M Á T I C O 
m t o n e 
e s e l c a m p e ó n e n E l e g a n c i a y C a -
l i d a d , c o m o e l L e ó n , s u p r e s i ó n 
c o n t r a e l p i s o e s f i r m e y s e g u r a , 
j a m á s r e s b a l a . 
DE V E N T A POR 
í 
a 
JOSE ALVAREZ, S.eaC. 
Agentes Generales para Cuba. 
Arambaro 8 7 10, Habana 
VASSALL0. BARDUGA & CO.. S.enC 
Importadorei Directo* 
Obupo esq., Bemaza, Habana, 
F I R E S T O N E T I R E & R U B B E R C O M P A N Y 
Akron, Obio, U . S. A. 
huelga. Se tienen iguales noticias de 
todas las estaciones nasta Calaf. 
La Directiva de la Unión Ferrovia-
ria ha sido llamada por el goberna-
dor, quien le recomen-ló que aconse-
jaran a los obreros la mayor pruden-
EN SA1V SEBASTIAN 
Los que huelgan.—En esta provin-
cia solo huelga el 10 por 100 de los 
ferroviarios. 
Los huelguistas son sustituidos en 
seguida, sin que esto influya en la 
marcha de los trenes. 
EIÍ BURGOS 
Burgos, 11.—Hasta ahora reina 
tranquilidad. En la estación solo han 
faltado al trabajo cuatro obreros. Los 
trenes llegaron con algún retraso. Los 
expresos fusionáronse por escasez de 
viajeros. E l correo formóse en Venta 
de Baños. De Miranda dicen que fal-
taron al trabajo 70 obreros. 
EN VALENCIA 
Servicio normal.—Valencia, 11.—El 
gobernador civil ha estado trece ho-
ras en la estación, visitando las de--
pendencias y presenciando la entra-
da del personal adicto. 
Son pocos los que secundan la huel 
ga, y el servicio se hace normalmen-
te. 
El tren abandonado en Sagunto fué 
inmediatamente sustituido por perso-
nal adicto. 
En Atmella se quedó solo el Jefe 
El maquinista del tren abandonado 
al llegar a Valencia se presentó a 
Compañía, que lo admitió. 
Una Comisión de ferroviarios ha es-
tado a ver al gobernador para pedir 
la libertad de los 32 detenidos, y el 
secretario les dijo cjde esos estaban 
procesados por los pasados sucesoi 
El Juzgado especial, a requerlmien 
to del militar, le ha entregado los 
ferroviarios detenidos ayer por repar 
tir hojas. 
Se han hecho más detenciones. 
EN LOGROÑO 
El Alcalde presta los munlclpale* 
Logroño, H.—Los mozos de carga 
han abandonado el trabajo. 
El tren de doce siguió con In 
genieros. 




Bombón Purgant ( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . * c r e m a o c u l t a ¡ a p u r g a -
n o s a b e a m e d i c i n a 
De rcnta en todas las boticas, ^ i -n ik i tn - " p . i crisol", Heptono y «anriqoe. 
ARO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Septiembre 16 de 1917. 
PAGINA QUINCE . 
BASE-BALL, YACHTING, TENNIS, & & 
E L TORONTO OBTUVO CON SU D O B ^ VICTORIA DE A Y E R E L CAMPEONATO DE LA LIGA INTERNACIONAL.—EN LA ASOCIA-
CION AMERICANA LA LUCHA SIGUE REÑIDISIMA.—MIENTRAS TY COBB NO BATEO MAS QUE UN HIT DE S I E T E VECES A L 
BAT, TRIS SPEAKER OBTUVO D E CINCO, T R E S , ACORTANDO L A DISTANCIA QUE L E SEPARA DEL LEADER Y AMENAZANDO A 
MUY DE CERCA 
E S T A D O 
D E L C A M P E O N A T O 
L i g a N a c i o n a l . 
H e a q u í el a c o r v i 
S A N L U 1 8 
G . P . A v e . 
N E W Y O R K . 
F I L A D E L F I A . 
S A N L U I S . . 
C H I C A G O . . 
C I N C I N N A T I . 
B R O O K L Y N . . 
B O S T O N . . . 
P I T T S B U R G H . 
8 9 4 9 
7 6 5 9 
7 5 6 6 
7 0 6 9 
7 0 7 0 
6 3 7 1 
5 9 7 5 
4 6 8 9 
6 4 5 
5 6 3 
5 3 2 
5 0 4 
5 0 0 
4 7 0 
4 4 0 
3 4 0 
L i g a A m e r i c a n a . 
G . P . A v e . 
C H I C A G O . f . . . . 9 3 4 8 
B O S T O N 8 3 5 3 
C L E V E L A N D 7 7 6 3 
D E T R O I T 7 0 7 1 
N E W Y O R K 6 6 7 2 
W A S H I N G T O N . . . . 6 5 7 1 
S A N L U I S 5 2 . 8 9 
F I L A D E L F I A 4 9 8 8 
6 6 0 
6 1 0 
5 5 0 
4 9 7 
4 7 8 
4 7 8 
3 6 9 
3 5 8 
L i g a I n t e r n a c i o n a l . 
E l T o r o n t o es y a c h a m p í o n d e es ta 
o r g a n i z a c i ó n por s u d o b l e v i c t o r i a d e 
a y e r e n R o c h e s t e r . 
C o m o e s t á n l o s c l u b d e l a A s o c i a c i ó n 
A m e r i c a n a i n c l u y e n d o l o s j u e g o s 
d e a y e r . 
G . P . A v e . 
I N D I A N A P O L I S . . . . 8 7 
S A I N T P A U L 8 6 
L O U I S V I L L E 8 5 
C O L U M B U S 8 1 
M I L W A U K E 6 9 
K A N S A S C I T Y . . . . 6 5 
M I N N E A P O L I S 6 5 
T O L E D O 5 3 
6 2 5 8 4 
6 3 5 7 7 
6 4 5 7 1 
6 7 5 4 8 
7 8 4 6 9 
8 2 4 4 2 
8 2 4 4 2 
9 2 3 6 5 
Como batean los cubanos. 
V . B . H . A v e . 
G o n z á l e z 2 7 4 
M a r s a n s 3 4 1 
A r a g ó n 9 6 
C u e t o 1 3 1 
R o d r í g u e z 5 9 2 
7 0 2 5 5 
8 1 2 3 9 
2 0 2 0 8 
2 9 2 2 3 
1 5 6 2 6 3 
A c o s t a 5 3 7 1 4 7 2 7 4 
Como batean los eternos rivales. 
V . B . H . A v e . 
T y C o b b . . 
T r i s S p e a k e r 
5 3 9 1 9 9 3 6 9 
4 8 8 1 7 4 3 5 7 
Resultado de los juegos de ayer. 
L i g a A m e r i c a n a . 
C h i c a g o , 3 ; D e t r o i t , 4 . 
C h i c a g o , 2 ; D e t r o i t , 1 . 
B o s t o n , 8 ; N e w Y o r k , 3 . 
F i l a , 0 ; W a s h i n g t o n , 5 . 
F i l a , 0 ; W a s h i n g t o n , 4 . 
C l e v e l a n d , 5 ; S a n L u i s , 4 . 
L i g a N a c i o n a l . 
N e w Y o r k , 5 ; B o s t o n , 1 . 
S a n L u i s , 1 ; C h i c a g o , 4 . 
P i t t s b u r g , 1 : C i n c i n n a t i , 7 . 
DETALLES DE TODOS LOS JUE 
GOS EFECTUADOS 
L I G A N A C I O N A L 
C I N C I X X A T I P K E S E N C I O H O T U N A 
G R A N WBBTA I>E B A T E A D O R E S , E N 
L,A CUAI> NO O B S T A N T E B A T E A R M E -
NOS. V E N C I O E L T E A M L O C A L . S I E -
T E P O R C E R O 
C i n c i n n a t i , Sep t iembre 15. 
He a q u í e l ecore : 
P I T T S B Ü R O 
V . C. H . O. A. B . 
P i t l e r , 2b . . . . . . 4 0 0 1 2 1 
M o l l w i t / , . I b . . . . . . 5 0 2 9 1 0 
K i n g , r f 4 0 0 1 , 1 0 
Cnrey. c f 5 1 2 4 ' 0 O 
W a r r l , s s . . . , . . , . 4 1 2 4 4 0 
Blgbee I f 4 S 2 O 0 0 
l i oecke l . 3b 4 1 3 3 0 0 
Sehmldt , c 4 0 2 2 S 0 
Jacobs, p 2 0 0 0 2 0 
Or ' .mwi, p 2 0 1 0 0 0 
.Taoksou x 1 0 0 O 0 0 
Fischer , xx 0 0 0 0 0 0 
30 6 14 24 13 ~1 
x Batert p o r P i t l e r en el noveno, 
x x B a t e ó por K l n g en el noveno, 
C I N C I N N A T I 
V. C. H . O. A. E . 
Srpfci Sh "b ~ 1 ~2 " o " i ~0 
Me Kechnie , bs 4 2 1 3 8 0 
Rousc l i . cf 2 1 1 2 0 0 
Majrec, I b 3 3 2 9 1 0 
O r i f f l t h , r f 4 0 1 2 0 0 
N e ^ l é . I f . 2 0 1 2 0 0 
Shean. 2b . 4 0 1 8 2 0 
^ ' ' " í í o , c 2 0 0 6 1 0 
Í-Ucr . p 3 0 1 0 1 0 
M l t c h e l l , I f . . , . , . 1 0 1 1 0 0 
hong, I f . , 
S m y t h , l f . . 
S m l t h c f . . 
M i l l e r , cf . 
H o r n s b y , ss. 
Cruise , r f . . 
Paule t ta , I b . 
B a i r d . 3b . 
Snydor , c. . 
P a c k a r d , p . 
G o n z á l e z , x . 
H i t s y car reras l i m p i a s : Salle 6 car re-
ras en 9 ; B a g a n 5 en 4 : A U e n 5 y 0 
en o. 
S t ruc k o u t : Salle 3 ; Rn-gan 1 ; A l i e n 
t rea. 
U m p l r e s : R i g l e r y B r a n s f t ó l d . 
T i e m p o : 1 h o r a 48 m l n u t o a . 
L I G A A M E R I C A N A 
V . C. H . O. A . B . 
3 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 0 0 
4 0 1 0 1 0 
3 0 2 1 2 0 
4 0 1 1 1 0 
4 0 0 1 0 1 
4 0 1 13 0 0 
4 0 0 2 1 0 D í i ™ O I T Y C H I C A G O 8 A E I E R O N E M -
B o t r o l t , s ep t i embre 15. 
0 0 
1 0 
C H I C A G O 
V . C. H . O. A . E . 
F l a c k , rf. . 
K i l d u f f , ss . 
W o l t e r , l f . 
Zeider, 2 b , 
Deal , 3b . , 
c h l c k , c f . 
M e r k l e , I b . 
W l l s o n . c. 
D l lhoe fe r . c. 




32 4 9 27 12 2 
x BateO po r P a c k a r d en e l noveno. 
A N O T A C I O N P O R E S T R A D A S 
San L u í » . . , 
C t l c a g o . . . 
S Ü M A H I O ! 
000 000 010—1 
100 011 lOx—4 
T w o base h i t s : B a l r d , Zeider . 
T h r e e baso h i t s : W i l s o n . 
Bases r o b a d a s : S m l t h 2 : K i l d u f f , W o l -
ter , M i l l a r . 
D o u b l e p l a y i Zeider , Dea l y M e r k l e . 
Quedados en bases: Ch icago 7 ; San L u l a 
diez. 
P r i m e r a base p o r e r r o r e s : San L u i s 2 
Bases p o r b o l a s : H e n d r l x 4 ; P a c k a r d 3. 
S t r u c k o u t : H e n d r l x 3 ; P a c k a r d £ 
U m p l r e s : H a r r l s o n y Oday. 
T i e m p o : 1 h o r a 50 m i n u t o a . 
B o s t o n , e p t i e m b r e 15. 
E L G R A N T R A B A J O D E 8 A L L E E , E L 
P I T C H E R N E O T O R K I N O , U N I D O O 
L O S W I L D 8 D E B A G A X Y A L L E N , 
D I E R O N A L N E W Y O R K SU V I C T O -
R I A D E H O Y . K O N E T C H Y E L I N I -
C I A L 1 S T A B O S T O N I A N O E S T A R A F U E -
R A D E J U E G O E L R E S T O D E L A T E M -
P O R A D A 
H e a q u í el scoret 
N B W Y O R K 
V . C. H . O. A E. 
B u m s , l f 2 1 1 2 0 0 
Robe t r son . r f 4 0 0 3 0 0 
T b o r p e , r f . . . . . . 1 o 0 0 0 0 
K a u f f , cf 3 0 2 5 0 0 
Z l m m e n n a n , 3b 5 0 2 1 3 0 
F le t che r . s s . . . . . . 5 0 1 0 3 0 
J . S m l t h , 2b 3 1 1 1 1 0 
H o l k e , I b . 5 1 2 10 0 0 
R a r i d e n , c 4 0 0 5 0 0 
Saillee, p 2 2 1 0 4 0 
34 5 10 27 11 0 
B O S T O N 
V . C. H . 0 . A . B. 
Rehg , r f 4 0 1 2 2 "o 
M a r a n v l l l e . ss 4 0 1 2 4 0 
P o w e l l , c f 4 0 0 2 0 0 
T y l e r , I b 3 1 1 8 2 0 
J . C. S m l t h , 3b . . . . 4 O 0 3 3 1 
K e l l y , l f 4 0 1 2 0 0 
R a w l i n g s , 2b 3 0 1 1 2 0 
Tragresse r , c . . . . . . 4 0 1 ( 5 2 1 
R a g a n , p 1 0 0 0 1 1 
A l i e n , p 1 0 0 1 2 0 
F í t z p a t r l c k , z 1 0 0 0 0 0 
33 1 6 27 18 3 
í B a t e ó p o r A l l g n en e l noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
N e w Y o r k 020 210 000—5 
B o s t o n 010 000 000—1 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : T r a g r e s e r T y l e r . 
Bases r o b a d a s : M a r a n v l l l e . 
Quedados en bases: N e w Y o r k 1 1 ; Bos-
t o n 8. 
P r i m e r a base p o r e r r o r e s : N e w Y o r k 1. 
Bases p o r b o l a s : Sal le 3 ; R a g a n 6; A l i e n 
c u a t r o . 
£ ~ T ¡ ? £ ° 9 E N C X D O B L E H E A D É R 
D E A Y E R . L A V E N T A J A D E L C H I C A 
GO S O B R E E L B O S T O N ES A H O R V 
D E 7 1|8 J U E G O S . a x i u k . í , 
H e a q u í los scoreat 
P R I M E R J U E G O 
C H I C A G O 
V . C. H . O. A . B . 
L e i b o l d r r f . 4 0 0 2 1 0 
n S , ? 1 " 1 1 ^ 3 b 2 2 0 2 4 0 
£>11.ins- 2 b ; 4 1 1 1 3 0 
Jaokson , l f 3 0 3 0 0 0 
gS1^1 , . cf 4 0 1 0 0 0 
G a n d i l , l b 4 0 2 11 O 0 
R l s b e r g , ss 3 0 0 1 3 2 
Schn,fc. c 3 0 0 1 0 0 
Russe l l p 2 0 1 0 2 0 
D a n f o r t h , p 1 0 0 0 1 0 
M t i r p h y ^ 0 0 0 0 0 0 
Weaver , 3vX 1 0 0 0 0 0 
. . 31 3 8 24 14 2 
X bateo p o r R i s b e r g en el noveno. 
X X b a t e ó p o r Scha lk en el noveno. 
D E T R O I T 
V C. H . O. A . E , 
IJush, ss 4 1 1 2 4 0 
V i t t , 3b 4 0 2 1 5 0 
Cobb, c f 3 0 1 1 1 0 
Veach, I f 4 0 1 4 0 1 
H e i l m a n , r f 4 1 1 2 1 0 
B u m s , I b r; 0 0 11 1 0 
Y c u n g . 2b 4 0 1 4 2 1 
Stanace, c 4 1 2 2 3 0 
Dauss , p 4 1 1 0 1 1 
S U M A R I O : 
T h r e e base h i t s : Jockson . 
^ S a o r l f k e h i t a : M e M u l U n , B u s h , Scbalk, 
Quedados en bases: del D e t r o i t T : de l 
Chicago . 3 . 
P r i m e r a baae p o r e r r o r e s : D e t r o i t . 1. 
Bases p o r b o l a s : C u n i n g h a m , 1 : F a -
ber. 1 . 
Car re ras l i m p i a s : p o r C u n n l n g h a m 1 ; 
p o r Fabe r , L 
S t r u c k o u t : p o r C u n n l n g h a m , 4 ; po r Fa -
ber, 2 . 
M U E S T R A S G R A T I S 
Un fabricante en fran 
escala soliclu.as-en-
tes para vender ca-
misas, ropa Interi-
or, medias, paftue-
íos, cuellos, trajes 
para nmjeres y ni-
fias, ropa interior 
demuselina, blusas, 
faldas, ropa'para 
mncharhos y nlnoa, y demás mercancía en tenf rxl 
M A D i a O N MIUL».S03>rai<wir,NiwYírt.ü.S./l 
W A S H I N G T O N 
V . C. H . O. A . R. 
34 4 10 27 18 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chicago 100 000 2 0 O - ^ 
D e t r o i t 000 001 21x—4 
SU M A R I O : 
T w o base h i t : Cobb , Dause, R u s s e l l . E . 
C o l l l n s , G a n d i l , Stanage. Y o n n g . 
Bases r o b a d a s : Me M u l l i n . 
Sacr i f ico l i i t : B u r n s . ' 
Sacr i f ico f l y : J ackson . 
D o u b l e p l a y s : E . C o l l l n s , y Me M u l l i n ; 
H e i r n a n y V i t t . 
Quedados en bases: del D e t r o i t , 9 ; del 
Chicago, 5. 
P r i m e r a base p o r e r r o r e s : D e t r o i t , 2 ; 
Chicago, 2 . 
P r i m e r a base p o r b o l a s : p o r Russe l l , 1 ] i 
D n n f o r t h , 1 ; Dauss , 8. 
H i t H y car reras l i m p i a s : p o r Russe l l , 7 
y 1 en 6 2 | 3 ; : p o r D a n f o r t h , 3 y 1 en 1 1 
1|3; p o r Dauss , 2 car reras . 
S t r u c k o u t : por Dauss , 1 . 
U m p l r e s : Evans y Owens. | 
T i e m p o : 1 hopa 32 m i n u t o s . 
S E G U N D O J U E G O 
C H I C A G O 
U m p l r e s : Owens t Evans , 
T i e m p o : 1 ñ o r a 3o m i n u t o s . 
N e w Y o r k , sep t iembre 15, 
E L B O S T O N D E R R O T O F A C I L M E N T E 
A L N E W Y O R K E N E L J U E G O D E 
A í E R , CUYOS P R O D U C T O S SE D E -
D I C A R O N A L A E M P R E S A D E G R I F -
F I T H , M A N A G E R D E L W A S H I N G T O N 
H e a q u í el score : 
B O S T O N 1 
V . C. H . O. A E. 
Hoope r , r f 5 2 2 0 0 0 
B a r r y , 2b 2 0 0 1 1 0 
Gainer , I b 4 2 2 11 1 0 
L e w i s , l f . 4 0 1 3 0 0 
W a l s h , c f 4 1 1 4 0 0 
Scott , ss 4 1 2 3 3 0 
Me N a l l y , Sb 2 0 2 0 2 0 
Cady. c 4 0 0 5 0 0 
B u u t h , p 4 2 2 0 2 0 
33 8 12 27 0 0 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E. 
V . C. H . O. A . E . 
L e l b o l d . r f 4 1 1 3 0 0 
Me M u l l i n , 3b 3 0 1 3 3 0 
E . C o l l l n s . 2b 4 0 0 1 7 1 
Tacksn i i . l f 3 0 1 2 0 0 
Fe l sch , * f 4 0 0 1 0 0 
G a n d i l , I b 3 1 1 15 0 0 
R l s b e r g , ss 3 0 0 0 3 0 
Scha lk . c 2 0 0 2 1 0 
Fabe r , p 3 0 0 0 5 0 
D E T R O I T 2$ 2 4 27 10 1 
V. C. H . O. A . E . 
B u s h , ss 3 0 1 1 2 0 
V i t t , 3b 3 0 1 2 5 0 
Cobb, c f 4 0 0 1 0 0 
Veach , l f 4 0 0 2 0 0 
U e i l m n u , r f 4 0 1 1 0 0 
B u r n s , I b 4 0 2 15 0 0 
Y o u n g , 2b 4 0 1 1 1 0 
Spancer, c 3 0 0 4 0 0 
C u n n l n g h a m , p 2 1 0 0 3 1 
C r a m f o r d , X 1 0 0 0 0 0 
32 1 6 27 11 1 
X b a t e ó p o r Spencer en e l noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Ch icago 10# 000 010—2 
D e t r o i t 000 001 000—1 
G l l h o o l e y , rf 4 0 2 2 0 1 
Hi igh . l f 3 0 0 3 0 0 
P e c k l n p a u g h , ss. . . . 4 1 1 2 4 1 
M i l l e r , c f 4 1 1 2 0 0 
Gedeoo, 2b 4 0 0 4 2 0 
IViker , 3b 4 1 1 0 1 0 
P l p p , I b 3 0 1 11 3 0 
R u e l , c 4 0 0 3 2 0 
C u l l o p , p 2 0 0 0 1 0 
Shocker, p 0 0 0 0 0 0 
M o n r o e , p 1 0 0 0 2 1 
33 3 6 27 15 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
B o s t o n 000 204 002—8 
N e w Y o r k 000 000 003—S 
S U M A R I O : 
T w o base b i t s : G l lhoo ley , M l l e r . 
I l i ome r u n s : ' G a i n e r , R u t h . 
Sacr i f lce b i t s : B a r r y ( 2 ) ; M e N a l l y , 2 . . 
D o u b l e p l a y s : P l p p y P e c k l n p a u g h ; | 
M o n r o e . P e c k l n p a u g h y P l p p . 
Quedados en bases: del N e w Y o r k , 5; 
del B o s t o n , 2 . 
P r i m e r a base p o r e r r o r e s : Bos toa . 1. 
Fases po r b o l a s : por R u t h , 2. 
H i t s y « a r roras l i m p i a s ; p o r C u l l o p , 9 
y 4 en 5 2|3; p o r Shocker, no h i t s no 
n m s en 1|3; p o r Monroe , 3 y 2 en 3 ; por 
R u t h , 2 car reras . 
B t r u c k o u t : p o r C u l l o p . 1 ; p o r Shocker, 
1 ; po r M o n r o e , 1 ; p o r R u t h , 4 . 
Passed b a l l : Cady. 
T i e m p o . 1 h o r a 13 m i n u t o s . 
U m p l r e s : M o r l a r l t y y O ' L o u g h l l n . 
M e n o s k y , l f 4 2 2 3 0 0 
L e o n a r d . I b 4 0 1 8 0 0 
C. Milán,, c f 5 2 2 0 0 0 
« l c e . r f - 3 1 1 3 0 0 
l o s t e r , 3b 4 0 3 3 1 0 
M o r g a n , 2b 4 0 2 4 2 0 
Shanka, gs 4 0 0 2 6 0 
A i n s i n i t h , c 4 0 1 3 1 0 
H a r p e r , p 2 0 0 1 2 0 
34 5 12 27 U U 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
| F i l a d e l f i a 000 000 000—0 
. W a s ü i n g t o n 200 000 30 i—5 
I S U M A R I O : 
T h r e e base h i t s : M e n o s k y . 
Bases r o b a d a s : Menosky . 
Sacr i f lce h i t s : H a r p e r , L e o n a r d . 
D o u b l e p l a y s : Morgv in n L e o n a r d ; Sei-
b o l d a W i t t a Me I n n i s ; H a r p e r a S h a n » 
a L e o n a r d . 
Quedados en bases: del F l l a d e l f i * . 7 ; 
del W a s h i n g t o n , 10. , 
P r i m e r a base pod e r r o r e s : W a h l n y t o n 1 
Bases p o r b o l a s : pod Noyes , 1 : p o r 
H a r p e r , 7. Se lbo ld , 2 . 
H i t s y car re ras l i m p i a s : p o r Noyes . 2 
y 0 en 1 ; po r Se lbo ld . 10 y 3 en 7 ; po r 
H a r p e r , 2 y 0 en 9. 
H i t p o r r l t c h e r : p o r H a r p e r ( H a l e y ) . 
S t r u c k o u t : p o r H a r p e r . 3 ; p o r Se lbo ld , 
2. U m p l r e s . N a l l i n y C o n n o l l y . 
T i e m p o : 1 h o r a 43 m i n u t o s . 
S E G U N D O J U E G O 
F I L A D E L F I A 
V . C. H . O. A . B . 
Jamieson , r f 4 0 0 2 0 0 
" W i u sa 4 0 2 2 1 0 
Bodie , l f 4 0 0 S 1 0 
Pa lmer , 8fa 4 0 0 0 1 0 
S t r u n k . cf 4 0 1 4 0 0 
Me I n n i s , I b 4 0 2 8 3 0 
Grover , 2b 3 0 1 2 4 0 
Meyer , c 3 0 0 1 2 0 
Schaucr, p 3 0 0 S 2 0 
U n a C a m a Q u e O f r e c e 
Servicio y Comodidad 
T A S C a m a s S i m m o n s d e A c e r o s e f a b r i c a n 
^ d e t u b e r í a d e a c e r o t e m p l a d o . P e s a n u n a 
t e r c e r a p a r t e m e n o s q u e l a s c a m a s o r d i n a r i a s 
d e h i e r r o . S o n l i g e r a s , p e r o o f r e c e n e l m á x i -
m u m d e e c o n o m í a , c o n l a s s e g u r i d a d e s d e 
u n p e r f e c t o s e r v i c i o y c o m o d i d a d . 
L a s C a m a s IMM0NS 
mmmmmammaimmmm 
o e A c e r o 
s o n a p r u e b a d e m o h o y d e l c l i m a . C o n s t r u i -
d a s p o r l o s f a b r i c a n t e s m á s g r a n d e s e n e l 
m u n d o d e c a m a s y b a s t i d o r e s , s e o f r e c e n a u n 
p r e c i o q u e e s t a n s o l o e l r e s u l t a d o d e u n a 
e n o r m e p r o d u c c i ó n . p e r m ; t a ^ ^ e I v e n d e d o r 
l e m u e s t r e l o s p r o d u c t o s 
S i m m o n s — C a m a s d e M e t a l , 
C a t r e s , G a m i t a s , 
p a r a n i ñ o , s i l l a s 
p l e g a d i z p s y 
b a s t i d o r e s . 
T h e Simmons 
Company 
33 0 6 24 14 0 
W a s h i n g t o n , s o p t l e m b i e 1S. 
E L F I L A TVE B L A N Q U K A T í O P O R D O S 
V E C E S P O R E L W A S H I N G T O N CON 
H A R P E R Y J O H N S O N E N U A L I N E A 
1»E F U E G O . 
H e a q u í los « c o r e s : 
P R I M E R J U E G O 
F I L A D E L F I A 
V . C. H . O. A . B . 
Jamieson , r f 4 0 1 1 0 0 
W l t t . ss 1 0 0 2 8 1 
Bodle , l f 3 0 1 4 0 0 
Bates, Sb 4 0 0 2 2 0 
S t r u n k , c f 3 0 0 2 0 0 
Me I n n i s . I b 4 C 0 7 0 1 
Grove r , 2b 3 0 0 4 2 0 
H a l e y , c f 2 0 0 2 3 1 
Noves , p 0 0 0 0 1 0 
G r i f ñ n , X 1 O 0 0 0 O 
Se lbo ld , p 1 0 0 0 2 0 
26 0 2 24 13 3 
X ba ted p o r Noyes en e l segundo 
W A S H I N G T O N 
V . C. H . O. A . E . 
Menoskv , l f 3 1 0 0 0 0 
L o o n a r d , I b 3 0 0 10 0 0 
C. M i l u n , c f 4 1 2 4 0 0 
Rice, r f 4 1 3 1 0 0 
Fos ter , 3b 3 0 0 2 1 0 
M o r g a n , 2b 3 0 2 2 3 0 
Shanks, ss 3 0 0 0 2 0 
A i n s u n t h , c 3 1 2 8 1 0 
Johnson , p 2 0 0 0 3 0 
28 4 9 27 10 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
F i l a d e l f l a 000 000 00O—0 
W a s h i n g t o n 112 000 OOx—4 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : M o r g a n y Grover . 
T h r e e base h i t s : A l n s m l t h . 
Sacr i f lce h i t : L e o n a r d . 
Sacr i f lce f l y ; Johnson . 
Quedados en bases: de l F i l a d e l f l a , 7 ; 
de l W a s h i n g t o n , 3 . 
Bases r o r b o l a s : p o r Johnson , 1 . 
H i t s y car re ras l i m p i a s : p o r Sehauer, 
9 y 4 en 8 ; Johnson , 6 y 0 en 9. 
H i t por p l t c h e r : p o r Sehauer (Mons-
k y ) . S t r u c k o u t : p o r Johnson , 7. 
W l l d p l t c h : Johnson . 
U m p l r e s : N a l l i n y C o n n o l y . 
T i e m p o : 1 h o r a 10 m i n u t o s . 
San L u i s , sep t i embre 15. 
E N E L U L T I M O J U E G O D E L A L I G A 
A M E R I C A N A E N S A N T A I S , V E K I F I -
C A I í O A Y E R , E L T E A M L O C A L F I E 
V I C T I M A UVA V E Z M A S D E L C L E -
V E L A N D . E L S A N L U I S U T I L I Z O 1» 
J U G A D O R E S . 
B e a<<uí e l score : 
C L E V E L A N D 
V . C. H . O. A . E, 
Los fabricantes m á s 
grandes de camas de 
metal , catres, camitaa 
para n iño , sillas plega-
dizas y bastidores. 
Kenoiha, Wisonstn, 
E , U . A . 
S A N L U I S 
V . C. H . O. A . E , 
Grancy , l f 3 
Chapman , ss 5 
Speaker, c f 6 
R o t h , r f 4 
H a r r l s , I b 3 
W a m b s g a n s s , 2b 4 
Evans . 3b 2 
E . J S m l t h , X 1 
T u r n e r , 3b 2 
O 'Nel ' J , c 4 
Coveleskle, p . 0 
D e b e r r y , X X 1 
M o r t o n , p 3 







0 0 0 












0 0 0 0 
37 5 12 27 10 
E. S m l t h , l f 4 2 
J o l m s o n , 3b y ss. . . . 4 2 
D e m l t t , r f 5 0 
P r a t t , 2b 3 0 
Sovcrold, I b 1 0 
Magee, I b 3 0 
Jacobson, c f , . Ti 0 
H a l e , c 3 0 
S h o t t o n , Z 0 0 
H a r t l e y , o 0 0 
L a v a n , ss 2 0 
Sloan, zz 0 0 
Gerber, ss 0 0 
A n s t i n , zz/. y 3b 1 0 
D a v e n p o r t , p 0 0 
G r o o m , p 2 0 
l l u i n l e r , zzzz 0 0 
W r l g h t , p 0 0 
S o t h o r o n , zzzzz 1 0 
0 0 
6 0 
0 0 0 







0 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
1 0 0 
34 4 10 27 18 4 
( 
X b a t e ó por Evans en e l q u i n t o . 
X X h a t e ó po r Covoleskle en e l segundo. 
z b a t e ó p o r H a l e en e l oc tavo . 
zz bn^eó por L a v a n en el s é p t i m o . 
zzz b f l t eó po r Gerber en el oetnvo. 
zzzz b a t e ó p o r O r o o m en e l s é p t i m o . 
zzzzz b a t e ó por W r l g h t en e l noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Cleveland 021 011 000—5 
San L u i s . . 100 100 011—1 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Graney . 
Fases robadas : R o t h , T u r n e r . 
Sacr i f lce h i t s : W a m b s g a n s s . 
D o u b l e p l a y s : L a v a n , H a l e y J o h n s o n : 
Ha le , Magee. L a v a n y P r a t t ; R o t h y 
H a r r l s , Chapman. W a m b s g a n s s y H a r r l s . 
Quedados en bases: del Cleve land . 12; 
de l San L u i s , 11. 
Bases p o r b o l a s : Coveleskle, 1 ; M o r -
t o n , 3 ; Davenpor t , í j G r o m , 5. 
H i t s v carreras l i m p i a s : p o r Coveles-
k l e , 2 y 1 en 1 ; p o r M o r t o n , 1 en 6 (none 
o n u t e n s i e t e ) ; W o o d , 4 y 2 en 2 ; po r 
D a v e n p o r t . 6 y 2 en 2 (none o u t en el 
t e r c e r o ) ; G r o o m , 5 y 1 en 5 ; W r l g h t , 1 
y 0 en 2 . 
S t r u c k o u t : po r M o r t o n , 4 ; p o r W o o d . 1. 
G r o o m , 3 : Davenpor t , 2 ; W r l g h t , L 
W l l d p l t c h : W o o d . 
U m p l r e s : D lneen y H i l d e b r a n f l . 
T i e m p o : 2 horas 31 m i n u t o s . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
P R I M E R J U E G O 
C. H . E . 
0 3 1 
1 5 1 
V . C. C. O. A . E . 
30 7 11 27 11 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
P l t t s b n r g . 
C i n c i n n a t i . 
, . 010 200 120— 
. . 000 311 20x—7 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Me K e c h n i e . Qroh . 
Th ree base h i t s : P.oeckd 
Bases r o b a d a s : Me K e c h n i e Carey. Seh-
m l d t . 
Sacrifico h i t : E l l e r . 
Sacrif lce f l y : W l n g o . 
Doub le p l a y : Shean a Magee. 
Quedados en bases: P i t t s b u r g 7 : C i n -
c i n n a t i 6. 
P r i m e r a base p o r e r r o r e s : C i n c i n n a t i L 
Bases p o r b o l a s : J a c k s o n 8; Gr imes 1 -
Ehe r L ' 
H i t s y ca r re ras l i m p i a s : Jacobs 1 y 
2 «mi 3 ; G i i m e a 10 y 2 en B; E l l e r l i t 
*) en 0. ' 
H i t p l t c h e r : Gr lmes (Magee,) 
S r u c o u t : Gr lmes 2; E l l e r 2. 
Passed b a l l : W l n g o . 
U m p l r e s : B y r o n y Q u l g l e y . 
T i e m p o : 2 horas 3 m i n u t o s . 
Ch i cairo, Sep t i embre 15. 
E L O R A X F I E L D I N G D E S C H T C K T K L 
P I T C H 1 N G D E H E N D K I X P E R M I T I E -
R O V A L C H I C A G O G A N A R 8 U M A T C H 
Í £ N I ^ E L 8 A I Í I X I S . - G O N Z A L K Z , , 
D E E M E R G E N T E P R O D U J O U N H I T 1 
Rochester 
T o r o n t o 
R o d r í g u e z . I b . . • • • • 4, 0 2 13 1 0 
P a r t i c i p ó en u n doble p l a y . 
S E G U N D O J U E G O 
C. H . E 
Rochester ¿ ^ J 
T o r o n t o O l - i 
V . C. C. O. A . E . 
R o d r i g u e * I b 4 1 1 11 0 ^ 0 
N e w a r k i Prov ldence 8 
P R I M E R J U E G O 
D 9-
C. H . E 
B u f í a l o 3 
• S E G U N D O ' J U E G O " 
B u f f a l o 0 
M o n t r e a l «• • • • 
R l c h m o n d - B a l t l m o r e , l l u v i a 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C. H . E 
« 10 1 
5 0 3 
V. C. H . O. A . E . 
L o u l s v l l l e . 
M l l w a u k e 
L n q n o , Sb 
U n t w o base h i t . 
C. H . E 
T o l e d o 1 7 4 
Sa in t P a u l . . u J 10 1 
V. C. H . O. A . E 
A r a g ó n , r f . . . . . . . 4 0 1 1 0 0 
| L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
las l e t r a s l o s é z l t o s f avorab les qne mere -
ce p o r e n a c t i v i d a d y sus buenos p r o p ó -
s i tos . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
( C o n t l n n a c l ó n d e l a c a t o r c e . ) 
L o s h u e l g u i s t a s p r o t e s t a r o n a n t e e l 
a l c a l d e d e q u e l a b r i g a d a m u n i c i p a l 
d e o b r e r o s se o c u p a r a e n l a c a r g a y 
d e s c a r g a d e v a g o n e s , c o n t e s t á n d o l e s 
q u e c o n e l l o d e f e n d í a l o s i n t e r e s e s d e l 
c o m e r c i o y de l a i n d u s t r i a . 
E n C a l a h o r r a , e l a l c a l d e , c o n 50 
h o m b r e s , se p r e s e n t ó e n l a e s t a c i ó n 
p a r a o f r e c e r s e a s u s t i t u i r a l o s h u e l -
g u i s t a s . 
L o s t r e n e s c i r c u l a n c o n r e g u l a r i -
d a d . 
E N 0 T I E D 0 
E l m i x t o de M a d r i d l o t r a j e r o n a n o -
c h e d e s d e P o l a d e L e n a l o s s o l d a d o s 
de I n g e n i e r o s , 
E N C 0 R U Ñ A 
S e r v i c i o n o r m a l . — C o r u ñ a , 1 1 . — E l 
s e r v i c i o d e t r e n e s se r e a l i z a n o r m a l -
m e n t e p o r e q u i p o s m i l i t a r e s y p e r -
s o n a l d e l a C o m p a ñ í a . S o l a m e n t e d e -
j ó d e l l e g a r e l m i x t o p r o c e d e n t e d a 
M a d r i d , q u e l e d e j a r o n l o s h u e l g u i s -
t a s e n l a e s t a c i ó n d e T o r r e , d o n d e l o 
r e c o g i ó e l c o r r e o , y a m b o s l l e g a r o n 
f u s i o n a d o s . 
E n B e t a n z o s y C u r t í s n o h u e l g a n a -
d i e . 
E n C o r u ñ a e n t r ó a l t r a b a j o e l p e r -
s o n a l d e t a l l e r e s y t r a c c i ó n . 
E N T A L L A D O L F D 
T r a n q u i l i d a d . — A l g u n a s c o a c c i o n e s , 
— V a l l a d o l i d , 1 1 . — E l d í a h a t r a n s c u -
r r i d o t r a n q u i l o . L o s o b r e r o s q u e nc 
h a n s i m p a t i z a d o c o n l a h u e l g a h a n 
e n t r a d o a l t r a b a j o s i n I n c i d e n t e s . 
L a l i b e r t a d d e l t r a b a j o e s t á g a r a n -
t i z a d a . L a s f u e r z a s d e l E í é r c i t o y he-
n e m é r i t a h a n p r a c t i c a d o a l g u n a s de-
t e n c i o n e s de I n d i v i d u o s q u e e j e r c í a n 
c o a c c i o n e s . U n g r u p o d e h u e l g u i s t a s 
a r r o j ó a l g u n a s p i e d r a s a l p a s a r e l r á -
p i d o , s i n c a u s a r d a ñ o s . L a c l r c u l a c i ó D 
de t r e n e s es n o r m a l d e s d e l a s doce 
de l a n o c h e d e a y e r a m e d i a n o c h e 
de h o y . H o y h a n p a s a d o p o r e s t a es-
t a c i ó n 26 t r e n e s . 
E l s e r v i c i o de t r a c c i ó n se h a c e p o i 
e l p e r s o n a l d"* l a c o m p a ñ í a . E n l a 
C a s a d e l P u e b l o se n o t a m u c h í s i m a 
d e s a n i m a c i ó n . 
Pildoras Vitalinas 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERIAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
C o l u m b n s 10 
M l n e n p o l l s 12 
I n d a l o n a p o l i s 2 
K a n s a s C i t y 1 
E L T O R O N T O C H A M P I O N 
Rochester , Sep t i embre 19 .—Kl V o r o n t o j ra-
n ó h o y e l c h a m p í o n d« l a XAica I n t e r n a -
c i o n a l a l d e r r o t a r dos veces a l c l u b R o -
chenter . A n n q u e e l Providencie, qne ocupa 
e l s ecundo poes tn , pane los dos Juesos qoe 
l e quedan con el N e w a r k . no paede no pne -
d e q u i t a r el I n r w r de honor a l T o r o n t o . 
( E l i n a n » B e r de e « t e ohjb el N a p o l e ó n 
T a j ó l o . e x - f a m o M es t r e l l a de l a L i g a A m e -
r i c a n a . 
Nueva publicación 
Pabemos que d e n t r o de pocos d í a s em-
p e i a r ú a ver la l úa p ú b l i c a en esta d u -
dad u n a excelente r ev i s t a p o l í t i c a y l i t e -
r a r i a , d i r i g i d a p o r nues t ro e s t i m a d o c o m -
p a ñ e r o en l a prensa e l s e ñ o r "Pablo L . 
Rousseau. E n ese p e r i ó d i c o s e r á n t r a t a -
das, de u n m o d o f u n d a m e n t a l , d iversas 
cuest iones e c a n ó m l c a a . sociales y p o l i t i -
cns que In te resan a n u e s t r » p a í s . 
En r e l a c i ó n c o n los t r aba jos l i t e r a r i o s 
del p e r i ó d i c o a « r íe nos re fe r imos , el se-
Oor Koussef 'U es tablecer i l una o f i c i n a que 
so b a r á ca rgo de ges t ionar d i s t i n t o s asun-
tos cié c a r á c t e r p ú b l i c o y p r i v a d o , o f re -
c iendo a sus cl ientes todas las g a r a n t í a s 
de reserva, de b o n o r a b i l l d a d y compe ten -
cia necesarias pa ra una buena g e s t i ó n . 
A n t i c i p a m o s l a b ienvenida ni n u e v o co-
lega y deseamos a l c u l t o c o m p a ñ e r o e n 
Un BUEN REMEDIO pan 
los DESORDENES de la VEJIGA 
C o n frecuencia l o s t r a s t o r n o s de U 
V e j i g a l o s c ausa el a g u a d e m a s i a d o c a l i z a 
ó d e m a l a c a l i d a d . T o d o e n f e r m o t o r t u r a d o 
p o r los a t r o c e s y a c e r b o s d o l o r e s de l a 
i n f l a m a c i ó n d e la v e j i g a ( c l s i l i l s ) d e b a 
p r o b a r u n r e m e d i o i n o f e n s i v o q u e a l i v i a 
d e u n m o d o q u e p u e d e d e c i r s e m a r á » 
v i n o s o e n u n n o v e n t a y n u e v e p o r c i e n t o 
d e casos. 
S o n m i c r o b i o s de l a ve j lpra l o s q u e c a d 
Ban a q u e l l a . t o r t u r a . L a s P i l d o r a s De " W l t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a v e j i g a c o n t i e n e n u o 
a n t i s é p t i c o m u y e n é r g i c o a u n q u e m a r a -
v i l l o s a m e n t e m U l g a d o r , e l c u a l p e n e t r a 
• n ios t e j i d o s e n f e r m o s , a t aca y d e s t r u y » 
l o s g é r m e n e s , c l a r l f l c a y l i m p i a l a o r i n a 
• n p o c o t i e m p o , p r o c u r a n d o u n a n i a r a » 
v ü l o s a y p r o n t a s e n s a c i ó n de a l i v i o . 
tktUrer. 
81 p a d e c e n d e r e u m a t i s m o s , g o t a , a r e -
n i l l a s , d o l o r e s en l a e s p a l d a , s e n s a c i ó n 
í e f a t i g a , e n f e r m e d a d d e B r l g h t , e s t r e -
n l m l e n u ? , o r i n a t u r b i a , i n f l a m a c i ó n d e l a 
v e j i g a u o t r o s s í n t o m a s de t r a s t o r n o s 
U r i n a r i o s , b a g a n e n s e g u i d a u n a p r u e b a 
c o n es te m a r a v i l l o s o r e m e d i o , p o r q u e 
p r o p o r c i o n a p r o n t o a l i v i o casi c a d a v e z — 
g a r a n t i z a d o — y p o r v e n i r l u e g o u n a c u r a 
• e g u r a e n c a s i todos los casos . 
N o p i e r d a n m á s t i e m p o . V a y a n e n 
s e g u i d a á casa de s u b o t i c a r i o y p í d a n l a 
n n a c a j a d e ^ O cen t s de P i l d o r a s de "Wltt 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a v e j i g a , l a s c u a l e » 
« s t á n becbas e x p r e s a m e n t e ; p a r a l a s e n l e p . 
m e d a d e s de r l n o n e s y v e j i g a . 
Las P i l d o r a s D e W I T T 
para los Ríñones y la Vej iga 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
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N o t a s p e r s o n a l e s 
H a regresado de su e x c a r s l ó n vo-
iranlega a los Estados Unidos nuestro 
'estimado amigo el doctor Vito C a n -
día , representante a la C á m a r a por la 
provincia de la Habana. 
Con tal motivo ha vuelto a ponei^ 
'«e a l frente de su acreditado bufete. , 
Bienvenido. 
V a p o r e s C o r r e o s 
am l a 
Compañía Trasatlántica Española 
Antonio López y Cía. 
»Pr»*liVo» 4* I» TtUgrmfi» «Aa kilo,) 
A V I S O 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 16 D E S K P T I K M l i B E 
Esta mes está cousa^rado a Son Mi-
guel Arcángel. 
, Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manlfietito en el Santo Cristo. 
L a Remana prftxima estará el Clrea-
la r en la Iglesia de Jesrts del Monto. 
Domingo (XVI después de Pentecostés.) 
.—Santos Corneilo, papa; Cipriano, Roge-
lio y Servodeo, mártires; santas Lncla y 
Sebastiana, mártires; y beata Imelda, ñi-
fla, rlrgen, patrona déla primera Comu-• 
Dito. 
Santa Lucía, mártir: En Roma, la cual I 
afligida con gravísimas penas y atormen- ; 
tada por largo tiempo, habiendo mereci-' 
¿ o la loable victoria de su confesión, fué 
degollada por orden de Diodeclano. a los 
,10 de Septiembre, por los años del Sef.or 
de 303. Su cuerno lo recogió una santa 
mujer llamnda Máxima, y le diA sepul-
tura coa grnn reverenda y piedad. 
Santa Sebastiana, mártir. Fué natural 
• í e Heraclea, en Francia; y ee convirtió 
¡a la religión católica, por la predicación i 
i y milagros del apóstol San Pablo, del j 
cual fué después celosísima dlscípula. 
Continuó en lo sucesivo practicando to-
r<Jas las virtudes evangélicas, y siendo mó-
ldelo perfecto de cristianos, hasta ou? en 
'tiempo del emperador Domiclano, la pren-
i dieron, l» hicieron sufrir muchas clases 
'de tormentos; y viendo por último que 
¡los tormentos no ablandaban la fortaleza 
'cristiana de Sebastiana, que n ocesaba de 
'confesar a Jesucristo, la degollaron y lo-
gró así unir a la corona de virgen la pal-
ana del martirio, el día 16 de Septiembre 
del año 92 de Jesucristo. 
Su sagrado cuerpo, fué recogido por 
los fieles, y guardado con la mayor ve-
neración en dicha ciudad de Heraclea, y 
el Señor dispensa a sus moradores gran-
des beneficios por luton-esión de la Santa. 
Beata Imelda, virgen. F u - la blena-
• venturada Imelda de la noble familia de 
los Lambertlnl en Bolonia. Perteneció a 
la <Trden dominicana. Murió colmada de 
merecimientos. Es patrona de la prime-
ra Comunión. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en la sdemás iglesias las de 
costumbre , , 
• Ccrte de María.—Día Ifi.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen en 
San Felipe v Santa Teresa. 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin artes pre-
sentar sus pasaportes expedidor o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otadny. 
E l vapor 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
j;ue ai muelle «íp el conocimiento se-
I ndo. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
A L F O S 
3 e 
V I S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l miércoles, 10, a las 8 de la mañana, 
serán los cultos al glorioso San José. 
Misa cantada, ejercicio, plática y procesión; 
se avisa a sus devotos y contribuyentes. 
22736 19 • 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las ocho a. m., 
. ee cantará la misa solemne conque men-
eualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
22761 10 8-
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
E l próximo martes, 18, se dirá la mi-
sa acostumbrada de los terceros martes. 
• en honor de San Antoulo, a las 9 de la 
¡ mañana. Se suplica la asistencia de los 
devotos del Santo. 
22630 i» 8 
EN SAN FRANCISCO 
(GRANDES F I E S T A S A L S E R A F I N 
LLAGADO) . 
E l día 12 empezó el Quinarlo solemne 
con la misa cantada a las 8 a. m. en el 
altar del Santo. 
E l día 16, a las 7 p. ni., previo el rezo 
de la Santa Corona. Salve Solemne. 
E l 17, festividad de las Llagas: a las 
a, m., misa de Comunión general, a 
las 9 a. m. misa a toda orauesta, con la 
asistencia del limo, señor Obispo y ser-
món que lo tendrá el M. I . Provisor del 
Obispado, P. Arteaga; y a las 7 p .m. re-
serva de S. D. M., que estará expuesto to-
do el día. 
E n los dos días siguientes. 18 y 10, 
a las 9 a. m., misa solemne con sermón, 
y al anochecer reserva como el día an-
terior, y el 19, como término de las fun-
ciones, la procesión a las 7V̂  p. m. por 
las naves de la Iglesia, con nuestro Amo. 
22453 17 s 
IGLESIA DEL CARMELO 
D E LOS PADRES C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y 16, VEDADO. ASOCIACION D E L A 
SEMAN ADEVOTA. 
E l día 16 del corriente mes tendrá lu-
gar en esta Capilla la funcln mensual de 
la Semana Devota de la Santísima Virgen 
del Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento ,que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 y media p. m. Rojiarlo, ser-
món que predicará el R. P. José Vicente, 
director de la Asociación, reserva del San-
tísimo Sacramento, y procesión del Santo 
Escapulario. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de lo Semana Devota y de la Cofradía 
del Carmen se dignen a'cndlr a velar con 
bu presencia a Jesús Sacramentado. 
22467 16 s 
X I N E A I 
d e 
W A R D 
C a p i t á n C O M E L L A S 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
S a l d á para 
0 O K U Ñ A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segunda quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y .arga genemi, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bl'letea: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do D O S H O K A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o í pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su e q u i p á i s . 
bu nombre y puerto de destino, cou 
todas sus letras y con la mavor d a -
tldad. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M. O T A D U T . 
San Ignacio, 72. altes. T e l . A-7900. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de "Asuntos Generales" 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta, 
por segunda vez, la construcción 
de las TABLILLAS necesarias para 
completar la rotulación de las ca-
lles y las de numeración de las ca-
sas de este Término y que tenga 
efecto el día cinco de Octubre pró-
ximo, de su orden se convocan l i -
citadores para que a las NUEVE 
antes meridiano del día señalado 
concurran con sus proposiciones 
en pliego cerrado al Despacho de 
la Alcaldía, donde se verificará el 
acto con sujeción ai PLIEGO DE 
CONDICIONES que se encuentra 
de manifiesto en esta Secretaría, 
Sección de ASUNTOS GENERA-
LES. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA se ex-
pide la presente, de orden del se-
ñor Alcalde, en la Habana, a tre-
ce de Septiembre de mil novecien-
tos diez y siete. 
Luis Carmena, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
C A L L E PASKO, VEDAOO. T E L . E-S13L 
Precio» a mlUd de otros baOo» de la. 
Las aguas son lat máa cristalinas y fuer-
tes del litoral por «u altuaclfln, según lo 
certifican los doctores ilgulentes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nft-
Bez. 116S5 30 • 
c a j a s d e m m m 
A S tesemos «a nuei-
tra b á t e d a cwwtruí -
i J t con todo» los ade-
U n i ó * modemot pa> 
I ra guardar accienes, 
documentes y prendas bajo U pr»> 
pht costoíHa de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse • 
onestra oficina: A n ú r a n r a . wé» 
t 
ñ . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
i 
A 5 tenemos en unes-
Ira bÓTada c o n s t r u í 
da con todos les ado* 
Untos moderno* f 
las alquilamos para 
Gardar valores de todas clases jo la propia custodia da fes !•> 
teresados. 
E n esta oficina daremos toda* 
!os detalles qne se deseca. 
. G e l & t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
c enoi 3d-14 
Vapores T r a s a t l á n t i c o s 
de PiniDos, Izquierdo y ^i. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a [spañ; 
AVISO A 10ÍVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajero», cualquiera que- sea su naciona-
lidad, que e«ta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentaclfin de los paooportes correspondien-
tes expedidos o vlspdos por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA. SAENJí t COMPASIA, 
AGENTES G E N E R A L E S 
E l hermoso y rápido vapor e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e f 
Cap. J . S U B I ÑO 
S a l d r á del puerto d». la Habana en 
la tercera decena del corriente mes 
de Septiembre, admitiendo pasaje-
ros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canar ia . 
Cádiz y Barcelr">v 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. Habana . 
t e l é f o n o A-3082. 
C6882 13d.-14 
UNION DE INDUSTRIALES ME-
TALURGICOS 
Se cita por la presente a los 
dueños de talleres de mecánica, 
herrerías, cerrajerías y fundicio-
nes de hierro y bronce para la 
Junta General de elecciones que 
ha de celebrarse el día 20 del 
mes en curso, a las 8 p. m., en 
Dragones y Prado, edificio del Cen-
tro Castellano. 
Secretario. 
22R29 17 8 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
DE C0LUMBIA 
Debiendo procederse a la cons-
trucción de calles y aceras del Re-
parto, pongo en conocimiento de 
los señores Contratistas que en 
Avenida Columbia, entre Miramar 
y Lanuza, se encuentran a su dis-
posición los pliegos de condiciones 
que regirán para la subasta. 
Los pliegos serán entregados al 
Secretario, antes de las ocho no-
che, del día 18, hora en que se-
rán abiertos y adjudicada la su-
basta al mejor postor. 
Suárez, 
Secretario. 
22568 17 s 
C o s t e r o s 
L * R u t a P i f e f ^ í b i 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
S i i i d s s dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priiuera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
. S E R V I C I O I - I A B A N A - M E X T C O 
Progreso. Veracruz v Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deteo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanno que sra conducida 
•jue pueda tomar er sus bedegas, a la 
ver, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras. 
s« ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, ante» ds 
mandar ai muelle, extienda los c o n o 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
al muelle m á i carga que la que ei bu-
D R P A R T A M E N T O D E R J E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se leí 
ponga el sello de A D M I T I D O . " 
2e. Que con el ejemplar óti cono 
cimiento que el Departamento de F i o 
tes habilite con dicho f A\o, sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle par% 
que la reciba el Sobrecargo d d buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en f\ manifencada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cura ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
' a i í v 
COMPAÑIA CERVECERA INTER-
NACIONAL, S. A. 
SECRETARIA 
Por el presente se recuerda a 
los señores Accionistas de la Com-
pañía Cervecera Internacional, S. 
A., no obstante el aviso mandado 
por correo, que hasta el día 4 del 
mes de Octubre próximo tienen de-
recho a subscribir las acciones de 
esta Compañía según el acuerdo 
tomado en la Junta General Ex-
mes en curso. 
traordinaria celebrada el 3 del 
Habana, 12 de Septiembre de 
1917.—M. J. MANDULEY. Secre-
tario. 
C-6S55 5 d. 1!» 
LOS S E S G U E S I N E S H . D E SUAREZ Y Julio E . Poey. baceo couatar que han 
renunciado los cargos de Vicepresidente 
y Tesorero, respectivamente, que venían 
desempeñando, del Bando de Piedad de 
la Isla de Cuba. 
22680 18 s. 
OF R E C I M I E N T O M E R C A N T I L : NOS permitimos ofrecer al público y a los 
traficantes de harinas en particular, los 
servicios de The Unity Mills Inc. 59 Pearl 
Rt. New York, N. Y. M. F . Uuiz, Presi-
dente. G. C. Meckol. Vice Presidente. F . 
A. .Teanson, Tesorero. 
22483 17 • 
SE ACLARAN H E R E N C I A S . TRAMITAN testamentarlas, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traifran 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios. 16, altos. . . — 
212C: / 30 OC 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
UNA PROFESORA, INGLESA, D E L O N -dres. que da clases a domicilio, desea 
un cuarto en la azotea, de una familia 
particular, con o sin comida, en la Haba-
na, en cambio de lecciones o dinero. De-
jar las señas en Campanario, 74, altos. 
22727 19 s 
ACADEMIA D E C O R T E Y C O N F E C -ci6n. sistema Acmé, enseñanza rápida. 
Se dan lecciones en casa y a domicilio y 
bordados a máquina. Clases nocturnas. 
Calzada de Luyanó, 76. Teléfono 1-2597. 
22753 15 o 
PR O F E S O R A GRADUADA CON MUCHA experiencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción Eelemental. Idiomas. Música, 
etc. Excelentes referencias. Precios médi-
cos. Señora Viuda de Trueba. Apartado 
número 815. 
227(;6 23 s. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490. 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Ví> P- m. 
Las señoras y señoritas que deseen nd-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de íiallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. b 
SE S C R I T A PKOFKSOKA D E PIANO, S E ofrece, para dar clases en su casa y 
a domicilio. Arambnru, 23-A. Teléfono 
A-3237. 22517' 23 s 
EM P I E C E HOY MISMO! E l . I N G L E S que usted necesita aprender, se lo 
puedo enseñar ea un plazo de tres a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
pléis mal vuestro tiempo con superfinas 
enseñanzas; consulte al Profesor B. B, 
White. Bachiller en Artes. Prado, 47, al-
tos. 22195 25 s 
A G E N C I A D E 
C O L E G I O S 
Para jóvenes cubanos y 
e spaño les , que deseen in-
gresar en a lgún colegio 
de los E . U . Ofrecemos 
los mejores colegios ame-
ricanos por su buen plan 
de e n s e ñ a n z a y por su 
s i tuación saludable en 
los mejores Estados del 
Norte< — T H E B E E R 3 
\ G E N C Y . O ' R E I L L Y , 
9|/2. altos. Habana , New 
Vork . (Establecida en 1906) 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Ritman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos intentos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934. 
c mn m 2 s AMERICANO. D E S E A CAMBIAR leccio-nes de ingles por español, con seño-
rita o caballero honorables. Diríjase a N. 
Sllberman. Apartado 2178. Habana. 
22502 17 s 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67. bajos. 
C 3S2 nlt In 12 e 
PR O F E S O R A CON BASTANTE P R A C -tica y buenas referencias de honora-
bles familias de esa sociedad, «e ofrece 
para dar clases a domicilio de la . y 2a. 
enseñanza, teneduría de libros corte y la-
bores. San Buenaventura, 12-B, esquina 
Mllapros. Víbora. 
216C0 V 19 fl 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en gue so enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes. 
40. altos. Teléfono A-6074. 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Las clases vuelven a abrirse el 
día 3 de Septiembre. Está situado en In 
Calzada de LuyanO, número 86. Quinta 
Campo Alegre. 
C 0572 ln lo. s. 
LAURA L. DE BELIARD 
C I m c b de Inglés, Francés. Tenednrí» d« 
Libros, MccMoirafl» y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
21020 30 s. 
S- E5JORA ESPASOEA, R E C I E N E E E -gada, se ofrece para dar clases de 
bordados a máquina, encajes catalán y a-
bores de rafia. Recibe toda clase de la-
bores en su domicilio, Jesüs del Monte, 
26, bodega. Informan. 
22431 20 8 _ 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, «CE HA sido algunos años profesora en las 
escuelas prtbllcas de los Estados uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss. 
H. Neptuno, 338. altos. 
21226 29 8 
"COLEGIO AGÜABELLA" 
ACOSTA, N I M E R O 20 ( E N T R E CUBA 
Y SAN IGNACIO) 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior. Clases especiales para adultos. Las 
clases del nuevo curso comienzan el lunes, 
3 de Septiembre. 
21823 30 s 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
Dirigido por las Religiosas Flllpenses. B. 
Lagueruela 11 y 11-B. Jardín de la Infan-
cia (Kindergarten). Instrucción completa 
en clases graduadas. Bachillerato y Co-
mercio. Se admiten alumnas Internas, me-
dio-pensionistas y externas. Víbora, a dos 
cuadras del Paradero. 
20722 23 s 
ACADEMIA DE INGLES 
MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA T 
CONTABILIDAD 
Clases para niños, de contabilidad e 
inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases .nocthrnas, de Ingles, mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
Hay clases especiales de Inglés en Id 
Academia y a domicilio. 
D I U K C T O R : PEDRO E . L L O P A R T 
SAN MIGUEL, 6C. BAJOS. T E L . M-1267. 
200O4 18 s 
PROFESORA CON T I T I LO DE PIANO, solfeo y teoría, suficiente práctica y 
sistema moderno, clases en casa y a do-
micilio J.iegurando rápidos progresos. Ca-
lle 6, número 8. letra C. Teléfono F-1358. 
21362 1 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H , 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
21653 30 s 
PUPILOS D E S D E 14 PESOS! C O L E -glo "G. G. de Avellaneda", de Primera 
Enseñanza y Bachillerato. Teneduría de L i -
bros, Comercio. Idiomas, Mecanografía, 
Taqulgrafíu y Mflslca. SOlida y rápida en-
señanza, moral cristiana, sana y abun-
dante alimentación y vida en familia. Calle 
23. números 202 y 204. en G y H. Teléfo-
no F-4335. Director: F. J . Rodrícuez. 
20970 26 s. 
C O L E G I O D E B E L E N 
1917-1918.—9 de Septiembre, 8 p. m. 
PRIMERA Y SEGUND A ENSEÑANZA 
CURSO LXIV 
E l d ía 10 del p r ó x i m o Septiembre, a las 8 a. m., inaugurará e! Co-
legio de Be lén las clases del Curso A c a d é m i c o de 1917 a 1918 y el sexa-
g é s i m o cuarto de su f u n d a t i ó n . 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmovibles 
de la ét ica cristiana para formar hombres del deber, que sepan sostenerse 
dignos en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas lás asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E n s e ñ a n z a ; y 
al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , e tcé tera . Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
Natural , Gabinete de Fís ica y Q u í m i c a , con abundante y escogido mate-
rial de e n s e ñ a n z a práct ica . P a r a el Ing lés tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura f ís ica posee m a g n í f i c o s dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
c a de L u y a n ó bajo la direcc ión de un excelente y acreditado Profesor, 
tra ído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el d í a 9 a las 8 p. m. y los Medio-pupilos y 
Extemos el d í a 10 a las 8 a. m. S e recomienda la puntualidad. 
P í d a n s e prospectos del Colegio. 
ACADEMIA COMERCIAL 
A d e m á s de los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de Be lén , 
en local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cristianas, una A c a -
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele-
mentales, superiores y comerciales. 
Es ta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
Se e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a ipformes a c ú d a s e al senoi Rector del C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A . 
20069 t i • 
C 6586 alt 5d-2 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de h Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 3 de Septiembre. Di-
rección : Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
20193 17 • 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnaB, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. /.Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma InsrlPs? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cba publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable: con él po-
drí cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Injrlesn, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $1. 
ACADEMIA P E INGLES, TAQÜIOBA-fía y mecanografía. En Concordia. 01, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español e Inglés $3.00: y de mecanografía. 
$2.00 al mes. Clases indlvidy»l«6, |5.0a 
21—̂  a «*-
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
(S . A U G U S T I N E ' S C 0 L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
¡ Por qné e n r í a nsted sns hi jo» a l Norte? ¿ S e r á posible que reci-
ban al l í tan buena e d u c a c i ó n como nquí. en la l l á b a n a ? { P o d r á n 
aprender a l l í I n g l é s tan conclennidainonte como aquí en l a Habana? 
i E s e c o n o m í a para usted enr iar sns hijos* E l ( ologlo Snn A g u s t í n 
responde satisfactoriamente a todas preguntas. Pida usted nn ca-
t í l o g o , t e l é f o n o A-S874. 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a flns-
trar la Inteligencia do los alnmnos con só l idos conocimientos c ient í -
ficos í dominio completo del Idioma Ing lés , sino que tiende a for-
mar sn c o r a z ó n , sus costumbres y carác ter , armonizando con todas 
esas ventajan, las del conrenlente desarrollo del organismo. Por lo 
que ae refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la corporac ión es tá resuelta a 
qne c o n t i n ú e siendo e lerada y s ó l i d a y conforme en todo con lus exl-
genclns de ln pedngogfn moderna, poniendo especial e m p e ñ o un las 
m a t e m á t i c a s . Hay departamentos pura los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos, y medio pensionistas, l a apertura 
é e l enrso t e n d r á lugar el 8 de Septiembre. E l Idioma oficial del 
Colegio es el I n g l é s . 
P í d a n s e prospectos. 
P A T H E R MOTffTHAlf, 
Director. 
T t l t f O N Ü A-2874 . APARTADO 1056 . 
p L A S E S P A R T I C I E A R E S D E i x r T w 
\J Profesora amencaua de irrnñ Le8. 
rienda. Buenas referencias Mis» vr eíI1e-
105, cajle L . Vedado. 3 Markey; 
22187 
R T E S Y 
ENCARNACION CANUT. P R O F E S A en masaje eléctrico de cara v desirV n 
de los senos, va a domicilio Toi*» 0 
A-üOKt. 22:v.o 
Alfredo Fornari Trevisani y Cía 
Arquitectos. Elaboración de provecto» 
todas clases de construcciones con 
cíllculos y presupuestos correspondipnfU8 
Direcciones facultativas. Amanrurn 
mero 68. A-4910. isUra' ntt 
OOQO « 7 o 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l Onlco que garantiza la ron 
pleta extirpación de tan dañino inseot \ 
Contando con el mejor procedimiento » 
gran práctica. Recibo avisos: Neptnno o/ 
Ramón Plfiol, Jesús del Monte nrtm. 
534. Teléfono 1-2638, ' "^"o 
20328 19 
U m m s e ^ 
^ I M P R E S O ^ 
H SSOf 
22729 13 o 
14 piezas de m ú s i c a , para orquestas 
de 6 a 14 m ú s i c o s . Son 75 coleccio-
nes, a 40 centavos la c o l e c c i ó n . Vean 
a Alfred James. Villegas, 58. 
- ' 3 3 u „ JURISPRUDENCIA DE I. T R I B I N A I . C -premo. 38 tomos. Colección legislativa 
del gobierno Interventor, 1809 a lOir en 
12 tomos. Idem. 1900, a 190!), en 9 tomos 
De venta en Obispo, 86, librería. 
22032 jg s 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
T OCAL PARA INDUSTRIA O DEl'OSI-
- L i to. Se alquila la casa caJle de Hos-
pital, entre 2.i y 2"), a media cuadra de 
la calle Marino. Llave en la bodega. In-
forman : García Tuñóu y Ca. Aguiar y 
Muralla. 
22751 24 s 
SE A L Q U I L A LA CASA NUMERO 2, CON o sin la barbería y altos para un es-
tiiblecimieuto. Informan eu el café Las Co-
luninas. 22041 24 s M 
EN BUEN P R E C I O SE ALQUILAN LOS hermosos altos de Jii casa Maloja, nú-, 
moro 18, compuestos de sala, recibidor,' 
9 amplias habitaciones, comedor, coc.na, 
dos baños para familia y uno para cria-
dos. La llave e informan, eu los bajos. 
22022 24 8 
EL C E N T R I C O ZAGUAN DE NEPTUNO, 57, bajos, se alquila, propio para una 
pequeña industria y dos habitaciones, con 
balcón a la calle, a matrimouios sin ni-
ños. 22006 19 S 
SE ALQUILA LA CASA SAN NICOLAS, 78, bnjos, con todas las comodidadps 
propias para un matrimonio o corta fa-
milia. Su dueño en los altos. 
22012 22 s 
TERMINADO DE H A C E R L E GRANDES reparaeioues, se alquilan los altos do 
la casa calle de Jesús María, número 122, 
casi esquina a Egido y próxima a la Es-
tación Terminal, compuesta de sala, co-
medor y cinco habitaciones, en sesenta 
pesos mensuales. Demás informes, su due- • 
fio, en la calle de Samá, número 9, eu 
Marlnuao. 
22601 18 8 
A LOS PROPIETARIOS 
Se desea tomar en arrendamiento una ca-
sa, con espacioso local para estableci-
miento. Diríjase al Teléfono F-1048. Gar-
cía. 22004 22 s 
SE ALQUILAN UN L O C A L ALTO, COX dos salones, cuatro cuartos, dos coci-
nas, dos entradas independientes, porplo 
para una academia o Colegio o sociedad, 
en San Nicolás, esquina a Reina Infor-
man en los bajos. Reina, 30, García y Her-
manos. ' 
22707 I» ^ 
SE A L Q U I L A L A CASA DE INFANTA y Santo Tomás. 4 cuartos, sala >' J*' 
medor, portal, instalación eléctrica. lulor-
man en la bodega. Teléfono A-2005. 
22545 21 s ~ 
LAiiUN AS. 03, ALTOS, SE ALQI ILA. Las llaves en el ufimero 64 de i» 
mlsifaa calle. Informan: Banco Nacional a« 
Cuba; cuarto 500, 5o. piso. 
22451 
C E A L Q U I L A L A " - A N T A BAJA de * 
O casn Malecón, número 330 y 3>i-.^0" 
sala, comedor. 3 cuartos, doble serViCioy. 
gran patio. Informan en el café > i"1»! 
Alegre. % • 4 
22438 
MALECON. 5S. C E N T R O D E L P ^ E O . ; Iludo piso alto, saia, comedor 
ba, cocina de gas, baño y elevador. 
Preciosa vista, del mar. . 
22471 Íh-~L~ 
E ALQI ILA UN L O C A L . r̂ OVlO PA-
ra Industria. Informan en *lve^ ^ s 
CARDENAS, NUMERO 75 
Se alquilan en $45, los bonitos alto^ cfJ-
modos y frescos, de al lado" de la b"rífsp0 
esquina a Misión. Informan en voisv 
número 104. 
:2464 16 s 
) A T E R M I N A R S E DE f 
r bricar, se alquilan los altos y 
de las casas San Rafael, bl ŷ Â̂ aos, 
fruidos con todos los adelantos m o a ^ 
cielos rasos decorados y esVlé£™s Pre* 
vlcio. Pueden verse a tocla%Sn " $00. 
cío: altos $120 y $80; bajos ' j j j a 
DB 22216 
(ARA E L 
Septleml 
, 15 D E L P R E S E N T E MES ^ 
r'Septiembre, se a^"l la° ^ b a n a . ^'" 
y ventilados altos, calle d ^ . ^ i cuarta, 
mero 107, compuestos de c1̂ ". sani-
noleta y magníficos servicl°iurall"-
Informes en Habana y ' „ ^ sala, _ tnrios. Informes en Habana .» - Benito 
Fábrica de Sábanas Velma, < 
Ortíz. 
SALTAD, 120, SE A ^ ' f ^ bajos, 
espléndidos y bien ^ ^ ' ' ' ^ n i i a s ha-
puestos de sala, saleta, muy nmpi com stos  l , l t ,  ' í^g pa-
bltactones, saleta de comer ,^u" auitario. 
ra criados y moderno «"v lc l a-1792. 
Jústiz, 2. Teléfono A 11(, , informau 
22078 
El Cepartamento de Ahorro$ 
del Centro de Dependiente^, 
ofrece a bus depositante f,nn^"' dl^llen,* 
qulleres de casas por un Pr0rfrocader0; 
cómodo y gratuito. Prado y v de ^ • 
de 8 a 11 a. m. y «Je 1 a 0 ' 
0 p. na. Teléfono A-541^ " v E T -
GRAN L O C A L , S E A L Q U I L A EN -cual tuno, de Aguila al P " ^ - tpros. fuf0 
quler establecimiento, 3oO 1̂°*̂  1241-
contrato. Diríjanse Apartado >¡ o 
21958 
^ _ O F I C I O S I 1 
! 
A N O L X X X V ü i A K i U UL l a iHRiutH* S e p t i e m b r e 1 6 de 1 9 1 7 . P A G I N A D i E C i S i E T É 
V -
20 •. 
V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 , B A J 0 5 
^ « ^ ^ / r cSo?eS6COc¿a4nofl.?2^afiCo08Q 
aala. w 1 ^ ' ¿ 0 ^ u z e éctrlca y demás ser-
8 noruo. 
A' ^ a n . F V INFANTA Y J O V E L L A B . VI90 n , ,,nn equina, barata, pro-" alqJl.r^P rech^rta carnicería, car-
frente. 21gTtf — 
- D ^ ' f 291 y Simeón contrato largo, el 
f*1"^ ^ oresta para cualinler clase de 
local se presea misma Infor-
negoclo o Indiisma, ea m 20 s 
man. • • m ^ ^ ^ ^ — n r " * " " ^ ^ ^ ™ 
V E D A D O 
Í ^ ^ T S ^ e a l q o Í T T a c Á s a C A -
V ^ f P 16 número 18-B. cuatro cuartos. 
. l ^ c o S d o ^ ^ nervici. de crU-
'os. Informan: Teléfono i-2179. 
22533 
MARIANAO. MACEO. KTJMKKO 14, E 8 -qulna a San Federico. E n 12 mone-
das se alquila eeta casa, recién construi-
da, con portal de columnas de cemento, 
sala, comedor. 7 habitaciones, cocina y 
cuarto de bnfio, con todos sus pisos de 
mosaicos; patio, traspatio y cochera. L a 
llave en el 12. e informan en Belascoaln, 
80, altos. 
22440 18 • 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A ÜN DEPARTAMENTO, con 2 habitaciones, con balcón a la calle, 
pilaos de mfirmol luz eléctrica .casa do mo-
ralidad. Amargura, 10, altos, esquina a 
Cuba; precio $25, entrada, por Cuba. 
22734 13 s 
EN EMPEDRADO, KTJMERO 81, S E A L -qulla una habitación, fresca y venti-
lada, con o sin muebles, a persona de 
moralidad, proclo módico, hay mucha lim-
pieza. 22730 19 s 
T r i r n A T i n - SE D E S E A COMPRAR DOS 
Calle 2, número 87, Vedado. 
22518 
V T E D A D O : SE A L Q O L A N , JUNTOS O 
V separados, dos pisos, altos, en la ca-
iip Tercera, numero 381, entre Do* y Cua-
tro Informes: calle Dos, número Dos. 
22563 21 a 
EN E L VEDADO, C A L L E 2, NUMERO 130 entre 13 y 15, se alquila, para »l día 20 una casa nueva, con sala, sa-
leta 4 cuartos, comedor y demás sem-rUi* Informan: G, número 23, entre 17 j 19. 22411 16 » 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Pe alquila la cómoda y amplia casa Ba-
Dos 11, esquina a Calzada, compuesta de 
iardln, portal corrido, de 70 metros, za-
B«áo, recibidor, sala, comedor, galería de 
ori?t:iles y persianas, seis hermosas ha-
hlriiciones, cuarto de baño con todos los 
aparatos modernos, gran patio y traspa-
tio, garaje, instalación eléctrica y de gas 
y tres cuartos para criados. L a llave en 
ln misma e informes en Habana, 111 y 
113. bajos. Teléfono A-2742. 
224S2 17 s 
SE A L Q U I L A ÜNA COCHERA, QUE CA-ben cuatro automóviles y tres caballe-
rlz-as, separadas. Calle 8 esquina a 11, 
número 24, Vedado. Dará, razón: Sabino 
González. 
22402 20 s. 
Alquilar se desea un chalet, en la par-
te alta del Vedado, cuyo precio de-
berá ser de $150. P a r a informes y 
condiciones al Apartado 978 . Sor J . 
P . A . 
22439 16 8 
VEDADO. SE A L Q U I L A t C A L L E PA-seo, esquina a 17, entre las de 17 y 19, 
espléndida casa de dos pisos, cinco habi-
taciones en el alto, garaje, renta $200; si 
se hace contrato por una afio como míni-
mo se rebaja algo el precio. Informan: 
Teléfonos A-Ü296 y F-1986. Aguiar 74, al-
tos. 22296 18 s. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
G R A N L O C A L 
Próximo a terminarse, se alquila, con 
620 metros, todo sobre columnas, de azo-
tea, formando tres naves de 40 metros 
de largo, propio para una gran industria. 
E n la calle Rodríguez y Serrano, frente a 
L a Ambrosía y pegado a la línea de los 
Unidos. Informan: San Leonardo. 31. Te-
léfono 1-1993. 
22644 22 b 
VIBORA. SE A L Q U I L A E N 160 E L chalet "Villa Tosta", situado en Ger-
trudis, 20, esquina a Segunda, sala, dos 
comedores, hall, cuatro cuartos, cuarto pa-
ra criado; entrada para automóviles, etc. 
Informan: Salud, 24. Teléfono A-5418. 
22686 18 s. 
T T I B O R A : S E A L Q U I L A L A CASA OA-
t V He B, Laguoruela, número 22, muy 
espaciosa, bien situada y con garaje, por 
lo que falta de temporada o por un afio 
de contrato. Informan en la misma; tam-
bién se vende. Informa su dueño, en Ml-
lanés, 107, Matanzas, sin intervención de 
corredores. 
22510 17 s 
C E R R O 
P E ALQUILA L A ESPACIOSA E H I G I E -
IO nica casa Calzada del Cerro, 907, Cié-
nega, propia para industria, garaje, depó-
sito o taller, en la misma informa su duo-
fio; se hace contrato, 
22531 21 a 
BARATAS: SE A L Q U I L A N CASAS NUB-vns. frescas. Sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Pedroso y Cruz del Padre, $17 y 
$20. Informan en el 8. 
21!»75 17 B 
SE ALQUILA E L PISO A L T O D E L A casa FaJírueras, Cerro, con corredor, 
hall, sala, cuatro espaciosas habitaciones 
y dos para criados, dos servicios sani-
tarios y Jardín, con árboles frutales. In-
formarán en el piso bajo. 
21862 21 8 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA: S E A L Q U I L A L A alegre, cómoda e higiénica casa Má-
ximo Gómez, 03, frente a la Quinta de Ins 
Figuras; sala, saleta, 5 cuartos, baño. Ino-
doro, Acabada de pintar. Eléctricos por 
la puerta. Precio 25 pesos. 
22419 16 s 
SE ALQUILA UNA CASA, CON DOS Ac-cesorias y dos habitaciones, indepen-
dientes, 600 metros de terreno, 30 pesos 
de alquiler. Informes: Cerro, número 
o42, antiguo. 
_ 20001 26 B 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
e n e l p u n t o m á s a l t o d e L a 
U s a , M a r i a n a o , e s q u i n a S a n 
L u i s y d e L a P a z , l a l l a m a d a 
V i l l a " J u l i a , " r e c i e n t e m e n t e 
r e e d i f i c a d a , c o n a g u a d e V e n -
to a b u n d a n t e , l u z e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , g a r a j e , etc . E l t r a n -
TÍa p a s a p o r e l fondo . L o s 
j a r d i n e s s o n d e los m á s h e r -
i o s , c o n a r b o l e d a s y p a l -
e e s , ant iguos y t o d a c l a s e 
& fruta les . S e d o m i n a u n 
gran p a n o r a m a . 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , 1 6 » / * A L 
T 0 S , E S Q U I N A A 0 B R A P I A 
C 6052 
^ o T ^ T T T 4d•1,5 -
, 7 A ^ ^ , L A CASA-QUINTA 
^ r ^ ^ ^ ^ u b a c o a . l a -
EN $15 S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -clón alta, grande y fresca, luí eléc-
trica toda la noche; otra en |16. Obrapín, 
91. a no a cuadra del Parque Central. Te-
léfono A-C7T8; y en Indnetrla. 73, una en 
$6 y otra en $8, 
=2rn 19 8. 
EN $10 S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -ción alta, fresca y con luz elé<rtrlca; 
otra en $12, San Ignacio. 65, entre Luz 
y Acosta. Teléfono A-8006 y en Villesas, 
68. una alta en %1L 
22TT2 19 B, 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. se alquilan ha-
bitaciones con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonios sin nifios, de $10 a 
$25. Luz eléctrica en todos los cuartos y 
baños de ducha. Se piden y dan referen-
cias. 22770 25 s. 
DOS DEPARTAMENTOS A L T O S . CON balcones a la calle y un gran salón, se 
alquilan en Chacón esquina a Aguiar, al-
tos de la bodega. 
22631 18 s 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION. A L -ta, con luz eléctrica, a personas ma-
yores, solas, en Poclto, nflmero 25, cerca 
de Carlos I I I . 
22599 18 s 
AGUIAB. 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y plano. 
22648 18 s 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A , una gran habitación, con luz eléctrica, 
a hombres solos. Informan: Compostela, 
42, sastrería. 
22671 18 s 
SAN IGNACIO. 00. E N T R E SOL Y 8AN-ta Clara, una habitacln con división en 
dos, grande y fresca, a precios módicos, 
propia para hombres solos o un matri-
monio sin niños. Se exigen referencias. 
22676 22 b. 
SE A L Q U I L A , E R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela. 112. esquina a 
Luz, dos habitaciones grandes, con vista 
a ]a calle. 
22597 j 17 «. 
C U A R T E L E S , 4 . 
esquina a Aguiar, gran casa de huéspedes, 
Se alquila un gran apartament, con balcón 
a la calle y una habitacln para hombro 
solo, con o sin comida. Tel. A-5032. 
22587 17 b. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
22450 20 b. 
EN AMISTAD, 52 BAJOS, S E A L Q U I -
la una habitación, para uno o dos 
hombres solos. 
22085 16 s 
EN BAJOS D E R E S P E T A B L E CASA particular, a una cuadra del Prado, 
cerca del mar, alquilamos dos buenas y 
frescas babitacloneB a caballeros de mo-
ralidad y buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-9470. 
22079 18 B 
EN INQUISIDOR, 81, CASA R E S P E T A -ble, se alquilan dos habitaciones, Jun-
tas, a familia corta, sin nifios. En la 
misma se venden lámpara eléctrica y es-
caparate de caoba. 
21936 ^ „ 
H O T E L " F O I Í I A -
_ Ette hermoso y a n t í f u c edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamento» con baSoi y do* 
mis servidos privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sn propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofmce precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida j Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, amuebladas, coa luz, y todo servicio 
con balcones al Malecón, muy frescas a 
hombres solos, de moralidad. Malecón 22 
esquina a Genios. 
21686 10 • 
V E D A D O 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio sin niños. Trato fino. Linda terraza. 
Exígense referencias. Linea. 11, altos, en-
tre G y H. Teléfono F-4320. 
22561 zi s 
* - .. , 
NEGOCIO V E R D A D t POR NO P O D E R atenderlo el duefio. se vende una casa 
de comidas y tren de cantinas, el mejor 
y más antiguo de la Habana; se dan prue-
bas y si no sabe se le enseña. Esto no 
es engaño. Véalo y veré la ganga. Infor-
man en Sol y Aguacate, carnicería. 
22446 ie . 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA COCI-na, con un magnífico comedor, amue-
blado curiosamente, con un patio inde-
pendiente, por su dueña no poder aten-
derla. Tiene bastante buena marchantería. 
Informan en Rayo, 20; de 1 a 3 p. m. 
22238 18 g 
r P E 1 S O N A S D E 
I G N O I R A D O P A R A D E R O 
PARA ASUNTOS QUE L E I N T E R E S A N se desea saber el paradero del señor 
Manuel Rey. (a) E l Coturro, hace 2 años 
estaba de jardinero en la Chorrera; lo 
solicitan en la calle 11, número 107. 
22737 19 s 
S 
E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS PA-
ra oficinas en Obispo, 52, altos. 
22280 20 b. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada l a temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CUARTO, en la azotea, propio para hombrea so-
los. Prado, 13. 
22157 16 s. 
AL Q U I L O UN BONITO D E P A R T A M E N -to con dos habitaciones y balcón a la 
calle. Aguila, 115, casi esquina a San 
Rafael. 
22163 17 B 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." E l nuevo duefio de esta casa, participa 
al público que ha establecido Importan-
tes mejoras en las comidas, y una esme-
radísima limpieza y moralidad. Hay ha-
bitaciones con vista al Prado, a precios 
muy módicos. Prado 65, altos del café. 
21059 27 s 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para fomillaa estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
20 s 
EN AGUIAR, 47, C E R C A D E L COMER-CIO, oficinas y paseos, se alquilan mo-dernas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Precios módicos. 
21358-50 ^ S 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T r i é f o n o A-2998. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-0700. 
214S5 2 o-
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 1Í4, E 8 -qulna San Rafael. Departamentos para familias con agua corriente. Espléndido co-
medor con Jardín, comida excelente, be 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos ai 
mes: medio abono, nueve pesos. 
20383 
PRADO, US, S E A L Q U I L A N H A B I T A -clones, ampliaB. a hombres solos o matriraonlot sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. , „ 
20173 ** 
HO T E L CHICAGO, E S P L E N D I D A S T frescas habitaciones, con balcón al 
Paseo del Prado, buenos baños y duchas, 
excelente comida a gusto de loa sofiores 
huéspedes. Precios módicos. Prado, 11T. 
Teléfono A-7109. Habana. 
2227fl * 
FAUSTINO ARMONA8 QUE HAGA E L favor de venir por la fonda L a 
Dominicana. San Pedro. 12, a ver a Aveli-
na Carballo que está en dicha fonda. 
22088 18 b. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Rosalino Rey Rlal, para un asunto quo 
le Interesa. Vaya a Monserrate, 151 y pre-
gunte por Antonio Fabelro. 
18 a. 
© 1 5 o t a d © 
S E N E C E S I T A N 
i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN E L VEDADO, C A L L E S NUMERO 286, esquina a D, se solicita una cria-
da de manos que sea cariñosa con los ni-
ños y duerma en la casa. Sueldo: 15 pe-
sos. 
22718 19 s. 
SE SOLICITAÜNA MANEJADORA D E mediana edad. Ha de dormir en la co-
locación. Buen sueldo. Dragones, 39-A, al-
tos. 
22710 1» b. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FINA, PA-ra las habitaciones, en Campanario, 
70, altos; ha de saber zurcir. 
22740 19 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE E N -tlenda algo do cocina, sueldo 18 pesos 
y ropa limpia. Cerro y Zaragoza, pre-
gunten en la bodega. 
22743 19 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. que traiga referencias. Sueldo: 
quince pesos y ropa limpia, Villegas, 14, 
altos. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E color, que tenga recomendación como 
buena manejadora, 21, esquina 4, Veda-
do. Casa de Manuel Lazo. 
22620 18 s 
EN LA CALZADA D E L C E R R O , NU-mero 725, altos, se desea criado, pe-
ninsular, que entienda de todo un po-
co y duerma en el acomodo. Es casa de 
poca familia y se ofrecen $15 al mes. 
22636 18 s 
UNA CRIADA, PENINSULAR, 8E N E -cesita en Belascoaln. 26, por Snn Mi-
guel, bajos, al lado del Banco Español; 
ha de ser de mediana edad y entender al-
guna cosa de cocina; es para dos perso-
nas, $15 y ropa limpia; tiene que dormir 
en el acomodo 
226-12 18 8 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. D E MA-no que sepa bu obligación. Vedado, 
calle 2. entre 23 y 28. Villa Margot. 
22652 18 s 
SE SOLICITA, PARA E L CAMPO, UNA española, con buenas referencias, pa-
ra el servicio de mano. Informarán: Cal-
zada 167, entre I y J . 
22649 22 8 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ S O H I G I E N \ C 0 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para HeIados_y_ Mantecado. 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharltas] 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
L 6 U I A R 126. Habana 
R E M I T A N . S S l^T*? S ! l 
cuebaritas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamafios y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAB. 12& HABANA. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. DISPUE8-ta y trabajadora, para hacer la lim-
pieza de la casa y llevar los nifios al Co-
legio. Ha de traer referencias. E n Obis-
po, 29, altos, al lado de la botica. De 
2 a 0 de la tarde. 
22504 17 s 
SE N E C E S I T A UNA SESORA, P E N I N -sular, de mediana edad, para manejar 
un niño de un año, que sea limpia y for-
mal, es para un ingenio, cerca de la Ha-
bana. Sueldo 20 pesos. Se exigen referen-
cias. Jesús del Monte, 460, frente a L a 
Viña. 22523 17 s 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA O 8E-ñora, de mediana edad, para los queha-
ceres de casa. Para informes: Belascoaln, 
número 11L 
22534 17 s 
SE S O L I C I T A MUCHACHA, BLANCA, de 14 a 16 años, formal y trabajado-
ra, para casa de moralidad y corta fa-
milia. Para más informes: Picota, 55, al-
tos. Sueldo convencional. 
22542 17 s 
CRIADA D E MANO D E L PAIS O M E -Jicana, se solicita para corta familia, 
siendo de buen carácter. Buen sueldo y 
lavado de ropa. Carlos I I I , número 5. 
22574 18 s. 
EN MURALLA, 79, ALTOS, S E N E C E -sita para criada de mano una mu-
chacha peninsular, que sea Jovenclta, es 
poco trabajo, y no hay niños, que sea 
formal y que traiga referencias buenas. 
22570 17 s. 
SE S O L I C I T A N UNA CRIADA Y UNA cocinera, que sepan cumplir con su 
obligación. Calle 5a., número 43-A, altos. 
22594 19 s. 
SO L I C I T O C R L \ D A E S P A S O L A , P A R A los quehaceres de casa; que no tenga 
pretensiones; Justicia y Santa Felicia, bo-
dega. Informan: tómese el carro Luyanó y 
apéese en Justicia. 
22r)93 17 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, lo mismo blanca quo de color, 
que tenga práctica; ha de traer referen-
cias. E n Campanario, 104, informarán. 
22458 17 s 
CRIADA D E MANO, S E SOLICITA, P E -nlnsulsir, que sepa coser y con refe-
rencias. Estrella, 90. 
22444 16 8 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
en la calle 13, entre L y M, Vedado. 
22402 16 s 
SOLICITO CRIADA D E MANO, P E -ninsular, debe entender algo de co-
cina, familia americana. Salvador y San 
Quintín, Cerro. 
22408 22 s 
SE SOLICITA, PARA E L CAMPO, UNA española, con buenas referencias, para 
manejar dos niñas. Informan: Calzada, 
187, entre I y J . _ 
22650 22 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa su obligación y Bea trabajadora 
y limpia. Buen sueldo. Manrique, 88. 
22422 16 s 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A , E N Espada, 31, antiguo, altos, entre Neptu-
no y San Miguel, Sueldo $15. No se pre-
sente sin referencias. 
22466 m s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PEN'IN-sular, que entienda algo de cocina, pa-
ra un matrimonio solo, buen sueldo. Cris-
to, 28, altos entre Muralla y Teniente Rey. 
22425 16 s 
C R I A D O S D E M A N O 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
k j en Campanario, 70, altos. Quo traiga 
informes y sea formaL 
22741 W s 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
para el Vedado. Calla 17, número 10, 
esquina a L . Sueldo $22. 
22530 17 s 
N E C E S I T A M O S 
U n c r i a d o p a r a c a s a v i v i e n d a d e 
ingen io . S u e l d o : $ 3 5 , c a s a , c o m i -
d a , r o p a l i m p i a y v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' R e i -
U y , S y m e d i o , a l tos . A g e n c i a s e r i a . 
C - 6 9 0 9 3 d 14 . 
SE S O L I C I T A UN S I R V I E N T E O C R I A -do do mediana edad, que entienda algo 
de Jardinero y Blembras de hortallwt, que 
tonca quien lo recomiende. Zulueta. 85. 
Hotel París, Informan. 
22432 16 s 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. P E N I N -sular, que sea práctico en servir ma-
sas; se paga buen sueldo. Dirigirse a 
Mercaderes y Amargura, restaurant. 
22493 16 a 
CRIADO D E MANO, CON BUENAS R E -ferenclas y sea trabajador, se nece-
sita para el "Vedado Tennis Club," Cal-
zada y 12. Vedado. Preaentarao de 8 a 
11 a. m. 
C 6823 8d-ll 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa servir mesa; también una 
niña de 14 anos, para poco trabajo bue-
nas referencias, Jesús del Monte, 682. 
22601 20 s 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENIN8Ü-lar para criada de mano de una cor-
ta familia, en Belaacoaln. 57. altos. 
22075 W • 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o d 
m a g n í f i c a s h a b i t a d o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p n r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a . I S V z » e s q u i n a a H a b í n a . 
C a s a moderna. H u é s p e d e s : Se alqui-
lan habitaciones y apartamentots con 
muebles y toda asistencia a alquilar-
los y los e s trenarán . S a n N i c o l á s 71, 
entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
21820 *> «. 
VEDADO, C A L L E 6, NUMERO 10O, 8E solicita una criada, qne sepa cum-
plir coa su deber. Sueldo 20 pesos. 
22670 18 t 
SE S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS, P E -nlnsulares, una para la limpieza de 
las habitaciones, y la otra para coser y 
vestir la señora. Tienen que traer buenas 
referencias. Morro, 3-A. 
22684 1° B. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L I M -plar tres habitaciones y servir la me-sa* ha de saber coser a mano y a ma-
quina y traer referencias. Es para un 
matrimonio solo. Aguiar, 00, 
22704 1W 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, de mediana edad, que sepa muy bien su obTipactón; sino que no se preeente. 
Buen sueldo. Concordia, 114, altos. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A PARA CORTA F A M I -lla una cocitera y una criada de ma-
no o de cuartos que sepa coser. San 
Francisco 22. Víbora, tercera cuadra de 
la Calzada. 
22717 19 s. 
MU R A L L A , SVi. ANTIGUO. 18 MODER-no altos, esquina a San Ignacio, Se 
solicita* para familia particular, una coci-
nera Informan en la misma. 
2263Ó I». 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E S -pafiola de mediana edad, que ayude 
a la limpieza, en Amistad. 45, altos. Suel-
do 15 pesos. 
',0643 • 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, blanca, repostera y que duerma en el 
acomodo. Sueldo: |25. Dirección: Quinta 
Merced, Calle G, número 115, esquina a 
calle 13, Vedado. 
22601 
COCINERA, PARA CORTA F A M I L I A , ee solicita una, que sea limpia y se-
pa cocinar. Si es posible que duerma ei 
la casa. Calle K, casi esquina 11, Ve-
dado. 22540 21 s 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, blanca, que ayude a los quehaceres 
de la casa, que sea muy limpia y ouerma 
en la colocación, en Malecón, 330, altos. 
Si no sabe, que no se prestente. 
22543 17 s 
SE D E S E A UNA COCINERA, P E N I N -snlar, para el servicio de un señor so-
lo. Sueldo $25. Virtudes, 23. bajos; de 
1 a 4 tarde. 
22558 17 s 
EN E L VEDADO, C A L L E K , E S Q C I -na a la 21, números 194 y 196. se ne-
cesita una cocinera, de mediana edad, que 
sepa su obligación. 
22428 16 s 
EN E S T R A D A PALMA. 109, VIBORA, se solicita una cocinera y una criada 
de mano, de preferencia peninsulares, que 
duerman en la casa. Buen sueldo. Si no 
conocen su obllpración que no se presen-
ten. 22435 16 s 
PARA 2 SEÑORAS SOLAS, F A L T A MA-trimonio Joven; ella para cocinar y 
limpiar casa pequeña y él para portero, 
dándoseles habitación Independiente, co-
mida y $10. Malecón, 49, altos. 
2247*2 16 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA nna corta familia, y que ayude a la 
limpieza de la casa, dormir en la co-
locación, sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
Informan: Inquisidor, 30, Habana. 
21887 18 • 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN P R I M E R COCINERO, sueldo, 45 pesos, y un buen dependiente, 
sueldo, $25. Bol, 115, fonda L a Parra. 
22593 17 s.» 
V A R I O S 
J E N E C E S I T A UNA CAMARERA, QUE 
5 sopa repasar. Informan: O'Reilly. 102. 
22724 19 s 
PARA E S C R I T O R I O , SE S O L I C I T A UN Joven, de 17 a 20 años, qu.» hable y 
escriba el Inglés y sepa escríbrtr en má-
quina. Droguería Sarrá, 
22726 23 s 
f 
S E N E C E S I T A N P E O N E S 
P a r a t r a b a j a r e n l a c o n s t r u c -
c i ó n d e u n I n g e n i o d e a z ú -
c a r . S e p a g a n j o r n a l e s c r e c i -
d o s y e l p a s a j e . B u e n a l o j a -
m i e n t o . D i r í j a n s e a l a s o f i c i -
n a s d e G a l b o & C í a . , O b r a -
p í a , 2 3 , a l tos , c a s i e s q u i n a 
a C u b a , p a r a r e c o g e r e l p a -
s a j e y a j u s t a r e l j o r n a l . 
C 6934 ln 16 s 
S e n e c e s i t a u n b u e n t a q u í g r a f o en 
e s p a ñ o l e i n g l é s . S u e l d o $ 1 5 0 m e n -
s u a l e s . D i r í j a s e a E . S . A . A p a r t a -
d o , 6 4 1 . 
C 6040 10d-16 
P O R A U S E N T A R S E 
la d u e ñ a , se desean dos j ó v e n e s , pa-
ra subarrendar un c a f é . Sitio céntri-
co. S a c a r á n m a g n í f i c o sueldo. Infor-
m a n : Compostela, 20, altos. 
22374 19 s 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O QUE sepa Inglés y sea rápido en cálculos. 
Habana, SS. Lunes de 9 a 10. No se aten-
derá al que se presente antes o después 
de la hora y fecha fijada . 
22762 16 b. 
CORRESPONSAL. S E N E C E S I T A UN E M pleado para la correspondencia. E s ne-
cesario que escriba rápidamente a má-
quina, y sea hábil para redactar las so-
licitudes de personas serias y formales. 
Diríjanse a P. Fernández. Apartado nú-
mera 2199. Habana. 
22759 17 s. 
BUEN NEGOCIO POR POCO DINERO. Se desea un matrimonio o. persona que 
quiera hacerse cargo de una casa amue-
blada y toda alquilada; para informes : Si-
tios, 38. 
22165 23 s. 
Q-R S O L I C I T A UNA SESroRITA, PARA 
ÜD trabajo de correspondencia y oficina, 
que sepa mecanografía, español e Ingrlés. 
Informan: Apartamento, 14. Teniente Rey, 
número 19. 
22637 18 s 
IM P R E N T A : MAQUINISTA D E P E D A L , se prefiere sepa de tipógrafo, se so-
licita en Empedrado, 31, por el patio. 
Buen sueldo y estable si sabe trabajar. 
22672 18 s 
SO L I C I T O UNA PERSONA QUE D i s -ponga de $6.500 para un negocio mon-
tado y positivo, que deja libre mensual por 
práctica 500 pesos; es negocio bueno para 
uno o dos socios que quieran trabajar; no 
quiero corredores; quiero persona que es-
té dispuesta a hacer dinero. Informan: 
Monte y Angeles. 
22693 22 g. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O ; HA D E tener muy buenas referencias. Morro, 
número 3-4. 
22685 18 s. 
Operar ías costureras o camiseras se so-
licitan en la casa Ninon. Galiano, 47. 
22695-96 18 s. 
UN JOVEN, I N G E N I E R O AMERICANO, con bastante experiencia en Cuba de-
sea encontrar nn socio con poco capital pa-
ra ayudarle a establecer una compañía 
por accloneflpara obras de construcción. 
Apartado 2277. Habana. 
P, 113 17 8. 
A LOS 8 E S O R E S HACENDADOS O pro-
¿ \ . pletarlofl. Desean encontrar terreno 
ion agua, dos agricultores .valencianos, 
para montar una hortallta o sea produc-
tos menores, a la mitad, o según negocio 
i>udlera convenir. Para Informes: Jardín 
Las Mercedes, ¿3 y Zapata. Telétono 5097. 
Isidro Castro. 
22512 23 s 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E N I N -Bular, para diligencias y limpieza del 
establecimiento. Habana, 81; ha de traer 
referencias. 
22527 19 s 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E N I X -sular, de 14 a 16 años, para la limpieza 
y cuidado de una oficina. Presentarse en 
Cuba, número 7, Notaría del Licenciado 
Pedro Jiménez Tublo; d e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
22536 1" • 
SE S O L I C I T A UN AYUDANTE D E C A B -peta. Tiene que ser Joven y experto 
en cálculos. Se exigen referencias. Diri-
girse por escrito al Apartado 654. Haba-
na. 22550 1" s 
SE S O L I C I T A UN L I S T E R O , ACTIVO Y de experiencia, para una fábrica en la 
Habana. Las solicitudes deberán dirigir-
se acompañadas de referencias al Apar-
tado 654. Habana. 
22.V59 17 S 
$500 D E D O T E , A TODAS L A S DAMAS. Para informes " L a Protectora Latino 
Americana." Apartado 2122. Jesús Pere-
grino, número 2. esquina Belascoaln. Se 
solicitan Agentes, ambos sexos; 8 a 11 a. m. 
22564 17 B 
Q E SOLICITAN SOMBRERERAS Y 
O aprendlzas, en París Elegante. Nep-
tuno, número 194. 
22571 18 s 
18 s. 
N INDUSTRIA, 40, A L T O S . 8 E S O L I 
cita una criada, que sea aseada y no 
se quede en la colocación. 
22526 17 s 
MANEJADORA: S E S O L I C I T A UNA manejadora, con buenas referencias. 
Calada ¿squina a L Vedado. Teléfono 
r-1430. 225ls 18 * 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. P E -nlnsular que sepa cocinar y ayude a la 
limpieza, tiene que dormir en la coloca-
ción y sueldo, según merezca, Apodaca, 22-B 
(altos.) „„ 
227O0 22 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cumplir con sn obligación, para corta familia. San Lázaro, 58. al lado del 
Conservatorio, Vlbora-
22522 17 fl 
SE SOLICITA UNA COCINERA, F E -nlnsular, que sea aseada y cumplido-
ra de su deber, Prado, número 4. 
21857-58 M • 
N e c e s i t a m o s c a f e t e r o p r o v i n c i a M a -
t a n z a s , $ 3 0 , v i a j e p a g o . T a m b i é n 
u n a c r i a d a $ 2 0 , r o p a l i m p i a . V i a j e 
p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C - 6 9 1 0 3 d . 14 . 
A T E N C I O N 
Solicito una persona que disponga de B00 
pesos, para un establecimiento que traba-
jando puede dejar libre diarlo seis pesos. 
No quiero corredores; quiero persona for-
mal. Informes: Composela y Acosta, Cafó 
Beh'n. departamento de fonda el Catalán. 
225H4 17 8. 
BUENOS E M P L E A D O S . CON R E F E -renclas, se solicitan. Sefioritas, hom-
bres. Jóvenes y varios muchachos, para 
Tnandados y que aprenden el comercio 
para la gran liquidación de ropa. L a Mo-
derna Americana, Galiano, ^3, entre San 
José y San RafaeL 
22462 22 s 
EL GRAN NEGOCIO. CON $100 GANA usted más de $6 diarios; se le da cá-
mara de hacer retratos al minuto para 
pasaporte y le enseña hacer retratos de 
todos clases. Consulado de España, de 8 
a 4. Rodríguez, fotógrafo. 
22592 17 s. 
D O Y $ 2 5 S E M A N A L A E S 
Quiero buen agente en cada punto del 
interior. Informes completos y muestra-
rios mando, recibiendo seis sellos rojos 
únicamente. Agustín Zaldívar. Corrales, 
105, moderno.. 
22476-77 27 8 
EN L A C A L L E 2, NUMERO 8, ESQUI-na 11 Vedado, se solicita un chau-
ffeur-mecánico, que sepa cumplir con su 
deber y tenga referencias de las casas 
particulares a donde haya servido. 
22460 16 s 
SE N E C E S I T A N BUENAS OPERARIAS y aprendlzas de modistura en Villegas, 
65. Maison Versalles. 
22498 20 s. 
DE S E A COLOCARSE, PARA AYUDAR quehaceres de casa, matrtmonlo solo 
o poca familia, muchacha de color. Sa-
be trabajar, es humilde y educada, Je-
sús María, 35, informan. 
22714 19 s. 
ÜNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora y ayudar a 
la limpieza. Informarán: Rayo, 72, en-
tre Estrella y Maloja. 
22711 19 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, pe-ninsular, en casa de moralidad. lleva 
tiempo en el país, sabe cumplir su obli-
gación; tiene buenas recomendaciones. 
Informan: calle Salud, número 167. 
22757 19 s 
SOLICITAMOS A G E N T E S E N TODOS los pueblos de la Isla para vender lí-
quido que ahorra 40 por 100 gasolina. Kent 
Klnc-sburr. Lonja, 220. 
22500 16 S. 
\ TNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, J desea colocarse para un matrimonio, 
entiende cocina y de criada, lo mismo 
sirve americano. Informan: Animas. 13, 
l'-J755 19 S 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano una y la otra para limpieza 
de habitaciones. Tienen referencias. Infor-
man: Inquisidor 28. 
2>'C>05 ^ 18 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -nlnsular, para criada de mano o pura 
la limpieza de habitaciones, para corta fa-
milia ; tiene buenas referencias. Informan 
en la calle A, entre 17 y 19, número 166 
y 164, Vedado. 
22646 18 s 
T T N A CAMARERA S E N E C E S I T A E N 
U Prado, 44. Sueldo: 15 pesos. Gana otro 
tanto de propinas. E n las mismas condi-
ciones se solicita una camarero. 
22491 20 s. 
TE N E D O R D E L I B R O S , SE S O L I C I T A uno. Dirigirse al Apartado, 103, Ciu-
dad. 
22378 16 s 
UNA SESfORA, D E S E A COLOCARSE, con módico sueldo, si le admiten una 
niña de meses, entiende algo de cocina; 
, no admite tarjetas. Informan: Fernandi-
na. 45. 22645 18 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E criada de mano, oñ casa de moralidad; 
tiene referencias. Informan: Gloria, núme-
ro 9, Habana, antiguo. 
22657 18 , 
A V I S O 
Solicito una persona que sea trabajadora 
y formal con 300 pesos, para un negocio 
de frutas finas y artículos del país, es-
tablecido en punto de mucho tráfico co-
mercial: deja 5 pesos diarlos libres; su 
duefio tiene varios y no los puede atender. 
Aprovechen ocaslOn. Informan en Acosta y 
Compostela, café Belén, frutería. 
22300 16 s 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E ME-mediana edad, desea encontrar casa 
formal; ella para criada de mano o ma-
nejadora, y él para lo que se ofrezca. 
Prefieren para el campo. E n Sitios, 9, 
Informan. 
22679 i s s. 
A G A F I T A D E ORO. O ' R E I L L Y , 116, 
/ un muchacho para la limpieza. 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s de H i e r r o L a m i n a d o 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 1S a 20 por 100 más barato 
que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
22100 23 s 
E P E N D I E N T E PARA E L GIRO D E 
compraventa de muebles y joyas, se 
solicita uno, dirija su solicitud a A. Her-
nández. Cerro. 618, ciudad. 
22273 16 a 
A L O S T E J E D O R E S D E ALAMBRK, SE solicita uno, que sepa tejer malla ca-
talana y arreglar o limar su aguja. Se 
le paga a $1 • quintal, sin cortar. Hos-
pital, 50, Habana, 
22101 16 s 
AG E N T E S : S E SOLICITAN A G E N T E S para la venta del Reglamento del 
Timbre Nacional, y sellos de gomas y fe-
chadores, para matar sellos del Impues-
to. Remitan 28 centavos en sellos de co-
rreo para un Reglamento de muestra y 
condiciones de Agencia. B. M. Martí-
nez, Manzano. 76, Matanzas. 
C 6795 15d-9 
SO L I C I T U D E S : S E SOLICITAN AGEN-tes para la venta del Reglamento del 
Timbre, sellos de goma y fechadores pa-
ra matar sellos del Impuesto. Remitan 
28 centavos sellos correos para Reglamen-
to de muestra y condiciones de Agencia 
R. M. Martínez, Manzano. 76, Matanzas. 
C 6796 15d-9 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQT I . na "Calculadora." Suma, resta y mul-
tiplica lo mismo que una máquina de 
$300 y solamente cuesta $15. Garantía ds 
cinco afios. Se necesitan agentes. Bue-
na comisión. E . V. Apartado 2380, Habana. 
21209 29 s 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S . 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a l a s M i a a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R DE MATE-máticas. En un colegio Incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no título de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 17a. 
C 6203 ln 21 a 
Se solicitan 100 costureras, pantalo-
neras, en la Antigua casa de J . V a -
lles. S a n Rafae l e Industria. 
22054 20 B 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere nst»d tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
rea, aprendices, etc., qua sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antlgrua 
y acreditada casa, que se loa f»cilltarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
' X A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredi* y F-o-
míngnez, Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, córneres, 
cocineras, fregadores, repartí dore, cbau-
ffeurs, ayudantes y t da clase do depen 
dencia. Se mandan a todos los pílenlos 
de la Is la; y también trabajadores para 
el campo e lr-3nlos. 
21438 80 s 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, aviso" al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buen£J referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 65S2 80d-l 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E O F R E C E PARA CASA D E S E R I E -
O dad una joven, bien sea de criada de 
mano o manejadora. Informes: Gloria, 86, 
altos, antiguo. 
22716 19 •. 
UN HOMBRE, P A R A L A V A R DOS Au-tomóviles, se solicita en Salud, 55. i 
22457 17 s I 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano, una señora, formaL Informa: 
Teléfono I-234L 
22658 ja-» 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, en casa de matrimonio so-
lo o corta familia, sin nifios, entiende al-
pro de cocina y también ayuda a la lim-
pieza, si el sueldo es regular. Informan: 
Tenerife, 47; no duerme en la colocación, 
22508 57 8 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, PENINSU-lar, de mediana edad, para criada de 
mano o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Zapata, número 17 Te-
léfono A-6929. 
22519 17 • b 
Q E D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, J O -
O ven. de criada o para limpieza de ha-
bitaciones; tiene recomendaciones; darán 
ra^Ón: Suárez, 59. 
22888 17 g 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, pe-nlnsular, de mediana edad; tiene bue-
nas referencias. Infanta. 47. 
22537 17 s 
UNA J O V E N . PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cocinar, en casa 
de poco trabajo. Tiene referencias. No 
duerme en el acomodo. Informan: Cura-
zao, 16. 22529 17 s 
UNA J O V E N . PENINSULAR, DES KA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Cuartales, 2 
22521 17 s 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano; tiene bue-
nas referencias; no se coloca menos de 
20 pesos. Informan: Corrales. 4, altos. 
225S2 ' n s. 
CRIADA D E MANO D E S E A COLOCAR-se en casa de moralidad y poca fami-
lia, a ser posible, para cuartos. Tiene re-
ferencias y quien la acredite. Informan: 
Inquisidor, 29. 
22591 17 s. 
SO L I C I T A COLOCACION. UNA SESO RA, del país, de regular edad, con instruc-
ción y serla, para todo el trabajo de 
casa de caballero solo, que sea respe-
table o con niños huérfanos, no le im-
porta ir al campo. Sueldo $30. Misión, 
TI,' entrada por Florida. 
22417 16 s 
UNA SE5fORA. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, da 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Obrapía, 64. 
22463 16 b 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se de criada de manos; entiende algo 
de cocina. Informan: Baratillo, 3, Fer-
nández. 
22406 16 s. 
S 
E O F R E C E SEÑORA J O V E N , F I N A Y 
educada, para doncella peinar y ves-
tir la señora y acompañar a pasear. In-
forme: Cuba, 22. 
22495 16 s. 
DE S E A COLOCARSE P A R A CRIADA D E mano una joven, peninsular, para ca-
sa de corta familia, de moralidad. Infor-
man : Crespo. 88, altos. 
224 le s. 
PARA CRIADA D E MANO, S E O F R E C E Joven, peninsular. Informan en Cuar-
teles número 42. No va al campo. Sabe 
coser. Sueldo: $17. 
22341 16 s. 
C R I A D A S P A R A U M P 1 A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -niusular, para coser o para cuartos, o 
comedor. Informan: Mercaderes 8 y me-
dio, esquina a Obispo, altos. 
22713 19 8. 
X?SPA5fOLA EDUCADA, D E S E A COLO-
•L'J cación para limpieza de cuartos o pa-
ra acompañar, pocas pretensiones. In-
forman : San Ignacio, 102, entradp. por la 
frutería. 
22689 19 a 
COSTURERA. E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse, para encargada de ropa en 
hotel, es práctica y tiene buenas referen-
cias. Villegas, 11, Informan. 
22538 17 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, joven, peninsular, de criada de habi-
taciones o para comedor, para un matri-
monio solo. Dirección: Espada, número 22, 
moderno, entre San Lázaro y Jovellar. 
225(55 17 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, para habitaciones o para manejadora; 
tiene referencias. Para Informes: Antón 
Recio y Monte, altos de la bodega. 197. 
22387 16 s 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de criado de mano o portero. 
Tiene buenas referencias de casas donde 
ha servido. Informan: Clenfuegos, núme-
ro 46, Ciudad. 
22656 18 s 
UN JAPONES, J O V E N , PRACTICO criado, desea colocarse en una casa 
particular. Informan: Neptuno, 12L Telé-
fono A-4597. 
22674 18 a 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E * con buenas referencias de las mejores* 
casas de la Habana, de primera, sabe ser-
vir bien y sabe planchar ropa de caballero 
Dirección: Neptuno, número 65. Teléfono 
A-8645, 
M W 17 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADO D E mauo, en casa particular y de mo-
ralidad, un criado de mano; tiene reco-
mendación y referencias. Informan- L a -
gunas, 3. Teléfono A-3968. 
. a g g i6 8 
MATRIMONIO. J O V E N Y SIN HIJOS desea colocarse de criados de mano ó 
para cosa análoga, no tienen Inconve-
niente en ir al campo; él conoce el ser-
vicio de mesa a la rusa; tienen referen-
cias; llamar por el Teléfono A-6394 
T P ^ I EÍI t í8DI 'AR' ^ E S E A COLOCARSK 
\J de criado, en casa de comercio o en 
oficinas, como también de portero Tiene 
buenos referencias. Oficios, 22 Teléfc 
no A-85S2. ' J-V'K,-{J 
_ 2 2 ^ 16 s 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADO, por-tero o ayudante de chauffeur, un Jo-
Ten, formal y educado. Tiene quien lo 
f g g t t C » Informan en el Teléfono A-643S 
224d2 16 g 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE, D E OOCINKttA O criada de mano, en casa de moral i huí 
una española, recién llegada, seria y da 
buenas referencias. Informan en San Pe-
dro, número 12, Hotel Dominica 
22600 " 18 8 
Q E D ^ K A COLOCAR UNA J O V E N 
O eepafiola de cocinera o con matrimei-
n Í m e ^ V D l f i 0 8 - ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O ü £ L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 7 . A N O Í X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n d e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
UN A B U E N A C O C I K E K A , F K A N C E S A , desea casa buena ; es repostera , tleme 
referencias. D i r i g i r s e a a l ie 13. en t re Z 
y Paseo, n ú m e r o 15. Vedado. 
22706 18 8- . 
DK S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una pen insu l a r , de mediana edad, 
cumple con su o b l i g a c i ó n ; t iene m u y bue-
nos in fo rmes . Sueldo 20 pesos y ropa l i m -
p i a ; no sale de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
Aguacate , 24, a l tos . 
22518 18 8 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
\ j una s e ñ o r a , de med iana edad, pe-
n i n s u l a r , sabe c u m p l i r con su o b l l g a c l n . 
Suspiros n ú m e r o 1 6 ; c u a r t o . 8. 
22554 
M A T R I M O N I O , E S W A f í O L , S I N H I J O S , desean c o l o c a r e ^ «Ua buena coc ine ra ; 
é l pa ra c r i ado , s t t e n o , pesador de c a ñ a o 
t r aba jo s a n á l o g o s ; buenas referencias. Pre-
f i e ren e l campo. F a c t o r í a . 12, Habana . 
22550 17 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , cocina a l a c r i o l l a y a la 
e s p a ñ o l a , y en t iende r e p o s t e r í a ; l l eva t i e m -
po en e l p a í s ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene buenas referencias. I n f o r -
m a n : G l o r i a , 84. 
22575 17 8-
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de reposte-
r í a Tiene referencias . I n f o r m a n : Calzada, 
64, en t re F y B a ñ o s . T e l é f o n o F-1902. 
22588 17 »• 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de reposte-
r í a . T iene referencias . N o se a d m i t e n t a r -
je tas . I n f o r m a n : Mercaderes , 43. a l to s . 
22459 I 7 • 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de comerc io o p a r t i c u l a r ; 
sabe c u m p l i r ^ c o n su o b l i g a c i ó n ; t i e n « 
i n f o r m e s de donde ha estado. I n f o r m a n en 
M a l o j a , 31. 
22437 16 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , pen insu la r , p a r a c o c i n a r ; va al Veda-
do, p a g á n d o l e los pasajes. Pa ra i n f o r m e s : 
Sol . !)4, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 20. 
22416 16 s 
O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referencias . 
P re f i e re casa de comerc io . I n f o r m a n : V i -
ves. 184, a l tos . 
22470 16 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n , en casa p a r t i c u l a r o es tab lec imien-
t o . I n f o r m a n : A n i m a s y Escobar . T e l é -
f o n o A-9026. 
22481 16 s 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de cocinera o p a r a c u a r t o s ; sabe 
t r a b a j a r y es f i n a ; t iene q u i e n la reco-
m i e n d o ; Cal le P i ñ e r a , 1 a n t i g u o . 
22468 16 s. 
UN A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E para cocina de co r t a f a m i l i a ; o pa ra 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; no t e ñ e inconve-
n ien te en sa l i r fue ra de la H a b a n a ; t iene 
buenas referencias. I n f o r m a n en Cuba y 
Merced , bodega. 
22380 16 s 
f J O C í Ñ E R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , m u y l i m p i o ( eng l i sh spoken) , se ofrece 
pa ra ho te l p a r t i c u l a r c i u d a d ; no t i ene i n -
convenien te en i r a l campo, con buen suel-
do. M a l o j a , 53.. T e l é f o n o A-3090. 
22763 . 19 i . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E K O , p r á c t i c o , en casa de h u é s p e d e s , p r á c -
t i co en el o f i c i o ; ha t r a b a j a d o en buena 
casa ei- Ja c i u d a d . I n f o r m a n en S u á r e z , 
44. 22604 18 s 
SE D E S E A C O L O C A R S E U N M O R E N I -t o , de a y u d a n t e de cocina. Su casa es-
t á : P ico ta , n ú m e r o 32, Habana . 
22633 18 s 
CO C I N E R O D E P R I M E R O R D E N ; h o m b r e f o r m a l , con poco t i e m p o en 
Cuba , se ofrece pa ra una casa de f a m i -
l i a . I n d u s t r i a 73. 
22687 18 s. 
CO C I N E R O , D E S E A C A S A P A R T I C U -l a r o de c o m e r c i o ; con r e p o s t e r í a . A g u i -
l a y San J o s é , bodega L a Matancera . Te -
l é f o n o 7053. 
22501 17 s 
/ B O C I N E R O A T O D O S E S T I L O S , I N C L U -
\J sive r e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a , desea casa 
p a r t i c u l a r , s i puede ser fuera de l a H a -
bana, me jo r . R a z ó n : L í n e a y 12, L a M a -
d r i d . T e l é f o n o F-1040. 
22405 16 s 
UN A S I A T I C O , D E S E A C O L O C A R S E cocinero p a r a personas de gusto , comer 
sabroso, p r á c t i c o de la plaza y f o r m a l ; 
r e p o s t e r í a de t oda clase, para c iudad o 
campo. I n f o r m a n : ca l le Gervasio , n ú m e -
r o 138; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 17, esquina 
Zanja C h i n o Vicen te . 
22400 16 8 
(B O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N J casa p a r t i c u l a r o comercio , cocina es-
p a ñ o l a y f rancesa ; n o t i ene Inconveniente 
en i r a l campo. T e l é f o n o A-1931. 
22494 18 g_ 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche reconocida, des^a c r i a r en su 
casa u n n i ñ o , a med ia o leche entera . 
Puede verse su n i ñ a . T iene referencias. I n -
f o r m a n : Dragones y P rado , k iosco de f r u -
t fe - 22624 18 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra . a leche entera, s iendo que le a d m i -
t a n a una n i ñ a en casa, t iene u n mes de 
n * ^ * - Cal le 13. en t r e C y D . Vedado . 
22M2 17 
C H A U F F E U R S 
• T V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -idJKff?1, d? <:llofer- en casa de comerc io o 
p a r t i c u l a r . I n f o r m e s , a l t e l é f o n o A-5871 
d * 9 a. m . en adelante . 
19 « 
S F ; ^ E f L E A C 0 ^ O C A R U N C H O F E R ¿ N 
í e l é X o ' l - ^ 1 , 0 1 0 0 ™ C ™ p a r t l c u a -
22712 19 . . 
C h a u f f e u r , e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e e n 
c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , es p r á c -
t i c o e a t o d a c l a s e d e m á q u i n a s y tíe-
n e r e f e r e n c i a s d o n d e t r a b a j ó . I n f o r -
« e s : T e l e f o n o A - 7 0 5 1 . 
19 • 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C U A T F F - ™ 
h V e n ^ ^ ^ d a ^ ^ - T V ^ 
Consulado. S L 0 ^ l l f S 2 ' R a -
18 g. 
C H A U F F E U R S 
E l « A u t o m Ó T Ü C l u b d e Cuba** 
t i e n e c o n s t a n t e m e n t e p e d i d o s d e 
• • C h a u f f e u r s ' * p a r a s u s s o c i o s , p o r 
l o c u a l r o g a m o s a t o d o s l o s C h a u f -
f e u r s , q u e e s t a n d o c o l o c a d o s o n o , 
d e s e e n I n s c r i b i r s e g r a t u i t a m e n t e , 
se d i r i j a n a l a s o f i c i n a s d e l C l u b 
M a l e c ó n 58 ( a l t o s ) d e 9 a 10 de 
l a m a ñ a n a , d e j a n d o s u s d i r e c c i o -
n e s , c o n o b j e t o d e a v i s a r l e s c a d a 
v e z q u e se n e c e s i t e n l o s s e n r l c i o s 
d e u n <<Cha^f feu^ , , . 
L a s s o l i c f t u d e s p u e d e n h a c e r s e 
t a m b i é n p o r c o r r e o . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cant idades . T é r m i n o s rafidicos. De-
p a r t a m e n t o A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . Se a d m i t e n depflsi tos, con 
el 4 p o r 100 I n t e r é s auua l . Paseo de M a r -
t í y T rocade ro . Ba jos del Pa lac io Social . 
D e 8 a 11 a. m . 1 a 5 p . m . y 7 a 9 noche. 
N o se r equ ie re ser asociado. 
C 6926 l n 18 8 
c 3550 l n 17 m y . 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R J O V E N , e s p a ñ o l , pa ra casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io . I n f o r m a n : H a b a n a y L a m p a r i l l a , 
c a f é . 
22701 18 i . 
CH A U F F E U R E X P E R T O Y C O N B U E -nas recomendaciones se ofrece a casa 
p a r t i c u l a r ; no t iene pretensiones . D i r i g i r -
se a l t e l é f o n o A-3Ctí5. 
22407 17 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , en casa de comerc io , conoce todos los 
r epar tos . I n f o r m a n : GaJiano, 11, panade-
ría. 22331 20 s 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E 8 P A -ñ o l . pa ra casa p a r t i c u l a r o del comer-
cio, s i n p re tens iones ; t iene buenas re-
ferencias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9872. 
22396 16 s. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r j T E N E D O R D E L I B R O S D E S E A O C U -
X p a r a lgunas ho ras l ib re s , h a c i é n d o s e ch.r-
g o de va r i a s con t ab i l i dades T iene refe-
rencias y posee e l f r a n c é s e i n g l é s . E s c r i -
b i r a "Tenedo r de L i b r o s " . Qa l iano 103. 
22766 23 s. 
r ¡ \ E N B D O R D E L I B R O S . SE N E C E S I T A 
X que sepa t r a b a j a r y que a d e m á s sea 
t a q u í g r a f o . Se pre f ie re u p o que t enga co-
noc imien tos del I n g l é s . Sue ldo : $5 pa ra 
empezar. Contes tar con pormenores . Per-
manente , A p a r t a d o 202. 
22490 16 s. 
V A R I O S 
SE O F R E C E U N A S E S O R I T A E N F E R -m e r a p a r a a s i s t i r enfermos y pa ra 
hacer curas a d o m i c l l l o f l . I n f o r m a r á n : Je-
s ú s Pe reg r ino . 66. 
22720 19 s. 
FA R M A C E U T I C O , SE O F R E C E , P A R A regentear en la H a b a n a , I n f o r m e s : 
Poc i to , 28, bajos . 
22742 19 s 
UN J A P O N E S , E S T U D I A N T E , 20 a ñ o s de edad , quiere t r a b a j a r 5 6 6 horas , 
a l d í a o l a noche. N e p t u n o , 121, T e l é -
f o n o A-4697. 
22078 18 s 
P A R A L O S H A C E N D A D O S 
M e c á n i c o , e x p e r t o de m á q u i n a s de a r a r , 
con c inco a ñ o s c o n t i n u o s de p r á c t i c a en 
este p a í s , se ofrece pa ra hacer c u a l q u i e r 
r e p a r a c i ó n a dichas m a q u i n a s o p a r a a r a r , 
s i dan buen sueldo. E s c r i b a n a T r o c a -
dero . 61. J . F . A l v a r e z . H a b a n a . 
22607-08 22 s 
S o l i c i t o e m p l e o e n u n b u f e t e u o f i -
c i n a p a r t i c u l a r , p a r a e s c r i b i r a p l u m a ; 
b u e n a l e t r a y m e j o r o r t o g r a f í a . D o y 
i n f o r m e s p o r e s c r i t o : S e ñ o r i t a E . G a r -
c í a . T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
22677 22 s 
PE N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de p o r t e r o , sereno o u n a 
o f i c ina , es persona f o r m a l y t iene q u i e n 
responda p o r éL K a z f i n : V i r t u d e s y L e a l -
t ad , c a f é . E l d u e ñ o . 
22648 17 8 
SO L I C I T O COBROS, M O D I C A C O M I -sirtn. G r a n a c t i v i d a d y exper ienc ia co-
m o cob rado r . C o m p a ñ í a s , Sociedades I n d u s -
t r i a l e s , Comerciantes , etc. S a r d l f í a . Acos ta , 
7, bajos. A-8332, G a r a n t í a s y referencias de 
p r i m e r a clase. 
22567 17 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O pa ra encargados de u n a casa. I n f o r m a n 
en Someruelos , 52. 
22573 17 8. 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O o c r i a d o de mano , en casa p a r t i c u l a r o 
de comerc io , u n h o m b r e de mediana e d a d ; 
sabe c u m p l i r con su o b l l g a c l n ; t iene bue-
nas referencias. Reina , 98, t i n t o r e r í a . I n -
f o r m a n . T e l . A-1727. 
22580 17 s. 
DE P E N D I E N T E D E C O M E R C I O . J O -ven. r e c i é n l l egado de E s p a ñ a , desea 
c o l o c a c i ó n . Se I n f o r m a en M u r a l l a . 11L 
22426 16 
OJ O . H A C E N D A D O S : P A R A A D M I N I 9 -t r a r y d i r i g i r campos de oafia, c o n 
a m p l i a c i ó n de o t r o s c u l t i v o s , se ofrece, c o n 
é x i t o , p o r l a mucha p r á c t i c a y suf ic ienc ia 
y con buenas referencias. M . B . L . Belas-
c o a í n y Campanar io , bodega. 
22447 16 s 
UN A L A V A N D E R A , D E L P A I S . S E ofrece a qu ien necesite u n a buena. I n -
f o r m a n : O b r a p í a , 71. 
22413 16 8 
H I P O T E C A 
D I N E R O 
L o d o y en p r i m e r a y segunda h ipo teca , 
sobre casas en esta c i u d a d , Vedado, Ce r ro 
y J e s ú s de l Mon te . T a m b i é n sobre sus a l -
qu i l e res y solares ye rmos . I n t e r é s del 6 
y med io p o r 100 en adelante . F i n ^ a r ú s t i c a , 
p r i v i n c i a de Habana , de l 8 a l 10 po r 100. 
F i í r a r o l a , E m p e d r a d o , 80. T e l . A-2286. 
22773 23 8. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde e l 6 
p o r 100 sobre casas y te r renos en todas 
los b a r r i o s y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , 
a lqu i l e res , p rendas de v a l o r y p i g n o r a c i ó n 
de va lores , reserva y p r o n t i t u d en las 
operaciones. D i r í j a s e con t í t u l o s : O f i c i n a 
A , de l B n o t o . Aguaca te , 3a A-9273. De 8 
a 10 y de l 2 3. 
21246 29 s 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
P a g o e n c o m p r a s 2 p o r 1 0 0 c o r r e -
t a j e . A l t o s F a r m a c i a " S a r r á " . O f i 
c i ñ a p a r t i c u l a r : T e n i e n t e R e y , es-
q u i n a C o m p o s t e l a . 
C-6341 SOd. 23 a. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S 
desde el t p o r 100 en adelante en todos 
los b a r r i o s y r e p a r t o s ; d i n e r o pa ra pa -
g a r é s y a lqu i l e r e s de casa, p r o n t i t u d y 
reserva. M . F e r n á n d e z . Compos te la , 37. 
T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 s. 
C o m p r a 
AV I S O : SE D E S E A C O M P R A R . E N los a l rededores de l a H a b a n a , u n a 
f inca , que n o exceda de dos c a b a l l e r í a s . 
Se p re f i e re tenga buena aguada y que 
sea t e r r e n o a l t o . N o se desean á r b o l e s f r u -
ta les n i casa de v iF ienda , I n f o r m a : J . A . 
Cabarga . H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o n o A-e393. 
22555 17 B 
SE C O M P R A U N A C A S A D E $2.600 A $3.000, en buen p u n t o . Se dan $1.500 
a l con tado y el resto se deja en h i p o -
teca p o r u n a ñ o . Pa ra m á s In fo rmes en 
I n d i o , n ú m e r o 1, bodega, 
22S52 15 s 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, f incas y so lares ; h ipotecas , para 
l a c i u d a d y e l campo, a l t l p o m á s bajo 
y en todas cant idades . B . C ó r d o v a . San 
I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 5 p . m . T e -
l é f o n o M-1279, 
C 592Í l n 9 a 
TR A T O D I R E C T O : C O M P R O C A S A , EJJ la H a b a n a , c u y o prec io no pase de 
$8.000. Conco rd i a y San N i c o l á s , bodega. 
22202 25 s 
i ™ m 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E M P E D R A D O , 30. B A J O S , 
f rente a l P a r q n e de San J u a n de D i o s 
De 9 a U a. y d(, g a 5 p . m . 
T E L E F O N O A-2236. 
CA L L E D E M U R A L L A . C A S A D E A L -to y bajo , a med ia cuadra de M u r a l l a , 
con e s t ab lec imien to ; r en ta $200 mensuales. 
O t r a de esquina, b a r r i o de Mouse r r a t e . 
a l t o y bajo , modernov con es t ab lec imien-
t o $10.000. O t r a en Gervasio, p r ó x i m a a 
Concord ia , a l t o y ba jo moderna , r en ta $75, 
$9.000. E n A m i s t a d nAi-cima a San Rafae l , 
moderna , a l t o y ba jo , r en ta $147. $22.000. 
F l g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos . 
T > U E N A COMPRA^ G R A N CASA. E N 
J J una do las p r inc ipa l e s avenidas de 
%8ta c iudad , a l t o y bajo , solida a dos ca-
l les , con todas las comodidades que se 
deseen. Su te r reno 749 met ros . O t r a en 
Aguaca te , de a l t o y bajo a la b r i s a , f a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a clase. Ren t a $105. 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o 30, ba jos , 
PR E C I O S A CASA. E N L A V I B O R A . M o -derna , f ab r i cada a t o d o costo, doe ven-
tunas , sala, saleta, c l n d o r u a r t o s e s p l é n -
d idos , sgeuldos, saleta de comer a l f o n d o , 
c ie lo raso, decorado, a dos cuadras de 
l a l í í n e a . $4.750. F l g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, 
bajos . 
CA I X A D A D E J E S U S D E L M O N T E . C A -sa moderna , p o r t a l , sala, dos ven ta -
nas, r ec ib ido r , seis cuar tos s a l ú n de co-
m e r a l f o n d o ; 330 metros , a l a b r i s a . O t r a 
en la m i s m a calzada, a n t i g u o , 540 me-
t r o s ; $9.000. O t r a en la calzada, mode rna , 
8 p o r 35 metros . $4.600. F l g a r o l a . E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
CO L O N I A S , V E N D O U N A D E 9 T M E -d l a c a b a l l e r í a s , en T a c o - T a c o ; seis ca-
b a l l e r í a s sembradas de ca f ln ; buena casa 
de v i v i e n d a y de p a r t i d a r i o s . O t r a co lo-
n i a en esta p r o v i n c i a , cedo t i c o n t r a t o ; 
cerca del f e r r o c a r r i l y calzada. Negoc io 
chico y de poco d ine ro . U r g e . F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o , So, bajos. 
SO L A R E S E N E L V E D A D O . E N C A L L E 12, de 23 a 15. t res solares se venden 
j u n t o s o separados, 18.66 po r 50 cada uno , 
a $10 m e t r o . O t r o calle de l í n e a , 13.66 p o r 
50. en $5.000 y una h ipo teca al 7 p o r 100 
p o r l a r g o t i e m p o . O t r o de eaqntna, a dos 
cuadras de u n parque . 24 p o r 45 ; o t r o de 
cen t ro . 21 p o r 41 , a medin c u a d r a de u n 
pa rnue . O t r o en cal le de l e t r a , a med ia 
c u a d r a do 17, m u y bien s i tuado . 16 y me-
d i o po r 60. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. ba-
jo s . 
CA S A D E E S Q U I N A . E N C A L L E D E L E -t r a , cerca de 21. P l a n t a ba ja . Vedado , 
con j a rd ines , f ru ta l e s va r i a s hab i tac iones . 
Su t e r r eno 932 me t ros . O t r a , m o d e r n a . V e -
dado, preciosa casa. J a r d í n ! , p o r t a l , saHa. 
r e c i b i d o r , h a l l , c inco cuar tos , saleta a l 
f o n d o ; dos cuar tos cr iados , g a r a g e ; c ie lo 
m s o , ent rada para a u t o m í W i ' l : dobles ser-
v i c io s . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
" O A R R I O D E L C O L O N . — A DOS C U A -
JL> dras del Prado , g r a n casa de a l t o y 
b a j o ; renta l o ó pesos: o t r a , b a r r i o M o n -
serrate . Inmedia ta a Snn L á z a r o d i v i d i d a 
en c u a t r o depar tamentos , a l tos "y b a j o s ; 
r e n t a n $180. 
T 7 S P L E N D I D A Q U I N T A . D E R E C E B O , 
J - J cerca de esta d u d a d , en calzada, bue-
n a casa v iv ienda , m u c h o * f ru t a l e s , pozo, 
j a r d i n e s . E l é c t r i c o a poca d i s t anc ia . 
F I G A R 0 L A 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f rente a l Pa rque de San Juan de D i o s 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
22769 21 b. 
U R B A N A S 
B . C O R D 0 V A , V E N D E 
E N E L V E D A D O 
Vendo seis m i l q u i n i e n t o s me t ros a 
siete y siete y m e d i o pesos, p a r t e 
a l ta , p u n t o de g r a n v i s t a y sa luda-
ble, p r o p i o pa ra persona de gus to . 
E N L A L O M A D E L A U N I -
V E R S I D A D 
E n e l a r i s t o c r á t i c o f a b o u r g , h e r m o -
sa casa de dos p lantas , j a r d í n , po r -
t a l , sala, comedor , h a l l , r e c i b i d o r , 
o t r o c u a r t o p e q u e ñ o , dob le servicios , 
dos cua r to s grandes de c r iados , ga-
ra je p a r a dos o t res m á q u i n a s , pa-
t i o , cementado en l a p l a n t a b a j a ; 
a l tos , p o r t a l , h a l l , seis cuar tos do r -
m i t o r i o s , t oda lu josamente decora-
da, m o d e r n a . 
E N E L C E R R O 
E n l a p a r t e que m á s vale , seten-
ta y dos p o r cuarenta y dos, con 
ocho casas modernas , c inco cuar tos 
a l fondo , f ab r i cados cua t roc ien tos 
setenta y seis met ros , dos m i l seis-
c ientos p o r f a b r i c a r , p r o p i o pa ra 
u n a g r a n indus t r i a l , « e da m u y 
b a r a t o . 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O Y O B I S P O 
C 6941 8d-16 
$ 8 . 5 0 0 A L O V i P O R 1 0 0 
L o s d o y en h ipoteca sobre casas en esta 
c i u d a d q Vedado, po r e l t i e m p o que q u i e -
r a n . S e ñ o r H e r r e r a . Sa lud , 72. 
22774 19 
Q2.000 CY SE D A N E N H I P O T E C A O 
«¡9 menor c a n t i d a d , s i n cor re ta je , t r a t o d i -
rec to . I n f o r m a n en Ga l lano , 72, a l t o s ; de 
6 a 7 p. m . J . D í a a , 
22BM 21 s. 
$3 .000 a l e v i p o r 1 0 0 
E n h ipo teca , sobre casa • en esta c i u d a d . 
V e d a d o y Calzada de J e s ú s de l Mon te . F l -
g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos . 
22578 17 8. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas cant idades, hasta 60.000 pesos, 
sobre casas en p u n t o c é n t r i c o y f incas . 
P r a d o , 101. M a r t í n e z y Cost*. 9 a 12 y 
de 2 a 5. 
22420 20 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del Mon te , Cer ro 
y en todos los r epa r tos . T a m b i é n l o d o y 
para el c ampo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de -Maza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 6 por 100 anual . P a r a p a g a r é s , a l q u i -
leres. I n v e r t i r e m o s $750.000.00 en casas; t e -
r r enos , f incan , reserva, p r o n t i t u d . H a v a -
n a Bus iness . Dragones y P r a d o . A-9115. 
22096 3 o 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d . 
F a c i l i t a d i n e r o en hipotecas y p a g a r é s , 
c o m p r a y vende casas, solares y f incas . 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 46. bajos, 
e squ ina a Compos t e l a ; de dos y med ia a 
c u a t r o y med ia p . m . 
21318 * 80 «. 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
E s c r i t o r i o : T r o c a d e r o , 6 1 ; de 9 a 11 y de 
12 a 3. D o y d i n e r o en h ipo teca des-
de e l 6*4 p o r 100 anua l . 
VE N D O , CASAS M O D E R N A S , M A L E -c ó n , $19.500, buena ren ta , o t ra , buen 
f ren te , $25.000; o t ras , dan a San L á z a r o ; 
t engo, San Rafae l , A m i s t a d , I n d u s t r i a , San 
L á z a r o . Consulado , Ga l iano , Acos t a y va -
r i a s m á s . Pe ra l t a . T rocade ro . 6 L 
CASAS V I E J A S , C O M P O S T E L A , M I D E 7.70 p o r 23 met ros , a $27, en F a c t o r í a , 
8%, p o r 25 f o n d o , a $27. Genios, esquina , 
700 me t ro s , se f racc iona , y en Consulado , 
u n a esquina.*- Pe ra l t a , T rocade ro , 61. 
VE D A D O . P R E C I O S O C H A L E T D E A L -tos, esquina , su te r reno , m i l me t ros , 
p rec io $28.000, puede dejar $11.000 h i p o -
teca, a l 7 a n u a l , casa cerca t r a n v í a , su 
t e r reno , 683 me t ro s , p rec io $11.600, puede 
d e j a r $6.000, a l 6 i n t e r é s a n u a l ; o t ras en 
L í n e a . Calzada en A . dos casas, modernas , 
en $16.000, las dos. Pe ra l t a , T r o c a d e r o . 61 . 
C O L A R E S , V E D A D O . C A L L E IB , A $9 
O me t ro , s in censo, o t r o a $6 m e t r o , ca-
l l e 21 . a lO5^ m e t r o ; o t ros . Calzada, L í -
nea, C. 19, D . 25 y va r i a s m á s . Pe ra l t a . 
T r o c a d e r o , 61. 
A C U A T R O C U A D R A S L A C A L Z A D A , R e p a r t o L a w t o n . vendo una parcela , 
esquina , 10 f r e n t e p o r 20 fondo , a $7 me-
t r o : o t ra , esquina a Es t r ada Pa lma , cer-
ca l a Calzada, 800 metros , a $11. solar de 
20 po r 50, a Í 7 % m e t r o ; t iene u n cha le t 
y a rbo leda . P e r a l t a . T rocade ro . 61 . 
DOS C U A D R A S L A C A L Z A D A Y T R A N -vía . - C o l u m b l a . t res solares, esquina, 
y dos centros , a $3.20 el m e t r o , se venden 
j u n t o s o separados. Pe ra l t a . T r o c a d e r o , 61. 
A v i s o . T o d a persona que desee vender 
sus propiedades , le s e r á benef ic ioso e l 
v e r m e o e s c r i b i r m e . J u l i o C. Pe ra l t a . T r o -
cadero. 61 . H a b a n a . 
22730 17 8 
" \ 7 E N D O , B A R A T A , A DOS C U A D R A S 
V de P r a d o , casa moderna , de a l t o y 
ba jo . T a m b i é n cedo loca l en N e p t u n o , con 
o s in m e r c a n c í a s . T r a t o d i r ec to . N e p t u -
no . n ú m e r o 96. 
22748 25 8 
T 7 S Q U I N A 8 , D O S , L O M E J O R D E L A 
Vi H a b a n a , c a l l e s : San R a f a e l y N e p t u -
no. F á c i l pago , censo, h ipoteca , poco con-
tado . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o , 20. 
22749 19 • 
T ? N E L V E D A D O . DOS S O L A R E S D E 
J_j cen t ro cont iguos , que m i d e n en c o n j u n -
t o 33.32 de f rente , p o r 50 de fondo , p r o -
p ios p a r a una g r a n q u i n t a . Se puede de ja r 
p a r t e del precio reconocido. 
Q E V E N D E N DOS M A G N I F I C A S ESQUT-
O ñ a s de f ra i l e , en l o m e j o r del Veda -
d o : una en l a pa r t e a l ta y o t r a en t re 23 
y 13. Se puede de j a r p a r t e de l p r e c i o re-
conocido. Para I n f o r m e s : Cuba, 81, bajos . 
T e l é f o n o A-4O05. 
G. 8d. 16 
E N E L V E D A D O 
PR O X I M O A L C O L E G I O L A S A L L E . SE vende casa, con sala, saleta, c u a t r o 
a m p l i a s habi taciones. $12.500. I n f o r m a : G. 
M a u r l z . Obispo, 64; de 2 a 4. T e l é f o n o 
A - 3 i e 6 . ( C A S A M A U R I Z ) . 
PR O X I M O A L A C A L L E 23, S O L A R comple to , a $14.00. G. M a u r l z , O b i s -
po, 64 ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-3166. ( C A S A 
M A U R I Z ) . 
PR O X I M O A 28, C H A L E T , M U C H O T E -r reno , prec io $18.600. G. M a u r i z . Ob i s -
po, 64; de 2 a 4. T e l é f o n o A-3166. ( C A S A 
M A U R I Z ) . 
CA S A M O D E R N A . P R O X I M O 23, G A R A -Je. 5 habi taciones , $20.000. G. M a u r i z . 
Obispo , 6 i ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-8166. 
( C A S A M A U R I Z ) . 
FR E N T E A L P A R Q U E , P R E C I O S A C A -SO, $12.500 G.. M a u r l z . Obispo, 64; 
de 2 a 4. T e l é f o n o A-3166. 
22666 19 s 
AV E N I D A D E S A N T A C A T A L I N A , V í -bora , p r ó x i m a s a la Calzada, se ven-
den 2 casas. Iguales y Juntas, m u y ba-
ra tas , con 3 cuar tos cada una, sala, sa-
le ta y d e m á s servicios. F a b r i c a c i ó n de 
l a . T e l é f o n o A - 5 3 4 1 ; de 7 a 9 m . y t 
22611 18 "s 
SE V E N D E , E N L A V I B O R A . C H A L E T de 10 met ros de f r e n t e ; j a r d í n , p o r t a l , 
3 cuar tos , h a l l y buen b a ñ o . D u e ñ o en Da-, 
n ú m e r o 29, V í b o r a ; f r en te a l t r a n v í a y 
c a n t e r í a . $6.C00. 
22640 18 s 
SE V E N D E N L A S CASAS P O R V E N I R , 57, y L a w t o n , 64. v é a l a s antes de or-
den de l s e ñ o r V a l d é s , y pa ra t r a t a r en 9a., 
n ú m e r o 29 : de 8 a 9 a. m . o de 12 a 2. 
$4.500 y $éj500. 
p2638 18 s 
© 4 . 8 0 0 V E N D O U N A C A S A D E M A M -
«¡P p o s t e r í a y azotea, aervic lo s a n i t a r i o y 
l u z e l é c t r i c a , en e l b a r r i o del P i l a r , r en t a 
$57.00. I n f o r m a n en Concord ia , e squ ina a 
M a r q u é s G o n z á l e z , a l tos , p o r los pares. 
22609 18 s 
VE N D O CASAS Y S O L A R E S D E T O -dos precios y d o y d i n e r o desde el 6 
p o r 100. P u l g a r ú n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
A-5864. 22647 18 s 
CASAS E N G A N G A . DOS CASAS V E D A -do, a m p l i a s y modernas . R e d i t ú a n 130 
pesos. Se dan en $22.000. Una en $11.500.. 
C inco casas a dos cuadras calzada de Je-
s ú s del Mon te , m u y grandes y modernas , 
a $4.000 cada una . Todas una rebaja . Re-
d i t ú a n $180. O t r a en la H a b a n a , p a r t e 
c é n t r i c a , a l tos y bajos, e n $16.500. I n f o r -
m a : Ped ro N o n e l l . Habana , 90, a l tos . Te-
l é f o n o A-80e7. 
22682 18 s. 
VE N D O DOS CASAS M O D E R N A S . E S -q u l n a de b r i sa , en e l Cerro , Repa r to 
L a s Cafias. Calle Prensa, cerca de la ca l -
zada, con p o r t a l , sala, « a l e t a y t res cuar -
tos, con a l tos a l fondo . R e n t a n $75, $7.000 
F e r n á n d e z . Compostela , 37. T e l . A-9373. De 
1 a 4. 
VE N D O . E N P E R S E B E R A N C I A , C A S A moderna , de a l to . Ren ta $80. $10.500. 
F e r n á n d e z , Compostela , 37, de 1 a 4. 
VE N D O E N A R A M B U R O T R E S CASAS modernas , dos con sala, comedor y tres 
cuar tos , $3.500 cada una y o t r a con sala, 
comedor y cua t ro cuartos , $5.500. F e r n á n -
dez, Composte la 37. T e l . A-9373; de 1 a 4. 
22376 ' 17 s. 
V E N D O 
V a r i a s c a s a s de rec i ente 
c o n s t r u c c i ó n , de m a n i p o s -
t e r í a , e n las m e j o r e s c a -
l les de l m a g n í f i c o R e p a r t o 
de S a n t o s S u á r e z , J e s ú s 
de l M o n t e . I n f o r m a : F . 
A r r o y o , S a n L e o n a r d o y 
D u r e g e . 
21692 ID 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O Y O B I S P O . D S 1 A 
5 P . M . 
T E J A D I L L O , m a g n í f i c a casa de 
t r es pisos. $30.000.00. 
L A G U N A S , esquina , dos pisos m o -
derna, $28.000.00. 
& ^ 5 0 - tre8 p,808• 
V I R T U D E S , va r i a s , desde $13.000.00. 
Í S S a M * . de ^ 3 p l 8 0 9 - d e a d e 
C O N C O R D I A , e s p l é n d i d a esquina , 
dos pisos $40.000.00. 
A N G E L E S , 13X40. dos accesorias, 14 
cuar tos , r en ta $180, en $14.000.00. 
A C O S T A , dos pisos, p roduce $93.60 
mensuales, en $13.000.00. 
B E R N A Z A , t res casas, 1 de t res p i -
eos, $25.000.00, o t r a de $50.000.00. 
C A M P A N A R I O , va r i a s , desde $9.500, 
de M a l e c ú n a Re ina . 
C O R R E A , p o r t a l , sala, saleta, cua-
t r o cuar tos , comedor , pa t io , t r a s p a -
t i o , servicios , a una cuadra de loa 
t r a n v í a s en $6.500.00. 
J . B . ' Z A Y A S , hermosa casa, con 
sala, saleta, c u a t r o cuar tos , come-
dor , c u a r t o de cr iados , servicios , 
cua t roc ien tos m e t r o s de f a b r i c a c i ó n 
moderna . $8.500. 
J O S E F I N A , esquina de f r a i l e , 1.500 
me t ros , a $5.00. se deja a lgo en h i -
poteca. 
J U S T I C I A , esquina , con es tablecl-
ento en $12.500, es moderna . 
L E A L T A D , va r i a s , desde $10.000.00, 
de Re ina a M a l e c ú n . 
M A L E C O N , t r e s casas de t res y cua-
t r o pisos, 
N E P T U N O . t res buenas casas. 
V E D A D O , de todos precios, en t o -
dos lugares , buenas esquinas. 
L U Y A N O , en l a Calzada, va r i a s ca-
sas desde $6.000.00. 
A D E M A S t e n g o muchas o t r n s en 
todos los b a r r i o s y de todos p re -
cios. 
F I N C A S 
E n todas las p r o v i n c i a s , desde 1 
c a b a l l e r í a en adelante , en Calza-
das, de todos precios y pa ra t o -
dos los gus tos . 
C A S A S Q U I N T A S 
A l r e d e d o r de la H a b a n a las t engo 
cftmodas. de todos t a m a ñ o s , con ca-
sas modernas o an t iguas , s e g ú n se 
q u i e r a , desde $8.000.00. 
C A L V A R I O , a 15 m i n u t o s de l a H a -
bana, en Calzada, 7 c a b a l l e r í a s y 
125 cordeles . Casa, agua, a rboleda , 
t e r r eno de f o n d o . 
M T N A S , 6 c a b a l l e r í a s a p r o x i m a d a -
mente . 2 de c a ñ a , lo d e m á s p o t r e r o 
y c u l t i v o menores , ncua . pa lmos , con 
paradero , lo pnsn f l f e r r o c n r r l l . 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O Y O B I S P O 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O , E N E L V B -dado, u n te r reno de esquina, cal le i « , 
desde Paseo a l Cruce ro , l á l 6 met ros , l i -
bre de g ravamen , a $24 e l m e t r o y una 
casa en Perseverancia , de 2 p lantas , uue 
va $10.000. O ' R e l l l y . 23. A-6951. 
22528 
EN $9500 V E N D O 4 CASAS, A C A B A D A S de f a b r i c a r , 500 va ras cuadradas , a 
una cuadra de l a Calzada de 
Mon te , ca l le as fa l tada y arboleda , r en t an 
$92; d i r í j a s e a l a p a r t a d o 1405. N o cor re -
Sores. 22M0 21 " -
C 6747 l l d - 8 s 
VE N D O . E N 18.000 PESOS, E N L O M E -Jor de l a H a b a n a , a dos cuadras del 
p a r q u e "Maceo," M a l e c ó n , una a m p l i a , 
fresca, b i en c o n s t r u i d a casa de dos p l a n -
tas , con I n m e j o r a b l e t i t u l a c i ó n y s i n g r a -
v a m e n . I n f o r m e s : A n h n a s . 175, a l t o s , en-
t r e Oquendo y l a Beneficencia , de u n a a 
c u a t r o . Solo t r a t o d i rec tamente . 
22436 22 8 
T 7 E B D A D E R A G A N G A : H E R M O S A C A -
t ga, t oda azotea, nueva, 20 de f o n d o 
p o r 8 de f ren te , sala, saleta y t r es cuar -
tos y t o d o e l se rv ic io seguido, g r a n p a t i o 
y cancela para e l s e rv i c io apar te . E n 
$3.500 cy., dando $700 de contado y reco-
nocer $2.800 hipoteca, p o r dos a ñ o s . E s t á 
asegurada de Incend io en $4.000. Zeque i -
r a , 191, en t re Pasaje " P a t r i a " y l a Q u i n -
t a . 22407 18 s 
I™ E L M E J O R P U N T O D E L A L O M A Li d e l Mazo, y m u y p r ó x i m a a la C a l -
zada, se vende u n a m o d e r n a cas i ta de es-
q u i n a . Buena o p o r t u n i d a d pa ra e l que 
q u i e r a emplear poco d ine ro . No se t r a t a 
con cor redores . I n f o r m e s en O ' F a r r i l l , 18, 
L o m a del Mazo. 
21794 20 8 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d ine ro en h i p o t e c a ? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son ser los y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o j i p r a n en l a H a b a n a y todos los re -
pa r to s , cuyos precios no sean exagerados, 
t a m b i é n se f a c i l i t a d i n e r o en h ipotecas des-
de el 6 p o r 100 anua l y desde $100 has ta 
$200.000. I n f o r m e s g r a t i s : O f i c i n a : V í c t o r 
A . del B u s t o . Aguaca te . 38. A-0273. De 8 
a 10 y 1 a 8. 
22OÍ0 22 8. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A G U I A R . 6 5 . T E L E F O N O S A - 2 4 8 1 
Y A - 8 4 5 0 . 
SO L A R D E E S Q U I N A E N L I N E A M U Y cerca de Paseo. 29.50X50, en $50.000. 
PA S E O Y 19: 37.50X50. A $25 M E T R O y reconocer $2.200 de censo. 
AV E N I D A D E A C O S T A . V I B O R A , SO-l a r de esquina a $3.50 me t ro . 
SO L A R D E C E N T R O E N G E R T R U D I S , en t re 3a, y 4a., a $2.25 m e t r o . 
DE S P U E S D E L P A R A D E R O , V I B O R A : L u j o s a res idencia , con 600 me t ros , a 
u n a c u a d r a de l a Calzada, en $27.000. 
MA N Z A N A D E A Y E S T E B A N : 4.000 M E -t r o s , a $8 m e t r o . 
SO M E R U E L O S , A U N A C U A D R A D E M o n t e : 3 p l a n t a s : 950X30, en $23.000. 
AC O S T A , A U N A C U A D R A D E L O S muel les , c i m e n t a c i ó n y medianeras pa-
r a 4 pisos agua r e d i m i d a , 1 3 ^ m e t r o s 
f ren te y 389 de super f ic ie , en $22.000 y 
reconocer $7.000 de censos, a l 5 po r 100. 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , A u n a cuadra de la Ig l e s i a , acera de la 
b r i sa , e s p l é n d i d a casa de 2 p l a n t a s ; p i -
eos de m á r m o l y mosaicos, 7 cuar tos en 
cada p l a n t a , en $0.000 y reconocer $12.000. 
a i 7 p o r 100. 
DI N E R O E N H I P O T E C A S , E N T O D A S cant idades , a l 7 p o r 100, con l a m a -
y o r p r o n t i t u d y reserva. 
18 s 
M A R T I N E Z Y C O S T A 
P R A D O . 101, B A J O S 
D E 9 A 12 Y D E 2 A 6 
EN G L O R I A , C A S A B A R A T A Y B U E -na, en 15.500. Corra les , casas nuevas 
r en t an $120. en $15.000. San L á z a r o , r e n -
t a $135, en $14.000. V i l l e g a s , p r ó x i m o a 
O b r a p í a , 7X29, r en ta $70, en $13.550. Tene-
mos , en V i r t u d e s , en $14.250, y C o l ó n , A n i -
mas .Oal iano y muchos m á s . 
T T E D A D O , C A L L E K . E S Q U I N A , R E N -
V t a $138, en $18.250. Calle 13 en t r e 18 
y 16, en $22.000. Una esquina , ca l l e 15 
en S9.500. Una buena c u a r t e r í a , ca l l e 17' 
en $11.000. ren te $110. Calle M , e n t r e 15 
y 17, en $13.600. Tenemos var ias que ha -
cen esqu ina . 
SE V E N D E N . E N 18 M I L TESOS, dos casas, en la Calzada del Monte , 
con 11 me t ros de f r en t e p o r 28 de fondo . 
Inmed ia t a s a l a esquina de Tejas , i n -
f o r m a n : Mon te , 64. 
22353 1 ' B -
SE V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , m u y p r ú x i m a a la calzada, e s p l é n d u i a 
casa, moderna , con p o r t a l , sala, gab ine-
t e c u a t r o hermosos cua r tos , saleta a i 
f o n d o pa ra cua r to de bafio, c u o r t o y ser-
v ic ios pa ra cr iados , g r a n p a t i o y t r a s -
pa t io , con á r b o l e s í r u t a l e s en e l t r aspa-
t i o , pa ra f a m i l i a de gus to . $9 500. M Fer-
n á n d e z . Composte la . 37. T e l é f o n o A - 9 3 ( 3 , 
de 1 a 4, 
23576 18 
SE V E N D E N 2 CASAS, S I T U A D A S E N la cal le San I n d a l e c i o y Serafines. Re-
p a r t o T a m a r i n d o , a una cuadra de JesQs 
del M o n t e y del Puente de A g u a Dulce , 
compuestas de p o r t a l , sala, comedor, ^ ha-
bi tac iones y d e m á s serv ic ios s a n i t a r i o s ; 
se dan m u v bara tas , po r embarcarse su 
d u e ñ o . I n f o r m e s : 25 y 8, Vedado . T e l é -
fono F-2114. 
22218 18 (i 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s c a s a s d e S a n R a m ó n , n ú m e -
ros 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i enen 
s a l a , s a l e t a , tres c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s san i tar ios 
m o d e r n o s . 
O t r a en O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a en tre S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
C 6121 l n 17 a 
VE D A D O . SE V E N D E , E N L A C A L L E 17, en t re 14 y 16, una e s p l é n d i d a y 
lu josa casa, acabada de cons t ru i r se . E s t á 
ed i f icada en so lar de cent ro , a la b r i s a , 
y en m u y cor to p lazo le p a s a r á n p o r e l 
f ren te los carros . Es p r o p i a pa ra c o r t a f a -
m i l i a , pe ro l l ena todos los r equ i s i to s que 
pueda desear e l g u s t o m á s re f inado . Pa ra 
i n f o r m e s : l l a m a r a l t e l é f o n o F-4093, y pa-
r a ver la , d e s p u é s dé las dos de l a t a rde . 
U t i m o p r e c i o : ve in te m i l pesos. 
22454 22 s 
T T E N D O , J U N T A S O S E P A R A D A S . 8 
V casitas, en l a cal le de F o m e n t o . Po r -
t a l , sala , t r e s hab i t ac iones a m p l i a s y 
d e m á s servic ios , a una cuad ra de l a 
Calzada de J e s ú s de l M o n t e . T r a t o d i -
recto. I n f o r m e s : M . M a r t í n e r , P rado , 109. 
C p r n i s e r í a . 
21729 19 s. 
FR A N C I S C O B L A N C O P O L A N C O , T I E -ne en venta , en l a V í b o r a , muchas ca-
sas y solares de d i s t i n t o s precios y f a -
c i l i t a d ine ro a l 7 p o r 100. con hipotecas 
de buenas propiedades . C o n c e p c i ó n , 15, 
a l to s . T e l é f o n o 1-1608; de 1 a 3. 
22357 IB a 
V E N T A S 
EN S O M E R U E L O S . C A S A M O D E R N A , a l t o y b a j o ; r e n t a $85. $10.500; o t r a I n -
med ia t a a Monte , mode rna , a l t o y b a j o ; 
en Corra les o t r a mode rna , a l t o y ba-
j o , r en ta $80, $10.000, p r ó x i m a a C á r d e -
nas. E n Gervas io , o t r a , mode rna , dos 
p lantas , cerca de V i r t u d e s , r en te mensua l -
mente $73, $9.500. S e ñ o r H e r r e r a , Sa lud . 72. 
UN A G R A N CASA, P L A N T A B A J A . E N el Vedado, calle de l inea , 1.350 met ros , 
j a r d i n e s , sala, gabinetes, saletas, m á s de 
18 cuar tos , en t re a l tos y b a j o s ; separada 
de l cuerpo p r i n c i p a l de l a casa, hay o t r a 
casa; e n t r a d a pa ra a u t o m ó v i l , garage. 
O t r a casa p l a n t e baja , en la ca l le 6, cerca 
de 15; J a r d í n , p o r t a l y c inco c u a r t a s ; 
cuar tos pa ra c r i a d o ; en t r ada a u t o m ó v i l . 
$16.000. S e ñ o r H e r r e r a . Sa lud . 72. 
CO N E S T A B L E C I M I E N T O . G R A N C A -ga, de a l t o y ba jo , en Compostela , de 
Tenien te Rey a L a m p a r i l l a ; ren ta mensua l , 
$197. O t r a de esquina, es tab lec imiento , a l -
to y ba jo , $10.000, a dos cuadras de San 
L á z a r o . Dos casas, modernas , b a r r i o de 
Monse r ra t e , a l t a y b a j a ; r en ta mensua l 135 
pesos; $16,500 las dos. S e ñ o r H e r r e r a Sa-
l u d . 72. -
22590 17 s. 
SE V E N D E , E N P U N T O C O M E R C I A L , una casa, p r o p i a pa ra c o n s t r u i r , m i d e 
15 met ros de f rente p o r 33 de fondo . T r a -
t o d i r e c t o con su d u e ñ o . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
22469 12 o 
CA S A D E V E C I N D A D , C A L L E F E R N A N -d ina . g r a n solar de 540 varas, 19 cuar -
tos, r en tando $106, se vende en 7.500 p o r 
v i a j e p r ó x i m o . E l t e r r eno vale m á s . Cal -
zada. P rado , 101, bajos. 
22478 16 g 
S O L A R E S Y E R M O S 
SO L A R , J U N T O " L A U N I V E R S I D A D , " L o m á s a l t o de l a H a b a n a ; g r a n s i -
t u a c i ó n ; b a r a t u r a , f á c i l p a g o ; pa r t e con-
tado, res to censo, 5 p o r 100 a n u a l de i n -
t e r é s . E m p e d r a d o , 20. 
22750 19 s 
SO L A R , C A L L E S A N M I G U E L , A P L A -_ zos y censo. N o h a y o t r o i g u a l en s i -
t u a c i ó n , b a r a t u r a , f á c i l p a g o ; t a m a ñ o que 
qu ie ra . 500 pesos contado , res to censo, 
a l 6 p o r 100 i n t e r é s anua l . P r o p i e t a r i o : 
E m p e d r a d o , 20. 
22751 19 s 
SE V E N D E N , C I N C O M I L S E I S C I E N T A S varas de t e r r eno en l a C i é n e g a , p r o p i o 
pa ra f a b r i c a r u n ed i f i c io pa ra una g r a n 
I n d u s t r i a . Da a l f r e n t e con l a Calzada de 
Puentes Grandes a l Ce r ro y p o r el f o n -
do con el F e r r o c a r r i l de M á r l a n a o . I n f o r -
m a : F ranc i sco G u t i é r r e z . E m p e d r a d o , n ú -
mero 34. D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 10. T e l é -
fono A-9638. 
22621 24 b 
r ^ R A N S O L A R , E N L O M A , 2.922 V A -
\SW ras. A v e n i d a Acos ta . l u g a r elevado, 
g r a n p a n o r a m a , supe r io r pa ra chalets de 
gus to . Se vende de o c a s i ó n , a $2.25 m á s 
ba ra to que en n i n g ú n r epa r to . É s un 
g r a n negocio. Calzada, P r a d o . 101. 
22479 i b b 
S O L A R E S A P L A Z O S 
desde $5 mensuales, con sesum 
g r a t i s , a r a z ó n de $1.00 vara- « ^ vid, 
$1.26. E n la p r o l o n g a c i ó n de lj¡ Vv?"1»»* . 
p a r t o L a L i r a , a l t u r a s de A n - n i 0ra. t»! 
Es tos precios p o d r á n ser v a r i a d ™ • APote 
to o antes c i r c u l e n los t r a n ^ * 0 P*?' 
r epa r to . I n f o r m e s g r a t i s . Esc r i tÁt t ^ «i 
usto. Aguacate . 38. A-9273 110 A. d5 
22586 • 1 
A T E N C I O N 
S e v e n d e u n a g r a n p r o p i e -
d a d , en la C a l z a d a d e l C e -
r r o , c o n 2 . 0 0 0 m e t r o s , 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a o r e -
s i d e n c i a . P u e d e d e j a r s e 
g r a n p a r t e e n h i p o t e c a . 
T a m b i é n se v e n d e u n a g r a n 
p a r c e l a de 2 . 0 0 0 m e t r o s 
a l f o n d o de d i c h a c a s a , p o r 
S a n t a C a t a l i n a . P r e c i o s b a -
r a t o s . I n f o r m e s : D e p a r t a -
m e n t o , 14 , a l tos d e N a t i o -
n a l C i t y B a n k . T e l é f o n o 
A - 8 8 7 5 . 
C 6874 7d-13 
S O L A R E N L A V I B O r T " 
12-50 f rente p o r 40 do fondo -íaa 
a $3.20 m e t r o . Calle G e r t r u d l ¿ ^ • t r o . 
cera y Cuar ta , a l c a n t a r i l l a d o ac,, . t « n 




POR A C S E N T A R M E D E L PATe~"T ^ 0 met ros 26 c e n t í m e t r o s de fr2 E>ÍD0 
me t ros fondo, en lo m á s a l to v l i . • * 
B a r r i o A z u l , J u a n Menes. San ít^0 M 
22424 a«4í-B 
G R A N N E G O C I O 
V e n d o 2 s o l a r e s , u n o d e e squ ina 
t r o d e L u y a n ó , m i d e I Z V g X S S , el ot?" 
e n A v e n i d a A c o s t a , e n l o m á t nint 
r e s c o , c e n t r o , y 1 0 X 3 8 . P a r a b f o ' 
m e s : P l a z a V a p o r , 2 5 , p o r G a l ú J " 
« L a l a . d e T a c ó n . " A . G o n z á l e l ' 
20427 'e*-
J i H i 20 g 
SO L A R : T R E S C U A R T O S , 1^STT^,,• c i f lu san ia r ia , vendo, en 800 nT» A-
reconocer 600 hipoteca. I n f o r m a n - n ^ 
cias y L u z , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1828. 
SO L A R D E E S Q U I N A , U N I C O P A H * „ merc io , f ác i l f a b r i c a c i ó n parte C0' 
mos. 12X15, vendo en 2.70Ó pesos T^i11' 
mes : Del ic ias y L u z . V í b o r a . Tou/0r-
1-1828. ^ detono 
SO L A R U R B A N I Z A D O , 238 METROS nos. a 4 pesos, 250 pesos contariA 
resto 5 pesos al mes. Del ic ias F ^nf^ 
L u z y Poc i to . I n f o r m a n : T e l é f o n o " n ^ 
22662 18 g 
G a n ^ a v e r d a d : 4 7 0 m e t r o s planos, 
1 0 X 4 7 , c a l l e d e C o r r e a , h o y 
d e n t e G ó m e z , e n $ 1 . 3 0 0 . Informes-
R e m a , 1 5 5 . T e l é f o n o A - 2 7 0 5 . 
22340 
VE N T A D E S O L A R . D E E S Q U I N A ^ T do el p in to re sco solar , de la calle % 
y San Leoua rdo . en el Repar to Bella VI 
ta . V í b o r a , en la pa r t e a l ta , a l lado dli 
g r a n chalet que acabaron de fabri..». 
m i d e v . 29X41.87. I n f o r m a el proMetarin 
d i rec to , cal le de A g u i l a , 27. Juan r ' ' 
r r e l r o . 22073 16 
S o l a r e s e n s i t u a c i ó n privilegiada, 
d o m i n a n d o todo a l r e d e d o r en el 
R e p a r t o L o m a L l a v e s , lugar her-
m o s í s i m o a t r a v e s a d o p o r e l bou-
l e v a r d e C o l u m b i a en su cruce 
c o n l a C a l z a d a d e M a r i a n a o ; do-
b le s l í n e a s d e t r a n v í a s eléctricos 
y trenes d e G a l i a n o y Z a n j a . Pre-
c ios y c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . The 
T r u s t C o . o f C u b a . Departamen-
to d e b ienes . O b i s p o , 5 3 . 
C 6760 223-8 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e las a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s tosas y fres-
c a s , se v e n d e u n so lar , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s chalets 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o . 
14 M E T R O S D E E R E N T E P O R 82 DK fondo, m a g n í f i c o t e r r e n o en l a calle 
de A n i m a s , a una c u a d r a de l demolido 
H o s p i t a l de San L á z a r o . San Rafael SOVj. 
i n f o r m a n . 
22072 18 8 
R e p a r t o " L A R R A Z A B A L " 
P r o p i o pa ra Q u i n t e de ve rano , se vende 
dos solares, marcados con loe número» 4 
y 5, manzana 18, con u n t o t a l de 1.507*50 
me t ros , de esquina, con f ren te a l a Calza-
da que va a la P l a y a de M a r i a n a © y a una 
cuad ra de los t r a n v í a s " H a v a n a Elec-
t r i c " y " H a v a n a C e n t r a l . " P o r e l lugar 
donde se h a l l a n s i tuados en Columbia , has 
de tener dob le v a l o r u n a vez construido «l 
puente sobre l a en t r ada de l r í o Almen-
dares. I n f o r m a n : doc to r H e r n á n d e z , San 
L á z a r o , 117, a n t i g u o . 
2197á 22 s 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , vendo, 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 centavos , ar-
b o l e d a , p o z o , c a s a , f r u t a l , palmas. 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . Do-
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; de 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 l n . SI «• 
SE V E N D E U N S O L A R . E N CONCHA, de 1179X33, pa r t e a l contado y p a r » 
a plazos, m u y bara to . I n f o r m e s en Car-
los I I I , n ú m e r o 207. 
22277 25 8 ^ 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S , 
e n e l centro de M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E l 
C h i c o , g r a n f r e n t e d e carretera. 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; de 2 a 
5 p . m . 
20463-64 20 
N E L L U G A R M A S A L T O Y M ^ . . ? 
j j j s i tuado del R e p a r t o de Buena v i ^ f 
l i n d a n d o con l a Calzada que va d*1 
dado a M a r i a n a o , en la esquina 0 P a ^ ' 
del pa radero de los t r a n v í a s Vedado- -^» 
r l anao , a 3 cuadras del o t ro p a r a d e r ° 0 t ? t t 
Ja -Mar ianao , se vende 4 solares, con '¿•M8JT ,̂ 
me t ros cuad rados ; 2 son de esquina. * 
f o r m a n en Cuba, 52, esquina a E m p e a » 
d o ; do 9 a 10 a. m . y de 12 a 6 P- ™ ' , 
21001 - ^ 
R U S T I C A S 
SE V E N D E N , C E R C A D E Í ' 0 M : E > ^ ^ f g -la P r o v i n c i a de Santa Cla ra u ^ . ^ ¿ L 
n í f i c a f inen , compues ta de siete cu 
r í a s sembradas do c a ñ a , de V̂rae* 
te, cua t roc ien tos cordeles de tum(Pf1flKde 
r a sembrar , c inco c a b a l l e r í a s y ^ ^ i g d i a 
monte v i r g e n , nueve c a b a l l e r í a s J s y 
de cuar tones cercados, para P0¿ re i e v i -
vegas de tabaco, con doce casas 0 an, 
v ienda y c u a t r o casas de ^ o a c o »> d9 
des, t a m b i é n t i ene t r e i n t a m i l ^"n^. 
c a f é y l í n e a f é r r e a . I n f o r m a n en j a 
p a ñ í a de Defensa Comerc ia l , ^ p ^ " ie-
22, a l tos . Se vende o t r a f inca , a ^ tre9 
guas de M a n i c a r a g u a , de sesenta / ^ 
c a b a l l e r í a s , con g randes Pal .m*„ Ae 
chos a r r o y o s , p r o p i a pa ra t o ü * oerdos: 
c u l t i v o s . I n m e j o r a b l e pa ra c r i a ae ja 
t i ene m u c h a poma-rosa . In£oliní xr-rcade' 
C o m p a ñ í a de Defensa Comercia l - ^ Ma, 
res, 22, a l tos . E n la P r o ^ n c l * Ddc una 
tanzas, cerca de Jove l l anos^se ve 
f i nca de c a ñ a , de c iento t r e i n t a ^ f o -
caba H e r í a s , s i t u a c i ó n y terrenos i 
rabies. I n f o r m a n en la C o m p a ñ í a 
fensa Comerc ia l , Mercaderes, £¿, * ^ s . 
22610 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e admite d e s d e U N P E S O e n ade lante y s e p a g a buen 
i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s Bbrotas s e l iquidan c a d a d o s m e s e s y e l d inero 
puede s a c a r s e de l B A N G O c u a n d o s e de see 
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R e s u l t a d o s 
T ftptlcos-optometrlstas no curan en-
t n Ifíux clientela qne tengo en la Ha-
Knnn v ^ S e interio? la debo a que mis 
b,an^i nntlcuos no solo me prefieren si-
S o V o n o c e r t a usted mismo. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
f 
TE K R E X O SUPERIOR. VXNDO MAO-nífica finca. de tres caballerías y cuarto: tierra de lo mejor, a J2.800 ca-
balleríá. Cienfuegos otra de 150 caballe-
Has en $70.000. Dos colonia* de cafia 
la Habana, Pedro NonelL Habana. 00, 
altos. A-8067. 
22681 
VISO I M P O R T A N T E : S E V E N D E nna, 
finca de 92 caballerías, con un millón 
700 mil arrobas caña para cortar. Lefias 
y 0tras utlUdades Tarlas. Precio y mas 
detalles completos. M. B. L . Campanario. 
235 altos. Departamento. 4. 
22602 22 g 
/ B o l o n i a d e c a s a , s e v e n d e , c a u -
\ J sas de salud, colonia de caña empe-
aada a fomentar, en Orlente. 50 caballerías 
monte, cruza ferrocarril, contrato venta-
joso por 18 años, refacción ilimitada. 2 
caballerías sembradas, ganados, casa, muy 
barata. Calzada, Prado, 101, bajos. 
22480 16 8 
F' INCAS RUSTICAS. E N CIEGO D E A V I -la: 137 caballerías, con varias casas y rrandes bosques de buena madera, a $650. 
165 caballerías de potrero, a $450. 8 ca-
ballerías; buena finca en $6.000. Tenemos 
muchas más de potrero y propia para 
caña. 
FINCA D E R E C R E O : A MEDIA HORA del Parque Central, en la carretera de Guanabacoa a Bacuranao. caballería y me-
dia de tierra, superior, mucho arbolado 
frutal, casa, pozos, abundantes palmares, 
cercas, se vende de ocasión, muy barata. 
Prado, 101. Martínez y Costa; do 9 a 12 
y de 2 a 5̂  
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios, se vende la acción de una 
finca, casa, caballerizas, dos vacas y dos 
crias y cría de gallinas y siembras. In-
forman: Ayesterán y San Pablo, al lado 
de la tonelería. 
22179 18 8 
COLONIAS DE CANAS 
Se venden una de 1.400.000 de 800.000 arro-
bas, 650.000 arrobas, todas están limpias 
y buenas condiciones. Forma pago: mitad 
al contado, resto durante zafra. Informes: 
García Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. 
22234 25 s 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE C E D E UN GRAN NEGOCIO QUE produce $150 al mes. libre. Para más 
informes: Amistad, número 20, a todas 
horas. ..„ 
22715 19 s-
SE V E N D E UN C A F E Y R E S T A U R A N T , por no poderlo atender su dueño. In-
forman en Oficios, 11, por Muralla. De-
legación del "Sanatorio Cuba," de 3 a 
4 p. m. 22603 20 s 
VENDO, FONDA Y CANTINA. CALZA-da muchísimo tránsito. Habana, tran-
vías, vende $40, garantizados; armatostes 
cedro, modernos, ocho mesas. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
22655 19 " _ 
BODEGAS, BARATISIMAS, VENDO una cerca Belascoaín, $1.100; otra, 
cerca Monte, $1.000. Son solas en esquina, 
armatostes modernos. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
22654 «i • 
SE V E N D E L A MEJOR POSADA D E L A Habana, en 6.500 pesos, .que deja Ubre 
mensual 500 pesos; es negocio para uno 
o dos socios que quieran trabajar y de 
mucho porvenir. Informes: Monte y Ange-
les, café. _ 
22694 22 
VENDO UN C A F E . VENDO C A F E , R E S -taurant, posada, magnífico negocio, 
por $20.000. No se Informa a curiosos. 
Habana, 90. altos. Pedro Nonell. Pido re-
ferencias. A-8067. 
22681 18 
T T N GRAN NEGOCIO: S E V E N D E , E N 
U lo más céntrico de la Ciudad, con un 
promedio de venta de $175 diarios, un es-
tnhlwimlento de café, restaurant y posada. 
Puede estudiarse. Informa: Jenaro Gil. Sa-
lud, nrtmero 6. 
22515 28 s 
FARMACIA 
Se vende una. en pueblo próspero do la 
provincia de Matanzas, que muele cuaren-
ta millones arrobas de caña. Buena ven-
ta: tiene surtido de patentes franceses, 
maquina contadora, balanzas, caja de cau-
dales, pomería fina, etc.. etc. Punto cén-
trico. Se vende por tener que ausentarse 
bu dueño por motivos de salud. Precio: 
$3.000. Informan: Droguería Sarrá, Ha-
bana. 22511 21 s 
¡ M s t o m m e i n i l í o s 
áe M é d i c a 
AUTOPIANO: S E V E N D E UNO. Mo-derno y flamante, se da muy ba-
rato. Espada esquina a San Miguel, al-
tos. Menos de noche, a cualquier hora 
del día. 
22544 17 s 
PIANO CHASSAIGNE F R E R E S , D E PO-CO uso. es de cuerdas cruzadas, mo-
delo 3. Tiene regulador de pulsación. Ade-
más 4 Sillas de cojín, tapizadas en se-
da. Se dan baratas. Bayo, 66. altos. 
22560 17 s 
SALVADOR I G L E S I A S . COMPOSTEUA. 48, Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
un surtido. Compostela. 48. Teléfono 
M-1388. Habana. ' 
PIANO. F R A N C E S . P R I M E R A MARCA, garantizado, sin comején, se deseo 
vender, urgente por estar su dueño en-
fermo y necesitar el dinero, se da en la 
cuarta parte de su valor. Habana, 157. 
entre Luz y Acosta. 
22465 16 8 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-nes. Vendo un magnífico piano Ple-
yel, cuerdas cruzadas, clavijero de metal, 
maderas refractarlas al comején; está ca-
si nuevo, en 140 pesos. Blanco Valdés. afi-
nador de pianos. Peña Pobre. 84. Telé- i 
fono A-5201. 
21553 18 • 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
clón de guit-irras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorio». Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
'a. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
PASCUAL R 0 C H 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82. 
D A M A 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A B I E N S i -tuada, hace buena venta, buen contrato, 
muy céntrica; una posada antigua y acre-
ditada, hace buen diarlo, una frutería, con 
bueua venta. Informan: Luz, 91. 
225S0 17 8. 
GANGA. SE V E N D E UNA BODEGA E N 1.400 pesoe. Informan en Inquisidor y 
Santa Clara, Caí* Puerto Blco. vidriero, 
t todas horas. 
22583 2- 8. 
CASAS D E H U E S P E D E S : 8E VENDEN, por la mitad de su valor, tiempo pa-
ra realizar la venta, ocho días. Tenemos 
tres más que dejan buena utilidad y buen 
Punto. 
ÜM PESOS D E U T I L I D A D LIQUIDA, E N 
yf aumento, mensualmente produce un 
fiegoclo de sólida garantía, se vende en 
14 mi pesos, se admite socio, con 7 mil 
pesos. Puede comprobarse pora su obser-
vación, quien se Interese. Prado, 101. Mar-
tinez y Costa: de 9 a 12 y de 2 a 5. 
GRAN CASA DE PRESTAMOS Y 
COMPRA-VENTA 
Por no poderla atender su dueño, se ven-
^^ r̂,Una, b,en 8ltunda. en condiciones ven-
v«,?.faST,pil.ra el comprador. Informan: Ha-
á 9 m eS8- DrflKoue8. *- Teléfono 
^ ¿ É L 1 0 . 
SEllnl'ENíí,E ^ CAFr'. FONDA Y Hl-
He Roñi V4on^a de tabacos, en la co-
ran i™ 31 Q^mndos de Marlanao pu-
Por íPsnv"r°8,po'; la «qu ina . So vende 
22178 nc a 6 80cl08-
10 o 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Se acaba de recibir un 
gran surtido de bastidores 
para bordar en todos tama-
ños y formas, estambres y 
céfiros, filo seda, lana y se-
da Pompadur en bolas y ma-
dejones, cinturones para co-
legiales y todos los avíoís pa-
ra tejer y bordar. Pañuelos 
para señora y caballeros, per-
fumes de última novedad y 
la especial máquina para bor-
dar a mano. 
Obispo, 67. Teléfono A-6624 
Habana. 
" L A ESQUINA" 
Sedería y perfumería. 
PELICULAS DE VENTA 
Negocio de cinematógrafo, de 
viajante: 
Un aparato Powers, número 
6, especial, completo. 
1 baúl, grande, para el mismo. 
1 resistente eléctrico de 110 
y 220 volts. 
1 pantalla grande y 10 lentes 
extras. 
150 pies de alambre de go-
ma, cubierto, dobles. 
Chochos, carbones y un valor 
de $100 en accesortos para el 
mismo. 
PELICULAS DE CENTA 
10.000 pies de comedias de 
Charles Chaplin, (Canillita), casi 
nuevas, con títulos en español, 
inglés y francés. 6 centavos el 
pie. Otras comedias a 2 centa-
vos el pie, y anuncios sobre tela 
para la miyna. 
20.000 pies de película de 
uno, tres, cuatro y seis rollos 
de 1.000 pies cada una. 
Títulos en español. Muchos 
anuncios sobre telas para las 
mismas. Precio 2 centavos el pie. 
12.000 pies de películas dra-
máticas, de 2 y 3 rollos cada 
una, con títulos en inglés. 1 cen-
tavo el pie. 
Un medidor de películas, nue-
vo, $23. 
2 pintas de cemento de pelí-
culas, para todas clases de pe-
lículas. Precio, $10. 
Llamen de 2 a 5, Martes, 
Miércoles y Jueves. No se con-
testan cartas. Alfred. James. Vi-
llegas, 58. 
22728-32 10 s 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , D E P U E R -ta calle, ancho 60 pulgadas, fondo 42; 
puede verse a todas horas. Monte, 267. 
22556 19 s 
SE V E N D E ITS E L E G A N T E JUEGO, compuesto de un espejo, cuatro sillas 
y una concha, todos doradoB; se da en la 
ganga de 95 pesos; puede verse después 
de las 9 a. m. Corrales, 104. altos. 
22418 18 s 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E , GRAN-de." blanco, de cristal, con su espejo 
en el centro, sirve para sastrería, pura 
modista o sombrerería o cualquier clase 
de establecimiento. San José. 23, bajos. 
22443 10 s 
T T R G E VENTA D E DOS V I D R I E R A S , 
U magníficas; una sirve para refrigera-
dor. Dulcería Nueva Inglaterra. San Ra-
fael. 4. 
22442 16 s 
UN A R T I S T A E X T R A N J E R O , QUE tie-ne que volver a los Estados Unidos, 
sacrifica unos cuadros al óleo y acuare-
las, a precios de quemazón. De 2 a 5 p. m. 
Empedrado, 31, altos, 
22461 16 b 
BILLARES 
Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
224C8 12 o 
MU E B L E S E S P E C I A L E S . POR JttAR-charse la familia, se venden dos Jue-
gos de cuarto, uno de majagua y el 
otro de nogal, con dos escaparates, de 
tres y dos cuerpos cada uno y un juego de 
comedor, costaron $1.600 y se dan en 
$1.100. Gloria. 28. Teléfono A-4445. 
21863 16 a 
SE V E N D D E E N 75 PESOS UN JUEGO de cuarto, compuesto de escaparte, con 
dos lunas, cama de madera de matri-
monio, tocador con luna giratoria y una 
mesita noche. Industria, 103. 
21058 17 a. 
22704 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
j t 50 y 60 centavof, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar ias hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno. 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
PARA USTEDES 
Damas y tefioritas: una seíJora, recién 
llegada de Europa, prepara una loclOn 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y llmfln. Esta preparación es ca-
sera y ab. lulamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de niiear y tersura sin Igual. Frasco de 12 
f>nzas. $1; de 8 onzas, 60 centavos. Dea-
pacho* de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 21014 27 • 
L E S Y 
3 altos baúles, de fibra, de viajantes, 
con flejes de hierro, cuesta 60 pesos 
cada uno; venderé los 3 en 65 pesos, 
o 25 pesos cada uno, por separado. 
Informa: Alfred James. Villegas, 58. 
22733 10 B 
S su d^of£E' POR E N F E K M K D A D DE 
Arable T^m''irchan^ería ^ Punto «nme 




SVefiE0NJeE.r POR AUSENTARSE 8Ü 
^ « p e d e s inV^0, "f* '"«Pnff^a casa de 
«ior i X f ; Informarán en Prado. 44. Se-
21760 
p r r r - ; _ so s ^ ^'h^'^TnA SROríX' 8ITÜAD¿ 
?0<=ldo por »muc^0 tr&íî  muy co-
fcabltaclon« v ^ a? tama' tlene terraza, 
"nterlor n a V ^l ,cha° comodldades en sn 
contrato- g» , ? ^ 0 al(l"ller y tiene buen 
Í^orina¿ ™ ^ *n buenas condiciones. 
¿ M e t e r í a , Hafae1' 23- Bozar Kr"'>-
to • 
O E V E N D E UN JUEGO COMPLETO D E 
O majagua su espejo, taranflo mayor. Ca-
lle J . entre 17 y !«. "Villa Josefa. Ve-
dado. 22756 10 8 
Un reloj, de oro 14 k., marca Wal-
tham, con doble tapa, costó $75, se 
vende en $30. Alfred James. Ville-
gas, 58. 
10 • 22733 
GANGA: SE LIQUIDAN POR EMBAR-carse: un escaparate grande, con luna. 
$40; librero cristales, $18; seis sillas ame-
ricanas extra. | Í 2 j dos escaparates chi-
cos $20; una mesa fina, $5; una nevera 
mediana, $3; un tocador armer con luna, 
$20; un bastonero. 12; cama esmaltada, 
matrimonial. $15; reloj pared $8; un fil-
tro chico, $5; un lavabo cubierta mármol, 
grande, $20; una mesa noche mármol. $5. 
13. Vedado, número 473, entre 10 y 12; 
a todas horas. 
22afl 18 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y proeles de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N ! E L 111. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda dase de muebles qne «e !• 
propongan, esta caía paga un cincuenta 
por ciento más qne las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer nna visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a aatlafaccian. Teléfono A-1903, 
A f ( m d & s d e 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yan6 o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nlool&A. 08. Teléfono A-3078 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-1206 
Esta» dos agendas, propiedad de José Ma-
ría l/Opez, ofrece al público en general 
un rervlcio no mejorado por ninguna otra 
ca'J. similar, para lo cual dispone de per-
sonal id6neb y material Inmejorable. 
PAVOS R E A L E S , SE V E N D E N SEIS hembras a $3 cada una. Habana 40. 
22638 1̂  a 
Q E V E N D E UN M U L O , C R I O L L O , D E 
O pequeña alzada. Informan: Monte, nú-
mero 207. 
2255" 1 
PUERCAS DE RAZA 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216. Guantánamo. 
i 22328 10 O 
HERNIAS V DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime ios 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE (ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con ouectra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotantes aparato 
graduador alemán, que mamoviíiza el 
nñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales. sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. WÜROZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol. 78. Teléfono A-7¿20. 
21367 16 8 
m0& 
BLUM 
MULOS Y VACAS 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR 
L a Casa Cedrino, la más grande Escuela 
de Chnuffeurs de Cuba, ofrece unas clases 
gratuitas a algunos aspirantes a chauffeura 
que tengan buena gana de trabajar para 
aprender el mecanismo del automñvil y 
que siendo pobres no puedan pagar por el 
curso. Los aspirantes tienen que dar bue-
nas referencias y comprobar su estado de 
pobreza y ser personas mayores de ednd, 
con capacidad física y suficiente educa-
ción. No se presenten sin estos requisi-
tos. 
Los cursos de esta Escuela son parn 
los demás aspirantes pudientes. Curso 
Standard. $60. Medio curso, $30; y curso 
Ford, $15. 
L a casa, además de seis máqufnas dis-
tintas, ha adquirido una nueva máquina 
del celebrado fabricante Palge, de seis ci-
lindros, grande, y es la única Escuela 
en Cuba que tiene el más completo ta-
ller de electricidad y mecánica, de donde 
el aspirante a chauffeur sale con un com-
pleto conocimiento. 
Infanta, 102-A, «ntre San José y San Rafael 
SE V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -nas condiciones, por bu duefio no con-
tinuar en el negocio. Garage Blanco, nu-
mero a Se puede ver de 10 a. m. a 4 
p. m. 22480 16 
AUTOMOVIL F O R D . SE VENDE E N MO dico precio; está como nuevo; puede 
verlo a todas horas. Concordia, I80-A, 
224W 17 
MOTOR F E N O 6 a 8 H F . 900 R E V O L U -clones por minuto; dos cilindros, mag-
neto Boch, está nuevo. Se puede ver en 
Linea 176. Vicente, Vedado. . 
22292 20 s. 
CA L L I C I D A CUBA-HISPANO, CON F A -tente de Invención. Depósito general: 
Droguería del doctor Manuel Johnson. 
Obispo. 30. Habana. Para los callos no 
hay remedio más ni tan eficaz como el 
Callicida Cuba-Hispano. Se vende en far-
macias, ; rleterlas y kioscos de tabacos y 
cigarros. Se remiten al Interior previo el 
pago de su importe. Agencia especial: 
Zapatería de Amadeo Villa y Ca. Belas-
coaín. 107. Tel. A-0582. Habana, 
22014 I 
V A R I O S 
T I E N D O . BARATO, MILORD F R A N -
V cés. arreos de pareja, trajea de coche-
ro, sombreros, gorras botas y otros ac-
cesorios. San Miguel. 130-B. 
22433 W • 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
VN E T A D E UNA MULA Y UN CARRO. Se vende una muía de elete cuartas 
de alzada y un carro de cuatro ruedas. 
Se da en un precio módico. Informes: 
Obrapía, 75, panadería L a Pama. 
22505 20 s. 
C E V E N D E UN C A B A L L I T O D E MON-
O ta, un perro de caza y una Incubado-
ra. Informes: calzada esquina calle Dos, 
Vedado. 
22626 22 s 
PALOMAS MENSAJERAS. POR E X C E -SO de número se venden algunos ejem-
plares adultos y pichones, procedentes 
de Importados directamente de Bélgica. 
Cría de Garrido (Socio de la Sociedad 
Colombófila de la Habana, obtuvo el pre-
mio de Excelencia en la última tempo-
rada de concursos y en la anterior por ha-
ber ganado el mayor número de premios 
de todas clases. Pueden verse las palomas 
en Concordia, 123. 
22368 21 s 
SE V E N D E N , MUY BARATO, UNA srran pareja da muías, un carro, propio para 
café o víveres y un coche de paseo, de 
cuatro asientos. Informan: San Rafael, 
150. 22264 18 8 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
Acabo de recibir veinte y cinco ca 
ballos finos de paso de Kentucky, lo 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu 
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual 
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
21550* 8 o 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
(Por qué usted no usa los PapellHos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficas y aeguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas. salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu. San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA LAS AVES 
Avitina, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitina cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y »l mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá. Johnson. 
Taquechel. Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avitina vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 6547 80d-l 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES. TENGO LO QUE US ted pueda necesitar, carro de 5 pasa-
jeros. Camión de plancha y camión de 
carrocería cerrada, todos muy baratos y 
de poco consumo. Ramón Viña, Peña Po-
bre, 20, después de las 2 p. m. o en la 
Plaza del Polvorín. Café E l Universal, de 
8 a 11 a. m. 
22744 
C E V E N D E C N F O R D EN' B U E N A S C O N -
^ dlciones. listo para trabajar; se da a 
plazos; se puede ver en el garaje Los 
Cuatro Caminos. 
22GX» 18 s. 
SE V E N D E UN FORD CASI NUEVO. CON l cuatro gomas nuevas, cinco cámaras de 
repuesto, reflector, defensas de adelante y 
atrás y otras reformas. Precio: $573. Pue-
de verse a todas horas en Virtudes, 138. 
22705 18 s. 
AUTOMOVILES Í>E E S T E ASO, CASI nuevos, vendo tres: una cuña "Da-
niels," de 8 cilindros, de cuatro pasa-
jeros. Clovrieaf. Un "Jeffry" de cuatro 
cilindros, Turing Car. y un "Apperson," 
C cilindros. 7 pasajeros. Informan: Te-
léfono A-5476. 2?xm 18 8 
GANGA 
Se vende, muy barato, un Overland, tipo 
chico, está casi nuevo, con gomas de re-
puesto. Oquendo, número 18, esquina a 
San Miguel. 
22616 22 s 
CO L E , " 8 CILINDROS, ULTIMO MODE-lo. casi nuevo, costó $2.900, y lo vendo 
por $1.600. Informan: Teléfono A-1846. 
226G8 18 s 
AUTOMOVIL: SE VENDE 
Un elegante Hudson. con arranque eléc-
trico y alumbrado. 6 ruedas alambre, de 
880X120 y 6 gomas nuevas. Precio módico, 
por tener que ausentarse su dueño. Infor-
man: Refugio 30. Señor Doval. 
22623 14 s 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Ur. AJ-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavo*. 
Auto Práctico i 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sa 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
AUTOMOVIY "OLDSMOBILE." SE V E N -de, completamente nuevo, de 8 cilin-
dros, ruedas de alambre. Cárcel, 19. ga-
raje de Otero. 
22524 21 a 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL, de Ó cilindros, 45 caballos, 4 pasaje-
ros, tipo "Cloverleaf," ruedas de alambre 
y una repuesto, casi nuevo. Exhíbese en 
el Garaje de Zulueta, 28. 
C 6893 6d-14 
MO T O C I C L E T A " E X C E L S I O R , " D E T i -po ligero, moderna, se da barata, por-
que está usada algunas veces. Garaje Ma-
ceo, por Marina. 
N COCHE PARA MOTOCICLETA. GA-
r^je Maceo, por Marina. 
UN A MAQUINA "BUICK," D E L TAMA-ño "Ford." Magneto Bosch, alta ten-
sión. Lo más económico y más durable 
que hay. Garaje "Maceo," por Marina. 
22520 17 s 
U 
CARRO EXPRESS 
Se vende uno. casi nuevo. Zaldo y Vidal, 
entrada por Infanta. 
22313 20 8 
VE N D O 2 C O C H E S , D E M E D I O U S O , por la tercera parte de su valor, uno 
de ellos es un mllord, tamaño chico, que 
está en buenas condiciones. Prado, 101. 
Martínez y Costa; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
22420 20 8 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
C 6148 ind 18 a 
SE V E N D E N 3 MAQUINAS D E SINGER, 2 son de una gaveta, $14; y la otra. 7, 
gabinete, ovillo central, con sub pieaas. Se 
dan muy baratas. Bernaza, número o. L a 
nueva mina. <_ 
22651 18 * . 
DOS CALDERAS "BABC0CK & 
WILCOX" C 0 . DE CIENTO U N -
GÜENTA CABALLOS 
So venden, dos calderas "Babcock & WH-
qox Co.," de ciento cincuenta caballos ca-
da una en muy buen estado, y con tube-
ría casi nueva, completas, con todos sus 
accesorios. Se hace contrato si así se de-
sea, para entregarlas instaladas y fun-
cionando. Una chimenea, de acero, de sie-
te pies de diámetro por setenüclnco de 
altura, construida de plancha, de 7 X16 
y completa, con su base de hierro fundi-
do. A Vlla Salud, 7, altos. Habana. 
22667 26 a 
SE V E N D E UN MOTOR, P E T R O L E O crudo, sueco. 25 H. P., $1.800; 1 dina-
mo, 16 kwts., 1 pizarra completa, |9(0. 
Todo tiene 3 meses de uso. En la misma se 
venden 2 sobaderas para panadería, de 
uso. en buen estado. II . Vlrjoy. Luz, nú-
mero 2, Jesús del Monte. 
22514 21 s 
SE V E N D E UNA BOMBA T R I P L E D E una pulgada, para poner otra de más 
potencia en su lugar. Tiene poco uso y se 
da barata. Puede verse funcionar a to-
das horas. Galiano, 117. altos, casa hués-
pedes. Tel. A-0060. 
22485 17 Is 
* L A CRIOLLA" 
UCfflQUA 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS DB L E C U f l 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelaacotÜD y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a ('omiclllo. o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, pues tengu 
un servicio eepeclal de mensajeros en blci-
clets para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte j 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, qne está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810. qut 
se las da más baratas que nadie. % 
Noto: Suplico a los numerosos mar* 
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-48ia 
SK V E N D E U N E O B D D E L 15 Y OTRO del 17. en buenas condiciones los dos; 
motor a prueba, pueden verse y tratar en 
San José. 99. garage. Preguntar por el 
dueño. 
22577 21 s. 
SE V E N D E UN FORD D E L CINCO Y una carrocería con su vestidura nueva. 
Informan en el garaje de San José, nú-
mero 109. 
C 6911 4d-14 
A l T O . M O V I L E S . V E N D E M O S L O S S i -guientes: un Mitchell, en $850. Otro 
Mitchell, en $1.400. Un National en $1.150. 
Un Stearns Limousine en $1.250. Un Re-
nault- landaulet, en $1.550. Un Renault, 
chasis, en $850. Todos en perfecto esta-
do. También vendemos equipos para con-
vertir Fords en camiones de reparto. Ven-
demos asimismo tres tanques Bowser. nue-
vos, para aceite, con su grúa. Agular y 
Castellauos, S. en C. Monserrate, 123. Te-
léfono A-4007. 
22412 12 o 
AUTOMOVIL B U I C K . SE V E N D E UNO. de seis cilindros, en perfecto estado. 
Puede verse en la calle 2. número 2, Veda-
do. 22415 16 s 
SE V E N D E N : UNA CUSA F O R D . UNA cufia Overland y un Ford, 5 pasajeros; 
varias gomas 32X3%; 33X4. Sin pestafia. 
Malecón, 27. 
22423 17 s 
O E V E N D E UN HUDSON S U F E R SIX, 
io en $1.400. puede verae en Morro, 3ü. 
Garaje. 22456 17 s 
SE V E N D E E L E G A N T E Y MODERNA cuña "Maxwell," de 28 H. P.. tipo ca-
rrera, cou arranque eléctrico, etc., ruedas 
alambre y una de repuesto, magneto 
"Bosch," carburador "Zenit," fuelle y pa-
rabrisa. Tiene chapa para 1917-1918. In-
forman : San José. 138. Garaje. 
2239 10 8 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UN CA-mión marca "Wulchltls," con un mes 
de uso, está probado que es el mejor, 
tres y media toneladas, $3.500, último 
precio, porque me saqué la lotería y me 
marcho. Dirigirse a Monte. 191. Habana. 
No ofrezca menos. 
22223 18 s 
CAMION F O R D CON L A S CUATRO GO-mas cadena nuevas, carrocería sin es-
trenor, se vende. Puede verse en casa de 
Bellsarlo Lastra. Salud. 12. Teléfono A-8147. 
22298 18 s. 
GANGA 
Se vende un Chevrolet, muy bonito y ba-
rato, con todos los accesorios. Oquendo, 
18, esquina a San Miguel 
22615 22 • 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
Y CHAUFFEURS 
La Casa Cedrino avisa: que los 
señores automovilistas que ne-
cesitan cargar y reparar la ins-
talación eléctrica, acumulado-
res, instalar magnetos en los 
carros Chevrolet, pueden dejar 
los aparatos y acumuladores en 
Monserrate, 121, Casa Lusso, si 
le es incómodo llevarlos a In-
fanta. 102. Teléfonos A-2613 y 
M-l 140. Se manda a recoger a 
domicilio, el acumulador u otros 
aparatos. 
MAQUINARIA DE SEGUNDA 
MANO PARA INDUSTRIA-
LES Y HACENDADOS, TO-
DO PERFECTAMENTE R E -
PARADO Y U S T 0 PARA IN-
MEDIATA ENTREGA 
1 caldera multitubular de 60 ca-
ballos, de medio frente, con tubos 
y habilitación nueva. 
1 máquina de vapor, horisontal, 
Inglesa, de 60 caballos de fuerza, ci-
lindro 14X24," completa, con regula-
dor y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 10 
caballos, completa, con todos sus 
accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, de 16 ca-
ballos, completa, coa su regula-
dor y polea. 
1 wlnche de vapor de doble ci-
lindro y doble tambor, con su cal-
dera, completo, con todos sus ac-
cesorios. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5,000 galones. 
1 cepillo mecánico do 54" de an-
cho X 00" de alto X 16 pies de 
largo, de mesa, completo en todas 
•us partes, lucluso contramarcha. 
1 torno de construcción Inglesa, 
con cama abierta, de 30" do vuelo 
sobre el carro por 22 pies de lar-
go de cama; admite fuera de cama 
hasta 80 pulgadas. Tiene su chuck 
ndependiente de 48"; el cono es de 
5 velocidades: la mayor de 18" de 
diámetro para correa de S." An-
cho de la cama 21." Está com-
pleto, con su contramarcha, engra-
nes y demás accesorios. 
1 torno mecánico de 40" de vue-
lo; tiene alimentación automática, 
soporte universal, doble engranes, 
plato chuck, engranes para cortar 
roscas y contramarcha. 
1 torno americano de 27" de vue-
lo X 16 pies d; cama, con alimen-
tación automática, soporte unlver-
pal. engranes para cortar roscas, 
coiitramarcha. todo completo. 
1 máquina de gasolina, do "Wln-
ton, de 4 cilindros, de 30 caba-
llos de fuerza, complota, con to-
dos sus accesorios. Incluso magne-
to Bosch. 
1 cilindro para aplanar do 12 to-
neladas. 
1 taladro Inglés para barrenar, 
cilindros y chumaceras hasta 40" de 
diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril hasta 
36" de diámetro. 
2 taladros radiales de 4% y 0 pies 
de b rasos. 
Una rotativa grande para Impri-
mir periódicos con todas sus per-
tenetypias. 
1 máquina de tracción do 40 ca-
ballos. 
1 escoplo do hierro de gran po-
tencia. 
Varios taladros de 24 y 80" do 
plato. 
Hay además tornos peqneflos a 
precios económicos, poleas, colgan-
tes, ejes. etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los talleres de L E O N G. L E O N T . 
Calzada de Concha esquina a VI-
lluuueva. Habana. 
C C776 alt 0d-8 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varías calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4fifi8 tn 24 la 
GUAYABER0S 
Tengo nn pasador de guayabas para sa-
car pulpa para dulcerías, que vendo, aca-
bado de hacerse. Gran negocio. Informa-
rá: José M. Plasencia. Neptuno 48. altos, 
22088 18 s 
MAQUINAS D E COSUR, D E SIXGKR, se alquilan, a peso mensual. También 
Be compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso. D. Schmirtt. Agua-
cate, número 80. Teléfono A-8826. 
21188 , 29 s 
SE COMPRAN Y SE V E N D E N TODA clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contado y a plazos, y se alquilan 
a $1 mensual. Se arreglan toda clase de 
máquina de coser, dejándolas como nue-
vas. Aguacate, número 77, esquina a Sol, 
Teléfono A-0534. Menéndez y Fernández. 
21506 3 oc. 
Se desea comprar una caldera herí-
contal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
dicione? y que sea garantizada. Es-
criba a! apartado 82. 
c '?01 tn 10 ]a 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel." la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
baña. C4344 in 19 Jn 
i s c e l a n e A 
Señores Hacendados, ganga verdad 
Puedo entregar este me8 sobre los ca-
rros en el batey de un ingenio de la Loul-
slana. un Tanden de dos trapiches, de 
6' pies por 32" pulgadas diámetro, con 
todos los guijos de 15"X18." Doble en-
granaje muy reforzado. Presión hldraúll-
ea. Máquina motora 25"X54." Fabrican-
te Reading. Tengo los planos. $20.000. Mi-
tad contado y la otra mitad como se con-
venga. Puede cerrar el negocio José M. 
Plasencia- Neptuno. 48. altos. 
2_'OS7 18 8 
PRODUCTOS DE CAMAGÜEY 
Ofrecemos miel, cera, quesos, cueros, ta-
sajo, crines, casabe y toda clase de ar-
tículos al por mayor y menor. Diríjauso 
por correo a C. García. Lugareño, 41, Ca-
magiley. 227 19 s 
HACENDADOS, UN GRAN POLARIMK-tro de colores, fabricante Frana 
Schmidt Haensech, Falp. Industria, núme-
ro 72-A; de 12 a 1^. 
22550 17 s 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -blr. con una mesa, escritura visible, 
en $60. Obrapía, 40, bajos; una máquina 
de coser Slnger. casi nueva, en $25. Re-
fugio, 27, bajos. 
22572 17 a. 
COMPRO ARAífAS P E L U D A S , I)K I, \ especie Tarántula de Cuba. Cójalas vi-
vas, póngalas en alcohol y escríbame su 
precio por docena. P. Vega. San MlinnL 
130-B. 22434 10 s 
SE V E N D E N 900 TUBOS D E BRONCE, de 4 pies de largo por 2 pulgadas de 
diámetro; pueden verlos en Vives, 145. 
22600 20 s 
SE N E C E S I T A CN T E O D O L I T O D E ME-dio uso. se pagará ai contado. Diri-
girse: oficina Ingeniero R. C. Goyenche, 
Cuba, 31; de 11 a 12 a. m, 
22467 16 b. 
RAPIDO I D E A L . SE V E N D E UN TOS-tador de 100 libras; uno de 70; uno 
de 50 y dos de 30. Teniente Bey, 90. esqui-
na a Monserrate. 
22502 27 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ra* 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujíai 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A.3518. 
C 8318 tn 9 a 
SOLO AIi POR MAYOR, PRODUCTOS de Camagüey. especialmente casabe, 
queso y dulce de guayaba. Rublo y CÓr-
dova Obispo, 14%. Teléfono M-1279 
C 6746 24d-7 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado, 
15, altos. 
21428 1 a 
TA L L E R DB REPARACIONES E L E C -trlcss. de Paz y Bárbara. Reparación 
de motores, generadores y toda clase da 
aparatos eléctricos, garantizando los tra-
bajos. Reina, 74. TeL A-9322, 
21347 26 s 
HAY TANQUES D E H I E R R O GAIA V-nizado. de todas medidas. Infanta 
número 67. esquina a Zauja, el más :iiitlu'U(i 
en la Habana. I . Prieto y Muga. 
2049O ' 20 • 
S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s " 
C A J A S P € C A R T O N para Dulcer ías . 
S E R V I L L E T A S P E P A P E L , a l por mayor 
Cesáreo González, Agolar, 126. Tel. A-7§82. Babaoa. 
O C I O S DEL I>OMIir€K) 
Ocho gotas de tinta 
Lo falso, en el Arte, es lo ilógico. EH M. Benolton, de Sardou, se aña-
de a la galería de los burgueses de 
Henri Monnler:—a Joseph Prudhom-
me, a Perrichon y a Peponnet; pero 
con menos mansedumbre que éstos. 
La heroína fugitiva: Mme. Benolton, 
tiene una gran analogía con la arle-
slenne de Daudet. Se habla siempre 
de ella y no aparece nunca. 
Calderón es casi tan grande como 
Shakespeare. 
Hydra, ciudad de marinos, es hoy 
la nueva Esparta. 
La cariad: el único pan que alimen-
ta, al alma y la transforma en Dios. 
Louis Boullbet fué la conciencia de 
Gusta ve Flaubert 
BU animal más perfeccionado es so-
lo un átomo transformado por millo-
nes de generaciones. 
Pedí en un almacén una máquina 
de firmar, y me trajeron un rey cons-
titucional. 
Conde KOSTTA. 
U N M E N O R 
D E L I N C U E N T E 
SUSTRAJO MERCANCIAS DEL ES-
TABLECIMIENTO D O N D E 
TRABAJABA Y SU PRODUC-
TO LO REPARTIO ENTRE 
VARIAS PERSONAS 
La denuncia del dueño de la tienda 
" E l Iris/'—Investigaciones de 
los Expertos de la Policía Na-
cional, detención de los cóm-
plices y ocupación de parte 
de lo hurtado. 
OTRAS NOTICIAS DE LOS JUZGA-
DOS DE INSTRUCCION 
E l señor Casimiro Corbata Brafia, 
propietario del establecimiento de ro-; 
pas "El Iris", situado en Galiano 56, 
venía notando desde hace un mes cier 
ta anormalidad en su dependiente 
Manuel Servide Faguet, de 14 años de 
edad, por lo que decidió acecharlo, 
pudiendo enterarse que dicho menor 
extraía mercancías de la casa, las 
nne vendía al contado y cobraba, di-
cléndole después que no las había 
hecho efectivas. Al mismo tiempo, pu-
Jarabe de Yayruma 
DEL DE. CHAÜHIOIVT 
Cura el CATARRO más rebelde en 
pocos días. Para e! Asma no se cono» 
ce nada mejor. 
De venta en todas las boticas, 
c 6623 alt i5d-2 
Los sordos oyen usando el aoousti-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
la scoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 26b. 
do enterarse el señor Corbato, que el 
menor Servide pedía en otras casas 
mercancías a su nombre, las que ven-
día en provecho propio. E l domingo 
último, el menor salió de la casa re-
gresando por la noche. Al siguiente 
día, o sea el lunes, el señor Corbato 
notó que el menor estaba atacado de 
\ una gran excitación nerviosa, por lo 
I que hubo de llamar al doctor Diago, 
quien le recetó unos papelillos para 
calmarle. 
Pocos días después,^! menor le fué 
entregado a su padre José Servide,! 
quien se lo llevó para el Central Mer-
cedes, ubicado en Guarelras. 
Con noticias de estos hechos, el te-
niente Isidro campanioni. Jefe de la 
Sección de Expertos de la Policía Na-
cional, comisionó a los expertos 1 y 2, 
nombrados J , Ramón y C. Aguabe-
Ua, para que practicaran investiga-
ciones, dando por resultado la deten-
ción de dos individuos y la ocupación 
de parte de las ropas vendidas por el 
menor Servide. 
De las investigaciones realizadas 
por ambos policías, aparece que el 
menor Servido algunas de las veces 
que salía a vender las mercancías lo 
hacía acompañado de Marcelino Blan 
co Martínez, dependiente de dicha 
tienda, unas veces, y otras de Nica-
nor Morán Suáresi. dependiente de la 
casa Galiano 69, utilizando para la 
conducción de las mercancías un au-
tomóvil manejado por un sujeto mes-
tizo. 
También han logrado saber los po> 
licías, que una tarde, encontrándose 
el menor José Servide. y su hermano 
Manuel en el café que existe en Ga-
liano y San Miguel, un menor le me-
tió en uno de los bolsillos un papel 
firmado por Elvira Herrera, en el que 
le pedía la suma de dos pesos, mar-
chándose después sin esperar la res-
puesta. 
Marcelino Blanco Informó asimis-
mo que en las veces que acompañó a 
Manuel Servide, este le dejaba en el 
automóvil^ negándose a que le acom-
pañara a la casa donde vendía las mer 
candas. 
ES dependiente de l>i casa Galiano 
69, refirió que hfebía visto que algu-
nas de las veces el menor Manuel le 
entregó mercancías a un chauffeur 
mestizo, que manejaba el automóvil 
en que tenía por costumbre viajar. 
Hechas extensivas las investigacio-
nes en distintas casas comerciales de 
la capital, dieron por resultado la 
ocupación de mercancías en las si-
guientes casas: Luz 19, de la pro-
piedad de Toribio Ruiz Díaz, donde 
su esposa María Nuevo le compró al 
menor mercancías por valor de 17 
pesos 20 centavos, las cuales fueron 
ocupadas; en Sol 16, establecimiento 
de la propiedad de Manuel Nuevo Ló-
pez, se ocuparon mercancías por va-
lor de 34 pesos 40 centavos y en 17 
número 25, en el Vedado, estableci-
miento de R. López, se ocuparon mer 
canelas por valor de 24 pesos. 
Los detenidos se nombran Félix 
Bustamante y Toledo, alias Guayabo, 
vecino de Aramburo 19, que era el 
chauffeur a quien el menor entregaba 
los paquetes de mercancías y Manuel 
Barrera Aldama. alias vistilla, vecino 
de Rodríguez 36, a quien Servido da-
ba tabacos y dinero en un teatro de 
esta capital, donde se entrevistaban. 
En su Informe agregan los policías 
que el menor que llevó el papel y lo 
Introdujo en el bolsillo de Servide. se 
nombra Ramiro Masano Herrera, hi-
ja de la Elvira Herrera y del Castillo, 
firmante del papel. A este menor, 
así como también a su hermano apo-
dado Sobaquito, el menor Servide les 
compró ropas para que vistieran de 
limpio y les daba un peso diarlo. 
E l señor corbato cree que las mer-
cancías que le han sustraída ascien-
dan de dos a tres mil pesos y sospe-
cha que al menor servido se le haya 
suministrado algún brevaje o se le 
haya amenazado e Inducido a come; 
ter los hurtos. 
Las mercancías ocupadas y los de-i 
tenidos fueron presentados ante el 
Juez de instrucción de la Sección 
Pídase COGNAC COLON 
L O M E J O S * D K KrO M E J O R 
A V I S O 
J a b ó n 
44 
B O A D A 
Es el Jabón del cual se obtienen mejores resultados 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e . 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
B O A D A . 
i 
Tercera, quien los instruyó de cargos 
remitiéndolos al vivac. 
Trabajando en la panadería situa-
da en la calle de Sol número 39. se 
fracturó el antebrazo derecho, Salva-
dor Campos Alvarez, vecino de dicho 
lugar. 
sidra "EL GAITERO" 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
E s l a p r e f e r i d a e a B o d a s , B a u t i z o s , B a n q u e t e s y J i r a s . 
E S D I G E S T I V A , A L E G R A Y N O E M B R I A G A 
E s t á d e v e n t a e n todas p a r t e s . 
importadores: J, Cale y Compañía, S. en C. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del primer distrito. 
Han sido procesados ayer: 
Arturo Fresneda, por atentado, se-
ñalándosele fianza de 300 pesos. 
Félix Armando Núñez, por tenta-
tiva de robo, con fianza de 200 pesos. 
La policía detuvo ayer a José Fer-
nández Llordan, que se dedicaba a es-
tafar ropas a los huéspedes de los 
hoteles, titulándose dependiente de un 
taller de lavado. 
Uno de los perjudicados por Fer-
nández, es el señor Luis Sederman, 
vecino de Prado 110. 
Por la Policía fueron detenidos en 
el día de ayer y presentados ante el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, Lino López Lego, vecino de 
Sol 141 y César Fernández Granda, 
de Prado 97, por estar complicados en 
un matrimonio ilegal, y Rogelio Roca, 
por falsedad en documento mercantil. 
Zona F¡?33! M i m a 
DE Aí: i 
S E P T I E M B R E 15 
06786 alt 4d.-9 101-11 
EUCALIPTO 
N o s e c o n o c e n a d a me-
j o r p a r a c a t a r r o s , f iebres 
p a l ú d i c a s y erupt ivas . 
L a c i e n c i a h a puesto 
d e r e l i e v e m á s de una 
v e z las p r o p i e d a d e s me-
d ic ina l e s de l E u c a l i p t o . 
D e v e n t a e n todos los 
c a f é s y t i endas de v í v e -
r e s . 1 
IRONBEER" 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
C e r v e z a m e m e d i a p i c a l 
l ü 
